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Aktieselskaber
■ 28. september 1970 er optaget i aktie-
-registeret som:
ter-nummer 43.784: »A/S af 30/3
ivis formål er at drive international
Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
æk kommune, Skovbrynet 100,
dets vedtægter er af 30. marts 1970.
»nede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
dbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
å 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
)er gælder indskrænkninger i aktier-
isættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
tgørelse til aktionærerne sker ved
:lskabets stiftere er: landsretssagfører
i Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
f Skovbrynet 100, Lyngby, fru Gun-
irie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
lavn, der tillige udgør bestyrelsen med
vnte som formand. Direktør: nævnte
; Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
1 afhændelse og pantsætning af fast
n — af bestyrelsens formand alene el-
' medlemmer af bestyrelsen i forening
en direktør alene.
Iter-nummer 43.785: »A/S af 8/4
[uvis formål er at drive international
Selskabet har hovedkontor i Lyng-
aek kommune, Skovbrynet 100,
dets vedtægter er af 8. april 1970.
jnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
xibetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
å 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
»er gælder indskrænkninger i aktier-
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
[gøreise til aktionærerne sker ved
Iskabets stiftere er: landsretssagfører
Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
If Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
ggo Anton Markers, Kronprinsesse-
», København. Bestyrelse: nævnte
Glistrup (formand), Lene Borup Gli¬
mt fru Gunhild Marie Svendsen,
"ldsgade 37 B, København. Direktør:
'Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
t ved afhændelse og pantsætning af
:dom — af bestyrelsens formand alene
Ho medlemmer af bestyrelsen i for¬
mer af en direktør alene.
>er-nummer 43.786: »A/S af 23/4
'vis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 23. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.787: »A/S af 26/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 26. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.788: »A/S af 2/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 2. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
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nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Botup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.789: »A/S af 21/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 21.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 o& 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.790: »Larsen & Niel¬
sen Constructor, Finans A/S«; hvis formål er at
drive virksomhed ved finansiering og inve¬
stering, herunder ved byggeri for egen reg¬
ning. Selskabet kan som aktionær og/eller
interessent ved investering, lån og kreditgiv¬
ning have interesse i andre selskaber eller
virksomheder. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnene: »Ejendoms¬
aktieselskabet Søbækgård Parkbebyggelse
Espergærde V« (register-nummer 32.866) og
»Ejendomsaktieselskabet Dageløkke-Parken
I« (register-nummer 41.536), har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Ottiliavej 1,
Valby; dets vedtægter er af 29. juni 1962 med
ændringer senest af 9. juli 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 2.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måd
kapitalen er fordelt i aktier på 5C
10.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeU
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapi
kendtgørelse til aktionærerne sker v
falet brev. Bestyrelse: direktør Ai
Jensen, Gøgevang 37, Hørsholm,
Kaare Hoeck, Æblerosestien 1, I
direktør Poul Otto Eigen Møller,
Fibigers Vej 10, København. Direk
Hedegaard, Mathilde Fibigers Vej 2
havn. Selskabet tegnes — derundei
hændelse og pantsætning af fast ej<
af to medlemmer af bestyrelsen i
eller af en direktør i forening med e
af bestyrelsen.
Register-nummer 43.791: »Skelsi
A/S«; hvis formål er at drive virksorr
handel med nye og brugte automi
andre motorkøretøjer samt reserv
andet tilbehør hertil samt med repa
automobiler og andre motorkøretc
virksomhed med finansiering af 1
trakt om nye og brugte motorkøret
skabet har hovedkontor i Skælskør
ne, Sorøvej, Skælskør; dets vedtæj
26. maj 1970. Den tegnede aktiekapi
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon
i andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert a
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
noteringstid. Aktierne lyder på n
gælder indskrænkninger i aktiernes
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Beker
til aktionærerne sker ved anbefalet
skabets stiftere er: automobilforhan
ben Wenzzel, fru Ulla Wenzzel,
Sorøvej, Skælskør, driftsleder Pou
Jensen, Kåsvænget 21, Strib, der till
bestyrelsen. Direktør: nævnte Torb
zel. Selskabet tegnes - derunder vt
delse og pantsætning af fast ejendo
medlemmer af bestyrelsen i forenir
direktøren i forening med et medl«
styrelsen. Eneprokura er medd
Wenzzel og Torben Wenzzel.
Under 29. september 1970 er optag
se Iska bs -regis teret som:
Register-nummer 43.792: »Aktiese
20. april 1970«; hvis formål er hånde
tion, finansiering, herunder drift og
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endom. Selskabet har hovedkontor i
ke kommune, Ørnebjergvej 14, Ølstyk-
ts vedtægter er af 20. april 1970. Den
e aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
00 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
stemme efter 1 måneds noteringstid.
ne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Der gælder indskrænk-
1 aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
ed anbefalet brev. Selskabets stiftere
tndomshandler Jens Kjeldsen, dame-
Lissa Kjeldsen, begge af Ørnebjergvej
tykke, Preben Karlsen, Skovbovænget
erløse, der tillige udgør bestyrelsen,
ør: nævnte Jens Kjeldsen. Selskabet
— derunder ved afhændelse og pant-
g af fast ejendom — af to medlemmer
yrelsen i forening eller af en direktør i
ig med et medlem af bestyrelsen.
ister-nummer 43.793: »Holstebro Golf-
\/S«; hvis formål er at anlægge, eje og
2 golfbaner og drive dermed beslægtet
nhed. Selskabet har hovedkontor i
i>ro kommune, St. Torv 1, Holstebro;
'dtægter er af 29. april 1970. Den teg-
Jktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
r. Hver aktionær har 1 stemme. Akti-
)der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
apirer. Der gælder indskrænkninger i
»es omsættelighed, jfr. vedtægternes §
:endtgørelse til aktionærerne sker i
bro Dagblad«. Selskabets stiftere er:
1 revisor Jørn Møller Pedersen, Kir-
en 1, Struer, statsaut. revisor Bent
Jensen, Klitrosevej 10, bankdirektør
t Vagn Møller, Østermarken 1, sagfø-
snd Thomas Jensen, Poul Andersens
alle af Holstebro, prokurist Holger
3sterled 6, Lemvig. Bestyrelse: nævnte
Skou, Svend Thomas Jensen samt
It Søren Andersen, Skjernvej 120,
unaldirektør Jens Mathias Johansen,
nkevej 7, begge af Holstebro. Selska-
i;nes af to medlemmer af bestyrelsen i
ig eller af en direktør i forening med et
rn af bestyrelsen, ved afhændelse og
Itning af fast ejendom af den samlede
Ilse.
under export og import — samt finansierings¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune; dets vedtægter er af 20.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Leo Kaastrup, fru Jytte Nørregaard Kaa-
strup, begge af Karlavej 6, Næsby F., grosse¬
rer Erik Alfred Jensen, Sdr. Trandersvej 1,
Gug, Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Leo Kaastrup. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.795: »Invester i Fast
Ejendom A/S«; hvis formål er at købe, sælge
og bygge fast ejendom samt købe og sælge
værdipapirer og drive konsultativ virksom¬
hed i forbindelse hermed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, Frede¬
riksgade 14, København; dets vedtægter er af
1. juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
15.000 kr., det resterende beløb indbetales
inden 1. juli 1971. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fru Karen Kathrine Klausen, Christian
Winthers Vej 6, landsretssagfører Keld Lyk-
kesholm Klausen, advokat Jørgen Kell Niel¬
sen, begge af Frederiksgade 14, alle af Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Jørgen Kell Nielsen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Eneprokura — også ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — er meddelt: Keld
Lykkesholm Klausen.
ÉSter-nummer 43.794: »L. Kaastrup & Register-nummer 43.796: »Rederiaktiesel-
<; hvis formål er at drive handel - her- skabet af 14. jan. 1970«; hvis formål er at drive
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rederivirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Randers kommune, Dytmærsken 9,
Randers; dets vedtægter er af 26. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 12.250
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 125 kr. Hvert aktiebeløb på 125 kr.
giver i stemme efter 8 dages noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: statsau¬
toriseret skibsmægler Christian Verner, Fi-
schersgade 5, befragter Flemming Ramsby,
Ndr. Hornbæk, overstyrmand Preben Olsen,
Århusvej 90, alle af Randers. Bestyrelse:
nævnte Flemming Ramsby samt direktør
Evald Holger Mundt, Ndr. Hornbæk, Ran¬
ders, direktør Jørgen Ib Hedes, Nørregade
46, Otterup, bygmester Jens Børge Olesen,
Anholtvej 5, Frederikshavn, restauratør Poul
Erik Jensen, Bækkegårdsvej, Ålborg. Direk¬
tør: nævnte Evald Holger Mundt. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren i forening med to
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 43.797: »A/S af 29/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 29. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, fru Gun¬
hild Marie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
København, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.798: »A/S af 28/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryne
Lyngby; dets vedtægter er af 28. mar
Den tegnede aktiekapital udgør 10.1
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fi
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiet
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1;
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægterm
Bekendtgørelse til aktionærerne si
brev. Selskabets stiftere er: landsrets:
Mogens Glistrup, fru Lene Borup C
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, fi
hild Marie Svendsen, Griffenfeldsgac
København, der tillige udgør bestyrel:
førstnævnte som formand. Direktør:
Lene Borup Glistrup. Selskabet te
derunder ved afhændelse og pantsæ
fast ejendom — af bestyrelsens formår
eller af to medlemmer af bestyrelse
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.799: »A/S
1970«; hvis formål er at drive inter
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryne
Lyngby; dets vedtægter er af 14. ap
Den tegnede, aktiekapital udgør 10.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiel
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1
navn. Der gælder indskrænkninger
nes omsættelighed, jfr. vedtægtern
Bekendtgørelse til aktionærerne si
brev. Selskabets stiftere er: landsrets
Mogens Glistrup, fru Lene Borup (
begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
Bent Viggo Anton Markers, Kronpi
gade 16, København. Bestyrelse:
Mogens Glistrup (formand), Lene Bo
strup samt fru Gunhild Marie S^
Griffenfeldsgade 37 B, København. C
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet I
derunder ved afhændelse og pantsæ
fast ejendom — af bestyrelsens formal
eller af to medlemmer af bestyrelse
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.800: »A/S
1970«; hvis formål er at drive inter
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryne
Lyngby; dets vedtægter er af 21. ap
Den tegnede aktiekapital udgør 10.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f
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Då 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
jtgørelse til aktionærerne sker ved
lelskabets stiftere er: landsretssagfører
s Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
/iggo Anton Markers, Kronprinsesse-
6, København, der tillige udgør besty-
med førstnævnte som formand. Di-
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
- derunder ved afhændelse og pant-
g af fast ejendom — af bestyrelsens
id alene eller af to medlemmer af be-
;n i forening eller af en direktør alene.
ister-nummer 43.801: »A/S af, 25/4
hvis formål er at drive international
. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
!bæk kommune, Skovbrynet 100,
y; dets vedtægter er af 25. april 1970.
sgnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
.. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
msættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
dtgørelse til aktionærerne sker ved
elskabets stiftere er: landsretssagfører
p.s Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
paf Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
iggo Anton Markers, Kronprinsesse-
5, København, der tillige udgør besty-
med førstnævnte som formand. Di-
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
- derunder ved afhændelse og pant-
g af fast ejendom — af bestyrelsens
>d alene eller af to medlemmer af be-
n i forening eller af en direktør alene.
ster-nummer 43.802: »A/S af 13/5
ih vis formål er at drive international
Selskabet har hovedkontor i Lyng-
oæk kommune, Skovbrynet 100,
; dets vedtægter er af 13. maj 1970.
gnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
udbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
»å 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Oer gælder indskrænkninger i aktier-
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
itgørelse til aktionærerne sker ved
"lskabets stiftere er: landsretssagfører
Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.803: »A/S af 6/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 6. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.804: »A/S DANSK
TEX TILFORÆD LIN G (Aktieselskabet Sæk-
keleje-Kompagniet)«. Under dette navn driver
»Aktieselskabet Sækkeleje-Kompagniet« til¬
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (register-nummer
3778).
Register-nummer 43.805: »Plastolex A/S
(A/S P. Wallnmnn & Co.)«. Under dette navn
driver »A/S P. Wallmann & Co.« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (register-nummer
24.925).
Register-nummer 43.806: »VIBORG DATA
A/S«; hvis formål er at drive dataservice og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Viborg kommune, Hald Ege,
Viborg; dets vedtægter er af 26. juni og 28.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
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21.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: revisor Lars
Henning Nørremark, fru Bente Kirstine Nør¬
remark, begge af Hald Ege, Viborg, revisor
Niels Frode Boserup Poulsen, Vestergade
103, Silkeborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lars Henning Nørremark.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.807: »NAVICO A/S«;
hvis formål er at drive hotel og restaurations¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Havnegade 41, K;
dets vedtægter er af 29. januar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. Af ak¬
tiekapitalen er indbetalt 10.000 kr.; det reste¬
rende beløb indbetales inden 29. september
1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: restauratør Knud Aage Pedersen,
fru Judi Pedersen, begge af Fiskehusene 41,
Albertslund, fru Birthe Pallisbeck, Ringsted¬
gade 15 A, Roskilde. Bestyrelse: nævnte
Knud Aage Pedersen, Birthe Pallisbeck samt
rentier Axel Nimand Pedersen, Bodilsker,
Nexø. Direktør: nævnte Knud Aage Peder¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Knud
Aage Pedersen.
Under 30. september 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.808: »Dot Zero De¬
signgroup A/S«; hvis formål er at rådgive in¬
den for områderne markedsføring og kom¬
munikation og at producere og afsætte visu¬
elle og verbale kommunikationsprogrammer
og -enheder samt at drive enhver sådan virk¬
somhed som efter bestyrelsens skøn fremmer
dette formål. Selskabet har hovedk
Søllerød kommune, Dronninggårds ,
Holte; dets vedtægter er af 6. maj 19
tegnede aktiekapital udgør 100.000 k
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 m
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
ne er ikke omsætningspapirer. Der
indskrænkninger i aktiernes omsætt
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
onærerne sker ved anbefalet brev. Se
stiftere er: direktør Jens Ole Nielsen
vej 5, Grindsted, direktør Helge Torp
parken 216, advokat Henning Sk
Møllevej 7 M, begge af Billund, de
udgor bestyrelsen. Direktører: Niels V
Hartmann, Dronninggårds Allé 27,
Finn Friis Grue, Lillevang 25, Birkei
skabet tegnes af to medlemmer af bes
i forening eller af to direktører i fore
ler af en direktør i forening med et mt
bestyrelsen, ved afhændelse og pant
af fast ejendom af to medlemmer af {
sen i forening med en direktør eller
delen af bestyrelsen.
Register-nummer 43.809: »A/S <
1970«; hvis formål er at drive interi
handel. Selskabet har hovedkontor ij
havns kommune, c/o Irs. Mogens C
Skindergade 23, K; dets vedtægter t
maj 1970. Den tegnede aktiekapita
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-a
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og <■
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
me. B-aktierne har ikke stemmeret. /
lyder på ihændehaveren. Bekendtge
aktionærerne sker i »Politiken«. Se
stiftere er: landsretssagfører Mog<
strup, fru Lene Borup Glistrup, t
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Be
Anton Markers, Kronprinsessegade
benhavn, der tillige udgør bestyrels
førstnævnte som formand. Direktør:
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes -
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom - af bestyrelsens formand
ler af to medlemmer af bestyrelsen i
eller af en direktør.
Register-nummer 43.810: »A/S
1970«; hvis formål er at drive intei
handel. Selskabet har hovedkontor i
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kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
•gade 23, K; dets vedtægter er af 24.
70. Den tegnede aktiekapital udgør
kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
r. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
lt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
\-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
iktierne har ikke stemmeret. Aktierne
å ihændehaveren. Bekendtgørelse til
ererne sker i »Politiken«. Selskabets
er: landsretssagfører Mogens Gli-
fru Lene Borup Glistrup, begge af
ynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
n, der tillige udgør bestyrelsen med
:vnte som formand. Direktør: nævnte
s Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
i afhændelse og pantsætning af fast
m — af bestyrelsens formand alene el-
d medlemmer af bestyrelsen i forening
en direktør.
ster-nummer 43.811: »A/S af 1/6
Ihvis formål er at drive international
Selskabet har hovedkontor i Køben-
xommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
fgade 23, K; dets vedtægter er af 1.
r70. Den tegnede aktiekapital udgør
4kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
t. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
Ilt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
\-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
ktierne har ikke stemmeret. Aktierne
iå ihændehaveren. Bekendtgørelse til
irerne sker i »Politiken«. Selskabets
er: landsretssagfører Mogens Gli-
fru Lene Borup Glistrup, begge af
vnet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
IMarkers, Kronprinsessegade 16, Kø-
n, der tillige udgør bestyrelsen med
A'nte som formand. Direktør: nævnte
Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
afhændelse og pantsætning af fast
n - af bestyrelsens formand alene el-
medlemmer af bestyrelsen i forening
sn direktør.
Iter-nummer 43.812: »A/S af 7/6
uvis formål er at drive international
^Selskabet har hovedkontor i Køben-
• ommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
gade 23, K; dets vedtægter er af 7.
'0. Den tegnede aktiekapital udgør
xr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
.. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kV. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør.
Register-nummer 43.814: »A/S af 27/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 27.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
Register-nummer 43.813: »A/S af 13/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 13.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 o£ 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør.
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stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.815: »A/S af 29/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 29.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.816: A/S Shell-RafJi-
uuderiet (A/S Dansk ShellI«. Under dette navn
driver »A/S Dansk Shell« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 15.839).
Register-nummer 43.817: »VARIAN
ELECTRONICS A/S«; hvis formål er at drive
handel og industri. Selskabet har hovedkon¬
tor i Herstedernes kommune, Fabriksparken
33, Glostrup; dets vedtægter er af 4. august
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
750.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 748.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Esben Dragste
vangen 45, Gentofte, advokat Peti
Slotsparken 34, Bagsværd, advokat (
regaard, Paradiskrogen 3, Holte. Be
nævnte Peter Friis, Ole Nørregaard
rektør Emmanuel Pierre Emile Cou
Bis Square du Croisic, Paris I5e, F
Direktør: Fritz Willum Johansen, K
ven 117, Glostrup. Selskabet tegni
medlemmer af bestyrelsen i foren
afhændelse og pantsætning af fast
af den samlede bestyrelse. Eneprc
meddelt: Fritz Willum Johansen.
Register-nummer 43.818: »aktie.
Dansk Idræts Reklame«; hvis formål <
ve handel og reklamevirksomhed. S
har hovedkontor i Gladsaxe kommi
baksvejen 55, Søborg; dets vedtægte
juli 1970. Den tegnede aktiekapitc
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekap
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måned<
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ak
ikke omsætningspapirer. Der gæl<
skrænkninger i aktiernes omsættelig
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse I
nærerne sker ved anbefalet brev. Sc
stiftere er: direktør Poul Evald Anto
fru Sonja Stæhr, begge af Baldria
Hellerup, Thora Petra Andrea Stæ
fenfeldsgade 7, København, der tilli]
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
mer af bestyrelsen i forening eller af
tører i forening eller af en direktør i
med et medlem af bestyrelsen, ved a
se og pantsætning af fast ejendon
samlede bestyrelse.
Under I. oktober 1970 er optaget i
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.819: »H. .
TRÆLAST OG BYGNINGSAR
A/S«; hvis formål er at drive handel
virksomhed, der efter bestyrelsens s
sende kan forenes hermed. Selsk
hovedkontor i Høje-Tåstrup komm
gevej 56, Tåstrup; dets vedtægter
januar og 1. juni 1970. Den tegnede
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbe
kontant, dels i andre værdier. Aktiel
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
lyder på navn. Der gælder indskræn
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les omsættelighed, jfr. vedtægternes §
endtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: H. Jessen A/S,
ej 56, Tåstrup, proprietær Knud Mik-
»Østermarksgård«, Havdrup, lands-
forer Jens Christian Pram Mortensen,
iksholms Kanal 18, København. Be-
j: nævnte Knud Mikkelsen samt prop-
Anders Ploug, »Ny Kappelevgård«,
p, proprietær Ejvind Juul Madsen,
holt«, Skibby, proprietær Frimann
>en Westh, »Nyrupgård«, Kvistgård,
)r Arne Johan Dyrum-Nielsen, Feldis,
linden, Schweiz. Direktør: Jørgen
Petersen, Grønneholmen 7, Tåstrup,
bet tegnes — derunder ved afhændelse
itsætning af fast ejendom — af to med-
r af bestyrelsen i forening eller af en
)r i forening med et medlem af besty-
Register-nummer 43.821: »H. JESSENS
BUTIKKER A/S«; hvis formål er at drive
handel og anden virksomhed, der efter besty¬
relsens skøn passende kan forenes hermed.
Selskabet har hovedkontor i Høje-Tåstrup
kommune, Køgevej 56, Tåstrup; dets vedtæg¬
ter er af 28. januar og I. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: H. JES¬
SEN A/S, Køgevej 56, Tåstrup, proprietær
Knud Mikkelsen, »Østermarksgård«, Hav¬
drup, landsretssagfører Jens Christian Pram
Mortensen, Frederiksholms Kanal 18, Kø¬
benhavn. Bestyrelse: nævnte Knud Mikkel¬
sen samt proprietær Anders Ploug, »Ny Kap¬
pelevgård«, Tåstrup, proprietær Ejvind Juul
Madsen, »Fagerholt«, Skibby, proprietær
Frimann Andersen Westh, »Nyrupgård«,
Kvistgård, direktør Arne Johan Dyrum-Niels¬
en, Feldis, Graubunden, Schweiz. Direk¬
tør: Kjeld Aage Westergaard Hansen, Grøn¬
neholmen 25, Tåstrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen. Prokura er
meddelt: Carl Ludvig Ejgil Bang og Kjeld
Aage Westergaard Hansen i forening.
ister-nummer 43.820: »H. JESSENS
VAREHANDEL A/S«; hvis formål er
ve handel og anden virksomhed, der
iestyrelsens skøn passende kan forenes
d. Selskabet har hovedkontor i Hø-
irup kommune, Køgevej 56, Tåstrup;
>dtægter er af 28. januar og l.juni 1970.
tgnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels i andre
ir. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
ir. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
2. Aktierne lyder på navn. Der gælder
aenkninger i aktiernes omsættelighed,
Itægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
ne sker ved brev. Selskabets stiftere
JESSEN A/S, Køgevej 56, Tåstrup,
itær Knud Mikkelsen, »Østermarks-
Havdrup, landsretssagfører Jens Chri-
lram Mortensen, Frederiksholms Ka-
IKøbenhavn. Bestyrelse: nævnte Knud
sen samt proprietær Anders Ploug,
ippelevgård«, Tåstrup, proprietær Ej-
jul Madsen, »Fagerholt«, Skibby, prop-
Frimann Andersen Westh, »Nyrup-
"IKvistgård, direktør Arne Johan Dy-
ælsen, Feldis, Graubunden, Schweiz.
't: Alfred Otto Hansen, Køgevej 56,
.. Selskabet tegnes — derunder ved
selse og pantsætning af fast ejendom -
nedlemmer af bestyrelsen i forening
?en direktør i forening med et medlem
i reisen. Prokura er meddelt: Erik Sig-
>og Alfred Otto Hansen i forening.
Register-nummer 43.822: »Jim Bjørklund
A/S«; hvis formål er at drive handel, fabrikati¬
on, herunder handel og drift af fast ejendom
samt finansiering. Selskabet har hovedkontor
i Ølstykke kommune, Harmonivej 30, Ølstyk¬
ke; dets vedtægter er af 20. marts og 16. juli
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 10.000 kr.;
det resterende beløb indbetales senest I. ja¬
nuar 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: entreprenør Jim Bjørklund, fru Birgith
Grøn Bjørklund, begge af Harmonivej 30,
Ølstykke, formand Carl Oscar Edward Bjørk-
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lund, Broderskabsvej 11, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
Jim Bjørklund, Birgith Grøn Bjørklund. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.823: »K. J. Byg A/S«;
hvis formål er at drive handel, fabrikation,
finansiering, herunder handel og drift af fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Øl¬
stykke kommune, Ørnebjergvej 14, Ølstykke;
dets vedtægter er af 21. marts og 20. juli 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: murermester Benny Marius Lyng¬
sø Jensen, fru Hanne Lisbeth Jensen, begge
af Bruhnsvej 3, Frederikssund, ejendoms¬
handler Jens Kjeldsen, fru Lisa Johanne
Kjeldsen, begge af Ørnebjergvej 14, Ølstyk¬
ke, der tillige udgør bestyrelsen. Direktører:
nævnte Benny Marius Lyngsø Jensen, Jens
Kjeldsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 43.824: »A/S af 10/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 10.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes -
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af bestyrelsens formand s
ler af to medlemmer af bestyrelsen i 1
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.825: »A/S
1970«; hvis formål er at drive inter
handel. Selskabet har hovedkontor i
havns kommune, c/o Irs. Mogens (
Skindergade 23, K; dets vedtægter e
juni 1970. Den tegnede aktiekapita
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-al
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
me. B-aktierne har ikke stemmeret. /
lyder på ihændehaveren. Bekendtgø
aktionærerne sker i »Politiken«. Se
stiftere er: landsretssagfører Moge
strup, fru Lene Borup Glistrup, b
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bei
Anton Markers, Kronprinsessegade
benhavn, der tillige udgør bestyrels
førstnævnte som formand. Direktør:
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes -
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af bestyrelsens formand a
ler af to medlemmer af bestyrelsen i I
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.826: »A/S i
1970«; hvis formål er at drive inter
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryne
Lyngby; dets vedtægter er af 26. mai
Den tegnede aktiekapital udgør 10.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiel
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne I
navn. Der gælder indskrænkninger
nes omsættelighed, jfr. vedtægtern
Bekendtgørelse til aktionærerne si
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunl
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
havn, fru Lene Borup Glistrup, land
fører Mogens Glistrup, begge af Sk<
100, Lyngby, der tillige udgør be:
med førstnævnte som formand, t
nævnte Lene Borup Glistrup. Selsk;
nes — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af bestyrel:
mand alene eller af to medlemmer ;
reisen i forening eller af en direktør al
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[ister-nummer 43.827: »A/S af 27/3
hvis formål er at drive international
I. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
rbæk kommune, Skovbrynet 100,
>y; dets vedtægter er af 27. marts 1970.
:egnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
imsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
idtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma-
endsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
fru Lene Borup Glistrup, landsretssag-
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
førstnævnte som formand. Direktør:
te Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
derunder ved afhændelse og pantsæt-
af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
alene eller af to medlemmer af besty-
i forening eller af en direktør alene.
jister-nummer 43.828: »A/S af 31/3
hvis formål er at drive international
II. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
Tbaek kommune, Skovbrynet 100,
[y; dets vedtægter er af 31. marts 1970.
»egnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
rnisættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
»dtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
ns Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
af Skovbrynet 100, Lyngby, fru Gun-
larie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
ihavn, der tillige udgør bestyrelsen med
jevnte som formand. Direktør: nævnte
ns Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
:d afhændelse og pantsætning af fast
»m — af bestyrelsens formand alene el-
lo medlemmer af bestyrelsen i forening
Ten direktør alene.
ister-nummer 43.829: »A/S af 1/4
hvis formål er at drive international
.. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
Ibæk kommune, Skovbrynet 100,
ty; dets vedtægter er af 1. april 1970.
"gnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, fru Gun¬
hild Marie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
København, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.830: »A/S af 2/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 2. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, fru Gun¬
hild Marie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
København, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.831: »Datalyse A/S«;
hvis formål er at yde service indenfor databe-
handlingssektoren samt handel og produkti¬
on indenfor dette område. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune,
Danasvej 4, V; dets vedtægter er af 15. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: cand.
polit. Lars Bostrup, Danasvej 4, fru Ragna
Valborg Buus, Amager Fælledvej 39, begge
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af København, tandlæge Aage Wiberg-Jør¬
gensen, Storegade, Stege. Bestyrelse: nævnte
Lars Bostrup, Ragna Valborg Buus samt fru
Anna Sofie Hagen. Direktør: nævnte Lars
Bostrup. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.832: »Iversen & Ti¬
bæk, Reklameproduktion A/S«; hvis formål er
produktion af reklame, lay-outs og andet
art-work samt hermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Krystalgade 3, K; dets vedtægter
er af 19. juni og 9. september 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: A/S dan Marketing, International
Markedskonsulent, Krystalgade 3, Køben¬
havn, reklamegrafiker Jørgen Walther Iver¬
sen, Mathildevej 18, København, direktør
Poul Tibæk, Rolighedsvej 4, Hareskov. Be¬
styrelse: nævnte Jørgen Walther Iversen,
Poul Tibæk samt landsretssagfører Bjørn
Magnussen, Nørregade 15, København. Di¬
rektør: nævnte Jørgen Walther Iversen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Eneprokura er meddelt: Jørgen Walther
Iversen.
Register-nummer 43.833: »Tammerbo Engi¬
neering & Trading Co. A/S«; hvis formål er at
drive fabrikation og handel. Selskabet har
hovedkontor i Randers kommune, Byfoged¬
vej 15. Randers; dets vedtægter er af 2. juni
og 27. september 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer
ved anbefalet brev. Selskabets stift
eksportchef Knud Erich Hansen 1
Hans Abels Vej 4, direktør Niels
Hougaard Nielsen, Stationsvej 1, b(
Sæby, skibsmægler Christen Verner
gedvej 15, Randers, direktør Arne
Thomas Hougaard Nielsen, Nr. ]
Understed pr. Sæby. Bestyrelse:
Knud Erich Hansen Nielsen, Niels
Hougaard Nielsen, Arne Søren
Hougaard Nielsen samt fru Anna Da
Verner, Byfogedvej 15, Randers. D
nævnte Anna Dalsgaard Verner. Se
tegnes af to medlemmer af bestyrelse
ening eller af en direktør i forening
medlem af bestyrelsen, ved afhænd
pantsætning af fast ejendom af den s
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: C
Verner.
Register-nummer 43.834: »Torben J
— Rådgivende Civilingeniør«; hvis form
udøve rådgivende ingeniørvirksoml
hermed i forbindelse stående forreti
inden for Foreningen af Rådgivende I
rers ramme. Selskabet har hovedk
Herning kommune, Svanevej 20, H
dets vedtægter er af 20. marts 1970. C
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fu
betalt, dels kontant, dels i andre \
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på i
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr
stemme. Aktierne lyder på navn. Akt
ikke omsætningspapirer. Der gæld
skrænkninger i aktiernes omsættelig]
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse ti
nærerne sker ved anbefalet brev. Se
stiftere er: civilingeniør Torben Ji
Anne Lise Okkels Juul, begge af Svan
Herning, dyrlæge Harry Grønvald
Jensen, Vestergade 38, Silkeborg, de
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Juul. Selskabet tegnes af en direkte
ening med et medlem af bestyrels
afhændelse og pantsætning af fast e
af den samlede bestyrelse. Enepro
meddelt: Torben Juul.
Under 2. oktober 1970 er optaget i i
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.835: »Ejendoi
selskabet af 12. marts 1970«; hvis forn
bygge, eje og administrere fast ejendi
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har hovedkontor i Randers kommune,
tebilejer Hans Jørgen Obel, Hobrovej
inders; dets vedtægter er af 12. marts
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
dt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
>b på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
lers noteringstid. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
dtgørelse til aktionærerne sker ved
ilet brev. Selskabets stiftere er: rutebil-
Jans Jørgen Obel, fru Vibeke Obel,
af Hobrovej 61, Randers, fabrikant
-rode Obel, Hasserisvej 115, Ålborg,
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
medlemmer af bestyrelsen i forening
f en direktør i forening med et medfem
tyreisen, ved afhændelse og pantsæt-
f fast ejendom af den samlede bestyrel-
ister-nummer 43.836: »A/S Pilegårdens
ole«; hvis formål er at drive rideskole
•med beslægtet virksomhed. Selskabet
»vedkontor i Brøndbyernes kommune,
idevej 460, Glostrup; dets vedtægter er
imaj og 20. december 1968. Den tegne-
iiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe-
Iktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
00 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne
2 omsætningspapirer. Der gælder ind-
xninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
gternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets
: er: gas- og vandmester Jørn Kristian
ird Hansen, Axelhøj 31, Rødovre, ad-
Jørgen Branner Jespersen, fru Dagny
ne Jespersen, begge af Rahbeks Allé
ibenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
Det tegnes af to medlemmer af besty-
ii forening, ved afhændelse og pantsæt-
T fast ejendom af den samlede besty-
ister-nummer 43.837: »Malerfirmaet
Jensen A/S«; hvis formål er bygnings-
lrbejde, skriftmaling og stilladsudlej-
Jimt anden virksomhed, som efter be-
::ns skøn står i forbindelse med de
ævnte formål. Selskabet har hovedkon-
tøbenhavns kommune, Vanløse Allé 66,
dets vedtægter er af 29. maj 1970.
[gnede aktiekapital udgør 175.000 kr.,
ndbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: malermester Johan Erling Jensen,
fru Wera Gøricke Jensen, begge af Kærhol¬
men 19, malermester Flemming Erling Jen¬
sen, Vanløse Allé 70, alle af København. Be¬
styrelse: nævnte Johan Erling Jensen, Wera
Gøriche Jensen, Flemming Erling Jensen
samt fru Dorrit Jensen, Vanløse Allé 70, ad¬
vokat Poul Hedegård Holm, H. C. Andersens
Boulevard 49, begge af København. Direk¬
tør: nævnte Wera Gøricke Jensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Johan
Erling Jensen.
Register-nummer 43.838: »C.A.I.T., Cey¬
lon Art and International Trading A/S«; hvis
formål er at drive import- og export af kunst¬
håndværk fra Ceylon og andre lande samt
handel detail i såvel ind- som udland samt i
forbindelse hermed finansieringsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Vallø kommune.
Vinkelvej 1, Strøby; dets vedtægter er af 25.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.500 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.500
kr. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: major Gunnar Stærfeldt, Langås
19, Hareskov, fru Karin Martine Johansen,
Skovvangsvej 60, Strøby Egede, Køge, fru
Inge Hansen, Vinkelvej 1, Strøby. Bestyrelse:
nævnte Gunnar Stærfeldt samt konsulent
Allan Bauer Johansen, Skovvangsvej 60,
Strøby Egede, Køge, disponent Bent Karlo
Hansen, Vinkelvej I, Strøby. Direktør: nævn¬
te Gunnar Stærfeldt. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Allan Bauer Johansen og Bent Kar¬
lo Hansen.
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Register-nummer 43.839: »A/S Kemikali-
en«; hvis formål er handel med kemikalier.
Selskabet har hovedkontor i Rødovre kom¬
mune, Islevdalvej 93, Rødovre; dets vedtæg¬
ter er af 14. april 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: grosserer Knud Henrik Andersen, fru
Edith Julie Andersen, ingeniør Niels Christi¬
an Andersen, alle af Bagsværdvej 241, Bag¬
sværd, sparekassebestyrer Hans Henrik
Andersen, Lavendelvej 5, Ølstykke. Bestyrel¬
se: nævnte Knud Henrik Andersen, Niels
Christian Andersen, Hans Henrik Andersen.
Direktør: nævnte Knud Henrik Andersen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 43.840: CITY PELS
A/S«; hvis formål er at drive handel med pels¬
varer. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o landsretssagfører Chr.
B. Heilesen, Frederiksberggade 1, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 22. juli 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen ei fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Christi¬
an Bentsen Heilesen, landsretssagfører Per
Victor Munch-Larsen, begge af Frederiks¬
berggade 1, København, fru Kirsten Nickei¬
sen, Karmstensvej 14, Ølstykke, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens med¬
lemmer hver for sig eller af direktøren alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af bestyrelsens formand i forening med
et medlem af bestyrelsen eller af 3 medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.841: »Oversøis
Import A/S«; hvis formål er at drive
eksport- og importvirksomhed, agen
somhed og dermed beslægtet virks
Selskabet driver tillige virksomhed
navn »Dansk Export Co. A/S (O1
Tarm Import A/S)« (register-r
43.842). Selskabet har hovedkontor i
havns kommune, Vejiegade 4—10, 1
vedtægter er af 10. december 1969. C
nede aktiekapital udgør 100.000 ki
indbetalt, dels kontant, dels i andre i
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
kr. giver I stemme. Aktierne lyder p
Aktierne er ikke omsætningspapiri
gælder indskrænkninger i aktiernes o
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekend
til aktionærerne sker ved anbefalet bi
skabets stiftere er: direktør Asgar Ta
sen, prokurist Finn Hartvig Nielsen, t
Piniehøj 1, Rungsted Kyst, prokuri
Christian Vernegreen, Rosenhøj 1 B,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør
te Asgar Tage Nielsen. Selskabet tegn
medlemmer af bestyrelsen i forening
direktøren i forening med et medlen
styrelsen, ved afhændelse og pantsæ
fast ejendom af den samlede bestyrel:
prokura er meddelt: Finn Hartvig Ni<
Poul Christian Vernegreen.
Register-nummer 43.842: »Dansk
Co. A/S iOversøisk Tarm Import A/S)«
dette navn driver »Oversøisk Tarm
A/S« tillige virksomhed som bestemt
selskabs vedtægter, hvortil henvise
ster-nummer 43.841).
Register-nummer 43.843: »A/S
1970«; hvis formål er at drive inter
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryne
Lyngby; dets vedtægter er af 9. api
Den tegnede aktiekapital udgør 10.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiet
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægtern
Bekendtgørelse til aktionærerne
brev. Selskabets stiftere er: landsrets;
Mogens Glistrup, fru Lene Borup C
begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
Bent Viggo Anton Markers, Kronpi
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16, København. Bestyrelse: nævnte
ns Glistrup (formand), Lene Borup Gli-
samt fru Gunhild Marie Svendsen,
nfeldsgade 37 B, København. Direktør:
e Mogens Glistrup. Selskabet tegnes -
der ved afhændelse og pantsætning af
endom — af bestyrelsens formand alene
if to medlemmer af bestyrelsen i for¬
eller af en direktør alene.
[ister-nummer 43.844: »A/S af W/4
• hvis formål er at drive international
1. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
rbæk kommune, Skovbrynet 100,
ty; dets vedtægter er af 10. april 1970.
[egnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
»msættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
ldtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
ins Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
'Viggo Anton Markers, Kronprinsesse-
16, København. Bestyrelse: nævnte
tis Glistrup (formand), Lene Borup Gli-
samt fru Gunhild Marie Svendsen,
infeldsgade 37 B, København. Direktør:
)e Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
der ved afhændelse og pantsætning af
sndom — af bestyrelsens formand alene
if to medlemmer af bestyrelsen i for¬
slier af en direktør alene.
ister-nummer 43.845: »A/S af 12/4
hvis formål er at drive international
.. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
Ibæk kommune, Skovbrynet 100,
tf; dets vedtægter er af 12. april 1970.
2gnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
.. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
msættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
titgørelse til aktionærerne sker ved
»elskabets stiftere er: landsretssagfører
;s Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
;af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
'iggo Anton Markers, Kronprinsesse-
116, København. Bestyrelse: nævnte
is Glistrup (formand), Lene Borup Gli-
isamt fru Gunhild Marie Svendsen,
Griffenfeldsgade 37 B, København. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.846: »A/S af 17/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 17. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København. Bestyrelse: nævnte
Mogens Glistrup (formand), Lene Borup Gli¬
strup samt fru Gunhild Marie Svendsen,
Griffenfeldsgade 37 B, København. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.847: »A/S af 18/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 18. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København. Bestyrelse: nævnte
Mogens Glistrup (formand), Lene Borup Gli¬
strup samt fru Gunhild Marie Svendsen,
Griffenfeldsgade 37 B, København. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
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last ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for-
eningelleraf en direktør alene.
Register-nummer 43.848: »A/S af 19/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 19. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København. Bestyrelse: nævnte
Mogens Glistrup (formand), Lene Borup Gli¬
strup samt fru Gunhild Marie Svendsen,
Griffenfeldsgade 37 B, København. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.849: A/S af 22/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 22. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.850: »NOCO Nordisk
Optisk Compagni A/S«; hvis formål er at drive
handel og fabrikation, særlig med op
lignende artikler. Selskabet driver tilli
somhed under navnene: »A/S NOC
thern Optical Company Ltd. (NOCO!
Optisk Compagni A/S)« (register-r
43.851) og »A/S NOCO Nordische C
AG. (NOCO Nordisk Optisk Compagi
(register-nummer 43.852). Selskabet,
ligere har været registreret under
»Nordisk Optisk Kompagni Akties
(register-nummer 4814), har hovedk
København, Nørre Farimagsgade 3,
vedtægter er af 15. august og 7. oktofc
med ændringer senest af 19. januar 19
tegnede aktiekapital udgør 800.000 ki
af 200.000 kr. er A-aktier og 600.00<
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt in
dels kontant, dels på anden måde. B-a
har ret til forlods udbytte og forlods d
i tilfælde af likvidation eller konkurs,
tægternes §§ 5 og 18. Aktiekapitalen
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 s
B-aktierne har kun stemmeret i de i i
ternes § 10 nævnte tilfælde, hvor hvei
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
ne lyder på navn. Der gælder særlig«
om valg af bestyrelse, jfr. vedtægtern
Aktierne er ikke omsætningspapire
gælder indskrænkninger i aktiernes or
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt
til aktionærerne sker ved anbefale
Bestyrelse: direktør Frederik Aksel
Henriettevej 19, Charlottenlund, pi
Mogens Hermann Osterhammel, H
toftevej 123, Virum, prokurist Jens F
Anton Thiele, Stengårds Allé 85 B, I
landsretssagfører Frank Helms Daml
Vestergade 1, København. Direktører
te Frederik Aksel Thiele (adm.) samt
Stammerjohann, Præstebakken 67,
Tage Stumph, Violvej 9, Værløse. Se
tegnes af to medlemmer af bestyrelse
ening eller af den adm. direktør i f
med en direktør eller af en direktør i f
med et medlem af bestyrelsen, ved afl
se og pantsætning af fast ejendom
samlede bestyrelse. Prokura er n
Tage Stumph i forening med Nikola
merjohann.
Register-nummer 43.851: »A/S
Northern Optical Company Ltd. INOC
disk Optisk Compagni A/S)«. Unde
navn driver »NOCO Nordisk Optis
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A/S« tillige virksomhed som bestemt i
selskabs vedtægter, hvortil henvises
er-nummer 43.850).
ister-nummer 43.852: »A/S NOCO
che Optische AG. (NOCO Nordisk Optisk
fgni A/S)«. Under dette navn driver
0 Nordisk Optisk Compagni A/S« til-
rksomhed som bestemt i dette selskabs
eter, hvortil henvises (register-nummer
)•
ister-nummer 43.853: »Folkets Avis
hvis formål er at videreføre udgivelsen
af redaktør Emanuel Rex i 1860 grund-
>lad »Folkets Avis«. Selskabet, der tidli-
ar været registreret under navnet: »A/S
11 1969« (register-nummer 42.445), har
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
s. Mogens Glistrup, Skovbrynet 100,
y; dets vedtægter er af 25. november
ned ændringer af 22. januar og 11. au-
970. Den tegnede aktiekapital udgør
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
1 i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
Tnsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
dtgørelse til aktionærerne sker ved
Bestyrelse: advokatfuldmægtig Steffen
Iff-Schmidt (formand), Øster Fari-
ade 63, København, landsretssagfører
is Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
;af Skovbrynet 100, Lyngby. Direktør:
J Steffen Kjærulff-Schmidt. Selskabet
*— derunder ved afhændelse og pant-
g af fast ejendom — af bestyrelsens
id alene eller af to medlemmer af be-
:n i forening eller af en direktør alene.
ister-nummer 43.854: »HEINRICH
STORFF AKTS.«; hvis formål er at
ndustri og handel inden for kontorud-
anchen og herunder at overtage og
)øre det af grossererne, brødrene Palle,
'S og Niels Roepstorff hidtil drevne
sentskab HEINRICH ROEP-
"F. Selskabet har hovedkontor i Kø-
ins kommune, Købmagergade 60, K;
idtægter er af 1. juni 1970. Den tegne¬
skapital udgør 1.500.000 kr., fuldt ind-
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
ipå 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr.
ktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
te lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: grosserer Palle Birger Roepstorff, Vejle¬
søvej 32, Holte, grosserer Mogens Erik Roep¬
storff, Rungsted Strandvej 316, Kokkedal,
grosserer Niels Erland Roepstorff, Niels Skri¬
vers Vej 8, Virum, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktører: nævnte Palle Birger Roep¬
storff, Mogens Erik Roepstorff, Niels Erland
Roepstorff. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk¬
tører i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør eller af halvdelen af bestyrelsen.
Register-nummer 43.855: »CAP, Computer
Analysts and Programmers A/S«; hvis formål
er at udføre enhver form for forretning inden
for" området elektronisk data-behandling,
samt enhver i forbindelse hermed beslægtet
aktivitet. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune, Bergensgade 10, 0; dets
vedtægter er af 15. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: højesteretssagfører Oskar
Bondo Svane, landsretssagfører Johan Chri¬
stian Gregers Carl von Spåth Boeck, advokat
Hans Christoffersen, alle af Bergensgade 10,
København. Bestyrelse: nævnte Oskar Bon-
do Svane, Johan Christian Gregers Carl von
Spåth Boeck samt direktør David Thomas
Sheahan, The Turnpike, Bisley, Surrey, Eng¬
land. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.




RA TION Dansk forretningsafdeling af ameri-
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kansk aktieselskab« af Københavns kommu¬
ne, Bergensgade 10, 0, der er forretningsaf-
deling af »Dayton Progress International
Corporation« af Ohio, U.S.A. Selskabets
formål er:
1. At fabrikere, fremstille, formgive, købe,
sælge, udleje, installere eller på anden måde
handle, enten selvstændigt eller som agent,
med værktøj, pressestempler, måleinstru¬
menter, borelærer, opspændingsværktøj,
maskiner, maskinanlæg, værktøjsmaskiner,
reservedele, apparatur, udstyr, tilbehør, re¬
kvisitter og anordninger af enhver slags, art
og beskaffenhed, samt at foretage sig alle
nødvendige, hertil knyttede handlinger.
2. At beskæftige sig med import- og eks¬
porthandel, enten selvstændigt eller som
agent, mellemmand, destinatar eller kommis¬
sionær med hensyn til erhvervelse, transport,
afskibning, køb, salg, handel med eller anden
form for afsætning af varer, artikler og pro¬
dukter af enhver art og beskaffenhed.
3. At optage lån samt udstede, sælge eller
håndpantsætte obligationer, solaveksler,
veksler, partialobligationer og andre doku¬
menter og gældsbeviser vedrørende beløb,
der forfalder til betaling på ét eller flere
nærmere angivne tidspunkter eller ved én
eller flere nærmere anførte begivenheders
indtræden, hvad enten nævnte værdipapirer
er sikret ved underpant, håndpant eller på
anden måde, eller ikke er sikrede.
4. At erhverve goodwill, rettigheder og
ejendom samt helt eller delvis overtage en¬
hver persons, firmas, sammenslutnings eller
aktieselskabs aktiver eller passiver, at betale
herfor kontant, med aktier i vort selskab,
med obligationer eller på anden måde, at be¬
sidde eller på hvilken som helst måde helt
eller delvis afhænde de således erhvervede
aktiver, på lovlig vis helt eller delvis at drive
en således erhvervet forretning, samt at ud¬
øve enhver nødvendig eller passende bemyn¬
digelse med hensyn til driften og ledelsen af
en sådan forretning.
5. At ansøge om, købe eller på anden måde
erhverve samt besidde, anvende og udnytte
alle rettigheder, opfindelser, forbedringer og
processer, der anvendes i forbindelse med
eller er sikret ved patent eller ophavsret i De
forenede Stater eller andetsteds eller er sik¬
ret på anden måde, at sælge eller på anden
måde afhænde disse, at overdrage licenser
eller andre rettigheder i forbindelse hermed,
samt på enhver måde at handle med nævnte
rettigheder, opfindelser, forbedrin;
processer og anvende, udnytte eller
disse samt drive forretning, fabrikati
anden virksomhed som direkte eller
te måtte tjene til gennemførelse af
flere af de nævnte formål.
6. At oprette, støtte og lede fagskol
ser og undervisning i salg, installation
delse, vedligeholdelse, forbedring ell<
ration af maskiner, apparater, instri
eller produkter samt artikler, der er p
de ved anvendelsen heraf eller som al
bet anvendes i forbindelse hermed.
7. At købe eller på anden måde ei
besidde med brugsret, give som hånd
ler underpant, sælge, overdrage ve<
eller på anden måde afhænde fast e
og løsøre af enhver art og beskaffenh
indskrænkning eller begrænsning m
syn til værdien i hvilke som helst af
enede Staters enkeltstater, territorier,
ter eller besiddelser eller i andre Ian
undtagelse af sådanne lande, hvor !
dispositioner ikke er lovmedholdige.
8. At indgå aftaler med andre om
fortjenesten eller om interessefælle
forbindelse med enhver transaktion,
ning eller foretagende, som selskabet
bemyndiget til at gennemføre.
9. At gennemføre enhver operatior
retning samt at fremme sine formål i
staten Ohio eller andetsteds uden b
ning med hensyn til sted eller beløb.
10. Ingen af de ovennævnte par
eller de deri anførte formål eller de d(
bemyndigelser skal anses for under
eller af mindre betydning end de und
i nærværende formålsparagraf anfe
mål, idet selskabet i alle dele af ven
være fuldt ud bemyndiget til at udøv<
beføjelse, der er tillagt det i henhold
værende formålsparagraf eller i her
staten Ohios love vedrørende aktiese
gældende for nærværende selskab, u
den eller de påtænkte forretninger, e
me eller handlinger, som skal udf(
hverves, behandles eller gennemfør
omfattes af de i pkt. 1 i nærværende
paragraf anførte formål.
Forretningsafdelingens formål er
handel med produkter fremstillet af
Progress International Corporation«
sluttede selskaber. Selskabets vedtæg
15. januar 1969. Den tegnede akt
udgør U.S. $ 1.000, fuldt indbetalt.
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ifdelingens forretningsfører: landsrets-
er Helge Hassel, Bergensgade 10,
ihavn. Forretningsafdelingen tegnes —
der ved afhændelse og pantsætning af
endom - af forretningsføreren.
jister-nummer 43.857: »G.A.L. radiator-
A/S«; hvis formål er at drive handel og
;ri. Selskabet har hovedkontor i Århus
mne, Store Torv 5, Århus; dets vedtæg-
af 1. maj 1970. Den tegnede aktiekapi-
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka-
n er fordelt i aktier på 125 og 500 kr.
aktiebeløb på 125 kr. giver I stemme
l måneders noteringstid. Aktierne lyder
vn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
>er gælder indskrænkninger i aktiernes
ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
gørelse til aktionærerne sker ved anbe-
brev. Selskabets stiftere er: direktør
ar Ibsen, Egholt Sandbjerg, Østerskov,
ek, direktør Egill Valdemar Mouritzen,
;j 2, Randers, direktør Svend Aage Jør-
n, Horsensgade 2, Århus, direktør Ib
ie Christensen, Storåkersvågen 4, Os-
imn, Sverige, fabrikant Georg Arthur
:a Thorsen, Mageltornvej 12, Risskov,
'else: nævnte Gunnar Ibsen, Egill Val-
• Mouritzen, Svend Aage Jørgensen, Ib
ae Christensen. Selskabet tegnes af to
immer af bestyrelsen i forening, ved
»delse og pantsætning af fast ejendom
samlede bestyrelse.
;ister-nummer 43.858: »Koefoeds Triko-
*brik A/S«; hvis formål er at drive triko-
ibrikation og hermed beslægtet virk-
d. Selskabet kan tillige være inter-
tt i andre selskaber med lignende for-
Selskabet har hovedkontor i Hadsten
tune, Tåstrupvej 44, Selling, Hadsten;
ædtægter er af 28. april 1969. Den teg-
aktiekapital udgør 150.000 kr., hvoraf
kr. er A-aktier og 120.000 kr. er B-ak-
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
nt, dels i andre værdier. B-aktierne har
forlods udbytte og forlods dækning ved
tion, jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapi-
"r fordel-t i aktier på 500 og 1.000 kr.
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
mer 2 måneders noteringstid. B-aktierne
xe stemmeret. Aktierne lyder på navn.
ine er ikke omsætningspapirer. Der
'
indskrænkninger i aktiernes omsætte-
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Otto Georg Po-
scholann Koefoed, fru Ella Kjeldgaard Koe¬
foed, Søren Bach Pedersen, Mogens Bak
Pedersen, alle af Selling, Hadsten, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Otto
Georg Poscholann Koefoed, Ella Kjeldgaard
Koefoed. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.859: »Wagner Graphic
A/S«; hvis formål er fremstilling og salg af
grafiske produkter og reklameskilte samt
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse
hermed stående erhvervsvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Ålborg kommune,
Godthåbsvej 6, Svenstrup J.; dets vedtægter
er af 3. december 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Erik Wagner, fru Lissy Wagner, begge af
Godthåbsvej 6, Svenstrup, fru Harriet Lyhrig
Wagner, Suensonsgade 14, Ålborg, repræsen¬
tant John Erik Hansen, Thuresensvej 22, Nr.
Sundby. Bestyrelse: nævnte Erik Wagner,
Lissy Wagner, Harriet Lyhrig Wagner, John
Erik Hansen samt landsretssagfører Asger
Anders Dahl, Vesterbro 40, Ålborg. Direk¬
tør: nævnte Erik Wagner. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.860: »A/S af 24/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 24. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
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Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.862: »A/S af 28/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 28. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af besty
formand alene eller af to medlemmer
styrelsen i forening eller af en direktør ;
Register-nummer 43.863: »A/S a
1970«; hvis formål er at drive intern
handel. Selskabet har hovedkontor i
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet
Lyngby; dets vedtægter er af 29. apri
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fo
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktieb«
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægterne
Bekendtgørelse til aktionærerne ski
brev. Selskabets stiftere er: landsretssi
Mogens Glistrup, fru Lene Borup G
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, a
Bent Viggo Anton Markers, Kronpri
gade 16, København, der tillige udgør
reisen med førstnævnte som formår
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Se
tegnes — derunder ved afhændelse o\
sætning af fast ejendom — af besty
formand alene eller af to medlemmer
styrelsen i forening eller af en direktør;
Register-nummer 43.864: »A/S a
1970«; hvis formål er at drive intern
handel. Selskabet har hovedkontor i
by-Tårbæk kommune, Skovbrynei
Lyngby; dets vedtægter er af 30. apr
Den tegnede aktiekapital udgør 10.C
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f(
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktieb
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1>
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægterne
Bekendtgørelse til aktionærerne sk
brev. Selskabets stiftere er: landsretss
Mogens Glistrup, fru Lene Borup C
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, £
Bent Viggo Anton Markers, Kronpr
gade 16, København, der tillige udgø;
reisen med førstnævnte som formal
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Se
tegnes — derunder ved afhændelse o
sætning af fast ejendom — af bestj
formand alene eller af to medlemmei
styrelsen i forening eller af en direktør
Register-nummer 43.865: »A/S
1970«; hvis formål er at drive interr
handel. Selskabet har hovedkontor i
Register-nummer 43.861: »A/S af 27/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 27. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
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irbæk kommune, Skovbrynet 100,
by; dets vedtægter er af 3. maj 1970.
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
■ på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
:r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
jmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
ndtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
:ns Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
: af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Viggo Anton Markers, Kronprinsesse-
16, København, der tillige udgør besty-
l med førstnævnte som formand. Di-
r: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
s — derunder ved afhændelse og pant-
ng af fast ejendom — af bestyrelsens
ind alene eller af to medlemmer af be-
sen i forening eller af en direktør alene.
gister-nummer 43.866: »A/S af 4/5
■; hvis formål er at drive international
si. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
irbæk kommune, Skovbrynet 100,
by; dets vedtægter er af 4. maj 1970.
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
" på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
;r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
Dmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
ndtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
ns Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
: af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Viggo Anton Markers, Kronprinsesse-
16, København, der tillige udgør besty-
i med førstnævnte som formand. Di-
r: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
s — derunder ved afhændelse og pant-
ng af fast ejendom — af bestyrelsens
^nd alene eller af to medlemmer af be-
sen i forening eller af en direktør alene.
gister-nummer 43.867: »Danish Auto-Tool
t A/S, Kolding«; hvis formål er at drive
omhed med handel med værktøj og
;tedsmaskiner og hermed beslægtede
"r til brug for automobilbranchen samt
:sd i forbindelse stående agentur-, han-
1 og finansieringsvirksomhed. Selskabet,
idligere har været registreret under nav-
IDanish Auto-Tool Import A/S, Holste-
Kregister-nummer 41.126), har hoved¬
kontor i Kolding kommune, Levisonsvej 5,
Kolding; dets vedtægter er af 17. januar 1969
med ændringer senest af 13. februar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 28.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: grosserer Verner Femhøj, Idom,
Holstebro, grosserer Jørn Moller, Frejasvej
46, Randers, grosserer Jens Erik Lund Olsen,
Rauning Skov, Bredsten, grosserer Jens Lin¬
de, Sellerup Strand, Brejning, grosserer Hans
Einar Rud Nielsen, Rønnebærvej 25, Hille¬
rod, grosserer Tage Sejr Lundstrøm, Primula¬
vej 55, Næstved, grosserer Bent Christian
Petersen, Østerløkke 5, Åbenrå, grosserer
Børge Dalsgaard-Hansen, Højtoftevej 16,
Esbjerg. Direktør: Kaj Kjær Henriksen, Sla¬
gelsevej 19, Kolding. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.868: »ERVACO A/S«;
hvis formål er at drive analyserende og rådgi¬
vende virksomhed inden for markedsføring
og markedsbearbejdning samt at drive anden
virksomhed i forbindelse hermed. Selskabet
driver tillige virksomhed under navnene:
»Communicator Scandinavian A/S (ERVA¬
CO A/S)« (register-nummer 40.059) og »Erva-
co Scandinavian Advertising A/S (ERVACO
A/S)« (register-nummer 43.869). Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: »Ervaco Scandinavian Advertising A/S«
(register-nummer 31.841), har hovedkontor i
Københavns kommune, Dronningens Tvær¬
gade 16, K; dets vedtægter er af 1. september
1961 med ændringer senest af 17. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 kr. Hvert aktiebelob på 100 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev eller
telegram. Bestyrelse: landsretssagfører Erik
Munter (formand), Frydenlundsvej 53, Trø-
rød, direktør Nils Bertil Evert Petersson,
»Bjørkbo«, Rønningen, direktør John Gustaf
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Wilhelm Danielsson, Orrspelsvågen 7, Tåby,
begge af Sverige, advokatfuldmægtig Kurt
Skovlund, H. Schneekloths Vej 33, Køben¬
havn, direktør Einar Thorbjørn Hansen,
Spættevej 12, Hørsholm. Direktør: nævnte
Einar Thorbjørn Hansen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.869: »Ervaco Scandi¬
navian Advertising A/S (ERVACO A/S)«. Un¬
der dette navn driver »ERVACO A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
43.868).
Register-nummer 43.870: »ERIK JENSEN
& CO. Maskinfabrik A/S«; hvis formål er at
drive virksomhed med fabrikation, handel,
finansiering, investering og udnyttelse af pa¬
tenter alt efter bestyrelsens skøn. Selskabet
har hovedkontor i Hjørring kommune, Hå-
sen, Tårs; dets vedtægter er af 28. juni 1969
og 25. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
Harald Bonde Jensen, Skovhuset, Skåde
Skov, Højbjerg, A/S F. Bulow & Co.s Eftf.,
Aarhus«, Emiliehøj 4, Højbjerg, bestyrer Elna
Høj Bach, Holme Møllevej 18, Viby J. Besty¬
relse: nævnte Harald Bonde Jensen, Elna
Høj Bach samtl mekaniker Erik Groesen Jen¬
sen, Nørrebrogade 211, København. Besty¬
rer: nævnte Elna Høj Bach. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en bestyrer (direktør) i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Elna Høj
Bach og Erik Groesen Jensen.
Register-nummer 43.871: »Spetra A/S«;
hvis formål er at drive handel, finansiering,
bygge- og anlægsvirksomhed og international
transport, spedition og shipping. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: »E. Johnstad-Møller & Co. A/S« (regi¬
ster-nummer 37.273), har hovedkontor
jens kommune, Over Jerstal; dets ved
er af 17. november 1965 og 25. janua
med ændringer senest af 1. juli 1970
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr.
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0
giver I stemme efter 3 måneders noteri
Aktierne lyder på navn. Aktierne e
omsætningspapirer. Der gælder indsk
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v<
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktions
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
mand Bent Petersen, Søndergade 26,
mand Marius Petersen, Østergade,
mand Otto Max Petersen, Smedevænj
speditør Poul Nielsen, Søndervang 14,
Over Jerstal, advokat Svend Jungersen
regade 34, Haderslev. Selskabet tegne
medlemmer af bestyrelsen i foreninj
afhændelse og pantsætning af fast ej<
af den samlede bestyrelse. Eneproki
meddelt: Poul Nielsen.
Register-nummer 43.872: »Eaxe-l
Vest A/S«; hvis formål er at drive fabri
og handel samt kapitalinvestering. Sels
der tidligere har været registreret unde
net: »Valash Aarhus A/S« (register-ni
27.861«, har hovedkontor i Århus kom
Finlandsgade 25, Århus; dets vedtægte
16. december 1957 med ændringer sei
27. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
500.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-ak
400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak
1.000 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebel
1.000 kr. giver I stemme. B-aktierne h;
stemme for hvert aktiebeløb på 1.000 1
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke (
ningspapirer. Ved salg af A-aktier har
rige A-aktionærer forkøbsret efter de
tægternes § 6 givne regler. Bekendtgør
aktionærerne sker ved anbefalet brev.
relse: fabrikant Hans Martin Vieth, G
jen 6, Hellerup, højesteretssagfører IS
Christensen, Store Torv 1, Århus, Ian
sagfører Niels Engelhard Nørring, Kr(
sensgade 9, København, direktør Sti
Jørgensen-Værebro, Skolegade 47,
direktør Bent Bryde Nielsen, Rønnec
rektør: nævnte Stig Oluf Jørgensen-Va
Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør
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fhændelse og pantsætning af fast ejen-
if tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
eller af en direktør i forening med et
:m af bestyrelsen. Eneprokura er med-
ludolph Larsen.
ler 6. oktober 1970 er optaget i aktiesel-
■registeret som:
»ister-nummer 43.873: »A/S Houvig
?r- og Snedkerforretning«; hvis formål er
ve tømrer- og snedkervirksomhed. Se 1-
t har hovedkontor i Holmsland kom-
, Houvig, Ringkøbing; dets vedtægter
20. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne-
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
rne er ikke omsætningspapirer. Der
:r indskrænkninger i aktiernes omsætte-
1, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
:ionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ts stiftere er: gårdejer, strandfoged
ten Hansen, fru Inger Marie Hansen,
af Houvig, Ringkøbing, tømrermester
Høghøj Iversen, fru Aase Bach Iversen,
Barde, Herning, der tillige udgør be-
pen. Selskabet tegnes af to medlemmer
tyreisen i forening eller af en direktør i
ng med et medlem af bestyrelsen, ved
ideise og pantsætning af fast ejendom
samlede bestyrelse.
gister-nummer 43.874: »A/S SATRA«;
Drmål er at drive handel, finansiering og
r — efter bestyrelsens skon — i forbin-
dermed stående virksomhed såvel i ind-
om i udland. Selskabet har hovedkon-
Københavns kommune, Frederiksborg-
, V; dets vedtægter er af 1. juli 1970.
-gnede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af
iapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det re¬
de beløb indbetales inden 1. juli 1971.
xapitalen er fordelt i aktier på 500 og
■kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
ie efter 3 måneders noteringstid. Akti-
(yder på navn. Der gælder indskrænk-
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
»ed anbefalet brev. Selskabets stiftere
iiløkonom Erik Steen Andersen, korre-
"nt Thordis Edda Andersen, begge af
"iksborgvej 91, København, købmand
Andersen, Øster Hæsinge, Højrup,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 43.875: »A/S af 29. maj,
1970«; hvis formål er at drive finansierings¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Park Allé 11, Århus; dets
vedtægter er af 29. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. 'hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Ole Ej¬
ner Carlej Mikkelsen, fru Vibeke Mikkelsen,
begge af Elsdyrvej 4, Højbjerg, bygningskon¬
struktør Jens-Ole Mikkelsen, Oehlenschlå-
gergade 14, Sønderborg, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Ole Ejner Carlej
Mikkelsen. Selskabet tegnes af direktøren
alene eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 43.876: »Søren Terp
A/S«; hvis formål er at drive handel samt at
udøve håndværk og ingeniørvirksomhed,
herunder anden i forbindelse hermed stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Stenløse kommune, Ganløse, Måløv; dets
vedtægter er af 20. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 250.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: smedemester Søren Egon Terp, konduk¬
tør Preben Alf Gandløse, værkfører Knud
Angelbo Christensen, ingeniør Jørgen Agger
Christensen, alle af Ganløse, Måløv, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Sø¬
ren Egon Terp. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 43.877: »A/S Langelands
Industrihuse«; hvis formål er at tilvejebringe
erhvervsejendomme på Langeland til videre¬
salg eller udlejning. Selskabet har hovedkon¬
tor i Rudkøbing kommune, Brogade 7, Rud¬
købing; dets vedtægter er af 25. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 225.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Lan¬
gelands Avis«, »Langelands Folkeblad« eller
»Langelands Aktuelt« samt ved brev. Selska¬
bets stiftere er: manufakturhandler Poul
Edvard Andersen, Nørrebro 84, glarmester
Adolf Lindemann Stender, Broløkken, lands¬
retssagfører Axel Johannes Trolle-Christen¬
sen, Rue 5 A, alle af Rudkøbing. Bestyrelse:
nævnte Poul Edvard Andersen, Adolf Linde¬
mann Stender, Axel Johannes Trolle-Chri¬
stensen samt kæmner Knud Hedelund Hen¬
riksen, Mads Langes Vej 5, kontorchef Niels
Johan Kristiansen, Brolokken 27, begge af
Rudkøbing. Direktør: nævnte Axel Johannes
Trolle-Christensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
to direktører i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af halvdelen af bestyrelsens medlemmer i
forening eller af en direktør i forening med to
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 43.878: »A/S Søndergade
51, Aarhus«; hvis formål er at drive handel
med konfektion, pelsvarer og beslægtede
varer samt erhverve og drive fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Chr. B. Hei-
lesen, Frederiksberggade 1, K; dets vedtæg¬
ter er af 31. oktober 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Christian Bentsen Hei-
lesen, landsretssagfører Per Victor
Munch-Larsen, begge af Frederiksberggade
1, København, fru Kirsten Nickeisen, Karm¬
stensvej 14, Ølstykke, der tillige udgør
reisen med førstnævnte som forman
skabet tegnes af bestyrelsens medl
hver for sig eller af en direktør aler
afhændelse og pantsætning af fast ej
af 3 medlemmer af bestyrelsen i forer
ler af bestyrelsens formand i forening
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.879: »NORTH
AIR SERVICE A/S«; hvis formål er a
fabrikation af flydele, genopbygning a
rerede luftfartøjer og eftersyn og vedl
delse af luftfartøjer. Selskabet har hov
tor i Thisted kommune, Tved, Thiste
vedtægter er af 25. oktober 1969 og 1
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 13.(
det resterende beløb indbetales sen
oktober 1970. Aktiekapitalen er fordel
er på 500 kr. og multipla heraf. Hven
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
ders noteringstid. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapire
gælder indskrænkninger i aktiernes on
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt
til aktionærerne sker ved anbefalet br<
skabets stiftere er: fotohandler Jen
gaard Steffensen, Store Torv 2, landsr
fører Poul Erik Poulsen, Storegade 9.
af Thisted, aut. flytekniker Kaj Hiln
dersen, Gyvelvænget 136, Hanstholm,
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegn«
medlemmer af bestyrelsen i forening
en direktør i forening med et medlen
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt
fast ejendom af den samlede bestyrelse
Register-nummer 43.880: »A/S
1970«; hvis formål er at drive intern
handel. Selskabet har hovedkontor i
by-Tårbæk kommune, Skovbrynei
Lyngby; dets vedtægter er af 5. ma
Den tegnede aktiekapital udgør 10.(
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fc
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktieb
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægterne
Bekendtgørelse til aktionærerne sk
brev. Selskabets stiftere er: landsretss
Mogens Glistrup, fru Lene Borup G
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, a
Bent Viggo Anton Markers, Kronpri
gade 16, København, der tillige udgøi
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med førstnævnte som formand. Di-
•; nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
5 — derunder ved afhændelse og pant-
ig af fast ejendom — af bestyrelsens
nd alene eller af to medlemmer af be-
>en i forening eller af en direktør alene.
'ister-nummer 43.881: »A/S af 8/5
; hvis formål er at drive international
I. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
rbæk kommune, Skovbrynet 100,
>y; dets vedtægter er af 8. maj 1970.
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
>msættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
idtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
ns Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Viggo Anton Markers, Kronprinsesse-
16, København, der tillige udgør besty-
med førstnævnte som formand. Di-
": nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
s - derunder ved afhændelse og pant-
ng af fast ejendom — af bestyrelsens
nd alene eller af to medlemmer af be-
sen i forening eller af en direktør alene.
»ister-nummer 43.882: »A/S af 9/5
• hvis formål er at drive international
1. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
rbæk kommune, Skovbrynet 100,
•y; dets vedtægter er af 9. maj 1970.
egnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
lindbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
imsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
>dtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
ns Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
'Viggo Anton Markers, Kronprinsesse-
16, København, der tillige udgør besty-
med førstnævnte som formand. Di-
: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
- derunder ved afhændelse og pant-
!g af fast ejendom — af bestyrelsens
tid alene eller af to medlemmer af be-
~n i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.883: »A/S af 10/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 10. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.884: »A/S af 11/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 11. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.885: »A/S af 12/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 12. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
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aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.887: »Siemens Aktie¬
selskab«; hvis formål er at drive fabrikation af
og handel med elektriske artikler inden for
stærkstrømsområdet, svagstrømsområdet,
det elektromekaniske område og lignende
artikler samt dermed i forbindelse stående
virksomhed og/eller deltagelse i lignende
virksomheder ved kapitalindskud eller på
anden måde. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnene: »Siemens
Stærkstrøm A/S« (register-nummer 20.625)
og »Dansk Siemens Aktieselskab« (regi¬
ster-nummer 26.846), har hovedkontor i
København; dets vedtægter er af 15.
1947 med ændringer senest af 7. sep
1970. Den tegnede aktiekapital
9.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels k
dels på anden måde. Aktiekapitalen
delt i aktier på 500, 5.000, 10.000 og 1
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver i
me. Aktierne lyder på navn. Ved over
se og pantsætning af aktier — bort
overgang ved arv eller gave til aktioi
ægtefælle eller livsarvinger, skal aktie
bydes de øvrige aktionærer efter de i v
ternes § 3 givne regler. Bekendtgør
aktionærerne sker ved anbefalet brev.
relse: højesteretssagfører Henrik 5
Wagner, Rådhuspladsen 45, Kobenha
rektør Karl Harald Albin Sjøstrøm,
vænget 8, Charlottenlund, direktør, ci\
niør Martin Simon Jørgen Hansen
Prinsessevej 5, Lyngby. Direktører:
Willumsen, På Højden 18, Hellerup, 7
Henrik Nielsen, Nebbegårdsbakken
benhavn. Selskabet tegnes af to medl
af bestyrelsen i forening eller af en dir
forening med en vicedirektør eller i
medlem af bestyrelsen eller af to direk
forening eller af en vicedirektør i fc
med et medlem af bestyrelsen, ved afh
se og pantsætning af fast ejendom
samlede bestyrelse. Prokura er ml
Hilmar Christian Ahrentzen, Jens Øste
Holbak, Niels Christiansen, Einar Bro
Torben Bilsted, Gunnar Glindorf,
Ruper, Jørgen Friis Møller, Viggo
Purup, Gert Jacobsen, Johan Thorn
Poul Edsberg Busch to i forening elli
for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 43.888: »Nordk
Spooner Mineraler A/S«; hvis formål e
terforske og udnytte mineralske forek
olie, petroleum, naturgas, andre carbo
der og alle andre beslægtede gasai
mineralske substanser i Grønland og
steds og dermed beslægtet eller fori
virksomhed, herunder handel og tr;
samt sådan finansieringsvirksomhed, s
naturlig forbindelse med selskabets
formål. Selskabet, der tidligere har va
gistreret under navnet: »Dominion Ex
Ltd. Aktieselskab« (register-nummer 1
har hovedkontor i Københavns kor
Bergensgade 10, 0; dets vedtægter e
juni 1969 med ændringer af 2. juni 19"
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr
Register-nummer 43.886: »A/S af 16/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 16.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
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:talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
kr. og/eller multipla heraf. Hvert aktie-
> på 5 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
ivn. Der gælder indskrænkninger i akti-
; omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8.
ndtgørelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Bestyrelse: fuldmægtig, cand.
Cnud Ludvig Johannes Hertling, M. F.,
istvej 49, Herlev, konsulent Knud Pagh,
movej 25, højesteretssagfører Hellmut
)nt Helge Møhring-Andersen, advokat-
lægtig Torben Christian Lydolph, begge
irgensgade 10, alle af København, direk-
kdolf Lundin, Chemin des Princes 8 C,
naz, Geneve, Schweiz, direktør Niels
Ægidius Andersen, Littlewood Farm,
ty Bay, bjergingeniør Karl Bernt Ragnar
:th, 9 Ennesclare Drive, Oakville, begge
ntario, Canada. Selskabet tegnes af et
I af bestyrelsens medlemmer i forening,
ifhændelse og pantsætning af fast ejen-
af den samlede bestyrelse.
gister-nummer 43.889: »John Hansen
huse A/S«; hvis formål er at drive handel,
kation samt bygge- og entreprenørvirk-
ed. Selskabet kan endvidere foretage
alinvesteringer. Selskabet, der tidligere
v'æret registreret under navnet: »John
en A/S« (register-nummer 29.895), har
dkontor i Stenløse kommune, Stenløse;
vedtægter er af 31. august 1959 med
inger af 6. juli 1970. Den tegnede aktie-
al udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
int, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
rdelt i aktier på 500, 2.000, 5.000 og
D kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
ne. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Ved overdragelse af
*
samt ved overgang ved dødsfald, hen-
n i uskiftet bo og lignende, ved arv eller
har de øvrige aktionærer forkøbsret ef-
: i vedtægternes § 4 givne regler. Belå-
af aktier kan kun finde sted med gene¬
samlingens samtykke. Bekendtgørelse
itionærerne sker ved anbefalet brev.
relse: entreprenør John Egon Hansen,
aren Hansen, begge af Stenløse, fru Jen-
'Mortine Hansen, Viemosevej 1, Islev,
tør: nævnte John Egon Hansen. Selska-
"gnes - derunder ved afhændelse og
aetning af fast ejendom — af to medlem-
lf bestyrelsen i forening eller af direktio-
^rokura — også ved afhændelse og pant-
"ig af fast ejendom - er meddelt: Kurt
Lykke Christensen og Børge Helmer Stolten¬
berg i forening.
Register-nummer 43.890: »OLE PALSBY
A/S«; hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Ole Palsby Studio
A/S« (register-nummer 40.859), har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Læderstræ¬
de 7, K; dets vedtægter er af 7. november
1968 med ændringer af 9. juni 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 70.000 kr., hvoraf
18.000 kr. er A-aktier og 52.000 kr. er B-akti-
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. B-aktierne har
ret til forlods kumulativt udbytte og forlods
dækning i tilfælde af likvidation, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. B-aktierne er indløselige efter reglerne i
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: fru Mere¬
te Palsby (formand), Opnæsgård 83, Hørs¬
holm, tandlæge Willy Gartner, Hauser Plads
18, højesteretssagfører Jon Palle Buhl, GI.
Torv 18, begge af København. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Under 7. oktober 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.891: »P. Rasmussen,
Maskinfabrik, Randers, A/S«; hvis formål er
fabrikation, handel, drift af fast ejendom og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Randers kommune, Haraldsvej 17, Randers;
dets vedtægter er af 29. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Poul Bloch Rasmussen,
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fru Rosa Rasmussen, begge af Gimming,
Randers, lærerinde Lis Bloch Rasmussen,
Herthasvej 4, Fredericia, lærerstuderende
Jonna Bloch Rasmussen, Enghavevej 15,
Skive. Bestyrelse: nævnte Poul Bloch Ras¬
mussen, Rosa Rasmussen, Lis Bloch Ras¬
mussen, Jonna Bloch Rasmussen samt lands¬
retssagfører Poul Harry Madsen, Houmeden
12, Randers. Direktør: nævnte Poul Bloch
Rasmussen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Ejner Buch Simonsen.
Register-nummer 43.892: »forlaget scan-de-
cor a/s«; hvis formål er produktion og handel
med kunsttryksager. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Vesterbro¬
gade 107C, V., dets vedtægter er af 23. juli
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktibeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Erik Christian Winsløv Olsen, lands¬
retssagfører Ole Svendsgaard Højlund, advo¬
kat Henning Lund Nielsen, alle af Højbro
Plads 15, København. Bestyrelse: direktør
Goran Vilhelm Ingvarsson Huldtgren, Bå-
vernsgrånd I8B, Uppsala, Sverige, stud.
mag. Frederik Poul Johannes Anker Hee-
gaard, Hillerødgade 75, landsretssagfører Ole
Svendsgaard Højlund, Højbro Plads 15, beg¬
ge af København. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.893: »Tornøe Olsen &
Co. A/S«; hvis formål er at drive fabrikations-
og handelsvirksomhed. Selskabet kan inter¬
essere sig direkte eller indirekte i andre virk¬
somheder med samme formål. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Ve-
stervoldgade 106, V.; dets vedtægter er af 20.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt. Af aktiekapitalen
er indbetalt 20.000 kr., det resterende beløb
indbetales inden 20. januar 1971. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. j
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktie
ikke omsætningspapirer. Bekendtgøre
aktionærerne sker ved brev. Selskabets
re er: grosserer Jens Thøger Krarup, fi
sten Emma Krarup, begge af Noras\
Charlottenlund, advokat Leif Jørgen
trup, Sortedam Dossering 43, Købe
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
te Jens Thøger Krarup. Selskabet tegne
medlemmer af bestyrelsen i forening e
en direktør alene, ved afhændelse og
sætning af fast ejendom af den samle
styrelse.
Register-nummer 43.894: »Printhousi
hvis formål er at drive fabrikation, han
serviceydelser. Selskabet har hovedk(
Odense kommune, Wichmandsgade 3,
se; dets vedtægter er af 23. juni 197(
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr
indbetalt, dels kontant, dels i andre vj
Aktiekapitalen er fordelt i aktier p
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på :
giver 1 stemme efter 1 måneds noteri
Aktierne lyder på navn. Aktierne e
omsætningspapirer. Der gælder indsl<
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vi
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktiom
sker ved anbefalet brev. Selskabets :
er: direktør Erik Toustrup Jensen, Li
60, bogtrykker Jørgen Poulsen, Falke\
12, landsretssagfører Gunnar Ne
Sankt Knuds Kirkestræde 15, alle af O
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør
te Jørgen Poulsen. Selskabet tegnes
medlemmer af bestyrelsen i forening <
en direktør alene, ved afhændelse og
sætning af fast ejendom af den samle
styrelse.
Register-nummer 43.895: »Kalme
Larsen A/S«; hvis formål er at drive
virksomhed samt handel med bygning
rialer. Selskabet har hovedkontor i I
havns kommune, c/o vekselerer Eri
meyer, Vimmelskaftet 42, K.; dets vec
er af 9. marts 1970. Den tegnede aktie
udgør 10.000 kr. A-aktiekapitalen er
talt 5.000 kr., det resterende beløb ind
senest 31. december 1970. Aktiekapit;
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktieb<
500 kr. giver I stemme. Aktierne ly
navn. Aktierne er ikke omsætningsp
Der gælder indskrænkninger i ak
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ettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
tgørelse til aktionærerne sker ved brev.
;abets stiftere er: vejinspektør Carl Chri-
Sørensen, Hollændervej 11, inspektør
Werge Kaimeyer, Østerdalsgade 1, beg-
%
København, vekselerer Erik Kaimeyer,
upvænget 16, Gentofte, fru Margit Lar-
Pårupvej 12, Græsted. Bestyrelse: nævn-
irl Christian Sørensen, Otto Werge Kal-
:r, Erik Kaimeyer. Direktør: nævnte
Kalmeyer. Selskabet tegnes af to med¬
ier af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
: og pantsætning af fast ejendom af den
ede bestyrelse.
:gister-nummer 43.896: »aktieselskabet
'x«i hvis formål er at drive handel, her-
r eksport, import og agenturvirksom-
Selskabet har hovedkontor i Hadsund
mune, Hadsund; dets vedtægter er af 30.
s 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
DO kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
e værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
r på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie-
d på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
• på navn. Der gælder indskrænkninger i
:rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
skendtgørelse til aktionærerne sker ved
ffalet brev. Selskabets stiftere er: grosse-
»rne Nielsen, fru Henny Vibeke Nielsen,
e af Udsigten, Hadsund, stud. med. Ole
imershøy, Tøndergade 86, Århus, lærer-
Bente Hammershøy Christensen,
balle, Horsens. Bestyrelse: nævnte
Nielsen (formand), Henny Vibeke Niel-
Ole Hammershøy. Direktør: nævnte
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrel-
formand alene eller af direktøren alene,
ifhændelse og pantsætning af fast ejen-
;af bestyrelsens formand i forening med
dlem af bestyrelsen.
igister-nummer 43.897: »A/S af 19/5
; hvis formål er at drive international
-1. Selskabet har hovedkontor i Køben-
s kommune, e/o Irs. Mogens Glistrup,
lergade 23, K.; dets vedtægter er af 19.
11970. Den tegnede aktiekapital udgør
.3 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
1 talt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
t A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
J-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
lærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nr. 43.898: »A/S af 20/5 1970«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K.; dets vedtægter er af 20. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha¬
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne.
Register-nummer 43.899: »A/S af 23/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K.; dets vedtægter er af 23.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
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førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.900: »A/S af 2/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K.; dets vedtægter er af 2.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16,
København, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.901: »A/S af 3/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K.; dets vedtægter er af 3.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.902: »A/S a
1970«; hvis formål er at drive interrn
handel. Selskabet har hovedkontor i K
havns kommune, c/o Irs. Mogens GI
Skindergade 23, K.; dets vedtægter e
juni 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-akt
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen e
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.(
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Al
lyder på ihændehaveren. Bekendtgør«
aktionærerne sker i »Politiken«. Sels
stiftere er: landsretssagfører Mogen
strup, fru Lene Borup Glistrup, bej
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent
Anton Markers, Kronprinsessegade 1
benhavn, der tillige udgør bestyrelsei
førstnævnte som formand. Direktør: r
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af bestyrelsens formand al<
ler af to medlemmer af bestyrelsen i fo
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.903: »A/S a
1970«; hvis formål er at drive intern;
handel. Selskabet har hovedkontor i K
havns kommune, c/o Irs. Mogens GI
Skindergade 23, K.; dets vedtægter e
juni 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-akt
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen e
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.(
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Al
lyder på ihændehaveren. Bekendtgør
aktionærerne sker i »Politiken«. Sels
stiftere er: landsretssagfører Mogen
strup, fru Lene Borup Glistrup, be
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Beni
Anton Markers, Kronprinsessegade 1
benhavn, der tillige udgør bestyrelse
førstnævnte som formand. Direktør: r
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af bestyrelsens formand al
ler af to medlemmer af bestyrelsen i fc
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.904: »Sylvadan
rering A/S«; hvis formål er at drive I
industri, finansiering og dermed be;
virksomhed samt at deltage i andre
gender med lignende formål. Selskabet
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virksomhed under navnet: »Internatio-
jnitor Company A/S (Sylvadan Faktu-
A/S)« (register-nummer 26.222). Sel-
der tidligere har været registreret
navnene: »International Conitor Com-
^/S (register-nummer 21.559) og »A/S
ers Savværks Indkøbsselskab« (regi-
jmmer 26.221), har hovedkontor i
lhavns kommune, sankt Annæ Plads 3,
:ts vedtægter er af 8. april 1949 med
riger senest af 21. maj 1970. Den tegne-
:iekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe-
Vktiekapitalen er fordelt i aktier på
og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
/er 1 stemme efter 2 måneders note-
d. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
lærerne sker ved anbefalet brev eller i
ngske Tidende«. Bestyrelse: landsrets-
er Vagn Erik Brammer, Bredgade 3,
:sor, dr. phil. Carl Marenus Moller,
ledsvej 23, landsretssagfører Svend
Poulsgaard Truelsen, Nørregade 18,
f København, godsejer Gunnar Flem-
Juncker, fru Jytta Regitse Pilegaard
er, begge af Overgård, Havndal, Jens
Wedell-Neergaard, Svenstrup, Borup,
rier Hans Christian Nissen, Freerslev
gård, Haslev, Einar Ludvig August gre-
:ventlow, Rudbjerggård, Tillitze, Lol-
direktør Niels Brockenhuus-Schack,
angen 19, Holte. Direktører: nævnte
ir Flemming Juncker samt Jørgen
', Dreyersvej 33, Rungsted, Nils Wil-
Orenæs, Orehoved. Selskabet tegnes -
Her ved afhændelse og pantsætning af
sndom — af to medlemmer af bestyrel-
•orening eller af en direktør i forening
tt medlem af bestyrelsen. Prokura er
Ilt: Poul Larsen i forening med enten et
m af bestyrelsen eller en direktør.
ster-nummer 43.905: »A/S Cotolin«;
it mål er fabrikation af og handel med
*r og dermed beslægtede varer i Dan-
og udlandet. Selskabet har hovedkon-
Odder kommune, Østermarksvej 7,
dets vedtægter er af 29. maj 1970.
:gnede aktiekapital udgør 150.000 kr.
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
Då 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
(K) kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
n. Der gælder indskrænkninger i akti-
comsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
iltgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: direktør Poul
Madsen, fru Ilse Madsen, begge af Lærkevej
5, sergent Jens Nissen Therkildsen, Borg¬
bjerg Allé 15, alle af Odder, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul Madsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.906: »Ballerup Instal¬
lationsforretning A/S«; hvis formål er at drive
fabrikation og handel inden for el-branchen,
køb og salg af fast ejendom, køb og salg af
pantebreve samt finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Ballerup-Måløv kommune,
Stationsvej 55, Ballerup; dets vedtægter er af
18. december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 250, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: installatør
Egon Ulrik Iversen, Lindevænget 2, prokurist
Gunnar Ulrik Iversen, Præstevænget 36, for¬
retningsfører Karl Allan Kurt Svensson, Lin¬
de Allé 50, overmontør Ove Ejnar Dalsgaard,
Kornvænget 35, alle af Ballerup, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Egon
Ulrik Iversen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.907: »Vagn Jakobsen
Automobiler, Vejen A/S«; hvis formål er at dri¬
ve handel fortrinsvis med biler, traktorer og
entreprenørmaskiner samt reparation af så¬
danne. Selskabet har hovedkontor i Vejen
kommune, Vejen; dets vedtægter er af 20.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
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jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: ingeniør Leif Jakobsen, Strandhu¬
se, autoforhandler Vagn Jakobsen, Vejlevej
1 14, begge af Kolding, ingeniør Erling Jacob¬
sen, Blåbærvej 7, Grindsted, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Vagn Jakob¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.908: »Fremtids-Huse
A/S«; hvis formål er at bygge huse, drive han¬
del og industri. Selskabet har hovedkontor i
Brande kommune, Brande; dets vedtægterer
af 15. juli og 15. september 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 60.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hver aktionær har I stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: bogholder Freddy
Gordon Hansen, tømrer Henry Thomsen,
tømrer Kristen Vium Pedersen, alle af Bran¬
de, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
e jendom af den samlede bestyrelse.
Reg.-nr. 43:909: »Nordic Fire Box A/S«;
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Rodovre kommu¬
ne, Sommerfuglevej 18, Rodovre; dets ved¬
tægter er af 15. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Einar René Nørager Sjørup, Eigil Martin
Bloch Sjørup, begge af sommerfuglevej 18,
Rodovre, Einn Tage Olsen, Elmehusene 188,
Glostrup, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.910: »HFRBFR-
TRANS A/S (SCHFNKFR & CO. A/S. Inter¬
nationale Fransporter)«. Under dett
driver »SCHENKER & CO. A/S. Int
nåle Transporter« tillige virksomht
bestemt i dette selskabs vedtægter,
henvises reg. nr. 33.001.
Under 8. oktober 1970 er optaget i c
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.911: »A/S
1970«; hvis formål er at drive interr
handel. Selskabet har hovedkontor
benhavns kommune, c/o Irs.
Glistrup, Skindergade 23, K; det
tægter er af 9. juni 1970. Den tegn«
tiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.0(
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Ak
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktiei
og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke s
ret. Aktierne lyder på ihændehaver
kendtgørelse til aktionærerne sker i
ken«. Selskabets stiftere er: landsrets«
Mogens Glistrup, fru Lene Borup C
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, i
Bent Viggo Anton Markers, Kronpr
gade 16, Kobenhavn, der tillige udgø
reisen med førstnævnte som forma
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Se
tegnes — derunder ved afhændelse cj
sætning af fast ejendom — af best;
formand alene eller af to medlemme
styrelsen i forening eller af en direktør
Register-nummer 43.912: »A/S <
1970«; hvis formål er at drive interi
handel. Selskabet har hovedkontor i
havns kommune, c/o Irs. Mogens C
Skindergade 23, K; dets vedtægter e
juni 1970. Den tegnede aktiekapita
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-al
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4
Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver
rne. B-aktierne har ikke stemmeret. A
lyder på ihændehaveren. Bekendtgø
aktionærerne sker i »Politiken«. Se
stiftere er: landsretssagfører Moge
strup, fru Lene Borup Glistrup, b
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bei
Anton Markers, Kronprinsessegade
benhavn, der tillige udgør bestyrels
førstnævnte som formand. Direktør:
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes -
der ved afhændelse og pantsætning
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dom — af bestyrelsens formand alene el-
f to medlemmer af bestyrelsen i forening
af en direktør alene.
jgister-nummer 43.913: »A/S af 14/6
'«; hvis formål er at drive international
lel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
is kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
dergade 23, K; dets vedtægter er af 14.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
30 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
3 kr. er B-aktier. Aktiekapitaldn er fuldt
etalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
rt A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
r på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
jnærerne sker i »Politiken«. Selskabets
:re er: landsretssagfører Mogens GI i -
3, fru Lene Borup Glistrup, begge af
/brynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Dn Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
lavn, der tillige udgør bestyrelsen med
nævnte som formand. Direktør: nævnte
;ens Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
rved afhændelse og pantsætning af fast
iiom — af bestyrelsens formand alene el-
tf to medlemmer af bestyrelsen i forening
af en direktør alene.
gister-nummer 43.914: »A/S af IS/6
«; hvis formål er at drive international
>el. Selskabet har hovedkontor i Køben-
8 kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
tiergade 23, K; dets vedtægter er af 18.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
X) kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
-talt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
It A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
3-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Tiærerne sker i »Politiken«. Selskabets
Te er: landsretssagfører Mogens Gli-
, fru Lene Borup Glistrup, begge af
orynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
n Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
uvn, der tillige udgør bestyrelsen med
tævnte som formand. Direktør: nævnte
Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
'der ved afhændelse og pantsætning af
ijendom — af bestyrelsens formand alene
jaf to medlemmer af bestyrelsen i for-
i eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.915: »A/S af 22/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 22.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.916: »A/S aj 24/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 24.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.917: »A/S af 26/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 26.
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juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.918: »Dansk Vinkob
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed med
handel og import. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Dansk Vin¬
køb A/S, København« (register-nummer
35.419), har hovedkontor i Københavns
kommune, Toldbodgade 32, K; dets vedtæg¬
ter er af 18. juni 1964 med ændringer senest
af 20. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 15.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 250 kr. Hvert aktie¬
beløb på 250 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved brev. Bestyrelse: vinhandler
Mogens William Helmbæk, Anettevej 23,
Charlottenlund, grosserer Erling Golf Laue¬
møller, Bellevuevej 3, Klampenborg, vin¬
handler Orla Valdemar Nielsen, Godthåbsvej
102, vinhandler Svend Aage Rasch, Øster¬
brogade 108, begge af København, vinhand¬
ler Oluf Werner Olufsen, Furesøvej 123, Vi¬
rum, direktør Finn Poulsen, Gartnerhaven 4,
Slagelse, advokat Hans Ryge Schultzer, Kir¬
stineparken 1, Hørsholm, direktør Kjeld Erik
Sørensen, Dyssegårdsvej 8, Hellerup. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.919: »EJENDOMS-
AKTIESELSKABET AF 12. maj 1970«; hvis
formål er at erhverve og bebygge faste
domme, administrere disse og udøve e
virksomhed i forbindelse hermed. Sel:
har hovedkontor i Gentofte kommun
adv. Leif Brauer, Lyngbyvej 237, Hel
dets vedtægter er af 12. maj 1970. Den
de aktiekapital udgør 90.000 kr., fuldt
talt. Aktiekapitalen er fordelt i akti
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyt
navn. Aktierne er ikke omsætningsp;
Der gælder indskrænkninger i akt
omsættelighed, jfr. vedtægternes § \
kendtgørelse til aktionærerne sker i
lingske Tidende« eller ved anbefalet
Selskabets stiftere er: »B. Wittmaack
Christoffersen A/S«, Viekær 26, Ve
»Malerfirmaet Villy Bergh A/S«, GU
Møllevej 23, Søborg snedkermester C
an Immanuel Schytte Olesen, Egeskov
Kvistgård, civilingeniør Svend Erik
holt, Bomporten 3, Gentofte, arkitekt
Ulrik Mikkelsen, Øverødvej 44 C, Hol
vilingeniør Knud Rudolf Buhl, Birked;
Rungsted Kyst. Bestyrelse: nævnte
Ulrik Mikkelsen, Svend Erik Bjørkhol
tømrermester Bror Wittmaack, Viekz
Vedbæk. Selskabet tegnes af to medie
af bestyrelsen i forening, ved afhænde
pantsætning af fast ejendom af den sa
bestyrelse.
Register-nummer 43.920: »JDC elei
ske informations systemer a/s«; hvis for
at udføre elektronisk databehandling f
vicebasis. Selskabet driver tillige virkst
under navnet »A/S Jydsk Data Center
elektroniske informations systemer a/s
gister-nummer 43.921). Selskabet, der t
re har været registreret under navne
Jydsk Data Center« (register-ni
36.117), har hovedkontor i Vejle korr
Dianavej 2, Vejle; dets vedtægter er
november 1964 med ændringer senes
juli 1970. Den tegnede aktiekapital
1.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka]
er fordelt i aktier på 5.000, 10.000, 25.
50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 ki
I stemme efter I måneds noteringstid
erne lyder på navn. Aktierne er ikke (
ningspapirer. Der gælder indskrænkn
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte
4. Aktierne er indløselige efter reglerne
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio
ne sker ved anbefalet brev. Bestyreh
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lirektør Jørgen Bang Pallesen, Toftevej
i, Holte, direktør, landsretssagfører Jens
Nielsen, Grindsted, proprietær Anders
arius Johnsen, Ildved, Jelling. Direktør:
økonom Knud Herluf Frederiksen, Tirs-
; Strandvej 136, Bredballe, Vejle. Selska-
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
ning eller af en direktør alene, ved af-
idelse og pantsætning af fast ejendom af
samlede bestyrelse.
egister-nummer 43.921: »A/S Jydsk Data
ter (JDC elektroniske informations sys te-
a/s)«;. Under dette navn driver »JDC
;troniske informations systemer a/s« tilli-
/irksomhed som bestemt i dette selskabs
tægter, hvortil henvises (register-nummer
20).
egister-nummer 43.922: »entreprenørfir-
t H. P. Hansen A/S Holstebro«; hvis for¬
er at drive entreprenørvirksomhed og
ire dermed beslægtede opgaver, herun-
ludlejning af entreprenørmateriel. Selska-
Ihar hovedkontor i Holstebro kommune,
sevej 40, Holstebro; dets vedtægter er af
december 1969 og 20. august 1970. Den
jede aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt
>etalt, dels kontant, dels i andre værdier,
jekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
0 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
jiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
serne er ikke omsætningspapirer. Der
>er indskrænkninger i aktiernes omsætte-
id, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
itionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
vets stiftere er: entreprenør Hans Peter
sen, prokurist Edith Marie Hansen, beg-
"Sortevej 40, fru Ane Kathrine Dalgaard,
ervej 24, alle af Holstebro, der tillige
ir bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans
t Hansen. Selskabet tegnes af to med-
ner af bestyrelsen i forening eller af di¬
ttren alene, ved afhændelse og pantsæt-
;af fast ejendom af den samlede bestyrel-
Bneprokura er meddelt: Edith Marie
i;en.
-gister-nummer 43.923: »A/S L. M. JOSI-
J-flerfølger«; hvis formål er at drive han-
tadministration, finansiering og invester-
Selskabet har hovedkontor i Sønderborg
tnune, Perlegade 51, Sønderborg; dets
Ægter er af 17. april 1970. Den tegnede
'»kapital udgør 750.000 kr., fuldt indbe-
Hels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000
og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse
tif aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: produkthandler Carl Frie¬
drich Paul Borchardt, fru Emma Borchardt,
begge af Perlegade 51, landsretssagfører Erik
Helm, Kongevej 71, alle af Sønderborg, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
Carl Friedrich Paul Borchardt samt Hans
Hartvig Clausen Bollerup, Arnkilgade 28,
Sønderborg. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.924: »A/S af 10/10
1962«; hvis formål er at drive handel, herun¬
der især handel med renserimaskiner samt
indretning af lokaler til renserier. Selskabet
driver tillige virksomhed under navnene
»Vask-Omativ A/S (A/S af 10/10 1962)« (regi¬
ster-nummer 40.489) og »Rens-Omatic A/S
(A/S af 10/10 1962)« (register-nummer
43.925). Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Rens-omatic A/S«
(register-nummer 33.264), har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Danmarksgade 1,
V; dets vedtægter er af 10. oktober 1962 med
ændringer senest af 28. juli 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 1.000.000 kr., hvoraf
300.000 kr. er ordinære aktier og 700.000 kr.
er B-aktier. De ordinære aktier har ret til for¬
lods kumulativt udbytte og forlods dækning
ved likvidation, jfr. vedtægternes § 3. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000,
5.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende« og/eller ved anbefalet brev.
Bestyrelse: advokat Vagn Blindkilde (for¬
mand), Nytorv 3, direktør Ernst Ludvig Peter
Christian von Kaufmann, Kastelsvej 36, beg¬
ge af København, direktør Peter Christian
Ulrik von Kaufmann, fru Eugenie Angelika
von Kaufmann, begge af Sømarksvej 7, Hel¬
lerup. Direktør: nævnte Peter Christian Ulrik
von Kaufmann. Selskabet tegnes af bestyrel-
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sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.925: »Rens-Omatic
A/S (A/S af 10/10 1962)«. Under dette navn
driver »A/S af 10/10 1962« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 43.924).
Register-nummer 43.926: »A/S af 26/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 26.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
elleraf en direktør alene.
Register-nummer 43.927: »Aktieselskabet af
den 10. januar 1970«; hvis formål er at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Set. Anna Gade 45 A, Århus: dets
vedtægter er af 10. januar og 30. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgørelse1
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: vognmand Martin Peter
Bjerrum, fru Birgit Marie Bjerrum, begge af
Set. Anna Gade 45 A, invalidepensionist
Finn Høwisch Hansen, Silkeborgvej 26 A,
alle af Århus, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Martin Peter Bjerrurr
skabet tegnes af to medlemmer af bestyi
i forening eller af en direktør i forening
et medlem af bestyrelsen, ved afhændel
pantsætning af fast ejendom af den sai
bestyrelse.
Register-nummer 43.928: »A/S Læa
gasinet Holstebro«; hvis formål er at
handels-, produktions- samt investering
somhed. Selskabet driver tillige virksc
under navnene: »A/S Lædermagasinet
ning (A/S Lædermagasinet Holstebro)«
ster-nummer 43.929) og »A/S Læderm
net Frederikshavn (A/S Lædermag
Holstebro)« (register-nummer 43.930).
skabet har hovedkontor i Holstebro ko
ne, Nørregade 29, Holstebro; dets vedt
er af 31. januar 1970. Den tegnede akti«
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i \
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5
giver I stemme. Aktierne lyder på navr
tierne er ikke omsætningspapirer. Dei
der indskrænkninger i aktiernes omsæ
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre
aktionærerne sker ved anbefalet brev
skabets stiftere er: læderhandler Svenc
Hansen, fru Solveig Olsen Hansen, bej
Råsted, Bur, disponent Jørgen H;
Danmarksgade 51, Frederikshavn, der
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte J
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemi
bestyrelsen i forening eller af en direkte
ne, ved afhændelse og pantsætning c
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.929: »A/S Læder
sinet Herning (A/S Lædermagasinet /
bro)«. Under dette navn driver »A/S L
magasinet Holstebro« tillige virkst
som bestemt i dette selskabs vedt
hvortil henvises (register-nummer 43.92:
Register-nummer 43.930: »A/S Læder
sinet Frederikshavn (A/S Lædermag
Holstebro)«. Under dette navn driver
Lædermagasinet Holstebro« tillige vir
hed som bestemt i dette selskabs vedt
hvortil henvises (register-nummer 43.92!
Under 9. oktober 1970 er optaget i ak
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.931: »A/S AU1
NILT (AGA A/S)«. Under dette navn
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A A/S« tillige virksomhed som bestemt i
: selskabs vedtægter, hvortil henvises
ster-nummer 36.448).
gister-nummer 43.932: »A/S BRA-
R«; hvis formål er fabrikation af og han-
led luftarter og apparater, hvori sådanne
ndes, andre mekaniske, kemiske og
riske industriprodukter og dermed be¬
et virksomhed samt investering af kapi-
tilsvarende virksomheder. Selskabet, der
ere har været registreret under navnet:
ieselskabet Autogenilt« (register-num-
10.735), har hovedkontor i Gladsaxe
nune, Buddingevej 312—316, Soborg;
vedtægter er af 24. juli og 23. august
med ændringer senest af 8. maj 1970.
tegnede aktiekapital udgør 800.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels i andre
ier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
i kr. Hver aktie giver 1 stemme efter 3
i noteringstid. Aktierne lyder på navn.
overdragelse og pantsætning af aktier
for de oprindelige aktionærers kreds
le øvrige aktionærer eller selskabet for¬
ret efter de i vedtægternes § 6 givne reg-
lekendtgørelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Bestyrelse: direktør Per Arne
Lindingo, Sverige, direktør Otto Bertel
;tensen, Lindevænget 8, Køge, direktør
!rik Bram Hansen, Slotsherrensvej 2,
rød. Direktør: nævnte Hendrik Bram
ien (adm.). Selskabet tegnes — derunder
ifhændelse og pantsætning af fast ejen-
— af to medlemmer af bestyrelsen i for-
I eller af den administrerende direktør i
ing med et medlem af bestyrelsen.
gister-nummer 43.933: »A/S af 4/4
; hvis formål er at drive international
"1. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
irbæk kommune, Skovbrynet 100,
by; dets vedtægter er af 4. april 1970.
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
" på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
:r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier¬
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
idtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
ns Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
af Skovbrynet 100, Lyngby, fru Gun-
^arie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
nhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.934: »A/S af 11/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 11. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København. Bestyrelse: nævnte
Mogens Glistrup (formand), Lene Borup Gli¬
strup samt fru Gunhild Marie Svendsen,
Griffenfeldsgade 37 B, København. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — ag bestyrelsens formand ale¬
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening elleraf en direktør alene.
Register-nummer 43.935: »A/S af 13/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 13. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København. Bestyrelse: nævnte
Mogens Glistrup (formand), Lene Borup Gli¬
strup samt fru Gunhild Marie Svendsen,
Griffenfeldsgade 37 B, København. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
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fast ejendom - af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.938: »A/S af H/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i K
havns kommune, c/o Irs. Mogens GI
Skindergade 23, K; dets vedtægter ei
juni 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-akt
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen e
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.(
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Al
lyder på ihændehaveren. Bekendtgør«
aktionærerne sker i »Politiken«. Sels
stiftere er: landsretssagfører Mogen
strup, fru Lene Borup Glistrup, bej
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent
Anton Markers, Kronprinsessegade 1
benhavn, der tillige udgør bestyrelse
førstnævnte som formand. Direktør: r
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af bestyrelsens formand ali
ler af to medlemmer af bestyrelsen i fo
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.939: »ESSEX /
MACA A/S«; hvis formål er fabrikati
handel herunder import. Selskabet h
vedkontor i Københavns kommune, c
Erik Munter, Dronningens Tværgade
dets vedtægter er af 1. september I97(
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. ;
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktie
ikke omsætningspapirer. Der gælde
skrænkninger i aktiernes omsætteligh
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev elle
gram. Selskabets stiftere er: højesteret:
rer Jørn Stæhr, advokat Kurt Ske
landsretssagfører Erik Munter, alle af
ningens Tværgade 16, alle af Købe
Bestyrelse: nævnte Kurt Skovlund
Munter samt manager Roland Ma
Dach, Oberhaslistrasse I, St. Nik
Schweiz. Selskabet tegnes af to rnedf
af bestyrelsen i forening eller af en dir
forening med et medlem af bestyrelse
afhændelse og pantsætning af fast ej
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.940: »Certified
ratories A/S«; hvis formål er at drive
med kemiske artikler. Selskabet har
kontor i Københavns kommune, c/o a
terne Repsdorph, Frederiksborggade
Register-nummer 43.936: »A/S af 17/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 17.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.937: »A/S af 22/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 22.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør, nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
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vedtægter er af 25. februar 1970. Den
ede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
etalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
00 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
;iver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
erne er ikke omsætningspapirer. Der
ler indskrænkninger i aktiernes omsætte-
id, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
(tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ets stiftere er: advokat Erik Repsdorph,
)kat Henning Repsdorph, advokat Niels
h Michelsen, alle af Frederiksborggade
øbenhavn. Bestyrelse: nævnte Erik Reps-
ih, Henning Repsdorph, Niels Koch
helsen samt general manager Irvin Louis
f, Castlewood Road Milton P. Levy, jr.,
terwood Ln., begge af Dallas, Texas,
A. Selskabet tegnes af fire medlemmer af
yrelsen i forening eller af en direktør
•etningsfører) i forening med to medlem-
af bestyrelsen, ved afhændelse og pant-
ling af fast ejendom af den samlede be-
:lse.
sgister-nummer 43.941: »Hofmand Lager-
butiksindretning A/S«; hvis formål er at
e handel og fabrikation. Selskabet har
:dkontor i Holsted kommune, Sønderga-
-lolsted; dets vedtægter er af 29. decem-
1969 og 24. juli 1970. Den tegnede aktie-
tal udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels
ant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
rdelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
"t aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme,
srne lyder på navn. Aktierne er ikke
etningspapirer. Der gælder indskrænk¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
•s § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
ibrikant Erik Poulsen, Godthåbsvej 106,
tør Otto Albert Georg Nielsen, Svan-
'vej 1, begge af København, direktør Nils
-Andersen, Sønderskovvej 37, Lystrup,
Hige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn-
ils Buch-Andersen. Selskabet tegnes af
sdlemmer af bestyrelsen i forening eller
direktør alene, ved afhændelse og pant¬
ing af fast ejendom af den samlede be-
ise.
jgister-nummer 43.942: »Preben S. Ander-
figeniør- og Handelsfirma A/S«; hvis for-
■r at drive ingeniørvirksomhed og han-
oelskabet har hovedkontor i Helsingør
'Tune, Bakkedraget 10, Espergærde;
dets vedtægter er af 23. juli 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: ingeniør Preben Sigvald Andersen, tek¬
nisk tegner Inger-Lise Andersen, begge af
Bakkedraget 10, Espergærde, direktrice
Kamma Emilie Andersen, Genuavej 22 C,
bager Morten Ansgar Nielsen, Karlslunde¬
vej 13, begge af København, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Pre¬
ben Sigvald Andersen og Inger-Lise Ander¬
sen.
Register-nummer 43.943: »Arko Rengø¬
ringsselskab A/S«; hvis formål er at drive
rengøringsvirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed samt handel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Odense kommune. Set. Jørgens
Gade 45, Odense; dets vedtægter er af 28.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: direktør Arne Holm Pedersen, fru
Ruth Birkedal Pedersen, begge af Klinte¬
bjerg, Otterup, driftsleder Bent Arne Aadal
Hansen, Ternevej 85, Tarup, landsretssagfø¬
rer Georg Karnøe, Overgade 13, Odense, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Arne Holm Pedersen. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med¬
delt: Bent Arne Aadal Hansen.
Register-nummer 43.944: »Boy Birck A/S«;
hvis formål er at drive handel, industri og
rådgivningsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Borgergade
34, K; dets vedtægter er af 1. maj og 8. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
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10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert no¬
teret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: civiløkonom Christian Boy Birck,
prokurist Mona Birck, begge af Friborgvej 3,
Jesper Louis Frederik Nyrop, Nøddebjerget
7, alle af Hillerød, der tillige udgør bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Direk¬
tør: nævnte Christian Boy Birck. Selskabet
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening
med bestyrelsens formand eller med en pro¬
kurist, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Proku¬
rist. Mona Birck.
Register-nummer 43.945: »Oluf Lodberg
A/S«; hvis formål er alene eller sammen med
andre at drive handel og kommissionsforret¬
ning. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »Sydtrans A/S« (regi¬
ster-nummer 35.683), har hovedkontor i
Herning kommune, Engkrogen 20, Herning;
dets vedtægter er af 8. september 1964 med
ændringer senest af 2. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: direktør Oluf Lodberg (formand),
fru Ruth Lodberg, begge af Engkrogen 20,
Herning, skolesundhedsplejerske Beata Kir¬
stine Hansen, S. Mortensens Vej 2, Esbjerg.
Direktør: nævnte Oluf Lodberg. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.946: »S. J.'s Gulvservi¬
ce A/S«; hvis formål er at drive håndværk.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Stakhaven 9, Valby; dets vedtæg¬
ter er af 17. november 1969. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktie
ikke omsætningspapirer. Bekendtgøre
aktionærerne sker ved anbefalet bre1
skabets stiftere er: fru Ulla Norma J
Stakhaven 9, fru Margrethe Amalie
Andersen, Vejlands Allé 4, begge af K
havn, værkfører Richard Maximilian
rock. Otterupvej 6, Kastrup. Best;
nævnte Ulla Norma Jensen, Margrethe
lie Trein Andersen, Richard Maxi
Landrock samt direktør Svend Aage
gaard Jensen, Stakhaven 9, Københav
rektør: nævnte Svend Aage Hedegaar
sen. Selskabet tegnes af to medlemr
bestyrelsen i forening eller af en dire
forening med et medlem af bestyrelse
afhændelse og pantsætning af fast ej<
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.947: »Aa. ft
Osteeksport Ltd. A/S«; hvis formål er al
handel. Selskabet har hovedkontor i H
kommune, Søndergade 19, Horsens:
vedtægter er af 16. april og 11. august
Den tegnede aktiekapital udgør 20.0(
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 5
giver 1 stemme efter 2 måneders noterii
Aktierne lyder på navn. Aktierne ei
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev. Sels
stiftere er: direktør Frank Uhrenholt
bæk Allé 25, Horsens, grosserer Aag(
Nielsen, Skt. Gertruds Stræde 3, O
kontorassistent Otto Petersen, Vibe
Korup, Fyn, landsretssagfører Arne M
Therkelsen, Store Torv 5, Århus, der
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
medlemmer af bestyrelsen i forenin,
afhændelse og pantsætning af fast ej<
af den samlede bestyrelse. Eneproki
meddelt: Frank Uhrenholt.
Register-nummer 43.948: »Positiv
Handel A/S«; hvis formål er at drive I
industri og finansieringsvirksomhed. !
bet driver tillige virksomhed under na
»Concert Hall Society A/S (Positiv
Handel A/S)« (register-nummer 43.9
»Edito Bøger A/S (Positiv Fritid I
A/S)« (register-nummer 43.950). Sel:
der tidligere har været registreret und-
net »Concert Hall Society A/S«
ster-nummer 30.050), har hovedko
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»by-Tårbæk kommune, Kongevejen 155,
m; dets vedtægter er af 17. februar 1960
ændringer senest af 10, marts 1970. Den
ede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
etalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
00, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
00 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
1. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
isætning eller anden behæftelse af aktier
kun ske med bestyrelsens skriftlige sam-
e. Ved salg af aktier til andre end en akti¬
rs søskende eller slægtninge i ret op- og
itigende linie har bestyrelsen på aktionæ-
es vegne forkøbsret, jfr. i det hele de i
ægternes § 5 givne regler. Bekendtgørel-
1 aktionærerne sker ved anbefalet brev.
:yrelse: landsretssagfører Jørgen Erich-
Hoffmeyer, Nørregade 13, advokatfuld-
»tig Gunnar Homann, Muldager 55, beg-
af København, direktør Oscar Keller,
3vågen 21, Nåsby Park, Stockholm, Sveri-
selskabet tegnes af to medlemmer af be-
:lsen i forening, ved afhændelse og pant-
ling af fast ejendom af den samlede be¬
tise. Eneprokura er meddelt: Knud Jep-
3g Oscar Keller.
egister-nummer 43.949: »Concert HalI
"ty A/S (Positiv Fritid Handel A/S)«. Un-
dette navn driver »Positiv Fritid Handel
tillige virksomhed som bestemt i dette
;abs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
nummer 43.948).
:gister-nummer 43.950: »Edito Boger A/S
itiv Fritid Handel A/S)«. Under dette navn
r »Positiv Fritid Handel A/S« tillige virk-
led som bestemt i dette selskabs vedtæg-
hvortil henvises (register-nummer
!8).
i 'der 12. oktober 1970 er optaget i aktiesel-
'-registeret som:
Sgister-nummer 43.951: »SKORSTENS-
GER OLE ANDERSEN A/S BRUN-
$TE«; hvis formål er at drive murer- og
ipre nørvirksomhed, herunder damp-
Itensarbejde. Selskabet har hovedkontor
købing F. kommune, Bruntofte, Nykø-
r.; dets vedtægter er af 22. april 1970 og
•ptember 1970. Den tegnede aktiekapi-
jgør 15.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka-
m er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
•>eløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Nancy Birgit Nielsen Andersen, Bruntofte,
Nykøbing F., fhv. gårdejer Viggo Johannes
Nielsen Hare, GI. Landevej 10, Stubbekø¬
bing, smedesvend Johannes Andreas Jensen,
Neble, Nr. Alslev, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.952: »G. J. REPRO
A/S«; hvis formål er at drive reproduktions¬
anstalt samt handel og investering. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Klerkegade 17, K; dets vedtægter er af 1.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fotograf Ib
Jørgen Ahlgren, Agernvej 21, Virum, litograf
Helmuth Vestergård, Østervang 15, Lyngby,
fotograf Jørn Nørager Jørgensen, Kilde-
vældsgade 67, København, offsetkopist
Jens-Erik Gravlund Christiansen, Nørrevang
31, Birkerød, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktører: nævnte Jørn Nørager Jørgensen,
Jens-Erik Gravlund Christiansen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.953: »V. Schiellerup
A/S«; hvis formål er at drive handel. Selska¬
bet har hovedkontor i Helsingør kommune,
Sophie Brahes Gade 4, Helsingør; dets ved¬
tægter er af 25. februar og 13. juli 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Ulf Schiellerup, fru Ulla
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Schiellerup, begge af Nørrevænget 17, Snek¬
kersten, direktør Carl Christian Hinchely,
Biilowsvej 9, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ulf
Schiellerup.
Register-nummer 43.954: »Danspital A/S«;
hvis formål er at drive handel med hospitals¬
udstyr og dermed i forbindelse stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Rødov¬
re kommune, Sandbækvej 7, Rødovre; dets
vedtægter er af 8. juli 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 60.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Bie & Berntsen A/S, Sandbækvej
7, A/S Vesta, specialfabrik for elektriske gas-
og dampopvarmede apparater, Hvidovrevej
90, begge af Rødovre, Ejnar Jensen & Søn
Maskinfabrik A/S, Akirkebyvej, Rønne,
Camillus Nyrop's Etablissement, Nyrop og
Maag, Aktieselskab, Nygårdsvej 47, Siemens
Røntgen A/S, Kristineberg 3, begge af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: direktør Helge Jacob
Bie, Smakkegårdsvej 36, Gentofte, direktør
Johannes Flyckt Bjørnsen, Smallesund 105,
Rønne, direktør Paul Schacke, Strandvej 391,
Vedbæk, direktør Gert Jacobsen, Bindesbølls-
ve| 19, Charlottenlund, direktør Jens Jensen
Palle, Dalgas Boulevard 2, højesteretssagfø¬
rer Niels Johann Jørgen Klerk, Lille Strand¬
stræde 22, begge af København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 43.955: »Th. Jensen Auto-
gummi A/S«; hvis formål er fabrikation af
samt handel med, herunder import og eks¬
port af, motorkøretøjer, auto- og industri¬
gummi og dermed beslægtede artikler samt
andre tiibehørseffekter til motorkøretøjer;
endvidere cafeteriadrift, drift af servicestati¬
oner, finansiering samt besiddelse og drift af
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Søren Erichs Vej 52, Åby¬
høj; dets vedtægter er af 19. marts og 10. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. ,
kapitalen er fordelt i aktier på 500, l.C
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. g
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktie
ikke omsætningspapirer. Der gældei
skrænkninger i aktiernes omsættelighe
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved brev. Selskabets stifte
grosserer Therkel Marinus Jensen, fru 5
ne Jensen, vulkanisør Kurt Jensen, i
Silkeborgvej 279, Åbyhøj, prokurist J
Finn Jensen, Nordborggade 29, Arhu
tillige udgør bestyrelsen med førstn
som formand. Selskabet tegnes af be
sens formand i forening med et medl
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsE
af fast ejendom af bestyrelsens formane
ening med to medlemmer af bestyi
Eneprokura er meddelt: Therkel M
Jensen og Jørgen Finn Jensen.
Register-nummer 43.956: »A/S aj
1970«; hvis formål er at drive intern;
handel. Selskabet har hovedkontor i K
havns kommune, c/o Irs. Mogens GI
Skindergade 23, K; dets vedtægter er
juni 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-akt
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen e
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.C
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Ak
lyder på ihændehaveren. Bekendtgør«
aktionærerne sker i »Politiken«. Sels
stiftere er: landsretssagfører Mogen
strup, fru Lene Borup Glistrup, bej
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent
Anton Markers, Kronprinsessegade 1
benhavn, der tillige udgør bestyrelse;
førstnævnte som formand. Direktør: r
Lene Borup Glistrup. Selskabet teg
derunder ved afhændelse og pantsætr
fast ejendom — af bestyrelsens formane
eller af to medlemmer af bestyrelsen
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.957: »A/S aj
1970«; hvis formål er at drive intern
handel. Selskabet har hovedkontor i I
havns kommune, c/o Irs. Mogens G
Skindergade 23, K; dets vedtægter er
juni 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen e
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betalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
;rt A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
;r på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
ionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
:ere er: landsretssagfører Mogens Gli-
ip, fru Lene Borup Glistrup, begge af
»vbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
ton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
havn, der tillige udgør bestyrelsen med
itnævnte som formand. Direktør: nævnte
le Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
under ved afhændelse og pantsætning af
ejendom — af bestyrelsens formand alene
r af to medlemmer af bestyrelsen i for-
ig eller af en direktør alene.
:egister-nummer 43.958: »A/S af 19/6
9«; hvis formål er at drive international
del. Selskabet har hovedkontor i Køben-
ns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
idergade 23, K; dets vedtægter er af 19.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
•00 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
>0 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
•etalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
rt A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
r på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
bnærerne sker i »Politiken«. Selskabets
sre er: landsretssagfører Mogens Gli-
fru Lene Borup Glistrup, begge af
vbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
3n Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
navn, der tillige udgør bestyrelsen med
:nævnte som formand. Direktør: nævnte
2 Borup Glistrup. Selskabet tegnes -
nder ved afhændelse og pantsætning af
ejendom — af bestyrelsens formand alene
af to medlemmer af bestyrelsen i for-
g eller af en direktør alene.
sgister-nummer 43.959: »A/S af 20/6
<«; hvis formål er at drive international
lel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
is kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
xlergade 23, K; dets vedtægter er af 20.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
00 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
0 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
»talt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
t A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
iB-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
•nærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.960: »A/S af 23/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 23.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.961: »A/S af 28/6
1970«; hvis formål er at drive international
b ndel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 28.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Le¬
ne Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Bent Viggo Anton Markers,
Kronprinsessegade 16, København, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for
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mand. Direktør: nævnte Lene Borup Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 43.962: »A/S af 30/6
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 30.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.963: »Texaco A/S«;
hvis formål er at drive handel med fast og
flydende brændsel og olieprodukter iøvrigt
samt al virksomhed i naturlig tilknytning her¬
til, herunder at eje aktier i andre selskaber
inden for samme og/eller beslægtede områ¬
der. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navnet »De Forenede Kulimportører
Holding Company A/S (Texaco A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.964). Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnene »De for¬
enede Kulimportører Aktieselskab« (regi¬
ster-nummer 3213) og »De Forenede Kulim¬
portører Holding Company A/S« (regi¬
ster-nummer 14.944), har hovedkontor i
København, Holmens Kanal 5, København
K; dets vedtægter er af 31. januar 1907 med
ændringer senest af 20. marts 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 9.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i forskellige vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Beker
relse til aktionærerne sker ved anb
brev. Bestyrelse: direktør Esben Svane
mann, Havegård, Gunderød, Hørsholn
jesteretssagfører Nis Jørgen Gorrisen, F
riksgade 17, København, direktør Peter
stian Ludvig Petersen, Tranegårdsvej
Hellerup, direktør Arne Yngvard Mc
Skovbrinken 12, Charlottenlund, vice
dent Joseph Maurice Roland Routhie
Avenue Louise, Bruxelles 5, Belgien. L
tør: nævnte Peter Christian Ludvig Pet
Selskabet tegnes — derunder ved afhær
og pantsætning af fast ejendom — af to
lemmer af bestyrelsen i forening. Enepr
er meddelt: Peter Christian Ludvig Petei
Register-nummer 43.964: »De Fot
Kulimportører Holding Company A/S ( 7
A/S)«. Under dette navn driver »Texaco
tillige virksomhed som bestemt i dett
skabs vedtægter hvortil henvises (rej
nummer 43.963).
Register-nummer 43.965: »A/S J. D. .
manns Svineslagteri«; hvis formål er at
slagteri, primært so-slagteri, produce]
sælge forarbejdede kødvarer og anden
bindelse hermed stående virksomhed
udlejningsvirksomhed. Selskabet, der ti
re har været registreret under navnene
tieselskabet »J. D. Koopmanns Svine«
ri«« (register-nummer 1895) og »Akties
bet J. D. Koopmanns Svineslagterier«
ster-nummer 26.513), har hovedkontor
keborg kommune, Silkeborg, og driver
virksomhed i Silkeborg under navn »A/J
Koopmanns Svineslagteris Filial i
borg«; dets vedtægter er af 2. maj 188'
ændringer senest af 19. marts 1970. De
nede aktiekapital udgør 3.000.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels på anden
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på l.(
eller multipla heraf. Hvert aktiebeh
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly<
navn. Aktierne er ikke omsætningsp;
Bekendtgørelse til aktionærerne ske
anbefalet brev. Bestyrelse: forstander J
nes Dons Christensen, Stendelgaard, H
lev, gårdejer Otto Carlssøn Lawaetz,
hammergaard, Pedersborg, Sorø, di
Aron Overgaard Arentsen, Rolighedsv
Struer, direktør Hellmuth Hans Johan
ke, Dronninggårds Allé 84, Holte, di
Sven Dyrløv Madsen, Borrelyngen 1
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ip, direktør Niels Peder Munkholm Ber-
en, Slagteri vej 1, Hadsten, gårdejer Vagn
»vsen Christensen, Skjoldelev, Lading,
dejer Vagn Skjold Christensen, Skodborg-
v, Skodborg J. Direktør: Vagn Larsen,
ibanevej 41, Silkeborg. Selskabet tegnes
to medlemmer af bestyrelsen i forening
r af en direktør i forening med et medlem
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
l af fast ejendom af seks medlemmer af
tyreisen i forening. Filialen i Silkeborg
les pr. prokura af Vagn Larsen, Willy
lersen og Johannes Linde to i forening.
Register-nummer 43.966: »A/S Carsten
ifeldt og Co.«; hvis formål er at drive han¬
en gros og en detail, fabrikation, import
iksport, samt anden virksomhed i naturlig
)indelse hermed. Selskabet har hovedkon-
i Gentofte kommune, Dalstrøget 69, Sø-
g; dets vedtægter er af 27. maj 1970. Den
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
»00, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
n. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
i gælder indskrænkninger i aktiernes
iættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
iltgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
t brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
n Peter Schmidt, fru Rita Schmidt, begge
jeter Bangs Vej 62, København, grosserer
sten Høgfeldt, fru Jytte Emilie Høgfeldt,
ge af Dalstrøget 69, Søborg. Bestyrelse:
inte Jann Peter Schmidt, Carsten Høg-
t samt konsulent Jørgen Peter Schmidt,
£j 5, København. Selskabet tegnes af to
llemmer af bestyrelsen i forening, ved
endelse og pantsætning af fast ejendom
:n samlede bestyrelse.
sgister-nummer 43.967: »LOHSE LAR-
REVISIONSFIRMA A/S«; hvis formål
1 drive revisionsvirksomhed og konsulta-
i'irksomhed med hensyn til regnskabsan-
jOg regnskabsførelse og dermed beslægtet
lomhed. Selskabet har hovedkontor i
iingør kommune, Bøssemagergade 2,
-ebæk; dets vedtægter er af 2. april 1969.
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels i andre
'lier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
'' og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
tiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
"rne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: revisor Aage Ingolf Lar¬
sen, fru Molly Gurli Lohse Larsen, begge af
Botoften 12, Aisgårde, fru Marion Bertelsen,
Kornvænget 8, Udsholt, Græsted, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med et
medlem af direktionen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Aage
Ingolf Larsen.
Register-nummer 43.968: »A.H.L.-Kemi
A/S«; hvis formål er at drive industri-, han-
dels- og finansieringsvirksomhed samt rådgi¬
vende ingeniørvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Høje Tåstrup kommune, He¬
detoften 51, Hedehusene; dets vedtægter er
af 31. juli 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: civilingeniør Allan Andersen, frøken Pia
Frost Pinnerup, begge af Hedetoften 51,
Hedehusene, civilingeniør Jens Jørgen Erik
Ahlgren, Nørre Farimagsgade 23, Køben¬
havn, frøken Else Margrethe Buchwald Chri¬
stensen, Havnevej 18, Roskilde, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktionen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.969: »OTTO P.
NEDERGAARD A/S«; hvis formål er at drive
murer- og entreprenørvirksomhed, hånd¬
værk, handel, fabrikation, kapitalanbringel¬
se, herunder investering i fast ejendom m.v.
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Torslunde-Ishøj kommu¬
ne, Baldersbækvej 30, Tåstrup; dets vedtæg¬
ter er af 23. juni 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier-
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ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: murer¬
mester Otto Peder Nedergaard, fru Oda
Nedergaard, begge af Biskop Monrads Vej
31, Virum, fru Vita Jeanette Friis, Birkerød
Hovedgade 37 B, Birkerød, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Otto Peder Nedergaard.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med et medlem af direktionen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Eigil Frank Johansen.
Register-nummer 43.970: »Aktieselskabet
Lind Trælast«; hvis formål er at drive tøm¬
merhandel og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »Aktieselskabet Lind Trælast,
Herning« (register-nummer 39.225), har ho¬
vedkontor i Herning kommune, Lind, Her¬
ning; dets vedtægter er af 27. maj 1966 med
ændringer af 8. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: tømmerhandler Laust
Kristensen, fru Dorthea Elisabeth Kristensen,
husejer Søren Pallesen Fløe Frank, Studs-
gårdsvej 3, alle af Lind, Herning. Direktør:
nævnte Laust Kristensen. Selskabet tegnes af
en direktør alene eller — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Axel Ørskov og Folmer Christiansen i
forening.
Register-nummer 43.971: »A/S af 24/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 24. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebel
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd
navn. Der gælder indskrænkninger i a
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
brev. Selskabets stiftere er: landsretssaj
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Gli
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, fru
hild Marie Svendsen, Griffenfeldsgade
København, der tillige udgør bestyrelser
førstnævnte som formand. Direktør: n<
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegr
derunder ved afhændelse og pantsætni
fast ejendom — af bestyrelsens formand
eller af to medlemmer af bestyrelsen
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.972: »A/S af
1970«; hvis formål er at drive interna
handel. Selskabet har hovedkontor i K
havns kommune, c/o Irs. Mogens Gli
Skindergade 23, K; dets vedtægter er
maj 1970. Den tegnede aktiekapital i
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-akti
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.0*
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Ak
lyder på ihændehaveren. Bekendtgøre
aktionærerne sker i »Politiken«. Selsk
stiftere er: landsretssagfører Mogens
strup, fru Lene Borup Glistrup, beg
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent
Anton Markers, Kronprinsessegade 1(
benhavn, der tillige udgør bestyrelser
førstnævnte som formand. Direktør: n
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — (
der ved afhændelse og pantsætning i
ejendom — af bestyrelsens formand ale
ler af to medlemmer af bestyrelsen i foi
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.973: »A/S Oj
1970«; hvis formål er at drive interna
handel. Selskabet har hovedkontor i K
havns kommune, c/o Irs. Mogens Gli
Skindergade 23, K; dets vedtægter er
juni 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-akt
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen ei
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.0
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Ak
lyder på ihændehaveren. Bekendtgøre
aktionærerne sker i »Politiken«. Selsl
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;re er: landsretssagfører Mogens Gli-
D, fru Lene Borup Glistrup, begge af
vbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
on Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
lavn, der tillige udgør bestyrelsen med
tnævnte som formand. Direktør: nævnte
»ens Glistrup. Selskabet tegnes - derun-
ved afhændelse og pantsætning af fast
dom — af bestyrelsens formand alene el-
if to medlemmer af bestyrelsen i forening
•af en direktør alene.
egister-nummer 43.974: »A/S af 16/6
)«; hvis formål er at drive international
del. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
is kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
ldergade 23, K; dets vedtægter er af 16.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
00 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
0 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
>etalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
rt A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
r på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
»nærerne sker i »Politiken«. Selskabets
sre er: landsretssagfører Mogens Gli-
p, fru Lene Borup Glistrup, begge af
^brynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Dn Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
navn, der tillige udgør bestyrelsen med
:nævnte som formand. Direktør: nævnte
2 Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
nder ved afhændelse og pantsætning af
^ejendom — af bestyrelsens formand alene
af to medlemmer af bestyrelsen i for-
g eller af en direktør alene.
ider 13. oktober 1970 er optaget i aktiesel-
n-registeret som:
tgister-nummer 43.975: »Beck Autodele
Slagelse«; hvis formål er at drive handel
inansiering. Selskabet har hovedkontor i
Mse kommune, Kongstedvej 5, Slagelse;
vedtægter er af 18. juni 1970. Den tegne-
itiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
tiels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
;alen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
Ivert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
:fter 2 måneders noteringstid. Aktierne
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
ter. Der gælder indskrænkninger i akti¬
lt omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
indtgørelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Selskabets stiftere er: grosse-
; age Christensen Beck, fru Anke Bech,
begge af Kongstedvej 5, advokat Søren Lar¬
sen, Skovsøgade 1, alle af Slagelse, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Tage
Christensen Beck. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Tage Christensen Beck.
Register-nummer 43.976: »Lorenz Hansen
jr. A/S«; hvis formål er at drive handel med
isenkramvarer. Selskabet har hovedkontor i
Åbenrå kommune, Storegade 33, Åbenrå;
dets vedtægter er af 30. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: købmand Jens Peter Wolff
Hansen, fru Else Hansen, begge af Jørgens-
gård 38, Åbenrå, advokat Alex André Byg¬
balle, Houstrupskov, Åbenrå, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens Peter
Wolff Hansen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Jens Kjeldsen.
Register-nummer 43.977: »Hjemmebageriet
Ullemark A/S«; hvis formål er at drive handel,
håndværk og industri samt investeringsvirk-
somhed. Selskabet har hovedkontor i Møn
kommune, Katedralvej 59, Stege; dets ved¬
tægter er af 29. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: bagermester Knud Bjerregaard, fru
Kamma Kristine Bjerregaard, begge af Eng¬
vej 14, Stege, ingeniør Svend Aage Nielsen,
Nørrekær 20, Rødovre, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Knud Bjerre¬
gaard. Selskabet tegnes — derunder ved af-
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hændelse' og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Knud Bjerregaard.
Register-nummer 43.978: »Bech-Hansen <5
Studsgaard A/S«; hvis formål er at drive spe¬
dition- og transportvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Ronne kommune, Strand¬
vejen 1, Ronne; dets vedtægter er af 29. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud-
gor 100.000 kr. A-aktier, fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§
3 og 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: vognmand
Erik Aage Bech-Hansen, Dampmollegade
14, vognmand Viggo Studsgaard, forretnings¬
fører Elon Studsgaard, begge af Strandvejen
I, alle af Rønne, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktører:
nævnte Viggo Studsgaard, Elon Studsgaard.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.979: »Ejendomsaktie-
selskahet af 17. maj 1970«; hvis formål er at
købe og sælge fast ejendom samt besidde fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Herlev
kommune, Herlev Hovedgade 168 A, Herlev;
dets vedtægter er af 17. maj og 7. september
1970. Den legnede aktiekapital udgor 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Elna Madsen. Herlev
Hovedgaden 168 A, ingeniør Henning Georg
Henriksen, Mosedraget 6 B, begge af Herlev,
sergent Bjarne Peter Hansen, Arresøgade 11,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Elna Madsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af direktøren alene
eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.980: »A/S Elementhus,
Mockfjard«; hvis formål er at drive byggevirk¬
somhed og handel med byggevarer o
med sidestillet virksomhed, ligesom sel:
kan erhverve, eje og sælge fast ejendor
skabet har hovedkontor i Københavns
mune, c/o advokat Ole K. Jeppesen,
mens Kanal 5, K; dets vedtægter er af 2
og 2. december 1969. Den tegnede akti
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak
pitalen er fordelt i aktier på 500 og l.C
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 st
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
på navn. Aktierne er ikke omsætning
rer. Der gælder indskrænkninger i akt
omsættelighed, jfr. vedtægternes § '
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Selskabets stiftere er: direkte
Allan Persson, Mockfjård, Sverige, ins|
Carl Vilhelm Maegaard, Elmebakke
Snekkersten, advokatfuldmægtig F
Laszlø Nemeth, Teglgårdsvej 54, Charl
lund, advokat Ole Knud Jeppesen, Free
borgvej 99, Roskilde. Bestyrelse: nævnl
Allan Persson, Carl Vilhelm Maegaan
Knud Jeppesen. Selskabet tegnes — der
ved afhændelse og pantsætning af fast
dom — af to medlemmer af bestyrelsen
ening.
Register-nummer 43.981: »HANDEL
TIESEL SKA BET AF 29. MA R TS 1951
formål er at drive fabrikation og hånde
finansieringsvirksomhed i ind- og udi
Selskabet, der tidligere har været regi«
under navnet: »Julius Tafdrup A/S«
ster-nummer 22.720), har hovedkor
Odense kommune, Billedskærervej 1,
se. Selskabets vedtægter er af 29. mart
med ændringer senest af 24. august
Den tegnede aktiekapital udgor 1.750.0
hvoraf 900.000 kr. er A-aktier og 850.(
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind
dels i forskellige værdier, dels på ande
de. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-akti(
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktieri
ingen stemmeret. Aktierne lyder på
Bekendtgørelse til aktionærerne ske
anbefalet brev. Bestyrelse: buntmagei
Birger Christensen, Østergade 38, h
retssagfører Jon Palle Buhl, GI. Torv I
ge af København, landsretssagfører
Preben Wissing Henriksen, Albaniga
Odense. Direktør: Uffe Andersen, Erei
ve 6, Hørsholm. Selskabet tegnes af be
sens medlemmer hver for sig eller af
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tor alene, ved afhændelse og pantsætning
ast ejendom af to medlemmer af bestyrel-
i forening.
.egister-nummer 43.982: »HOLTEFI-
\S A/S«; hvis formål er køb og salg af
tebreve, ejendomsadministration samt
nsiering af enhver art efter bestyrelsens
sættelse. Selskabet har hovedkontor i Sol¬
id kommune, Vejlemosevej 21, Holte; dets
tægter er af 18. juli 1970. Den tegnede
lekapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapi-
n er indbetalt 5.000 kr.; det resterende
3b indbetales senest den 31. juli 1971. Ak-
;apitalen er fordelt i aktier på 500 og 3.000
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
er på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
tirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
cendtgørelse til aktionærerne sker ved
»efalet brev. Selskabets stiftere er; Aktie-
;kabet af 10/10 1968, Amtsvej 8, Allerød,
Eva Jensen, direktør Ebbe Louis Jensen,
;ge af Vejlemosevej 21, Holte. Bestyrelse:
vnte Eva Jensen, Ebbe Louis Jensen samt
Ityrer Sten Louis Jensen, Vejlemosevej 21,
Ite. Direktør: nævnte Ebbe Louis Jensen.
,«kabet tegnes — derunder ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom — af to med-
mer af bestyrelsen i forening eller af en
:ktør alene.
.egister-nummer 43.983: »Scandinavian
-keting System A/S«; hvis formål er at dri-
nandel, fortrinsvis inden for levnedsmid-
oranchen. Selskabet har hovedkontor i
oenhavns kommune, Nørre Farimagsgade
dets vedtægter er af 1. september 1970.
i tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
tt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
£r på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
£løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
ir på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
irer. Bekendtgørelse til aktionærerne
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
landsretssagfører Erik Martin Lunøe,
okat Jørgen Christian Schiødte, advokat-
~mægtig Karl Christian Lausen, alle af
're Farimagsgade 3, København. Bestyrel-
nævnte Jørgen Christian Schiødte, Karl
stian Lausen samt advokat Per Olof
uld Gedda, Hagvågen 8, Saltsjo-Duvnås,
iige. Selskabet tegnes af to medlemmer af
vrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 14. oktober 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.984: Aktieselskabet
»Knud Sejersen A/S, Skolegade 13, Odder«;
hvis formål er at drive handels- og reparati-
onsvirksomhed samt finansieringsvirksom¬
hed i forbindelse med handelsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Odder kommu¬
ne, Skolegade 1 3, Odder; dets vedtægter er af
22. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 2.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: automobilfor¬
handler Knud Aage Sejersen, Skolegade 13,
automekaniker Henning Sejersen, Skolegade
9, disponent Erik Sejersen, Alpevej 14, alle af
Odder, fru Ingrid Pedersen, Borgergade 23 A,
Horsens, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Knud Aage Sejersen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.985: »A/S Hansen og
Christoffersen«; hvis formål er at drive el-in¬
stallationsvirksomhed og handel. Selskabet
har hovedkontor i Ringsted kommune. Ting¬
gade 7, Ringsted; dets vedtægter er af 15. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Ella Lilly
Viola Hansen, Tingsted 10, installatør Aage
Flemming Hansen, Hagelbjergvej 1, begge af
Ringsted, montør Jørgen Peter Hansen, Eng¬
toften 1, Osted, Roskilde, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
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Direktør: nævnte Ella Lilly Viola Hansen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Aage Flem¬
ming Hansen.
Register-nummer 43.986: »Bygmester Ib
Rasmussen A/S«; hvis formål er bygge- og fi¬
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Haslev kommune, Parcelvej 40, Has¬
lev; dets vedtægter er af 11. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
civilingeniør Ib Rasmussen, Parcelvej 40,
Haslev, civilingeniør Kim Demandt, Dag
Hammerskjolds Allé 19, København, civilin¬
geniør Svend Aage Nørregaard Sørensen,
Elmehøj, Græse Strandvej, Frederikssund,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening.
Register-nummer 43.987: »HØM TYPE¬
HUSE A/S«; hvis formål er køb, salg, bebyg¬
gelse og udlejning af faste ejendomme — med
særligt henblik på typehuse samt køb og salg
af pantebreve. Selskabet har hovedkontor i
Gentofte kommune, Lyngbyvej 403, Gentof¬
te; dets vedtægter er af 9. juni 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 2.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller i »Børsen«. Selskabets stiftere
er: »Nordisk Boligselskab A/S«, direktør Ir¬
ving Halvor Jensen, begge af Lyngbyvej 403,
Gentofte, direktør Niels Harald Kristensen,
Folenæsset, Vedbæk. Bestyrelse: nævnte Ir¬
ving Harald Jensen, Niels Harald Krist(
samt direktør Niels Stelian Høm, Lyng
403, Gentofte. Direktører: nævnte Niels
Ian Høm, Niels Harald Kristensen. Selsl
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
ening eller af en direktør alene, ved af
delse og pantsætning af fast ejendom
direktører i forening eller af en direktør
ening med et medlem af bestyrelsen el
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.988: »Maskinfab
ASA-TOR A/S«; hvis formål er at drive
del og fabrikation, særligt inden for me
branchen. Selskabet har hovedkontor i
geskov kommune, Hans Tausens Gad
Langeskov; dets vedtægter er af 26. juni
Den tegnede aktiekapital udgør 50.00(
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ;
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebel«
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd<
navn. Aktierne er ikke omsætningspa
Der gælder indskrænkninger i akti
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: fabrikant Harry
Henriksen, fru Lydia Johanne Marie He
sen, maskinarbejder Keld Henriksen, a
Hans Tausens Gade 26, fru Doris Joha
sen, Hans Tausens Gade 16, alle af L
skov, der tillige udgør bestyrelsen. Dirc
nævnte Harry Axel Henriksen. Sels!
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
ening, ved afhændelse og pantsætning a
ejendom af den samlede bestyrelse. En
kura er meddelt: Harry Axel Henriksen.
Register-nummer 43.989: »Ejendoms*
selskabet af 26. maj 1970«; hvis formål i
hvervelse af fast ejendom i København
henblik på kapitalinvestering og adminis
on af ejendomme. Selskabet har hovedk
i Københavns kommune, c/o adv. Ole E
Gothersgade 133, K; dets vedtægter er
maj og 22. september 1970. Den tegned
tiekapital udgør 25.000 kr., fuldt indt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0(
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Selskabets stiftere er: højest
sagfører Carl Molt Aure Ricard, lanc
sagfører Svend Lunøe, advokat Ole I
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: af Gothersgade 1 33, København, der tilli-
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
dlemmer af bestyrelsen i forening, ved
ændelse og pantsætning af fast ejendom
len samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.990: »Reinhard Oil
(Aktieselskabet L. Reinhard & Co.)«.
ier dette navn driver »Aktieselskabet L.
nhard & Co.« tillige virksomhed som be¬
nt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen-
:s (register-nummer 10.593).
Legister-nummer 43.991: »A/S Knud E.
Itesen«; hvis formål er at drive handel, for¬
svis med isenkram og køkkenudstyr, samt
en efter bestyrelsens skøn i forbindelse
med stående virksomhed. Selskabet har
'edkontor i Gentofte kommune, Ordrup-
44, Charlottenlund; dets vedtægter er af
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
idre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
ier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
ab på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
sr på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
'irer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
lendtgørelse til aktionærerne sker ved
efalet brev. Selskabets stiftere er: isen-
:mmer Knud Erik Maltesen, fru Kirsten
:n Maltesen, begge af Ordrupvej 38, Char-
enlund, landsretssagfører Svend Allin,
idgade 30, Kobenhavn. Bestyrelse: nævn-
Inud Erik Maltesen, Kirsten Ellen Malte¬
samt pensionist Peder Antonius Malte-
C. T. Barfoeds Vej 13, København. Di-
ør: nævnte Knud Erik Maltesen. Selska-
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
ning eller af en direktør alene, ved af-
idelse og pantsætning af fast ejendom af
samlede bestyrelse.
jegister-nummer 43.992: »Starrebjerg
£ A/S«; hvis formål er at drive handel og
tiværk ved at købe, bebygge og sælge fast
;dom samt i forbindelse hermed stående
somhed. Selskabet har hovedkontor i
Itofte kommune, Ordrupvej 158, Charlot-
und; dets vedtægter er af 15. juni og 19.
member 1970. Den tegnede aktiekapital
Ør 25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
n er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
irt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
»erne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Børge Christian Boe¬
sen, Nørre Voldgade 6, København, fru Lise
Knoblauch, vekselerer Lene Knoblauch,
begge af Ordrupvej 158, Charlottenlund,
maskiningeniør Finn Steffensen, Gammel
Skolevej 21, Ballerup, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Lene Knoblauch.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.993: »Finansieringsak-
tieselskabet af 25. maj 1970«; hvis formål er at
drive arkitektvirksomhed, finansiering, køb
og salg af pantebreve, byggevirksomhed samt
køb og salg af fast ejendom. Selskabet har
hovedkontor i Birkerød kommune, Udsigts¬
bakken 30, Birkerød; dets vedtægter er af 25.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: arki¬
tekt, m.a.a. Mogens Andreas Christiansen,
fru Grethe Lilian Christiansen, stud. mere.
Hans Henrik Christiansen, alle af Udsigts¬
bakken 30, Birkerød, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.994: »Damborgs Frø¬
handel A/S«; hvis formål er at drive handels¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune, Kastanievej 4 D,
Lyngby; dets vedtægter er af 15. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 25.500 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
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aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: afdelingssygeplejerske
Marna Kirstine Rasmussen, Bakkevej 29,
Virum, isenkræmmer Arne Steffen Damborg,
H. P. Hansens Vej, Nykøbing Sj., malerme¬
ster Mogens Reenberg, Daltoftevej 18, Sø¬
borg, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
Christian Aage Damborg, Kastanievej 4 D,
Lyngby. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene.
Register-nummer 43.995: »A/S Mollers
Dykker Entreprise«; hvis formål er at drive
dykker- og entreprenørvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Godthåb, Grønland;
dets vedtægter er af 15. februar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 14. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: entreprenør Niels Aage Arne Kri¬
stian Møller, Godthåb, Grønland, fru Tove
Jytte Møller, Ingholtsvej 2, Solrød Strand,
advokat Kurt Nikolaj Møller, Strandboule¬
varden 59, København, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Niels Aage Arne
Kristian Møller. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.996: »Fritidsrejser
AB, Sverige, Filial i Danmark« af Københavns
kommune, der er forretningsafdeling af »Fri-
tidsresor Aktiebolag« af Stockholm. Selska¬
bets formål er at arrangere og sælge selskabs¬
rejser med fly, tog og bus samt udøve anden
dermed forenelig virksomhed. Forretningsaf-
delingens formål er rejsebureauvirksomhed.
Selskabets vedtægter er af 20. september
1961 og 26. november 1969. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 150.000 sv. kr., fuldt indbe¬
talt. Forretningsafdelingens forretningsfører:
Kurt Emil Gustav Lundblad, Vesterbrogade
196, København. Forretningsafdelingen teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af forretningsføreren i
forening med enten Håkan Hellstrom
Bengt Bengtsson. Eneprokura er med
Kurt Emil Gustav Lundblad.
Register-nummer 43.997: »A/S Nørre
39, Ringsted«; hvis formål er at erhverv
udleje ejendommen matr. nr. 58 og 59
Ringsted købstads bygrunde, beligg
Nørregade 39. Selskabet skal i øvrigt ki
drive anden virksomhed, der efter best
sens skøn er naturlig for et ejendomsakti
skab. Selskabet har hovedkontor i Rinj
kommune, c/o fa. Gunner Hansen, Ring
dets vedtægter er af 15. maj 1970. Den te
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt in
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pi
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 s
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder indskn
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionær
sker ved anbefalet brev. Selskabets sti
er: bygmester Niels Gunner Peter Hai
Anlægsvej 48, bygmester Hans Vagn Hø
Hansen, Haraidsvej 4, bygmester Per Gu
Hansen, Hørstørkervej 6, alle af Ring
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet te
— derunder ved afhændelse og pantsæl
af fast ejendom — af den samlede bestyr
Eneprokura er meddelt: Niels Gunner F
Hansen, Hans Vagn Høybye Hansen.
(Jnder 15. oktober 1970 er optaget i akt
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.998: »EJENDC
AKTIESELSKABET MATR. NR. 104i
1044 AF UTTERSLEV«; hvis formål
købe, sælge og administrere fast ejen
Selskabet har hovedkontor i Køben!
kommune, Store Kongensgade 77 K;
vedtægter er af 19. marts og 10. august
Den tegnede aktiekapital udgør 38.50(
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fore
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebef
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd«
navn. Aktierne er ikke omsætningspa
Der gælder indskrænkninger i akti
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved i
falet brev. Selskabets stiftere er: land
sagfører Arne Christian Homann, Slåei
ken 8, Bistrup, landsretssagfører Per Rø
Kønig, Vangeiedet 66, Virum, advokat
Krog Jensen, Haremosen 15 B, Hare
Bestyrelse: nævnte Per Rønnow Kønig,
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•g Jensen samt direktør Fritz Axel Thor-
, Virum Vandvej 20 B, Virum, civilinge-
• Jes Mathias Nordlien Rødsgaard, Bro-
sens Allé 1, Hellerup, grosserer Poul la
ir Bentzon, Concordiavej 26, Nærum,
ikabet tegnes af to medlemmer af besty-
en i forening, ved afhændelse og pantsæt-
l af fast ejendom af den samlede bestyrel-
l.egister-nummer 43.999: »STORMAR-
0 CENTRUM, Albertslund A/S«; hvis for¬
er at opføre eller leje et eller flere vare-
e og udleje (fremleje) eller drive disse,
ikabet har hovedkontor i Herstedernes
nmune, c/o købmand Jørgen Albertsen,
tionstorvet, Albertslund; dets vedtægter
if 18. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
;ør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
n er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
;r på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
irer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
lendtgørelse til aktionærerne sker ved
jefalet brev. Selskabets stiftere er: køb-
nd Jørgen Albertsen, Stationstorvet, Al-
uslund, inspektør Erik Willy Hugo Gra-
Hasselhaven, Herstedøster, landsrets-
fører Svend Petersen, Bredgade 73, Kø-
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Sel-
oet tegnes — derunder ved afhændelse og
Isætning af fast ejendom — af tre medlem-
af bestyrelsen i forening.
jegister-nummer 44.000: »Bertil Magnus-
A/S«; hvis formål er at drive handel og
Tisiering. Selskabet har hovedkontor i
erød kommune, Langkærgårdsvej 32,
'.erød; dets vedtægter er af 15. juni og 28.
ust 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
DO kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ælt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
t på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
irer. Der gælder indskrænkninger i akti-
JS omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
"ndtgørelsé til aktionærerne sker ved
;falet brev. Selskabets stiftere er: direk-
>ohn Bertil Magnusson, Villa Tallbacken,
;ad, Sverige, advokat Poul Høyer, Skov¬
sen 3, fuldmægtig Robert Svend Ib Bjørn
i bach, Ordrup Jagtvej 40 A, begge af
iiottenlund, kontorassistent Annette Jør¬
gensen, Østerbrogade 216, København. Be¬
styrelse: nævnte John Bertil Magnusson,
Poul Høyer, Robert Svend Ib Bjørn Kaul-
bach. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.001: »Liab Reklame,
filial af Liab Reklam Aktiebolag, Sverige« af
Københavns kommune, Larsbjørnsstræde 17,
K, der er forretningsafdeling af »Liab Reklam
Aktiebolag af Gøteborg, Sverige«. Selskabets
og forretningsafdelingens formål er at drive
reklamevirksomhed. Selskabets vedtægter er
af 1. december 1967. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 5.000 sv. kr., fuldt indbetalt. Forret-
ningsafdelingen tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af forretningsføreren alene. Forretningsfø¬
rer: Inge Vinde, Tovelillevej 45, København.
Register-nummer 44.002: »A/S Lem Pum¬
pefabrik«; hvis formål er at drive fabrikation
og handel. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »A/S Lem Kileremskivefa-
brik (A/S Lem Pumpefabrik)« (register-num¬
mer 44.003). Selskabet har hovedkontor i
Ringkøbing kommune, Lem; dets vedtægter
er af 30. december 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 500.000 kr., hvoraf 100.000 kr.
er A-aktier, og 400.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt i værdier. B-akti-
erne har ret til forlods kumulativt udbytte.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Aage Øllgaard Jensen, fru Hilda Franzi-
ska Jensen, maskinarbejder Johan Christian
Bendix Øllgaard Jensen, alle af Lem, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Aage
Øllgaard Jensen. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.003: »A/S Lem Kile-
remskivefabrik (A/S Lem Pumpefabrik)«.
Under dette navn driver »A/S Lem Pumpefa¬
brik« tillige virksomhed, som bestemt i dette
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selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 44.002).
Register-nummer 44.004: »Quick Offset
A/S«; hvis formål er fabrikation og handel.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »Engelmann Offset A/S« (regi¬
ster-nummer 41.089), har hovedkontor i
Brøndbyernes kommune, Vallensbækvej 20 B,
Glostrup; dets vedtægter er af 20. december
1968 med ændringer af 11. december 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: prokurist Børge Thor¬
sted Rasmussen, Evavej 36, LI. Værløse, di¬
rektør Svend Aage Birk Jakobsen, Hyldedal,
Skærød, Helsinge, direktør Steen Grundtvig,
Rødager Allé 77 C, Rødovre. Direktør:
nævnte Steen Grundtvig. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.005: »Nielsen & Lvdi-
che A/S«; hvis formål er at drive bogtrykkeri
og hermed beslægtet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune, H.
C. Andersens Boulevard 20, V; dets vedtæg¬
ter er af 16. april 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Margrete Kirstine Adolfine Bjornsson, kon¬
sul Gunnar Bjornsson, begge af Tagesminde-
vej 1, Gentofte, prokurist Jens Christian
Gudmund Thygesen Simmelkiær, Grants
Allé 30, Søborg. Bestyrelse: nævnte Margre¬
te Kirstine Adolfine Bjornsson, Gunnar
Bjornsson, Jens Christian Gudmund Thyge¬
sen Simmelkiær samt højesteretssagfører
Andreas Felix Lewald Vang, Nørregade 6,
København. Direktør: nævnte Margrete Kir¬
stine Adolfine Bjornsson. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejei
af den samlede bestyrelse. Eneproku
meddelt: Jens Christian Gudmund Thy;
Simmelkiær, Wolfgang Schilder.
Register-nummer 44.006: »Steridan
hvis formål er at drive handel, fabrik
køb og salg af fast ejendom, ejendomsad
stration samt investering. Selskabet ha
vedkontor i Hundested kommune, An
jen, Hundested; dets vedtægter er af 2S
1970. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant
i andre værdier. Aktiekapitalen er for
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebel
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd
navn. Aktierne er ikke omsætningspa
Der gælder indskrænkninger i akti
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Selskabets stiftere er: ad
Hugo Steen Bertelsen, Nørre Farimag
11, København, fabrikant Christian
drup Overland, Ærtebjergvej 97, Hvic
driftsleder Johannes Knudsen, Grøn
Allé 10, Rødovre, der tillige udgør bes
sen. Direktør: nævnte Christian Han
Overland. Selskabet tegnes af to medie
af bestyrelsen i forening eller af en dii
alene, ved afhændelse og pantsætning ;
ejendom af den samlede bestyrelse. En
kura er meddelt: Johannes Knudsen.
Register-nummer 44.007: »SUOMI
GOR A/S«; hvis formål er at drive hane
håndværk. Selskabet har hovedkontor
borg kommune, Mørupsgade 12, Ålborg
vedtægter er af 8. juli 1970. Den tegnede
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indl
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. g
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiei
ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighe
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsk
stiftere er: speditør Einar Johnstad-!V
fru Jette Johnstad-Møller, begge af Pa
Mullers Vej 17, Århus, arkitekt Stig Eril
son, Vindstavågen 31, Stockholm, Sv
mekaniker Martin Max Nielsen, Søndei
Løkken, der tillige udgør bestyrelsen
førstnævnte som formand. Selskabet t
— derunder ved afhændelse og pantsa
af fast ejendom — af bestyrelsens forn
forening med et medlem af bestyrelsen.
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.egister-nummer 44.008: »EJEND OMS-
IGLERNES PANTEBREVSKONTOR
TIESELSKAB«; hvis formål er at foretage
og salg af pantebreve, investering og ka¬
ianlæg i pantebreve, obligationer, aktier
it i fast ejendom. Selskabet har hovedkon-
i Kolding kommune, Spurvevej 8, Kol-
i; dets vedtægter er af 30. juli 1969. Den
lede aktiekapital udgør 160.000 kr., fuldt
jetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
100, 500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktie-
ab på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne
:r på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
irer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
cendtgørelse til aktionærerne sker ved
iefalet brev. Selskabets stiftere er: statsau-
seret ejendomsmægler Thorvald Horns-
, Arøsundvej 48, Haderslev, statsautorise-
ejendomsmægler Christian Valter Liitz-
t, Kirkegade 35, Esbjerg, statsautoriseret
ndomsmægler Jens Nielsen, Nordvestpas¬
en 62, Århus, statsautoriseret ejendoms-
gier Arne Kristian Kristensen, Helsing-
gade 28, Hillerød, statsautoriseret ejen-
nsmægler Elias Stovgaard, Torvegade 6,
ile, der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
statsautoriseret ejendomsmægler Svend
•e Jonsson, Spurvevej 8, Kolding. Selska-
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
:ning eller af direktøren alene, ved afhæn¬
de og pantsætning af fast ejendom af den
Ilede bestyrelse.
Ægister-nummer 44.009: »Rederiet Hande-
A/S«; hvis formål er at drive rederivirk-
tied, køb, salg og drift af fast ejendom,
II- og restaurationsdrift samt investerings-
finansieringsvirksomhed. Selskabet har
:dkontor i Århus kommune, Europa
ss 10—14, Århus; dets vedtægter er af 19.
:mber 1969. Den tegnede aktiekapital
«r 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
i er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
"t aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
;avn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
]Der gælder indskrænkninger i aktiernes
3ettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Jtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
brev. Selskabets stiftere er: direktør
Haar-Nielsen, fru Kirsten Solveig Bøgh
--Nielsen, begge af Hørhavevej 49, Høj-
,» økonomichef Gunnar Petersen, Yduns-
M, Åbyhøj, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Axel Haar-Nielsen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: Gunnar Petersen.
Register-nummer 44.010: »A/S af
15/9-1970«; hvis formål er at drive handel og
industri, investering i fast ejendom eller an¬
dre aktiver, som af ledelsen skønnes betryg¬
gende, og finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Samosvej
12, S; dets vedtægter er af 29. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. Af ak¬
tiekapitalen er indbetalt 6.000 kr., det reste¬
rende indbetales senest den 1. maj 1970. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 og
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Skjold Arthur Hansen, Bern¬
storffsvej 80, Hellerup, prokurist Karmark
Obel Skjerbek, Gøgevang 37, Hørsholm,
landsretssagfører Per Easting, Ny Vestergade
1, København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.011: »A/S E. de Paoli
& Co.«; hvis formål er at drive industri-,
håndværks- og investeringsvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kolding kommune,
H. C. Ørsteds Vej 12, Kolding; dets vedtægter
er af 3. juli og 25. september 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: terrazzome¬
ster Vittorio de Paoli, Haderslevvej 104, ter¬
razzomester Enzo de Paoli, bogholderske
Dorit de Paoli, begge af Solbakken 11, Re-
bæk, alle af Kolding, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktører: nævnte Vittorio de Paoli,
Enzo de Paoli. Selskabet tegnes af et flertal af
bestyrelsens medlemmer i forening, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 44.012: »modem business
transport A/S«; hvis formål er at drive flyve-
virksomhed, herunder handel med fly. Sel¬
skabet har hovedkontor i Tårnby kommune,
Hangar 142, Kastrup Lufthavn, Dragør; dets
vedtægter er af 6. maj 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Olpe Trading A/S, Nor¬
gesgade 10, civilingeniør Viggo Øhlenschlæ¬
ger, Rosenborggade 2, begge af Kobenhavn,
luftkaptajn Mads Henrik Brandt, Selskovvej
38, Hillerød. Bestyrelse: nævnte Viggo
Øhlenschlæger, Mads Henrik Brandt samt
grosserer, direktør Ole Petersen, Norgesgade
10, advokat Knud Petri, Amagertorv 7, begge
af København. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.013: »Leif Sørensen,
Henning Kjær og Mogens Holst Bugtrup A/S«;
hvis formål er at drive engros handel. Selska¬
bet har hovedkontor i Århus kommune,
Åboulevarden 43, Århus; dets vedtægter er
af 10. december 1969 og 30. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 15. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: forretningsindehaver Leif Søren¬
sen, Rundhøj Allé 112, Højbjerg, repræsen¬
tant Henning Kjær, Vorrevej 32, Skødstrup,
repræsentant Mogens Holst Bugtrup, Bavne¬
højvej 156, Hadsten, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktører: nævnte Leif Sørensen,
Henning Kjær, Mogens Holst Bugtrup. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.014: »Larsen & Ras-
torp — Jens Petersen International Spedition
og Transport Factoring A/S«; hvis formål
drive international spedition og tran
samt toldklarering og eventuelt at væ
nansielt interesseret i beslægtet virksor
Selskabet, der tidligere har været regisi
under navnet: »Jens Petersen Internal
Spedition og Transport A/S« (register¬
mer 27.823), har hovedkontor i Køben
Dronningens Tværgade 1, K; dets vedt;
er af I 1. september og 4. november 1957
ændringer senest af 20. august 1970.
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.,
indbetalt i forskellige værdier. Aktie
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.0(
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 ste
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til <
nærerne sker ved anbefalet brev. Besty
landsretssagfører Ole Schiørring, Søl
Terrasse 10, Holte, speditør Carsten
Dinsen, Østerbrogade 142, Københavi
rektør Peter Schiørring, Strandvejen 2
Charlottenlund. Direktører: nævnte Ca
Peter Dinsen, Peter Schiørring samt T<
Henning Smith Klavsen, Niels Hansen
12, Ejby Strand, Kirke-Hyllinge. Selsl
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
ening eller af en direktør i forening m
medlem af bestyrelsen, ved afhændel;
pantsætning af fast ejendom af den sai
bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Schiørring og Torben Henning Smith
sen.
Register-nummer 44.015: »Larsen &
torp — Jens Petersen, International Spe
og Transport A/S«; hvis formål er at
speditionsvirksomhed og dermed besl
virksomhed. Selskabet, der tidligere ha
ret registreret under navnet: »Larsen &
torp A/S« (register-nummer 28.937),
hovedkontor i København, Dronni
Tværgade 1, K; dets vedtægter er af 3
cember 1958 med ændringer senest
april 1970. Den tegnede aktiekapital
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontan
i andre værdier. Aktiekapitalen er foi
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hve
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme e
ugers noteringstid. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer
overgang af aktier, såvel frivillig som
gen, samt ved en aktionærs død, har d<
ge aktionærer forkøbsret efter de i ve
ternes § 3 givne regler, dog kan aktier
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rgå ved arv til en aktionærs enke og/elier
arvinger, ligesom en aktionærs enke skal
ine hensidde i uskiftet bo med ægtefæl-
5 aktier. Bekendtgørelse til aktionærerne
r ved anbefalet brev. Bestyrelse: speditor
■sten Peter Dinsen, Østerbrogade 142, Kø-
ihavn, landsretssagfører Ole Schiørring,
lerød Terrasse 10, Holte speditør Jens Ras-
3, Skolebakken 97, Virum. Direktører:
mteCarsten PeterDinsensamtTorben Hen-
g Smith Klavsen, Niels Hansens Vej 12,
y Strand, Kirke-Hyllinge. Selskabet tegnes
o medlemmer af bestyrelsen i forening eller
:t medlem af bestyrelsen i forening med en
:ktør, ved afhændelse og pantsætning af
: ejendom af den samlede bestyrelse. Ene-
kura er meddelt: Karl Otto Waas, Erik
inger, Jens Rastorp og Annie Rastorp.
inder 16. oktober 1970 er optaget i aktiesel-
bs-registeret som:
legister-nummer 44.016: »I. M. V. Adria-
ravan A/S«; hvis formål er at importere
drive handel med campingvogne og cam-
gvognstilbehør. Selskabet har hovedkon-
i Vejle kommune, Ibæk Strandvej 2 B,
le ; dets vedtægter er af 24. marts og 23.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Helt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
;rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
!r 10 dages noteringstid. Aktierne lyder på
ti. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes
laettelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
dtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
!t brev. Selskabets stiftere er: direktør
li-Henning Ludvig Rasmussen, fru Tove
'£ Rasmussen, begge af Søndermarksvej
3, landsretssagfører Erik Tange Demant,
muevej 13, alle af Vejle. Bestyrelse: nævn-
°oul-Henning Ludvig Rasmussen, Erik
Ee Demant, samt direktør Peter Erank,
nitzch 8, Miinchen, Vesttyskland. Direk-
nævnte Poul-Henning Ludvig Rasmus-
Selskabet tegnes af to medlemmer af
vyrelsen i forening eller af en direktør ale-
/ved afhændelse og pantsætning af fast
:dom af den samlede bestyrelse. Enepro-
er meddelt: Peter Frank.
"gister-nummer 44.017: »Aktieselskabet af
september I970«\ hvis formål er at drive
»el, herunder med fast ejendom, import
Ksport, investeringsvirksomhed og fabri¬
kation. Selskabet har hovedkontor i Frede¬
riksberg kommune, Filippavej 5, V; dets
vedtægter er af 19. april 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 250, 500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktie¬
beløb på 250 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: advokat Per Jacobsen, Smedegade, Tra¬
nebjerg, gymnasielærer Tom Søbjerg Høyem,
fru Inge-Lise Bredelund Høyem, begge af
Filippavej 5, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Tom
Søbjerg Høyem og Inge-Lise Bredelund
Høyem.
Register-nummer 44.018: »Entreprenørfir¬
maet MAJD RUP-KRISTENSEN A/S«; hvis
formål er at drive entreprenørvirksomhed,
handel og udlejning, samt dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Ballerup-Måløv kommune. Skovvej 125, Bal¬
lerup; dets vedtægter er af 15. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. el¬
ler multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættehg-
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: ingeniør Alfred Maj-
drup-Kristensen, fru Tove Elise Majdrup-
Kristensen, begge af Skovvej 125, Ballerup,
advokat Kjeld Harley Regnarsen, Doktor¬
vænget 2, Rungsted. Bestyrelse: nævnte Al¬
fred Majdrup-Kristensen, Tove Elise Maj-
drup-Kristensen, Kjeld Harley Regnarsen,
samt direktør Ib Rosling, Holmeparken 15,
Virum. Direktør: nævnte Alfred Majdrup-
Kristensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Tove Elise Majdrup-Kri¬
stensen.
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Register-nummer 44.019: »Copenhagen Can
Consultants Ltd. A/S«; hvis formål er at drive
rådgivende ingeniørvirksomhed, handel, fa¬
brikation og finansiering samt virksomhed i
forbindelse hermed efter bestyrelsens skøn.
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg
kommune, c/o civilingeniør Klaus Pildal
Hansen, Vodroffsvej 37, V; dets vedtæg¬
ter er af 8. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 5.000 kr., det resterende
beløb indbetales inden 16. oktober 1971. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
mangefold heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: civilingeniør Klaus Pildal
Hansen, lærerinde Ingrid Hanne Hansen,
begge af Vodroffsvej 37, landsretssagfører
Jørn Thomsen, Nr. Farimagsgade 3, alle af
københavn, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Klaus
Pildal Hansen.
Register-nummer 44.020: »DAN OLSEN S
MASKIN FABRIK A/S«; hvis formål er fabri¬
kation, finansiering, handel og investering.
Selskabet har hovedkontor i Sønderborg
kommune, Sjællandsgade 9, Sønderborg;
dets vedtægter er af 25. maj 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Dan Olsen, Sjællandsga¬
de 9, Sønderborg, ingeniør Jens-Henrik Sten¬
strup Jeppesen, Stenbjergparken 5 B, Ulke-
bøl, bogholder Fritz Alfred Carstens, Solbak¬
ken 6, Egernsund, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Dan Olsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for¬
ening med en direktør eller af en prokurist i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
med en direktør, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.021: »Arkitektfi,
Knud Joos A/S«; hvis formål er at drive
tektvirksomhed og dermed forbunden
somhed samt foretage investeringer. Sé
bet har hovedkontor i Lyngby-Tå
kommune, Engelsborgvej 52, Lyngby;
vedtægter er af 25. juni 1970. Den teg
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt ii
talt, dels kontant, dels i andre værdier. A
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.0(
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi
stemme efter 2 måneders noteringstid.
erne lyder på navn. Aktierne er ikke on
ningspapirer. Der gælder indskrænknin
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægten
3. Bekendtgørelse til aktionærerne skei
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ark
Knud Joos, Tårbæk Strandvej 105 A, K
penborg, landsretssagfører Leon Harr>
vin, Store Strandstræde 21, København,
kurist Edela Nielsen, Blidahpark 26, F
rup, der tillige udgør bestyrelsen. Dire
nævnte Knud Joos. Selskabet tegnes —
under ved afhændelse og pantsætning a
ejendom — af to medlemmer af bestyrel
forening eller af direktøren alene, såf
han er medlem af bestyrelsen, eller af d
tøren i forening med et medlem af besi
sen.
Register-nummer 44.022: »Bvggeak,
skabet af 27. april 1970, Aarhus«; hvis f<
er at drive byggevirksomhed samt køb
og drift af faste ejendomme. Selskabe
hovedkontor i Århus kommune, Dybrc
A, Højbjerg; dets vedtægter er af 27.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør I
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fo
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hve
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme e
måneders noteringstid. Aktierne lyd<
navn. Aktierne er ikke omsætningspa
Der gælder indskrænkninger i akt
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Selskabets stiftere er: inj
Jens Erik Jensen, Dybrovej 1 A, Højbje
Birthe Skyt Andersen, Spicavej 35, inj
Svend Erik Jørgensen, Capellavej 19,
af Århus, ingeniør Alfred Mikkelsen
Pallisvej 36, Brabrand, der tillige udg<
styrelsen. Direktør: nævnte Jens Erik J<
Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening, ved afhændelse og pa
ning af fast ejendom af den samlede be
se.
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Jnder 19. oktober 1970 er optaget i aktiesel-
rbs-registeret som:
Register-nummer 44.023: »Mallory Batte-
i A/S«; hvis formål er at drive handel. Sel-
bet, der tidligere har været registreret
ler navnet: »N. Raabjerg & Co. A/S« (regi-
•-nummer 25.178), har hovedkontor i
benhavn, Bredgade 37, K; dets vedtægter
if 3. april 1954 med ændringer senest af 15.
j 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
ndre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
ier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
øb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
er på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
lirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
r ved anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer
rius Zoéga, Borups Allé 148, København,
:ktør John Duncan Buchanan, North
ks, High Trees Road, Reigate, Surrey,
gland, advokat Ole Nørregaard, Paradis-
»gen 3, Holte. Direktør: nævnte Marius
iéga. Selskabet tegnes af to medlemmer af
styrelsen i forening, ved afhændelse og
ntsætning af fast ejendom af den samlede
■tyrelse.
Register-nummer 44.024: »Fengers Konser-
fabrik A/S«; hvis formål er at udove fabri-
ionsvirksomhed og at drive handel. Sel-
Jbet har hovedkontor i Hårby kommune,
"by; dets vedtægter er af 29. juni 1970.
n tegnede aktiekapital udgør 3.000.000 kr..
It indbetalt, dels kontant, dels i andre
)'dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
•K) og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
[giver 1 stemme efter 2 måneders note-
;;stid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
: omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
lægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
ære er: fabrikant Ulla Fenger, driftsleder
n Hauch Fenger, begge af Hårby, in-
:tør Mogens Hauch Fenger, Ebberup,
Jtillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn-
i'lla Fenger. Selskabet tegnes — derunder
;afhændelse og pantsætning af fast ejen-
i — af den samlede bestyrelse. Eneproku-
ir meddelt: Ulla Fenger, Per Cornelius
Bmussen Degn, Niels Jørgen Andersen.
Bsgister-nummer 44.025: »Flipper Scow
I.,' hvis formål er at fremstille og forhandle
Hartøjer og tilbehør dertil samt at drive
sådan anden virksomhed, som naturligt står i
forbindelse hermed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Helsingør kommune, c/o arkitekt Per
Bruun, Strandvejen 151, Espergærde; dets
vedtægter er af 29. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 340.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Karl Vilhelm Bruun,
Caroline Amalie Vej 110, Lyngby, arkitekt
Per Ebbe Bruun, Strandvejen 151, Espergær¬
de, direktør Jørgen Karl Bruun, Søllerød-
gårdsvej 5, Holte, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Per Ebbe Bruun. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.026: »SLOTS-CEN¬
TRET A/S«; hvis formål er erhvervelse, bebyg¬
gelse og drift af fast ejendom samt bogfø¬
rings-, administrations- og finansieringsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ran¬
ders kommune, c/o købmand Børge Peder¬
sen, Torvegade 2, Randers; dets vedtægter er
af 28. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 1.200.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er
A-aktier og 900.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 4.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i B-aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Randers Disconto- og Laanebank
Aktieselskab, Kirkegade 3, advokat Niels
Hincheli Grønbæk, Rådhusstræde 2, køb¬
mand Jørgen Blichfeldt Jørgensen, Torvega¬
de 16, herreekviperingshandler Georg Emil
Kruhoffer, Østervold 17, landsretssagfører
Poul Harry Madsen, Houmeden 12, overlæ¬
rer Erik Mohr, Skovlyvej 14, købmand Børge
Pedersen, Torvegade 2, alle af Randers, foto¬
handler Jørgen Meinertz Kristensen, Tebbe-
strup Kær, Randers. Bestyrelse: nævnte
Niels Hincheli Grønbæk, Jørgen Blichfeldt
Jørgensen, Georg Emil Kruhoffer, Poul Har-
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ry Madsen, Børge Pedersen. Direktør: nævn¬
te Børge Pedersen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.027: »Dansk Data Sy-
stem for Liberale Erhverv A/S«; hvis formål er
at yde regnskabsmæssig assistance og konsu¬
lentbistand til liberale erhverv samt at drive
handels- og investeringsvirksomhed. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnet
>DLE-SYSTEM A/S (Dansk Data System for
Liberale Erhverv A/S)« (register-nummer
44.028). Selskabet har hovedkontor i Hørs¬
holm kommune, Hannelundsvej 3, Rungsted
Kyst; dets vedtægter er af 11. juni og 28. au¬
gust 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: cand.
polit. Gregers Erik Andersen, fru Gerda
Andersen, Hannelundsvej 3, Rungsted Kyst,
læge Preben Bredesgaard, Hojmosevænge
23, advokat Erling Bindslev, Gøgevang 19,
begge af Hørsholm, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Gregers Erik Ander¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.028: »DLE-SYSTEM
A/S (Dansk Data System for Liberale Erhverv
A/S)«. Under dette navn driver »Dansk Data
System for Liberale Erhverv A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (register-nummer
44.027).
Register-nummer 44.029: »Gordon John¬
son-Stephens IScandinavia) A/S«; hvis formål
er at drive handel med reservedele og tilbe¬
hør til maskineri leveret af Gordon John¬
son-Stephens Limited, Gloucester, England,
eller de med dette associerede selskaber. Sel¬
skabet har hovedkontor i Birkerød kommu¬
ne, Kongevejen 98 B, Birkerød; dets vedtæg¬
ter er af 4. maj 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akt
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø
til aktionærerne sker ved anbefalet brev
skabets stiftere er: landsretssagfører I-
Hassel, advokat Finn Illum, advokat
Christoffersen, alle af Bergensgade 10,
benhavn. Bestyrelse: nævnte Helge H;
Hans Christoffersen samt direktør R
John Stephens, Hempsted Lane, Glouct
England. Direktør: Svend Vesterli, Konj
jen 98 B, Birkerød. Selskabet tegnes ;
medlemmer af bestyrelsen i forening ell
en direktør i forening med et medlem a
styrelsen, ved afhændelse og pantsætnii
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.030: »HECSØ .
hvis formål er at drive handel, produktic
fabriksvirksomhed. Administration af
ejendom, herunder køb og salg samt fina
ring. Selskabet har hovedkontor i Ølst
kommune, Svestrup; dets vedtægter er
april og 24. august 1970. Den tegnede a
kapital udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt,
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 s
me efter 1 måneds noteringstid. Akt
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætn
papirer. Der gælder indskrænkninger i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
ejer Johannes Herluf Christensen, fru
Cecilie Christensen, begge af Svestrup
stykke, gårdejer Poul Axel Christe
Vrangstrup, Glumsø, der tillige udgør t
reisen. Direktører: nævnte Johannes h
Christensen, Else Cecilie Christensen,
skabet tegnes — derunder ved afhændel
pantsætning af fast ejendom — af to mei
mer af bestyrelsen i forening eller af en <
tør i forening med et medlem af bestyreh
Register-nummer 44.031: »Chr. Pen
Sonner A/S, Over Jerstal«; hvis form
vognmandsvirksomhed, international
port, import og eksport, spedition og h
samt udvinding og salg af forekomst
sten, grus og sand. Selskabet har hovei
tor i Vojens kommune, Over Jerstal;
vedtægter er af 11. juni 1970. Den tej
aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt ind
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
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10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr.
er 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
rne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
r indskrænkninger i aktiernes omsætteiig-
d, jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ibets stiftere er: vognmand Bent Petersen,
ndergade 26, vognmand Marius Petersen,
tergade 42, vognmand Otto Max Petersen,
ledevænget 27, alle af Over Jerstal, der ti 1-
s udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
nt Petersen, Marius Petersen, Otto Max
tersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
ntsætning af fast ejendom af den samlede
styrelse.
Register-nummer 44.032: »Aktieselskabet
Em ia Plast (Kastrup og Holmegaards Glas-
rker A/S)«. Under dette navn driver »Ka-
lup og Holmegaards Glasværker A/S« tilli-
virksomhed som bestemt i dette selskabs
dtægter, hvortil henvises (register-nummer
|>95).
-Register-nummer 44.033: »Rowill Konfekti-
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
ndel. Selskabet har hovedkontor i Vejle
rmmune, Grønnegade 18-20, Vejle; dets
titægter er af 23. marts 1970. Den tegnede
iiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe-
dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
oitalen er fordelt i aktier på multipla å 500
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
efter 10 dages noteringstid. Aktierne ly-
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa¬
er. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
xendtgørelse til aktionærerne sker ved
j'efalet brev. Selskabets stiftere er: fabri-
tt Jenus Robert Willumsen, fru Anna Pe-
'Willumsen, begge af Krathave 10, proku-
Haakon Ripperger Jørgensen, Pilevæn-
.2, alle af Vejle, der tillige udgør bestyrel-
Direktør: nævnte Jenus Robert Willum-
Selskabet tegnes af to medlemmer af
frelsen i forening eller af en direktør ale-
' ved afhændelse og pantsætning af fast
)dom af den samlede bestyrelse. Enepro-
ii er meddelt: Haakon Ripperger Jørgen-
wder 20. oktober 1970 er optaget i aktiesel¬
vs-registeret som:
segister-nummer 44.034: »KNUD ENG-
^ A/S«; hvis formål er at drive handel. Sel¬
vet har hovedkontor i Ålborg kommune,
Bispensgade 7, Ålborg; dets vedtægter er af
20. marts 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: boghandler Poul Robert Engsig, Constan¬
cevej 10, boghandler Knud Engsig, Hasseris-
vej 103, advokat Niels Erik Westen-Jensen,
Hasserisvej 262, alle af Ålborg, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Poul
Robert Engsig, Knud Engsig. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Poul Robert Engsig, Knud Engsig. Tage
Sf^Kport. Prokura er endvidere meddelt:
Erik Schnefeld og Carl Jørgen Westerberg i
forening.
Register-nummer 44.035: »Ejendomsaktie¬
selskabet SN EJBJERG KIRKELY«; hvis
formål er at købe, sælge eller udleje faste
ejendomme samt at foretage bebyggelse til
salg eller udleje. Selskabet har hovedkontor i
Herning kommune, Ranunkelvej 12, Her¬
ning; dets vedtægter er af 29. maj og 2. okto¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: ejendomshandler Frederik Otto Christen¬
sen, Ranunkelvej 12, Herning, tømrermester
Jens Høghøj Iversen, Barde, Herning, bog¬
holder Christen Aas Højer Ditlevsen, Lærke¬
vej 6, Hammerum, gårdejer Adolf Dieck-
mann, Lund Mølle, Herning, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Frederik Otto
Christensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.036: »Emmelev Mølle
A/S«; hvis formål er at drive korn- og foder-
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stofforretning og dermed i forbindelse ståen¬
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Otterup kommune, Emmelev, Otterup; dets
vedtægter er af 22. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: møller Anders Peter Si¬
monsen, møller Helge Møller Simonsen,
møller Bjarne Møller Simonsen, alle af
Emmelev, Otterup. Bestyrelse: nævnte An¬
ders Peter Simonsen, Helge Møller Simon¬
sen, Bjarne Møller Simonsen samt fru Esther
Kirstine Simonsen, fru Anne Marie Simon¬
sen, begge af Emmelev, Otterup. Direktør:
nævnte Anders Peter Simonsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af fire medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.037: »Th. Rasmussen
Mølle- og Maskinbyggeri A/S«; hvis formål er
at udøve industri- og handelsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Herning kom¬
mune, Grøndahlsvej 27—29, Herning; dets
vedtægter er af 17. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: møllebygger Thomas Tjelvi Mari-
nius Rasmussen, fabrikant Per Broberg Ras¬
mussen, fabrikant Ole Broberg Rasmussen,
alle af Grøndahlsvej 25, fabrikant Hans Bro¬
berg Rasmussen, Sølvgade 2, alle af Herning,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Thomas
Tjelvi Marinius Rasmussen. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.038: »TV Magasinet
Rønne A/S«; hvis formål er at udøve handel
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Rønne kommune, Snellemark 24, Rønne;
dets vedtægter er af 18. juni 1970. Den te
de aktiekapital udgør 100.000 kr., h\
10.000 kr. er A-aktier og 90.000 kr. er B-
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapit
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert A-akti
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 m
ders noteringstid. B-aktierne har ikke s
meret. Aktierne lyder på navn. Aktiern
ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a
nærerne sker ved brev. Selskabets stifter
radio- og TV-forhandler Jørgen Høi, fru
Marie Høi, begge af Snellemark 24, Rø
gårdejer Hans Conrad Munch, Dammej
Pedersker, der tillige udgør bestyrelsen
førstnævnte som formand. Direktør: næ
Jørgen Høi. Selskabet tegnes af bestyre!
formand alene eller af en direktør alene,
afhændelse og pantsætning af fast ejen
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.039: »Aktieselsk
CHR. LINNEBERGS MØBELFABR
hvis formål er at drive handel og fabrika
Selskabet har hovedkontor i Odder korr
ne, Ballevej, Odder; dets vedtægter er a
juni 1970. Den tegnede aktiekapital ui
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
delt i aktier på 1.000, 10.000, 20.000 og 5C
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giv
stemme efter 2 måneders noteringstid. !
erne lyder på navn. Aktierne er ikke orr
ningspapirer. Der gælder indskrænkninj
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterr
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: f
kant Kristian Larsen Linneberg, fru
Henrikke Kirstine Linneberg, begge af
regade 40, fru Birthe Kirstine Pedersen,
regade 42, alle af Odder. Bestyrelse: næ
Kristian Larsen Linneberg (formand),
Henrikke Kirstine Linneberg samt prok
Finn Folmer Danemand Jørgensen, Ro:
gade 55, Odder, landsretssagfører f
Schmidt, Tjørnevej 8, Risskov. Dire
nævnte Kristian Larsen Linneberg. Selsk
tegnes af bestyrelsens formand alene ell
to medlemmer af bestyrelsen i forening
af en direktør alene, ved afhændelse og {
sætning af fast ejendom af bestyrelsens
mand i forening med et medlem af best




OLMBOM A/S«; hvis formål er at drive
ndel og finansiering, deltagelse i stiftelse af
jan virksomhed samt i øvrigt enhver efter
styrelsens skøn i forbindelse dermed ståen-
virksomhed, såvel i indland som i udland.
Iskabet har hovedkontor i Roskilde kom-
jne, Knud den Stores Vej 9, Roskilde; dets
dtægter er af 19. juni 1970. Den tegnede
tiekapital udgør 250.000 kr., hvoraf 100.000
, er A-aktier og 150.000 kr. er B-aktier.
ctiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon-
it, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
"delt i aktier på 500, 2.000, 5.000 og 10.000
. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
mme. B-aktierne giver ikke stemmeret,
itierne lyder på navn. Aktierne er ikke
nsætningspapirer. Der gælder særlige reg-
for A-aktiernes indløselighed, jfr. vedtæg-
ines § 3. Der gælder indskrænkninger i ak-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Jkendtgørelse til aktionærerne sker ved
oefalet brev. Selskabets stiftere er: isen-
Emmer Kaj Harald Torp Holmbom, fru
rte Holmbom, begge af Knud den Stores
i 9, advokat Povl Qvist Kriiger, Stænder¬
net 5, Roskilde, der tillige udgør bestyrel-
med førstnævnte som formand. Direktør:
A'nte Kaj Harald Torp Holmbom. Selska-
tegnes af bestyrelsens formand alene eller
sn direktør i forening med et medlem af
Jtyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
ast ejendom af den samlede bestyrelse.
iegister-nummer 44.041: »HARTMARK &
■ A/S«; hvis formål er at drive konsulent-,
sus- og publikationsvirksomhed og anden
rmed beslægtet virksomhed, samt ved ka-
llinvestering eller på tilsvarende måde at
s sig interesseret i andre foretagender
11 samme eller lignende økonomiske for-
. Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe
nmune, Bagsværd Torv 8, Bagsværd; dets
;iægter er af 25. maj 1970. Den tegnede
aekapital udgør 12.000 kr., hvoraf 2.000 kr.
A-aktier og 10.000 kr. er B-aktier. Aktie-
litalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
>elt i aktier på 100 kr. Hvert A-aktiebekøb
1100 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
: stemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tie er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
iindskrænkninger i aktiernes omsættelig-
jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er indlø¬
je efter reglerne i vedtægternes § 3. Be-
iitgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Kristen Ur-
rang, Klokkerjordet 2, Asker, Norge, lands¬
retssagfører Erik Toft, advokat Kaj Poul
Munksø, advokat Jens Ole Korch, alle af
Bredgade 73, København. Bestyrelse: nævn¬
te Kristen Urrang, Erik Toft, Kaj Poul Munk-
sø. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af 3 medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.042: »FEMPANT
IN VESTERING A/S«; hvis formål er at er¬
hverve, drive og administrere fast ejendom.
Endvidere kapitalanlæg i aktier, obligationer,
pantebreve og gældsbreve til frugtbargøreise
af selskabets kapital. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune. Korsørgade
4, 0; dets vedtægter er af 14. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 1.000 og 4.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: proku¬
rist Ove Rivø Jensen, Korsørgade 4, Køben¬
havn, vognmand Kaj Axel Nicolaj Jensen, fru
Edith Concordia Alvilda Johansen Jensen,
begge af Torsvang 115, Lyngby, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 44.043: »Holbæk Ror¬
montage A/S«; hvis formål er at foretage sme¬
de- og maskinarbejde, herunder sanitetsar-
bejde og rørmontage, samt anden virksom¬
hed, som efter bestyrelsens skøn står i forbin¬
delse med de ovennævnte formål. Selskabet
har hovedkontor i Holbæk kommune, Gam¬
mel Kirkevej 5, Holbæk; dets vedtægter er af
26. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: smedemester Kjeld Aksel Morten¬
sen, Frederik Olsens Vej 4, maskinarbejder
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Svend Erik Faaborg, Østervang 14, boghol¬
der Jens Erik Nielsen, Roskildevej 83, alle af
Holbæk, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Kjeld Aksel Mortensen,
Svend Erik Faaborg, Jens Erik Nielsen.
Register-nummer 44.044: »BMW Import
A/S (Scanilan Motor Co. A/S}«. Under dette
navn driver »Scanilan Motor Co. A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
39.345).
Register-nummer 44.045: »Nysten og Kruse
A/S«; hvis formål er at drive handelsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Hinnerup
kommune, Lupinvej 1, Hinnerup; dets ved¬
tægter er af 1. marts 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: kørelærer Hans Jørn
Nysten, fru Hanne Nysten, begge af Lupinvej
1, Hinnerup, repræsentant Tage Johannes
Kruse, fru Anna-Lise Kruse, begge af Søn¬
dervangen 30, Viby J., der tillige udgør besty¬
relsen. Direktører: nævnte Hans Jørn Ny¬
sten, Tage Johannes Kruse. Selskabet tegnes
af to direktører i forening eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Under 21. oktober 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.046: »Pandalus Invest
A/S«; hvis formål er handel og forarbejdning
af fiskeprodukter samt investering i andre
selskaber. Selskabet har hovedkontor i
Hanstholm kommune, Industrivangen,
Hanstholm; dets vedtægter er af 9. juli og 29.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionær«
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif
er: driftsleder, fiskeskipper Henning An
sen, fru Birgit Nordkær Andersen, begg
Gyvelvænget 132, Hanstholm, landsrets
fører Jørgen Landbo, Vestergade 24, This
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet te;
af et medlem af bestyrelsen i forening
enten en direktør eller Henning Ander
ved afhændelse og pantsætning af fast e
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.048: »Jydsk Re
rings Selskab A/S«; hvis formål er at ud
servicevirksomhed med rengøring, vind
polering, husassistentarbejde, gadefejr
viceværtarbejde, snerydning, at drive f<
kation og handel, at drive konsulentvirke
hed, at være holdingselskab for andre
skaber samt at drive enhver efter best;
sens skøn i forbindelse med de nævnte i
somheder stående erhvervsvirksomhed,
skabet driver tillige virksomhed under na
ne: »Nordjydsk Rengørings Selskab
(Jydsk Rengørings Selskab A/S)« (i
ster-nummer 44.049), »Vestjydsk Rengør
Selskab A/S (Jydsk Rengørings Selskab A
(register-nummer 44.050), »Sønderjyll;
Rengørings Selskab A/S (Jydsk Rengør
Selskab A/S )« (register-nummer 44.(
»Østjydsk Rengørings Selskab A/S (J;
Rengørings Selskab A/S)« (register-num
44.052) og »Fyens Rengørings Selskab
(Jydsk Rengørings Selskab A/S)« (i
ster-nummer 44.053). Selskabet har ho
kontor i Ålborg kommune, Algade 54,
borg; dets vedtægter er af 30. december I
Den tegnede aktiekapital udgør 255.000
hvoraf 85.000 kr. er A-aktier og 170.000 k
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbet
værdier. B-aktierne har ret til forlods ud
te, jfr. vedtægternes §§ 3 og 17. Aktiek
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.00(
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000
giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløl
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyde
navn. Aktierne er ikke omsætningspap
Der gælder indskrænkninger i aktie
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ai
falet brev. Selskabets stiftere er: dire
Svend Andersen, fru Esther Andersen, b<
af Vesterbro 127, landsretssagfører
Mersby, Vingårdsgade 22, alle af Ålborg,
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: næ
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end Andersen. Selskabet tegnes at to med-
rimer af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
Ise og pantsætning af fast ejendom af den
nlede bestyrelse.
Register-nummer 44.049: »Nordjydsk Ren¬
dings Selskab A/S (Jydsk Rengørings Selskab
SK Under dette navn driver »Jydsk Rengø¬
gs Selskab A/S« tillige virksomhed som
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
nvises (register-nummer 44.048).
Register-nummer 44.047: »A/S GEOSTAT,
igivende civilingeniører«; hvis formål er at
ve rådgivende virksomhed, handel og pro-
ktion samt investering i fast ejendom og
:rdipapirer. Selskabet har hovedkontor i
)benhavns kommune, EckersbergSgade 26,
dets vedtægter er af 2. april og 15. juli
70. Den tegnede aktiekapital udgør 10.200
Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.;
i resterende beløb indbetales inden 28.
ril 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
imme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
le lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
igspapirer. Der gælder indskrænkninger i
iiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
oefalet brev. Selskabets stiftere er: civilin-
niør Egil Borchersen, Set. Jacobs Gade 9,
)d. odont. Karen Høyer Larsen, Eckers-
-gsgade 26, begge af København, børneha-
særerinde Lisbet Delma Boel Sloth, Bern-
lrffsvej 65 A, Hellerup, der tillige udgør
ityrelsen. Direktør: nævnte Egil Borcher-
.1. Selskabet tegnes af to medlemmer af
ityrelsen i forening, ved afhændelse og
ntsætning af fast ejendom af den samlede
Ktyrelse.
Register-nummer 44.050: »Vestjydsk Ren-
\ings Selskab A/S (Jydsk Rengørings Selskab
'»)«. Under dette navn driver »Jydsk Rengo-
gs Selskab A/S« tillige virksomhed som
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
rnvises (register-nummer 44.048).
^Register-nummer 44.051: »Sønderjyllands
wgørings Selskab A/S (Jydsk Rengørings
mkab A/S)«. Under dette navn driver
)dsk Rengørings Selskab A/S« tillige virk-
mhed som bestemt i dette selskabs vedtæg-
hvortil henvises (register-nummer
C048).
Register-nummer 44.052: »Østjydsk Rengø¬
rings Selskab A/S (Jydsk Rengørings Selskab
A/S)«. Under dette navn driver »Jydsk Rengø¬
rings Selskab A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 44.048).
Register-nummer 44.054: »Pandek A/S«;
hvis formål er handel og fabrikation. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »Rømø-Færgen A/S« (register-num¬
mer 32.940), har hovedkontor i Haderslev
kommune, c/o landsretssagfører Peter Buch,
Teaterstien 6, Haderslev. Selskabets vedtæg¬
ter er af 20. maj 1962 med ændringer senest
af 25. juli 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert note¬
ret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: fru Dorthe Buch,
Tjørnebakken 13, fru Nanny Solvejg Nør-
drup, Rolighedsvej 24, begge af Haderslev,
fru Agnete Emilie Gjølby, Fåborgvej 46,
Himmerlev, Roskilde, Direktør: nævnte
Dorthe Buch. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene.
Register-nummer 44.053: »Fyens Rengø¬
rings Selskab A/S (Jydsk Rengørings Selskab
A/S)«. Under dette navn driver »Jydsk Rengø¬
rings Selskab A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 44.048).
Register-nummer 44.055: »BØRKOP LIG¬
KISTEFABRIK A/S«; hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Børkop kommune, Børkop; dets
vedtægter er af 10. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: forretnings¬
fører Holger Jensen, fru Gunver Kargaard
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Jensen, begge af Præstegårdsvej 19, Christi¬
ansfeld, gårdejer Hans Jensen, »Tjørnehøj¬
gård«, Bakkendrup, Gqrlev S., der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Holger Jensen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 44.056: »A/S af 22. marts
1946«; hvis formål er handel og finansiering.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »A/S Børkop Savværk og Lig¬
kistefabrik« (register-nummer 19.317), har
hovedkontor i Børkop kommune, Amaliega¬
de 30, Børkop; dets vedtægter er af 22. marts
og 20. maj 1946 med ændringer senest af 17.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
70.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Ved overdragelse af aktier - bortset fra over¬
gang til en aktionærs enke eller livsarvinger
har de øvrige aktionærer forkøbsret, jfr. de i
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: værkfører Johannes Hansen, fru
Marie Ottilie Ussing, begge af Børkop, fru
Klara Kamille Iversen, GI. Landevej 9, Møl¬
holm, Vejle. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 44.057: »P. M. Nielsen,
Haderslev, A/S«; hvis formål er at drive han¬
del og fabrikationsvirksomhed og i øvrigt at
drive eller deltage i driften af sådanne andre
virksomheder, der måtte stå i forbindelse
med det anførte formål. Selskabet har hoved¬
kontor i Haderslev kommune, Storegade
49—51, Haderslev; dets vedtægter er af 13.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: grosserer Frithjof Niel¬
sen, Kongevej 31, fabrikant Hans Niel
Ribelandevej 124, landsretssagfører I
Andersen, Hjort Lorenzens Vej 27 A, all
Haderslev, der tillige udgør bestyrelsen,
rektør: nævnte Frithjof Nielsen. Selsk
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
ening eller af direktøren alene, ved afhær
se og pantsætning af fast ejendom af
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.058: »A/S DA
RIM«; hvis formål er at drive handel (he
der import og eksport) samt fabrikation,
skabet kan endvidere foretage kapitali
steringer. Selskabet har hovedkontor i
benhavns kommune, c/o IFCO, GI. Kong
3, København; dets vedtægter er af 25.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 25
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fore
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 5CX
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
tierne er ikke omsætningspapirer. Der
der indskrænkninger i aktiernes omsætt
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre!«
aktionærerne sker ved anbefalet brev.
skabets stiftere er: direktør Jens Otto C
gaard, Hørsholmpark 6, Hørsholm, assi;
Kirsten Nielsen, P. D. Løvs Allé 16, Kø
havn, direktør Francois Maria Joseph F
drickx, Henri Dunantlaan 13, Schoten, B
en, konsulent Steen Johan Nielsen, Enge
13, Rødovre. Bestyrelse: nævnte Jens
Damgaard, Kirsten Nielsen, Francois IV
Joseph Hendrickx. Selskabet tegnes af
medlemmer af bestyrelsen i forening ell<
direktionen, ved afhændelse og pantsæt
af fast ejendom'af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.059: »Okalars e:
A/S«; hvis formål er handel og udlejnir
entreprenørmateriel. Selskabet har ho
kontor i Nykøbing F. kommune, Nc
Havn, Nykøbing F.; dets vedtægter er a
april og 14. september 1970. Den tegl
aktiekapital udgør 12.000 kr., fuldt indbt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.00
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 sten
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder indskré
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionær
sker ved anbefalet brev. Selskabets stil
er: direktør Osvald Kristian Karlsson, P
vej 70, prokurist Karl-Henrik Karls
Strandvej 19, Hasselø Plantage, montør
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n Vernholm Jensen, Godthåbsvej 28, alle af
^købing F„ der tillige udgør bestyrelsen.
Iskabet tegnes — derunder ved afhændelse
; pantsætning af fast ejendom - af den sam-
je bestyrelse.
Register-nummer 44.060: »Scandinavia-
stria Express Co. Aabenraa A/S; hvis formål
shipping, spedition, transport og financie-
ig. Selskabet har hovedkontor i Åbenrå
immune, Haderslevvej 6, Åbenrå; dets ved-
gter er af 15. oktober 1969. Den tegnede ak-
kapital udgør 45.000 kr., fuldt indbetalt,
ctiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
/ert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
;tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
tningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ-
"ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif-
e er: direktør Knut Erichsen, Fågård, Lø-
imkloster, fru Kirsten Bechmann Sørensen,
Sllevej 14, Kokkedal, direktør Finn Kjeld
nsen, Nørrevænget 69, Lille Værløse, der
ige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
imedlemmer af bestyrelsen i forening, ved
;iændelse og pantsætning af fast ejendom
tten samlede bestyrelse.
^Register-nummer 44.061: »TRETORN Ak-
nelskab«; hvis formål er at drive industri og
mdel. Selskabet driver tillige virksomhed
eder navn: »Gummifabrikken Tretorn Ak¬
selskab (TRETORN Aktieselskab)« (regi-
T-nummer 44.062). Selskabet, der er stiftet
der navn: »Aktieselskabet Helsingborgs
iloscheudsalg« (register-nummer 536) og
jere har været registreret under navnene:
xtieselskabet Helsingborgs Galoscher«
gister-nummer 6074) og »Gummifabrikken
l:torn Aktieselskab« (register-nummer
032), har hovedkontor i Helsingør; dets
iltægter er af 28. maj 1909 med ændringer
aest af 10. september 1970. Den tegnede
iiekapital udgør 12.000.000 kr., fuldt indbe-
„ dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
nitalen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000
1100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
"r 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
xendtgørelse til aktionærerne sker ved
befalet brev. Bestyrelse: landsretssagfører
3ob Ludvig la Cour (formand), H. C. An¬
dens Boulevard 37, København, direktør
Harald Olsen, direktør John Fredrik
aerskog, Marielyst Allé 25, begge af Hel-
>7,ør, adm. direktør Ake Enok Ståhlbrandt,
Gertruds Vej 2, Trelleborg, borgmester
Lars Gunnar Ohlsson, Jårnvågsgatan 3, Hel¬
singborg, begge af Sverige. Direktør: Bent-
Ole Olsen (adm.), Heimdalsvej 23, Helsingør.
Selskabet tegnes af Ove Harald Olsen, John
Fredrik Segerskog og Jacob Ludvig la Cour
to i forening eller hver for sig i forening med
enten Åke Enok Ståhlbrandt eller Lars Gun¬
nar Ohlsson, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med to medlemmer af bestyrelsen.
Prokura to i forening er meddelt: Ove Harald
Olsen, Bent-Ove Olsen og Henrik Johannes
Jensen.
Register-nummer 44.062: »Gummifabrik¬
ken Tretorn Aktieselskab (TRETORN Aktie¬
selskab)«. Under dette navn driver »TRE¬
TORN Aktieselskab« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 44.061).
Under 22. oktober 1970 er optaget i aktiesel-
sk abs-regis teret som:
Register-nummer 44.063: »W. Oschåtzchen
A/S«; hvis formål er at drive handel og indu¬
stri dels direkte og dels ved indskud i andre
selskaber. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Lykkeholms Allé 100, Viby J.;
dets vedtægter er af 26. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: grosserer Helmuth Poul Oschåtzchen, fru
Rigmor Marie Oschåtzchen, begge af Lykke¬
holms Allé 102, Viby J., salgschef Poul Hel¬
muth Oschåtzchen, Sdr. Ringgade 10, dispo¬
nent Flemming Kurt Oschåtzchen, Spicavej
31, begge af Århus, der tillige udgør bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Helmuth Poul Oschåtzchen. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med enten et medlem af
bestyrelsen eller en direktør.
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Register-nummer 44.064: »A/S Stoben Fi¬
nans«; hvis formål er at drive restaurations¬
virksomhed, erhverve løsøre til brug ved ud¬
lejning til restaurationsvirksomheder og lig¬
nende virksomheder, samt køb af faste ejen¬
domme og videresalg af disse og anden han¬
del og investeringer. Selskabet har hoved¬
kontor i Kolding kommune, Slotsgade 4,
Kolding; dets vedtægter er af 18. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det re¬
sterende beløb indbetales inden 18. juni 1971.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: revisor Jørn Biltoft-Jensen, Slotsgade 4,
fuldmægtig Otto Biltoft-Jensen, Damhuspar¬
ken 16, advokat Poul Egeberg Jensen, Jern¬
banegade 21, alle af Kolding, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 44.065: »mUr/G ther-
morude a/s«; hvis formål er fabrikation og
salg af isolationsruder og andre glasvarer og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Rødovre
kommune, Sindalvej 8, Rødovre; dets ved¬
tægter er af 15. juli 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Walther Hansen, Nørre¬
brogade 51, København, ingeniør Bent Frode
Niels Hansen, Skolevej 5, Glumsø, landsrets¬
sagfører Robert Gelvan, Højdevej 7 C, Vi¬
rum, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Walther Hansen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.066: »Industrial Clean¬
ing Company I CC. A/S«; hvis formål er at
drive virksomhed med handel og indi
herunder særlig inden for området teknis
hygiejnisk rengøring, og beskæftigelse
forureningsproblemer. Selskabet har ho
kontor i Herstedernes kommune, Fab
parken 33, Glostrup; dets vedtægter er
maj 1970. Den tegnede aktiekapital u
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitale
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla h
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 sten
Aktierne lyder på navn. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til a
nærerne sker ved brev. Selskabets stifter
arkitekt Valdemar Erik Otto Bernhard F
ling Friling, Madvigs Allé 3, Københavr
vilingeniør Svend Erik Bjørkholt, Bompc
3, Gentofte, ingeniør Mahmoud Zarref
var, Søborg Hovedgade 203, Søborg, inge
Mehdi Zarrehparvar, Kruiskade 68, Ro
dam, Holland, der tillige udgør bestyre
Selskabet tegnes af to medlemmer af bi
reisen i forening eller af en direktør al
ved afhændelse og pantsætning af fast <
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.067: »Aktieselskab
den 24. juli 1970«; hvis formål er at drive
somhed med handel og fabrikation. Selsk
har hovedkontor i Københavns komrr
c/o advokat Per Schmidt, St. Kongens
45, K; dets vedtægter er af 24. juli 1970.
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i a
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på l.00(
giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
gælder indskrænkninger i aktiernes oms£
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
skabets stiftere er: advokat Per Schr
advokat Margit Schmidt, begge af Ham
Allé 8, Hellerup, advokat Bent Kjeldg
Lauritzen, Ericastien 12, Gentofte, der ti
udgor bestyrelsen. Selskabet tegnes — de
der ved afhændelse og pantsætning af




hvis formål er at drive handel, håndv
industri og finansiering, herunder anlæ
kapital i faste ejendomme og værdipaj
samt erhvervelse og administration af
ejendom. Selskabet har hovedkontor i (
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'te kommune, Bindesbøllsvej 14, Charlot-
llund; dets vedtægter er af 29. april og 18.
Member 1970. Den tegnede aktiekapital
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
en er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
/ert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme,
[tierne lyder på navn. Der gælder ind-
rænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
dtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
ftere er: direktør Carl Frederik Christian
idersen, Hyrdebakken 8 A, Hillerød, direk-
cand. pharm. Hans Henning Mathiesen,
ndesbøllsvej 14, Charlottenlund, landsrets-
ifører Ib Steen Andersen, Gråbrodretorv
, København, der tillige udgør bestyrelsen,
irektør: nævnte Hans Henning Mathiesen.
Iskabet tegnes af to medlemmer af besty-
;sen i forening eller af en direktør i for¬
ing med et medlem af bestyrelsen, ved
lændelse og pantsætning af fast ejendom
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.069: »Dansk Smedein-
t tri A/S«; hvis formål er at drive smedevirk-
mhed. Selskabet har hovedkontor i Tårnby
rnmune, Kajakvej 9, Kastrup; dets vedtæg¬
er af 28. februar og 17. august 1970. Den
inede aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt
ubetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Itiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
00 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
rnme efter 1 måneds noteringstid. Aktier-
!lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
3gspapirer. Der gælder indskrænkninger i
iernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
uefalet brev. Selskabets stiftere er: smede¬
ster Kai Louis Hansen, bogholderske
gnhild Kirstine Hansen, begge af Ingstrup
e 8, Kastrup, gårdejer Alfred Clausen,
1 bjerg, der tillige udgør bestyrelsen med
Ntnævnte som formand. Direktør: nævnte
Louis Hansen. Selskabet tegnes af besty-
3ens formand i forening med et medlem af
;lyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
list ejendom af den samlede bestyrelse.
».egister-nummer 44.070: »Flymo A/S«; hvis
iriål er at erhverve, tilvejebringe og udnyt-
ipfindelser og at udøve anden dermed for-
ilig virksomhed, herunder industridrift og
-del. Selskabet har hovedkontor i Køben-
ms kommune, Tjæregade 2, SV; dets ved-
Iter er af I. april 1970. Den tegnede aktie-
Utal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 400 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver \
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 11. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: repræsentant Nils Bierre Hansen,
Vibevej 9, Skibby, rådgivende civiløkonom
Bent Asger Poulsen, Roskildevej 114, direk¬
tør Niels Henning Sørensen, Sankt Knuds Vej
19 A, begge af København. Bestyrelse: nævn¬
te Nils Bierre Hansen, Bent Asger Poulsen,
Niels Henning Sørensen samt økonomichef
Nils Borje Sigvard Andersson, Anisvågen 4,
Oxie, direktør Stig Wesley Lindh, Grevega-
tan 30, Malmø, begge af Sverige. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med enten en direktør eller en pro¬
kurist, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af fire medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Bent As¬
ger Poulsen.
Register-nummer 44.071: »Inter-Safe A/S«;
hvis formål er handel og fabrikation med ret
til at deltage i beslægtede virksomheder. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, Vesterbrogade 84, V; dets vedtægter er
af 18. marts 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe¬
talt 125.000 kr., det resterende beløb indbeta¬
les inden 22. oktober 1971. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 50.000 og
100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: advokat
Karl Miiseler, Leibnitzufer 9, Hannover,
Vesttyskland, advokat Heinrich Moritz Hess,
Frederiksberggade 27, direktør Oluf Jørgen¬
sen, fru Else Johanne Jørgensen, begge af
Gyldenløvesgade 21, alle af København. Be¬
styrelse: nævnte Heinrich Moritz Hess, Oluf
Jørgensen samt direktør Karl Fritz Rau,
Urach, Vesttyskland. Direktør: nævnte Oluf
Jørgensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 23. oktober 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.072: »Aktieselskabet
Silversand«; hvis formål er at foretage udvin-
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ding, forædling og handel med mineraler.
Selskabet har hovedkontor i Rønne kommu¬
ne, Storegade 72, Ronne; dets vedtægter er af
17. marts 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Niels-Erik Granberg, Vasagaten 8, Gote-
borg, Sverige, grosserer, konsul Jørgen Sten¬
der, fru Bente Merete Bojesen-Koefoed,
landsretssagfører Jørgen Bojesen-Koefoed,
begge af Storegade 67, alle af Rønne. Besty¬
relse: nævnte Niels-Erik Granberg, Jørgen
Stender, Bente Merete Bojesen-Koefoed,
Jørgen Bojesen-Koefoed samt direktør Sven
Emil Ostling, Duvnås Odde 27, Saltsjo-Duv-
nås, Sverige. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Arne Bolander.
Register-nummer 44.073: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 15. juni 1970«; hvis formål er at
erhverve, bebygge, frugtbargøre og admini¬
strere fast ejendom samt optræde som kom¬
plementar i det samtidig hermed stiftede
kommanditselskab »Latinergaarden«, Viborg.
Selskabet har hovedkontor i Viborg kommu¬
ne, Set. Mathiasgade 38, Viborg; dets ved¬
tægter er af 15. juni og 17. september 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 50 kr. eller multipla heraf. Elvert
aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: arkitekt
Poul Erik Jensen, Set. Villadsstræde 1, sned¬
kermester Erik Hansen, Absalonsvej, lands¬
retssagfører Erik Ørum Jensen, Vinkelvej 5,
alle af Viborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Erik Hansen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.074: »Nixdorf Compu¬
ter A/S«; hvis formål er at drive forretning
med handel, udlejning og leasing af comp
re og lignende maskiner samt tilbehør ti
danne maskiner samt sådan finansieri
virksomhed, som har en naturlig forbinc
med selskabets erhvervsmæssige formål,
skabet har hovedkontor i Københavns k
mune, Bergensgade 10, 0; dets vedtægts
af 1. juli 1970. Den tegnede aktiekapital
gør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiek
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og/<
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50C
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
tierne er ikke omsætningspapirer. Beke
gøreise til aktionærerne sker ved anbel
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagf
Johan Christian Gregers Carl von S]
Boeck, landsretssagfører Helge Hassel, h
steretssagfører Hellmut Egmont Helge N
ring-Andersen, alle af Bergensgade 10,
benhavn. Bestyrelse: nævnte Helge Ha
Hellmuth Egmont Helge Møhring-Ande
samt Export-Direktor Gunter Gustav G
ke, Pontanusstrasse 55, 479, Paderborn, \
tyskland. Selskabet tegnes af et flertal af
styrelsens medlemmer, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af den sam
bestyrelse.
Register-nummer 44.075: »A/S Cho-b
hvis formål er at drive handel. Selskabet
hovedkontor i Køge kommune, c/o dire
Peter Vagn Christensen, Elmevej 16, He
ge; dets vedtægter er af 21. april og 28.
tember 1970. Den tegnede aktiekapital ui
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitale
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelø
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyde
navn. Aktierne er ikke omsætningspap
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: di
tør Peter Vagn Christensen, fru Jean C
stensen, begge af Elmevej 16, Herfølge,
kurist Erik Kristensen, Vestergårdsvej
Glostrup, der tillige udgør bestyrelsen,
rektor: nævnte Peter Vagn Christensen,
skabet tegnes af to medlemmer af bestyre
i forening, ved afhændelse og pantsætnir
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-n u m mer 44.076: »Frijo Invest A
selskab«; hvis formål er at drive investe
finansiering, køb, salg, administration,
valtning, besiddelse, udnyttelse, alt af
ejendom, værdipapirer og anden for
samt deltage i og udøve byggevirksom
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skabet har hovedkontor i Greve kommu-
Rytterbakken 6, Greve Strand; dets ved¬
aer er af 27. maj 1970. Den tegnede aktie-
)ital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak-
tapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
ltipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
er 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
rne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
■ indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
j, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
:ionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ibets stiftere er: statseksamineret ejen-
msmægler John Iversen, fru Else Ruth
irsen, begge af Rytterbakken 6, Greve,
edemester Carl Erik Hansen, Rørmosevej
København, der tillige udgør bestyrelsen,
rektor: nævnte John Iversen. Selskabet
;nes - derunder ved afhændelse og pant-
tning af fast ejendom — af direktøren alene
;r af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.077: »Dansk Dyrefoto
S«; hvis formål er produktion af og handel
id pressestof. Selskabet har hovedkontor i
ilerød kommune, Nejede, Hillerød; dets
iltægter er af 23. april og 17. september
''0. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
, fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
'rdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
• kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
mme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
se omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
Terne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
aktør Kaj Robert Svendsen, fru Birgit
indsen, begge af Nejede, Hillerød, advokat
x Poulsen, Kongensgade 28, Esbjerg, der
ge udgør bestyrelsen med førstnævnte
n formand. Selskabet tegnes — derunder
afhændelse og pantsætning af fast ejen-
m - af bestyrelsens formand alene eller af
aktøren alene.
»egister-nummer 44.078: »GEBE-
-CON TROL A/S«; hvis formål er fabrika-
af og handel med VVS automatik og el-
;:yr af enhver art samt installation deraf.
Ikabet har hovedkontor i Rodovre kom¬
ne, Kamstrupvej 102, Rodovre; dets ved-
> er er af 17. marts, 28. august og 6. okto-
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ælt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
..000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: el-installatør Geert
Bernhard Nielsen, fru Stefania Nielsen, beg¬
ge af Kamstrupvej 102, Rødovre, ingeniør
Walther Carl Osted, fru Elly Osted, begge af
Vievang Allé 26, Kobenhavn, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Geert Bernhard Nielsen, Walther Carl Osted.
Register-nummer 44.079: »C. HOLBØLL
& SØNNER A/S«; hvis formål er at drive en¬
treprenørvirksomhed af enhver art. Selskabet
har hovedkontor i Fladså kommune, Lov,
Næstved; dets vedtægter er af 27. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: entre¬
prenør Carl Holbøll, maskinassistent Ole
Holbøll, begge af Lov, Næstved, ingeniør
Carl Knud Holbøll, Lynge. Bestyrelse: fru
Else Mortensen (formand), Holmstrup samt
nævnte Carl Holbøll, Carl Knud Holbøll, Ole
Holbøll. Direktør: nævnte Carl Holbøll. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.080: »B T. Centralen
Esbjerg A/S«; hvis formål er at drive handel
med og foretage distribution af aviser, uge¬
blade, tidsskrifter samt iøvrigt, hvad der til
enhver tid forhandles fra avis- og bladkio¬
sker. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg
kommune, Kongensgade 16, Esbjerg; dets
vedtægter er af 27. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 5.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
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navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Nielsine
Margrethe Kristensen, kioskejer Jørgen Wil¬
helmsen Kristensen, begge af Kongensgade
16, kioskejer Jørgen Schønning Kristensen,
fru Lis Kristensen, begge af Hobrovej 5, alle
af Esbjerg, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktører: nævn¬
te Jorgen Wilhelmsen Kristensen, Jorgen
Schønning Kristensen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Jor¬
gen Wilhelmsen Kristensen og Jørgen Schøn¬
ning Kristensen.
Under 26. oktober 1970 er oplaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.081: »CH IN TANA
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed ved
handel og foretage investering. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune, Wil¬
dersgade 58, København; dets vedtægter er
af 26. august 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: stud.
polit. John Nicolai René Salicath, Wildersga¬
de 58, Kobenhavn, cand. pharrn. Lars Faghs-
gaard, Øster Paradisvej 17, Holte, stud. jur.
Finn Haugaard Holle, Kanalens Kvarter 128,
Albertslund, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.082: »A/S Sommerlyst,
Marstal«; hvis formål er at drive restaurati¬
onsvirksomhed. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnene »Køben¬
havns Vulkaniseringsanstalt A/S« (regi¬
ster-nummer 14.255) og »A/S Brask Sørensen
& Co.« (register-nummer 17.259), har hoved¬
kontor i Marstal kommune, Ommelvej, Mar¬
stal. Selskabets vedtægter er af 11. septen
1936 med ændringer senest af 29. au
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 75
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fore
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på I
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på n
Der gælder indskrænkninger i aktie
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
kendtgørelse til aktionærerne sker i »
lingske Tidende« samt ved anbefalet b
Bestyrelse: grosserer Gregers Kai Andei
fru Birthe Harbo Andersen, begge af Agr
vej 15, Hasseris, bestyrer Jørn Sørensen F
sen, Ommelvej, Marstal. Selskabet tegm
derunder ved afhændelse og pantsætnin
fast ejendom — af to medlemmer af best
sen i forening.
Register-nummer 44.083: »Aktieselsk
Restaurant Skoven«; hvis formål er restau
ons- og hotelvirksomhed. Selskabet, deri
gere har været registreret under navnet:
tieselskabet »Skovpavillonen«« (
ster-nummer 4307), har hovedkontor i
bro; dets vedtægter er af 7. februar 1898
ændringer senest af 12. maj 1970. Den
nede aktiekapital udgør 41.325 kr. 1
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
tier på 25, 50 og 100 kr. Hvert aktieb
på 25 kr. giver 1 stemme efter 8 d
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
kendtgørelse til aktionærerne sker i »l
merland« og i »Hobro Venstreblad«,
styrelse: direktør Gunnar William N
strøm (formand), tømrermester Knud
helm Christensen, købmand Ejnar Peder
stensen, kontorchef Haakon Hoff Fr<
Bilidt, slagtermester Ejner Jensen, all
Hobro. Selskabet tegnes af bestyrelsens
mand i forening med et medlem af best
sen eller af tre medlemmer af bestyrels
forening, ved afhændelse og pantsætnir
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.084: »HUSQVA,
FABRIKERS GENERALDEPOT A/S«;
formål er handel og industri. Selskabet,
tidligere har været registreret under na\
»Husqvarna Fabrikers Generaldepot ve<
Rothenborg A/S« (register-nummer 17.<
har hovedkontor i København, Nikolaj f
23, K; dets vedtægter er af 8. oktober
med ændringer senest af 4. december 1
Den tegnede aktiekapital udgør 1.200.00(
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på ai
i
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ie. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
)0, 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på
)0 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
n. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
• gælder indskrænkninger i aktiernes
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be-
dtgørelse til aktionærerne sker i »Ber-
ske Tidende«. Bestyrelse: direktør Erling
and Rothenborg, Molbechsvej I, Koben-
ri, salgschef Harald Anders Edvard Carl-
im, adm. direktør Nils Gosta Renqvist,
nsholm, begge af Husqvarna, Sverige,
okat Arnold Borg Rothenborg, Hysken-
ede 2, København, direktør Bertil Henry
:rvik, Bolbrovænge 14, Rungsted Kyst.
ektør: nævnte Erling Roland Rothen-
g. Selskabet tegnes af Erling Roland Rot-
borg, Arnold Borg Rothenborg og Bertil
iry Ellervik to i forening eller hver for sig
rening med enten Harald Anders Edvard
Istrom eller Nils Gosta Renqvist eller af
direktør alene, ved afhændelse og pant¬
ning af fast ejendom af den samlede be-
ielse.
Register-nummer 44.085: »TRYKSA bog¬
offset a/s«, hvis formål er at drive trykke-
"ksomhed og dermed beslægtet virksom¬
samt handel og finansiering. Selskabet
hovedkontor i Kobenhavns kommune,
irlandsvej 5, S; dets vedtægter er af 21.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
»CIO kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
lelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
kr. giver 5 stemmer. Aktierne lyder på
ti. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
»endtgorelse til aktionærerne sker ved
sfalet brev. Selskabets stiftere er: bog-
Iker Bent Nybo Andersen, korrespondent
■ Nielsen, begge af Lundtoftegade 97,
»'enhavn, tegner Rita Lilly Jensen, direk-
i redaktør Henning Jensen, begge af Fre-
'kkevej 24, Humlebæk, der tillige udgør
frelsen. Direktører: nævnte Bent Nybo
>ersen, Rita Lilly Jensen. Selskabet tegnes
:o medlemmer af bestyrelsen i forening
af direktionen i forening med en proku-
ved afhændelse og pantsætning af fast
:dom af den samlede bestyrelse.
^gister-nummer 44.086: »Aalborg Kolerfa-
•A/S«; hvis formål er at drive virksomhed
fremstilling af kølere og kølerelementer
)Otorkøretøjer, såvel håndværk som indu¬
stri, at drive handel med kølere, kølerele¬
menter, reservedele eller tilbehør hertil samt
enhver efter bestyrelsens skon i forbindelse
med sådan virksomhed stående erhvervsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, Fynsgade 34, Ålborg; dets ved¬
tægter er af 30. december 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels køntant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Julius Hjalmer
Jørgensen, fru Adda Kornum Jørgensen,
begge af Egebakken I, landsretssagfører Erik
Mersby, Fuglevænget 19, alle af Ålborg, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Julius Hjal¬
mar Jørgensen. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Adda
Kornum Jørgensen.
Register-nummer 44.087: »Arenfeldt Ander¬
sen Konfektion A/S«; hvis formål er at drive
handel, håndværk og industri. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, Vesterport
1, Århus C; dets vedtægter er af 5. maj og 18.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme efter I må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Jorgen
Arenfeldt Andersen, Astridsvej 7, Brabrand,
Peter Arenfeldt Andersen, Grumstolsvej 17
A, Højbjerg, Hugo Peter Nielsen, Asgårdsvej
21, Horsens, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 44.088: »A/S DALOON«;
hvis formål er at fremstille og sælge levneds-
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midler og anden i forbindelse dermed natur¬
ligt forekommende virksomhed, alt efter be¬
styrelsens skon. Selskabet har hovedkontor i
Nyborg kommune, c/o hrs., dr. jur. J. Gunt-
her Petersen, Nørre Farimagsgade 3, K
dets vedtægter er af 23. marts 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 3.000.000 kr.,
hvoraf 2.000.000 kr. er A-aktier og 1.000.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
A-aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. B-aktierne er indløselige efter reglerne i
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: hojesteretssagforer, dr. jur. Jorgen
Henrik Gunther Petersen, Norre Farimags¬
gade 3, Kobenhavn, fabrikant Sai-Chiu Van,
Frølichsvej 37, Charlottenlund, fabrikant Tso
Wo Chang, Dalvej 25, Gentofte. Bestyrelse:
nævnte Jørgen Henrik Gunther Petersen,
Sai-Chiu Van, Tso Wo Chang samt direktør,
generalkonsul Oscar Pedersen, Kystens Per¬
le, Snekkersten, direktør Knud Gunnar
Buck, Kildegårdsvej 31, Gentofte. Direktø¬
rer: nævnte Sai-Chiu Van, Tso Wo Chang.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.089: »METOS SAU¬
NA A/S (AKTIESELSKABET DET FOR¬
ENEDE TRÆ- & PAPIRKOMPAGNI (THE
UNITED TIMBER & PAPER COMPANY
LIMITED))«. Under dette navn driver »AK¬
TIESELSKABET DET FORENEDE TRÆ-
& PAPIRKOMPAGNI (THE UNITED
TIMBER & PAPER COMPANY LIMI¬
TED)« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 28.509).
Register-nummer 44.090: »Søndermarkens
Cementstøberi, Viborg A/S (Dams Beton Indu¬
stri A/S)«. Under dette navn driver »Dams
Beton Industri A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 42.020).
Register-nummer 44.091: »Boligselskabet
Fjordager, Odense A/S«; hvis formål er at byg¬
gemodne og afhænde grunde, opføre ejen¬
domme med salg eller udlejning for øje
skabet har hovedkontor i Odense komr
Falen 12, Odense; dets vedtægter er af i
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 1
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 5(
giver I stemme. Aktierne lyder på navn
gælder indskrænkninger i aktiernes oms
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtge
til aktionærerne sker ved brev. Selsk
stiftere er: arkitekt Karl Lauridsen, fru E
Margot Lauridsen, begge af Falen 12, I;
retssagfører Hans Emanuel Bjerregård
sen, Vestergade 30, alle af Odense, der
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
medlemmer af bestyrelsen i forening el
en direktør i forening med et medlem i
styrelsen, ved afhændelse og pantsætni
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.092: »A/S Sima P
og Lædervarer«; hvis formål er at drive
kation, handel og finansiering. Selskabe
hovedkontor i Videbæk kommune, Dalg
de 6, Troldhede; dets vedtægter er af 22.
1970. Den tegnede aktiekapital i
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant
i andre værdier. Aktiekapitalen er for<
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. I
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme e
måneders noteringstid. Aktierne lyde
navn. Aktierne er ikke omsætningspa
Der gælder indskrænkninger i akti
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: fabrikant Er
Manuel Nielsen, bogholderske Sigrid
sen, begge af Dalgasgade 6, driftsleder
Jørn Nielsen, Vester Allé 10, alle af Tre
de, der tillige udgør bestyrelsen. Dir(
nævnte Erhardt Manuel Nielsen. Sels
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
ening eller af direktøren alene, ved afha
se og pantsætning af fast ejendom ai
samlede bestyrelse. Eneprokura er mei
Sigrid Nielsen, Hans Jørn Nielsen.
Register-nummer 44.093: »HYSSNå
TERNATIONAL LTD. A/S«; hvis forrr
at drive handel. Selskabet har hoVedko
Gentofte kommune, Carl Baggers All
Charlottenlund; dets vedtægter er af 1'
gust 1970. Den tegnede aktiekapital i
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapital
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hve
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aki
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:r på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
irer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
;endtgørelse til aktionærerne sker ved
v. Selskabets stiftere er: direktør Mogens
il Bønnelycke Berg, Geelsskovvej 14, Vi-
l, revisor Viggo Havemann, Griffenfelds-
e 11 A, København, direktør Niels Poul
■g, Carl Baggers Allé 34, Charlottenlund,
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn-
Niels Poul Berg. Selskabet tegnes af en
;ktør alene eller - derunder ved afhæn-
se og pantsætning af fast ejendom — af
i samlede bestyrelse.
Inder 27. oktober 1970 er optaget i aktiesel-
bs-registeret som:
legister-nummer 44.094: »Cirkus Star-time
'
(Cirkus Belli A/S)«. Under dette navn dri-
»Cirkus Belli A/S« tillige virksomhed som
temt i dette selskabs vedtægter, hvortil
vises (register-nummer 24.671).
legister-nummer 44.095: »Gudme Møbelfa-
: A/S«; hvis formål er at drive fabrikation
handel. Selskabet har hovedkontor i
time kommune, Gudme; dets vedtægter
tf 26. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
jør 250.000 kr., fuldt indbetalt i værdier,
iiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
X) kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
nme efter 2 måneders noteringstid. Akti-
t lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
;spapirer. Der gælder indskrænkninger i
3ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
sfalet brev. Selskabets stiftere er: møbel-
iikant Johannes Alfred Jensen, møbelfa-
ant Kai Ole Hald Jensen, møbelfabrikant
)d Erik Jensen, alle af Gudme, der tillige
ør bestyrelsen. Direktør: nævnte Johan-
Alfred Jensen. Selskabet tegnes af to
llemmer af bestyrelsen i forening eller af
lirektør i forening med et medlem af be-
:lsen, ved afhændelse og pantsætning af
sejendom af den samlede bestyrelse. Ene-
lura er meddelt: Karen Edith Jensen.
"gister-nummer 44.096: »A/S SVEND
ICHHEINER — TØNDER«; hvis formål
drive handel, håndværk samt fabrikati-
og finansieringsvirksomhed, specielt in-
Tor den elektrotekniske branche. Selska-
ihar hovedkontor i Tønder kommune,
"rgade 7, Tønder; dets vedtægter er af 9.
maj og 26. september 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: elektroinstallatør Svend Karl
Løvenbalk Kirchheiner, fru Ulla Onsa Kirch-
heiner, begge af Vestergade 7, Tønder, stud.
techn. Frank Kirchheiner, Tirstrupvej 12,
Vejlby Riisskov, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Svend Karl Løvenbalk
Kirchheiner. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktio¬
nen i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.097: »A/S Kontrolskri¬
ver«; hvis formål er at drive handel og indu¬
stri. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Vestervænget 6, Tilst, Mundel¬
strup; dets vedtægter er af 11. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: radioingeniør Kurt Petersen, se¬
kretær Birgit Buur Petersen, begge af Kilde¬
gården 8, Århus, maler Svend Sophus Peter¬
sen, Birkeparken 7, Åbyhøj, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Under 28. oktober 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.098: »Helge Jacobsen,
Tostrup A/S«; hvis formål er fabrikation af og
handel med hegnsmaterialer, planter, frø og
haveredskaber m. v., etablering af og be¬
plantning af grønne områder, haveanlæg,
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parkeringspladser m. v. Selskabet har hoved¬
kontor i Ålborg kommune, Tostrup, Nibe;
dets vedtægter er af 15. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
skovfoged Helge Jacobsen, fru Kirsten Ja¬
cobsen, begge af Tostrup, Nibe, skovejer
Bernhard Martin Fevejle Jacobsen, St. Re¬
strup, Frejlev, Ålborg, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.099: »Rederiaktiesel¬
skabet af I. juni 1970«; hvis formål er at drive
rederivirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Randers kommune, Dytmærsken 9,
Randers; dets vedtægter er af 9. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 12.250 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 125 kr. Hvert aktiebeløb på 125 kr.
giver 1 stemme efter 8 dages noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: statsau¬
toriseret skibsmægler Christen Verner, Byfo¬
gedvej 15, befragter Flemming Ramsby, Fyr-
relien 5, begge af Randers, forstkandidat
George Føwe, Gammel Kjærsgård Mølle,
Silkeborg. Bestyrelse: nævnte Flemming
Ramsby, George Løwe samt direktør Harvey
Aage Hansen, Kærgården, Kærgade 59,
Randers, regnskabskonsulent Lars Nygaard
Bønding, Randersvej 40, Viborg, restauratør
Poul Erik Jensen, Bakkegårdsvej 56, Ålborg.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren i forening
med to medlemmer af bestyrelsen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.100: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 2 ga Vestermarken Roskilde
Domsogn«; hvis formål er at erhverve og ad¬
ministrere, herunder udleje fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Roskilde
mune, Maglegårdsvej 3, Roskilde: dets
tægter er af 15. april 1970. Den tegnede ;
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1(
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb p
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes oms
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne e
løselige efter reglerne i vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
brev. Selskabets stiftere er: direktør
Erik Hjulmand, Baldersvej 23, Roskild
rektør Per Helle, Ingemannsvej 25, Næ:
højesteretssagfører Erik Strøjer, Vin
Allé 37, Hellerup. Bestyrelse: bankdir
Jørgen Tarp (formand), Kalundborgvt
Holbæk, bankdirektør Henning Christi;
(næstformand), Ægirsgade 6, Roskilde, 1
direktør Hans Melchior Olsen, Sandski
11, Frederiksværk, bankdirektør Børge
ver, Sponnecksvej 29, Gentofte, banke
tør Poul Verner Nielsen, Ulfshalevej 15, 5
Selskabet tegnes af bestyrelsens formal
ler næstformand i forening med et medl
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsae
af fast ejendom af bestyrelsens formand
næstformand i forening med to medie:
af bestyrelsen.
Register-nummer 44.101: »STA1
MORTENSEN BUTIKS- OG KØLEIN
TAR A/S«; hvis formål er at drive hånde
agenturvirksomhed samt administrate
fast ejendom og kapitalinvestering. Sels
har hovedkontor i Københavns komi
Skt. Gjertruds Stræde 15, København
vedtægter er af 19. august 1970. Den te
aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt indl
dels kontant, dels i andre værdier. Aktit
talen er fordelt i aktier på 500 og 1,0<
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder indsk
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktiona
sker ved anbefalet brev. Selskabets s
er: direktør Søren Stanley Mortenser
gårds Allé 59, Hellerup, salgschef Stee
gensen. Gammel Hanevadsvej I, Skov
advokat Sigurdur Helgi Jonsson, Bel <
Allé 3, Rungsted Kyst, der tillige udgør
reisen. Direktør: nævnte Søren Stanley
tensen. Selskabet tegnes af to medlemr
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ityrelsen i forening, ved afhændelse og
itsætning af fast ejendom af den samlede
styrelse.
Register-nummer 44.102: »HASNER &
IDSEN A/S«; hvis formål er at drive han-
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Jndbyernes kommune, Engager 9, Glo-
jp; dets vedtægter er af 1. november 1969
30. september 1970. Den tegnede aktieka-
i\ udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
itant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr.
ert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
sr 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
isættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
idtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
:t brev. Selskabets stiftere er: direktør
ul Motzfeld Hasner, Jægersborgvej 122,
ntofte, direktør Erik Poul Madsen, fru
iidun Sofie Madsen, begge af Stokkemar-
vej 33, Herlev. Bestyrelse: nævnte Poul
otzfeld Hasner, Erik Poul Madsen samt
xlsretssagfører Steffen Heering, Strandve-
439, Klampenborg, maskinmester Torkild
imann Larsen, Højbjergvænge 3, Herlev,
/ektører: nævnte Poul Motzfeld Hasner,
Ik Poul Madsen. Selskabet tegnes af fire
illemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktører i forening, ved afhændelse og
itsætning af fast ejendom af den samlede
Ityrelse.
iegister-nummer 44.103: »A/S CAVIRA«;
s formål er opførelse af ejendomme til salg
eller udleje, handel med og investering i
ejendom og værdipapirer, finansierings-
;somhed og lignende virksomhed efter
lyreisens bestemmelse. Selskabet har
»edkontor i Helsinge kommune, Liguster-
.2, Ramløse, Helsinge; dets vedtægter er
>0. september 1970. Den tegnede aktieka-
11 udgør 20.000 kr. Af aktiekapitalen er
oetalt 10.000 kr.; det resterende beløb
oetales inden 28. oktober 1971. Aktiekapi-
in er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi-
Iheraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
nme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
"■ omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
'.ægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
aerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
'ere er: fru Bodil Holmberg Røssel, tøm¬
rermester Carl Johan Eduard de Freiesleben
Røssel, begge af Gyvelvænget 2, fru Ellen
Kirsten Carstensen, malermester Aage Viggo
Carstensen, begge af Ligustervej 2, Ramløse,
alle af Helsinge, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktører: nævnte Carl Johan Eduard de
Freiesleben Røssel, Aage Viggo Carstensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 44.104: »Jadtco Tryk
A/S«; hvis formål er at drive handelsvirksom¬
hed inden for papirvarebranchen, trykkeri¬
virksomhed og anden dermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Frede¬
riksberg kommune, Frederiksberg Bredega¬
de 3 B, F; dets vedtægter er af 31. juli 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: direktør Tom Hilfling
Petersen, Holmesvinget 21, Herlev, direktør
Jes Hilfling Petersen, direktør Dan Hilfling
Petersen, direktør Thorvald Carl Oscar Pe¬
tersen, alle af Halls Allé 11, direktør Anker
Grøntved, Ane Katrines Vej 22, landsretssag¬
fører Knud Frederiksen, Frederiksberggade
1, alle af København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktører: nævnte Jes Hilfling Peter¬
sen, Anker Grøntved. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Ændringer
Under 28. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1295: »Aktieselskabet
»Dampskibsselskabet Phønix« i likvidation« af
Esbjerg. Efter proklama i Statstidende for 24.
juni, 24. juli og 25. august 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 5494: »OlaJ H. Smith,
Aktieselskab« af København. Willy Thorvald
Holmkjær, Poul Christian Wassard er fra¬
trådt som direktører, og den dem meddelte
prokura er tilbagekaldt. Jens Helkjær, Ørne-
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vej 63, København, er tiltrådt som direktør,
og der er meddelt ham eneprokura. Prokurist
i selskabet Walther Peter Fredung er afgået
ved døden.
Register-nummer 8955: »Aktieselskabet
Toldbodmøllen« af Slagelse kommune. Under
I. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 9390: »A/S Marienhaab
Handelsselskab« af Frederiksberg. Under 6.
august 1970 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter be¬
handling af Frederiksberg birks skifteret.
Register-nummer 11.794: »W. Båhncke &
Co's Fabriker, Aktieselskab« af Ballerup-Må¬
løv kommune. Medlem af bestyrelsen Niels
Borup Svendsen er afgået ved doden. Fru
Harriet Ødegaard, Sankt Nikolaj Vej 13,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.682: »/i/S Niro Atomi¬
zer« af Gladsaxe kommune. Under 2. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 3.000.000 kr., dels
ved udstedelse af friaktier, dels ved kontant
indbetaling. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 17.635: »Dansk Patent
Kontor Aktieselskab« af Frederiksberg kom¬
mune. Kaj August Starck-Sørensen er ud¬
trådt af, og civilingeniør Gert Visby Carlsen,
Skovagervej 3, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 19.377: »Aktieselskabet
Superlative Manufaeturies Ltd.« af Køben¬
havn. Under 27. juli 1970 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67,
efter behandling af Københavns byrets skif¬
teafdeling.
Register-nummer 19.452: »Aktieselskabet
Søren Tranberg« af Kolding. Carl Tranberg er
udtrådt af, og fru Jytte Kamma Tranberg,
Juelsgårdsvej 28, Tisvildeleje, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.472: »Scanton, Odense
A/S« af Odense. Hans Peter Hartz Johansen
er udtrådt af, og bogholder Gunnar Dinesen,
Strandhuse 78, Svendborg, er indtrådt i be¬
styrelsen. Den Hans Peter Hartz Johansen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.499: »A/S November¬
vangen« af København. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 35.000 kr. Den tegl
aktiekapital udgør herefter 214.000 kr.,
indbetalt.
Register-nummer 26.506: »Brødrene
lers, Sjællands Jern- og Stålforretning A/i
Slagelse. Under 7. juli 1970 er selskabets
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud\
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af friak
Den tegnede aktiekapital udgør heri
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels i vær
dels på anden måde, fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 26.636: »Blikkensh
nes Aktieselskab, Esbjerg« af Esbjerg. B
reisens formand Børge Regner Thyg
Pedersen er udtrådt af, og forretningsl
Ingwert Heinrich Wolfsen, Præstebakk«
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Medie
bestyrelsen Ejner Pallesen er valgt til de
formand.
Register-nummer 26.639: »Ejendomsa
selskabet Pilegaardsvangen« af Københavi
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 3!
kr. Den tegnede aktiekapital 206.000 k
herefter fuldt indbetalt. Kurt Egon Sch
er udtrådt af, og montør Mogens Bark
sen, Pilegårdsvej 79, Herlev, er indtrådt
styrelsen.
Register-nummer 29.028: »Ejendomsa
selskabet »Erica Parken« i likvidation« af (
saxe kommune. Thorkil Elof Bentsen, S
Aage Storm, Sven Arne Strømann er ud
af, og direktør, cand. aet. Carl
Busch-Petersen, Hestehaven 12, Runj
Kyst, direktør Helmuth Hans Pedersen,
ster Søgade 44, landsretssagfører Ole F
Vimmelskaftet 47, begge af Københav
indtrådt i bestyrelsen. Ole Peter Ditlev
levsen, Paul Lund er fratrådt som admin
torer (direktører), og den dem meddelte
kura er tilbagekaldt. Nævnte Carl
Busch-Petersen er tiltrådt som administ
(direktør), og der er meddelt ham enepi
ra. På generalforsamling den 1. juni 19'
det vedtaget at likvidere selskabet. Besi
sen og direktøren (prokuristen) er
trådt. Til likvidator er valgt: landsretss;
rer Ole Fentz, Vimmelskaftet 47, Køben!
Selskabet tegnes - derunder ved afhæm
og pantsætning af fast ejendom — af lik
tor alene.
Register-nummer 29.033: »Chr. Ba
A/S« af Odense. Bestyrelsens formand
Oluf Kyed er udtrådt af bestyrelsen oj
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dt som direktør. Advokat Frederik Chri-
n Johann Barfoed, Klokkerhaven 54, Bal-
up, er indtrådt i bestyrelsen og valgt tilnes formand. Nævnte Frederik Christian
ann Barfoed er tiltrådt som direktør,
.egister-nummer 30.899: »A/S Trucklet« af
org. Under 3. august 1970 er selskabetøst i medfør af aktieselskabslovens § 62,§ 67 efter behandling af skifteretten i
oorg.
Register-nummer 31.141: »Ejendomsaktie-kabet Matr. nr. 6 bd Glostrup i likvidation«Kobenhavn. Efter proklama i Statstidende30. juni, 30. juli og 30. august 1969 er likvi-iionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ-
legister-nummer 32.897: »Døesvejs Butiks-\A/S« af Holstebro kommune. Bestyrel-5 formand Poul Otto Verner Hansen samt« Peder Kristiansen Mølgaard er udtrådt
Dg sparekassedirektør Poul Bøttkjær (for-id), Granbakken 9, bankdirektør Haraldirtensen, Østergade 1, begge af Holstebro,■dtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens PederÉtiansen Mølgaard er fratrådt, og nævnteraid Mortensen er tiltrådt som direktør,
legister-nummer 33.277: »A/Si.-INDUSTRIOVNE« af Rødovre kom¬ne. Fru Esther Mortensen, Solvangsvej 31,ostrup, er indtrådt i bestyrelsen.
-egister-nummer 33.869: »Spiralborfabri-Brio A/S« af Frederiksberg kommune,i Margrethe Petersen, Jens Kaj Krøi-(ensen, Uffe Axel Lindhard er udtrådt af,'abrikant Poul Henrik Jensen, fru Inge-JMargrethe Jensen, begge af Hyttevej 7,veStrand, fru Hennie Pallesen, Violvej 3,tofte, er indtrådt i bestyrelsen. NævnteMargrethe Petersen er fratrådt som di-ør og den hende meddelte prokura er til¬faldt.
egister-nummer 36.603: »NAVAL SAFE-ELECTRONICS LTD. AKTIESELSKABnidation« af Københavns kommune. Efterlama i Statstidende for 18. september,»ktober og 18. november 1969 er likvida-:nsluttet, hvorefter selskabet er hævet.
gister-nummer 37.067: »HAM! LEV-SM1DLER A/S, HOLBÆK« af Holbæknune. Under 24. november 1969 er sel-:tsvedtægter ændret.
gister-nummer 39.406: »Manpower A/S«»benhavns kommune. Michael Francois
Grunelius er udtrådt af, og direktør TorDahl, Drammensveien 30, Oslo, Norge, erindtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.781: »P. Brøste A/S« afKøbenhavns kommune. Frits Widriksen,Bybjergvej 44, Skovlunde, er tiltrådt som di¬rektør.
Register-nummer 40.451: »Data Logic A/S«af Frederiksberg kommune. Bestyrelsensformand Rolf Georg Harald Lektell er ud¬trådt af, og underdirektør Ole Bernhard Ja¬cobsen, Hvidovre Strandvej 45 B, Hvidovre,er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬sen Kurt Paul Bagger er valgt til bestyrelsensformand.
Register-nummer 40.802: »Populær TextilA/S i likvidation« af København. Efter prokla¬ma i Statstidende for 24. december 1969 samt24. januar og 24. februar 1970 er likvidatio¬nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 41.536: »Ejendomsaktie¬selskabet Dageløkke-Parken 1« af Frederiks¬berg kommune. Under 9. juli 1970 er selska¬bets vedtægter ændret. Selskabets navn er»Larsen & Nielsen Constructor, Finans A/S«.Selskabets formål er at drive virksomhed vedfinansiering og investering, herunder vedbyggeri for egen regning. Selskabet kan somaktionær og/eller interessent ved investering,lån og kreditgivning have interesse i andreselskaber eller virksomheder. Selskabetshjemsted er Københavns kommune, Ottilia-vej 1, Valby. Aktiekapitalen er udvidet med1.985.000 kr„ indbetalt ved konvertering afgæld. Den samlede aktiekapital udgør heref¬ter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,1.000, 10.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes- derunder ved afhændelse og pantsætningaf fast ejendom — af to medlemmer af besty¬relsen i forening eller af en direktør i for¬ening med et medlem af bestyrelsen. RasmusAndreas Larsen, Axel Nielsen, MarianneTingleff Larsen, Grete Borgen Schmidt erudtrådt af, og direktør Arno Poul Jensen,Gøgevang 37, Hørsholm, direktør KaareHoeck, Æblerosestien 1, Birkerød, direktørPoul Otto Eigen Møller, Mathilde FibigersVej 10, København, er indtrådt i bestyrelsen.Olaf Hedegaard, Mathilde Fibigers Vej 2,København, er tiltrådt som direktør. Selska¬bet er overført til register-nummer 43.790.
Register-nummer 42.394: »Kappa Tryk
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A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Enepro¬
kura er meddelt: Peter Munk Anker.
Under 29. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2938: »Aktieselskabet I.
Moresco« af København. Højesteretssagfører
Jon Palle Buhl, Gammel Torv 18, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Johan
Jacob Gustav Moresco meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 3778: »Aktieselskabet
Sækkeleje-Kompagniet« af København. Un¬
der 3. juni 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navn .»A/S DANSK TEXTILFORÆD-
LING« (Aktieselskabet Sækkeleje-Kompag¬
niet (reg. nr. 43.804). Peter Schiørring er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 4078: »Aktieselskabet
Rønne Missionshotel« af Rønne. Under 19.
juni 1967 og 20. marts 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 259.500 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 370.500 kr., fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 1 (X), 500 og 2.000 kr. Hvert
påbegyndt kr. 1.000 i aktiebeløb giver 1 stem¬
me, dog at ingen aktionær kan afgive flere
end 50 stemmer.
Register-nummer 4469: »Aktieselskabet C.
Olesen« af Glostrup kommune. Erik Frische
er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 4586: »Aktieselskabet
»Det nye Tobakskompagni« Aarhus i likvidati¬
on« af Århus. Efter proklama i Statstidende
for 12. december 1969 samt 12. januar og 12.
februar 1970 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 7700: »F. L. Smidth &
Co. A/S« af København. Erik Ramsby er fra¬
trådt som direktør. Niels Edvard Andersen,
Svend Aage Cornelius Kock-Petersen, Helse
Claudi Westh er fratrådt, og Halvor Mee-
dom, Ove Emanuel Nielsen er tiltrådt som
prokurister.
Register-nummer 11.102: »A/S Elba II« af
København. Fru Birthe Hansen, Rude Vang
23 A, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.764: »Aktieselskabet J.
P. Jensen, Kolding« af Kolding. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 5. januar, 5. februar og
5. marts 1970 har den under 31. decei
1969 vedtagne nedsættelse af aktiekapi
med 140.000 kr., jfr. registrering af 19. f<
ar 1970, fundet sted. Den tegnede aktie
tal udgør herefter 60.000 kr., fuldt indb
dels kontant, dels i andre værdier. Unde
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 19.664: »A/S <
»Svendborg«« af Svendborg. Medlem af t
reisen Jens Peter Baagøe Riber er afgåe
døden. Direktør, civilingeniør Jørgen (
me Riber, Gambethus, Baldersvænge
Thurø, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.200: »Varehus l
A/S« af Nyborg. Medlem af bestyrelsen, d
tør i selskabet Knud Wilde er afgået
døden. Laborant Marianne Wilde, Emil
sens Gade 7, Horsens, er indtrådt i best
sen.
Register-nummer 24.925: »A/S P. I
mann & Co.« af Vejlby-Risskov komtt
Under 1. juli 1970 er selskabets vedtø
ændret. Selskabets hjemsted er Århus 1
mune. Selskabet driver tillige virksoi
under navnet »Plastolex A/S (A/S P. 1
mann & Co.) (register-nummer 43.805).
Register-nummer 24.958: »E. Ram,
A/S« af Odense. Medlem af bestyrelsen
Marie Rasmine Rambusch er afgået
døden.
Register-nummer 26.737: »Ejendoms\
selskabet »Rungstedhave Øst« af Hørs
Per Fasting er udtrådt af, og sparekassel
rer Leif Grosmann Kristiansen, Måge'
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.738: »Ejendoms
selskabet »Rungstedhave Vest«« af Hørs
Per Fasting er udtrådt af, og sparekassel
rer Leif Grosmann Kristiansen, Måge
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.807: »A/S W
Stave« af Padborg. Folmer Acton H£
Peter Arthur Arnold Christiansen er uc
af, og afdelingsleder Jørgen Svendsen
tersholms Allé 83, eksportslekretær
Gerhard Sornsen, Elsdyrvej 21, begge a
le, er indtrådt i bestyrelsen. Eneproki
meddelt: Herman Lindholm.
Register-nummer 27.327: »A/S Moth
Frederiksberg. Fru Aja Due Friis, H
Ibsens Vej 2, København, er indtrådt i I
reisen.
Register-nummer 27.599: »Hans Ni
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to Service A/S« af København. Under 9.
ii 1970 er selskabets vedtægter ændret,
tiekapitalen er udvidet med 65.000 kr. ved
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka-
al udgør herefter 130.000 kr., fuldt indbe-
t, dels kontant, dels på anden måde, fordelt
ktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktierne
ler på navn. Der gælder indskrænkninger i
iernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Register-nummer 29.071: »Aktieselskabet
nsk Autoudlejer-Interessecentral« af Køben-
n. Aage Frederik Svane Larsen er udtrådt
og autoudlejer Palle Nielsen, Ny Strandvej
, Humlebæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Legister-nummer 29.876: »Fr. Rasch s efter¬
ser, stiftfabrik A/S« af Lindholm, Sund-
Hvorup kommune. Under 8. april 1970 er
kabets vedtægter ændret. Selskabets
listed er Ålborg kommune, Voerbjergvej
-29, Nørresundby. Aktiekapitalen er udvi-
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af friak-
. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
lo.OOO kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
i på anden måde.
legister-nummer 31.316: »A/S Bollerups
vhandel, Jens Holm« af Ringkøbing. Ole
age Holm er fratrådt, og Lars Bruun Jen-
, Alkjærhøj 18, Ringkøbing, er tiltrådt
i direktør, hvorefter den ham meddelte
kura er bortfaldet som overflødig.
»egister-nummer 33.484: »CONTA Bygge-
xab A/S« af Hillerød kommune. Under 12.
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Ikabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
" for sig, ved afhændelse og pantsætning
ist ejendom af tre medlemmer af bestyrel-
i forening eller af en direktør i forening
1 to medlemmer af bestyrelsen. Verner
>;en, Stenhøj Have 11, Birkerod, Hugo
H Kristensen, Moselundsvej 21, Lynge, er
ådt som direktører.
sgister-nummer 35.643: »Erhvervenes
vllingsselskab Bella-Centret A/S« af Kø-
lavns kommune. Under 22. maj 1970 er
;abets vedtægter ændret. Torben Fuur
»son er udtrådt af, og fhv. bankdirektør
innes Carsten Green, Davrup Hoved-
, Jyderup, grosserer Niels Kristian Niel-
>Grenåvej 144, Risskov, er indtrådt i be¬
llsen.
sgister-nummer 36.089: »Nordisk Karos-
uorik A/S« af Svendborg kommune. Jon¬
ny Ernst Willi Behnke, Erik Nielsen er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.923: »H. B. MAY-
NARD AND COMPANY A/S« af Køben¬
havns kommune. Eneprokura er meddelt:
Erik Schou.
Register-nummer 37.925: »HOTEL-AKTIE-
SELSKABET AF I. JUNI 1966« af Vejen
kommune. Under 1. december 1969 og 7. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 155.000 kr., indbe¬
talt dels kontant, dels ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Restauratør Ernst Ver¬
ner Svensson, Vejen, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Rudolf Richard Fre¬
deriksen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.468: »Lindenkroner
A/S« af Sabro-Fårup kommune. Ejler Munch
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Enepro¬
kura er meddelt: Kurt Frausing Hald.
Register-nummer 41.092: »A/S KABINA« af
Tikøb kommune. Asger Godvin Berning er
fratrådt, og Mogens Jensen, Violvej 4, Hum¬
lebæk, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.273: »Meilgaard Slots¬
have A/S« af Nørre Djurs kommune. Under 6.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 130.000 kr.,
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 330.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Hans Aage Brejnholt
Jacobsen er udtrådt af, og købmand Jørn Al¬
fred Enevold Mortensen, Skovkrattet 10,
Bjerringbro, stud. oecon. Sven Mortensen,
Odensegade 21, Århus, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Under 30. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 7524: »The Goodyear Tire
& Rubber Company A/S« af Herstedernes
kommune. Jørgen Knudsen er udtrådt af, og
finansdirektør Ib Carstens Petersen, Triumr-
vej 34, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.547: »Crama A/S« af
København. Jørgen Clausen Madsen er ud¬
trådt af, og kontorchef Søren Villy Kold
Andersen Haarbo, Ringsgade 4, Skive, er
indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 15.839: »A/S Dansk
Shell« af København. Under 29. maj 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri¬
ver tillige virksomhed under navn »A/S
Shell-Raffinaderiet (A/S Dansk Shell)« (regi¬
ster-nummer 43.816). Aktiekapitalen er udvi¬
det med 60.000.000 kr. ved overtagelse af ak¬
tiver og passiver i »A/S Shell-Raffinaderiet«
(register-nummer 35.054). Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 119.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i forskellige vær¬
dier.
Register-nummer 18.197: »Legetøjsfabrik-
ken Lego, BillundA/S« af Billund. Børnehave¬
lærerinde Gunhild Kirk Johansen, Fugle¬
sangs Allé 82, Århus, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 20.435: »Byggeselskabet
Skrænten A/S i likvidation« af Lemvig. Efter
proklama i Statstidende for 29. september, 29.
oktober og 29. november 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.903: »Vilh. Christian¬
sen A/S« af København. Den Hans Kristian
Pehling meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.693: »BY GGEPLAST
A/S« af Hørsholm kommune. Under 23. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.140: »Skjødt & Boisen
Kommutatorfabrik A/S« af Odense. Under 30.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.694: »S. HENRIK¬
SEN A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Ger¬
trud Marie Berthelsen er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 33.137: »ARTHUR
ANDERSEN & CO. REVISIONSAKTIE¬
SELSKAB« af Københavns kommune.
Stig-Erik Schaumburg-Muller er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 35.054: »A/S Shell-Raffi¬
naderiet« af Eredericia kommune. Justus Åri-
aan Pieter Montijn er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Niels Theodor Kjølbye, Sommervej
13, Charlottenlund, direktør Børge Olaf Ol¬
sen, Marielystvej 22, København, er indtrådt
i bestyrelsen. I henhold til generalforsam¬
lingsbeslutning af 29. maj 1970 er selskabets
aktiver og passiver overdraget til »A/S Dansk
Shell« (register-nummer 15.839), hvorefter
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70.
Register-nummer 36.318: »RESKA- TER¬
RAPIN A/S« af Birkerød kommune. Poul
Koreska, Mogens Koreska, Helene Dreyer er
udtrådt af, og civilingeniør Jens Kraft I
sen, Vilvordevej 52, Charlottenlund, 1;
retssagfører Preben Kell Nielsen, Hov(
den 21 A, Birkerød, er indtrådt i bestyre
Rudolf Johan Koreska er fratrådt, og ci
geniør Ivan Elmer Lind Hansen, Humle
get 1, Nødebo pr. Fredensborg er tiltråd!
direktør.
Register-nummer 36.890: »Geasette h
konfektion A/S i likvidation« af Købenl
På generalforsamling den 31. juli 1970 e
vedtaget af likvidere selskabet. Bestyre
direktøren og prokuristen er fratrådt. I
datorer: valgt af generalforsamlingen: c
tør Niels Bang Skjøldbjerg, Gyvelve
Hørsholm, udnævnt af handelsminist
højesteretssagfører Oskar Bondo S
Bergensgade 10, København. Selskabet
nes - derunder ved afhændelse og pan
ning af fast ejendom - af likvidatorerne
for sig. Eneprokura er meddelt: Jørgen S
holm.
Register-nummer 37.119: »Estée Li
Cosmetics A/S« af Københavns komn
Grethe Nørgaard Lindstedt, Solsiden 4,
ge, er tiltrådt som direktør og der er me
hende eneprokura. Den Lissa Bjerre me
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.192: »Moestue &
ker A/S i likvidation« af Korsør kommun
generalforsamling den 27. april 1970 e
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyi
og direktøren er fratrådt. Til likvidat
valgt: advokat Henning Peter Manø
Læderstræde 32-34, København. Likvi*
nen er sluttet i henhold til aktieselskc
vens § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.141: »Bantex Pr
don A/S« af Lillerød kommune. Den 1
Kempf meddelte prokura er tilbage
Eneprokura er meddelt: Henning Ego
bertsen.
Register-nummer 39.078: »Handeisak
skabet af 7. marts 1967 under konkui
Værum-Ørum kommune. Under 12. juni
er selskabets bo taget under konkursbe
ling af skifteretten for Randers herredsre
Register-nummer 39.439: »DANSK V
TOR METAL A/S« af Høje-Tåstrup koi
ne. Knud Vilhelm Berthou er fratråd
medlem af bestyrelsen Verner Leif Ari
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.652: »Mothercare
af Københavns kommune. Ole Braad,
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rtin Lunøe er udtrådt af, og direktør Hel-
Harbo Andersen, Keilstruplund 85, Birke-
, direktør Ole Benny Jensen, Bygvænget
ilstykke, er indtrådt i bestyrelsen.
legister-nummer 41.025: »Motorcompagni-
i Hammel A/S« af Hammel kommune,
nry Andersen er udtrådt af, og fru Betty
irie Axelsen, Tingmosevej 11, Hammel, er
trådt i bestyrelsen. Nævnte Henry Ander¬
er tillige fratrådt som direktør, og den
n meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 41.777: »Scandinavian
ia Radio and Stereo-decoder Production
npany A/S« af Resen-Humlum kommune,
ier 28. juli 1970 er selskabets vedtægter
iret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
tyreisen i forening, ved afhændelse og
tsætning af fast ejendom af den samlede
tyrelse. Den Gerhard Anton Karl Richter
idelte prokura er ændret derhen, at han
ntidig tegner alene. Eneprokura er med-
:: Peter Miinster Hasselriis.
legister-nummer 41.852: »Kvickly, Viby J.,
vi. b. A.« af Viby J. kommune. Poul Erik
obsen er fratrådt, og Henning Mains,
2artsvej 2, Frejlev, Ålborg, er tiltrådt som
:ktør.
ægister-nummer 41.997: »C. Simonsen A/S
?r konkurs« af Fjerritslev kommune. På
2ralforsamling den 29. juni 1970 er det
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
lirektørerne er fratrådt. Til likvidatorer er
,t: advokat Svend Aage Krohn Hansen,
iidSvej 21, advokat Mogens Funch, Ref-
25, begge af Thisted. Selskabet tegnes -
under ved afhændelse og pantsætning af
ejendom - af likvidatorerne i forening,
ler 22. juli 1970 har skifteretten i Fjerrit-
taget selskabets bo under konkursbe-
xlling.
jegister-nummer 42.331: »CHR. STAUS-
*LM A/S« af Københavns (ommune. Pro-
i er meddelt: Jørgen Winther Nielsen i
<ning med en af de tidligere anmeldte kol-
ve prokurister.
ilder I. oktober 1970 erfølgende ændringer
%et i aktieselskabs-registeret:
-gister-nummer 904: »Aktieselskabet
?mann & Mutte meier« af København,
uld Gunner Kjærgaard er udtrådt af, og
>orchef Aage Westergaard Madsen, Ved
Bellahøj 25, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 3092: »Aktieselskabet
»Kongedybet«« af København. Niels Gudme
Blicher Raaschou er udtrådt af, og prokurist
Niels Kaj Øgaard-Nielsen, Storevang 37, Bir¬
kerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3305: »Moller d Jochum¬
sen A/S« af Hatting-Torsted kommune. Un¬
der 16. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Horsens
kommune, Torsted, Horsens. Holger Marcus
er udtrådt af, og direktør Hans Jørgen Kier,
Højgård, Eskerod, Skødstrup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 3925: »Revisions- og For-
valtnings-Institutet, Aktieselskab« af Køben¬
havn. Departementschef Jørgen Bredsdorff,
Kirsteinsgade 2, direktør John Tage Lange¬
bæk, Trondhjemsgade 11, begge af Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6100: »Aktieselskabet
»Øresø Fabrik«« af Svebølle. Medlem af be¬
styrelsen Hans Peter Nissen er afgået ved
døden. Fru Rigmor Ottilia Nissen, Langå, er
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Erik Hansen og Erik Ebdrup.
Register-nummer 7011: »Hermann Pahl
A/S« af København. Under 26. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Rødovre kommune, Egegårds-
vej 72, Rødovre. Erling Ølholm Larsen
er udtrådt af, og fru Karen Elly Finde¬
rup, Roskildevej 94, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den Georg Nikolaus
Koberg meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Karen Elly Finde¬
rup i forening med en af de tidligere prokuri¬
ster.
Register-nummer 9431: »Skive Diskonto-
bank, Aktieselskab« af Skive. Under 25. febru¬
ar 1970 er selskabets vedtægter ændret og
under 3. august 1970 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen
er udvidet med 526.000 kr. A-aktier og
1.074.000 kr. B-aktier. Der er sket ombytning
af A-aktier til B-aktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 4.800.000 kr., hvoraf
1.240.000 kr. er A-aktier og 3.560.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 10.618: »United Artists
A/S« af København. Arthur B. Krim er ud¬
trådt af, og direktør Eric Roy Pleskow, 150
East 77th Street, New York, N.Y., U.S.A., er
indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 17.368: »Pharma Import
Agency AlS« af København. Medlem af besty¬
relsen H olger Brøndum er afgået ved døden.
Register-nummer 18.771: »A/S Mair. Nr.
16 ca og 16 bø Buddinge« af København. Be¬
styrelsens formand Niels Borup Svendsen er
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen
Niels Asger Olsen er valgt til dennes for¬
mand.
Register-nummer 21.142: »Decca Navigator
Aktieselskab« af København. Tage Seidelin
Prip er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som
direktør. Ole Karl Stahl, Bernstorfflund Allé
41, Charlottenlund, er tiltrådt som direktør.
Selskabet tegnes herefter af Hans Georg
Garde, Peder Carl Sophus Jensen og Carl
Christian Frederik Langseth to i forening el¬
ler hver for sig i forening med enten Edward
Roberts Lewis eller Harvey Fischer Schwarz
eller af direktøren alene eller af den kommit¬
terede alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 21.611: »A/S »Vigra-
form«« af København. Under 1. maj 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 30.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på500 og 5.000 kr.
Register-nummer 21.656: »Aktieselskabet
»Moltkesvejshave IV«« af København. Under
17. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 22.200 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
160.900 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 100, 500 og
1.000 kr. Henriette Kristiane Louise Hansen
er udtrådt af, og sekretær Inger Kielberg,
Moltkesvej 33, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 22.935: »Madsen & Wivel
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen
Holger Brøndum er afgået ved døden. Direk¬
tør Ove Sevel, Edlevej 10, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.012: »Aller-Press A/S«
af København. Knud Børge Nielsen, Skovvej
53, Gentofte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.690: »Thorvald Niel¬
sens Efterfølger, Trørod, A/S« af Søllerød
kommune. Erik Øigaard, Steffen Lauge Pe¬
dersen er udtrådt af, og bygningskonstruktør
Jørn Godtfred Andersen, Løvspringsvej 4 A,
Charlottenlund, cand. jur. Lars Erik Ai
sen, Strandparken 63, Himmelev, Ros!
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.143: »A. E. Rai
Søn A/S« af København. Medlem af besl
sen, prokurist i selskabet Svend Kolvig-!
er afgået ved døden. Fru Kirsten Ri
Kolvig-Raun, Vinterhusvej, Auderød
Kokkedal, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.615: »Decca I
Aktieselskab« af København. Ole Karl
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.433: »BYGGEE.
DOMSAKTIESELSKABET AE 25. Al
I960« af Gladsaxe kommune. Under 28
cember 1969 er selskabets vedtægter æn
Selskabet tegnes — derunder ved afhæm
og pantsætning af fast ejendom — af to
lemmer af bestyrelsen i forening eller
medlem af bestyrelsen i forening mei
prokurist. Holger Skytte Christensen, L
Christensen er udtrådt af, og snedkerm
Johan Christensen, Skovtoftebakken 9
rum, underdirektør Henry Orth, Læng<
27, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.983: »Willy Ras
sen & Co. A/S« af København. Medie
bestyrelsen Holger Brøndum er afgået
døden.
Register-nummer 31.750: »AXEL Bi
STROMS FISKEEXPORT A/S« af Hirt:
Horne-Asdal kommune. Frank Herbert
lind er udtrådt af, og advokat Justus E
Goran Waller, Berzeliigatan 25, Gote
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.774: »SOS-lm
tional A/S« af Københavns kommune. I
9. juli 1970 er selskabets vedtægter æn
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
ening med et medlem af bestyrelsen ell
den administrerende direktør i forening
et medlem af bestyrelsen, ved afhændel
pantsætning af fast ejendom af den sari
bestyrelse. Seppo Kristian Soratie,
Scholler Larsen er udtrådt af, og vicehå
hovding Gustaf Ingolf Rotkirch, Topeli
tan 27 A, Helsingfors, Finland, direktør
Rikardt Lund-Andersen, Valbirkvej 4, Y
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.812: »ROE
BOSCH A/S« af Københavns komn
Prokura er meddelt: Ernst Nortvig i for*
med en af de tidligere anmeldte prokurisl
Register-nummer 35.001: »Brdr. O. (
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n Larsen A/S« af Helsingør kommune,
orant Jane Trudi Voxen Larsen, Monte-
0 Allé 41, Helsingør, er indtrådt i besty-
:n.
egister-nummer 35.241: »Knud Lindberg
Elektroteknisk Etablissement« af Rødovre
imune. Christian Buhl, Bekkasinvej 13,
sholm, er tiltrådt som direktør,
egister-nummer 36.261: »C. F. Petersen &
|A/S« af Køge kommune. Medlemmer af
yrelsen Paul Christian Frederik Kjeld-
'd Petersen og Poul Severin Madsen er
ådt som direktører, og den dem meddelte
tura er bortfaldet som overflødig,
.egister-nummer 36.423: »A/S Fællesbage-
1 Vejle« af Vejle. Bestyrelsens formand
istian Frederik Dirksen er udtrådt af, og
oreningsformand Kristen Skårup Knuds-
i, Signesvej 11, Vejle, er indtrådt i besty-
en. Medlem af bestyrelsen Christian Chri-
nsen er valgt til bestyrelsens formand,
istian Frederik Dirksen er tillige udtrådt,
medlem af bestyrelsen Gunnar Rudolf
nsson er indtrådt i forretningsudvalget,
egister-nummer 36.557: »Forenede Fac-
\A/S« af Københavns kommune. Peter
ld Larsen er udtrådt af, og kontorchef
:s Erik Laursen, Østervang 40, Allerød, er
Irådt i bestyrelsen.
egister-nummer 36.702: »A/S Alb. K.
Istensen« af Rødovre kommune. Den
s Johannes Jørgensen, Kaj Flemming
:sen meddelte prokura er tilbagekaldt,
icura er meddelt: Kaj Erik Nordquist i
ining med en af de tidligere anmeldte
:urister.
sgister-nummer 36.831: »J. E. Junckers
kinfabrik A/S« af Rorup-Glim kommune,
t Erik Hansen er udtrådt af, og Erik June-
Amagerbrogade 121, København, er ind-
i i bestyrelsen.
egister-nummer 37.674: »A/S kollektivhu-
Vellebo« af Københavns kommune. Poul
"den er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt
direktør. Direktør Finn å Rogvi, Æren-
lej 20, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen,
m Nicolai Hvidt, Fragariavej 5, Hellerup,
'.trådt som direktør, og der er meddelt
prokura i forening med et medlem af
reisen.
Sgister-nummer 38.606: »Euromarine
|af Københavns kommune. Mogens
»m Krogsgaard er udtrådt af bestyrelsen
utrådt som direktør. Fru Inge Christiane
Werner, Vejlesøvej 50, Holte, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Georg
Christian Werner er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.682: »A/S aj 2/4 1967«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem af
bestyrelsen Niels Borup Svendsen er afgået
ved døden. Landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skovbrynet 100, Lyngby, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 38.845: »GLAMOX
ELEKTRO A/S« af Herstedernes kommune.
Niels Theodor Kjølbye, Frede Johan Daniel
Jensen er udtrådt af, og ingeniør Poul Vand¬
borg Andersen, Solsikkevej 2, Køge, salg¬
skonsulent Ketel Kelmo, Dublinvej 1, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.923: »MODUL 66 A/S
i likvidation« af Høje-Tåstrup kommune. På
generalforsamling den 27. juli 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Sven Dinesen, Østbanegade 21,
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 39.174: »A/S Brørup
Møbelfabrik i likvidation« af Brørup kommu¬
ne. På generalforsamling den 6. maj 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: advokat Jens Erik Gammelby, Vester¬
gade 1, Varde. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 39.421: »Dyvelslyst Form¬
værk tøjsfabrik Aktieselskab« af Rye-Sonnerup
kommune. Stig Kampmann Frandsen, Leif
Juul Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.042: »Flexi Sko A/S i
likvidation« af Allesø, Næsbyhovedbroby
kommune. Likvidator i selskabet Mogens
Hesselberg Møller er afgået ved døden. Til
likvidator er valgt af generalforsamlingen:
advokat Palle Ludvig Fick, Kongensgade 72,
Odense.
Register-nummer 40.157: »NOPl A/S« af
Rødovre kommune. Kaj Flemming Nielsen,
Hans Johannes Jørgensen er fratrådt som
direktører, og Bent Risbøll Ljunggreen, Te-
schallé 4, Holte, er tiltrådt som direktør. Den
Kaj Flemming Nielsen og Hans Johannes
Jørgensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Kaj Erik Nordquist i
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forening med en af de tidligere anmeldte
prokurister.
Register-nummer 40.768: »TROLLE-LAS-
SEN Import-Export A/S i likvidation« af Kø-
henhavns kommune. På generalforsamling den
29. juni 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktørerne er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: grosserer Gert
Trolle-Lassen, Malmmosevej 155, Virum.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor.
Register-nummer 41.149: »Aktieselskabet
Arden Handelsselskab af 196$« af Astrup-Stor¬
arden kommune. Niels Christian Jensen Bogh
er udtrådt af, og tømrermester Verner
Broust, Rosenlundsgade, Arden, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 41.398: »Mathias Jacoby,
Norden, Landbrugsmaskiner A/S« af Frede¬
riksberg kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 45.000 kr. Den tegnede
aktiekapital 50.000 kr. er herefter fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 41.858: »Impex Transport
A/S« af Herning kommune. Jørgen Hansen er
udtrådt af, og direktør Jørgen Gottschalck
Dithmer, Bel Colles Allé 5, Rungsted Kyst, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.921: »A/S af 15/4 69«
af Søllerød kommune. Eneprokura er med¬
delt: Sven Filip Henrikson.
Register-nummer 42.277: »/IND HAN¬
SEN & BERTELSEN A/S« af Kobenhavns
kommune. Ole Bertelsen, Yvonne Augusta
Bertelsen er udtrådt af, og landsretssagfører
Ernest Stephen Hartwig, Købmagergade 54,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Jens Knud Lind Hansen er
tiltrådt som direktør. Den Jens Knud Lind
Hansen meddelte prokura er ændret derhen,
at han fremtidig tegner alene. Den Ole Ber¬
telsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 42.985: »O. Zimmermann
& Søn A/S« af Nykøbing Sj. kommune. Under
3. juli 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Ralph Erik Zimmermann, Astrid Zimmer¬
mann, Mogens Krog-Meyer er udtrådt af, og
direktør Marius Højriis Schou, Kulsviervej
120, Lyngby, direktør Eric Andreas Frederik
Beyer, Sommervej 23, landsretssagfører
Svend Tønsberg Bruun, Fortunvej 9, begge af
Charlottenlund, generalkonsul Nils Viktor
Sterner, Ekeby Bruk, Uppsala-Ekeby, Sveri¬
ge, godsejer Justus August Traugott Sch
sen, Arnakke pr. Svinninge, højesteretss
rer Jonas Bruun, Bredgade 38, Købenl
direktør Hartvig Christoffer Ande
Østervang 64, Roskilde, er indtrådt i besi
sen.
Under 2. oktober 1970 er følgende æi
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1348: »Esbjerg Tovv,
fabrik A/S« af Esbjerg. Jørgen Oluf I
gaard er fratrådt som direktør. Erik 1
gaard er tiltrådt som prokurist i henhc
vedtægternes tegningsregel.
Register-nummer 4814: »Nordisk C
Kompagni Aktieselskab« af København,
der 19. januar 1970 er selskabets vedtc
ændret. Selskabets navn er »NOCO No
Optisk Compagni A/S«. Selskabets forrr
at drive handel og fabrikation, særlig
optiske og lignende artikler. Selskabets
maer »Aktieselskabet Northern Oj
Company Ltd.« (register-nummer 481 f
»Aktieselskabet Nordische Optische Al<
gesellschaft« (register-nummer 4816) er
tet af registeret. Selskabet driver tillige
somhed under navnene: »A/S NOCO
thern Optical Company Ltd. (NOCO No
Optisk Compagni A/S)« (register-nur
43.851) og »A/S NOCO Nordische Opt
AG. (NOCO Nordisk Optisk Compagni,
(register-nummer 43.852). Hvert A-akt
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-akt
har kun stemmeret i de i vedtægternes
nævnte tilfælde, hvor hvert B-aktiebelc
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne hi
til forlods udbytte og forlods dækning i t
de af likvidation eller konkurs, jfr. vedta
nes §§ 5 og 18. Der gælder særlige regk
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 10
tierne er ikke omsætningspapirer. Be
melserne om indskrænkninger i akti
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter
5. Landsretssagfører Frank Helms Dan
Ny Vestergade I, København, er indti
bestyrelsen. Selskabet er overført til
ster-nummer 43.850.
Register-nummer 4815: »Aktiesels
Northern Optical Company Ltd.«. I henh<
ændring af vedtægterne for »Nordisk C
Kompagni Aktieselskab« (register-nui




•dische Optische AktiengeseHschaft«. I hen-
i til ændring af vedtægterne for »Nordisk
;isk Kompagni Aktieselskab« (regi-
-nummer 4814) er nærværende bifirma
tet af registeret.
legister-nummer 6204: »A/S Cykleforret-
ren Importøren, Enghaveplads Nr. 13 i likvi-
on« af København. På generalforsamling
1. august 1970 er det vedtaget at likvidere
kabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida-
er valgt: landsretssagfører Arne Jørgen
mer, Nørregade 13, København. Selska-
tegnes — derunder ved afhændelse og
tsætning af fast ejendom — af likvidator.
Legister-nummer 6206: »A/S Cykleforret-
\en Importøren, Rantzausgade Nr. 32 i likvi-
]pn« af København. På generalforsamling
1. august 1970 er det vedtaget at likvidere
kabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida-
er valgt: landsretssagfører Arne Jørgen
mer, Nørregade 13, København. Selska-
tegnes — derunder ved afhændelse og
itsætning af fast ejendom — af likvidator,
.egister-nummer 11.970: »A/S Cycleforret-
>en Importøren, Valby Tingsted No. 2 i lik-
tion« af København. På generalforsamling
1. august 1970 er det vedtaget at likvidere
kabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida-
er valgt: landsretssagfører Arne Jørgen
mer, Nørregade 13, København. Selska-
tegnes — derunder ved afhændelse og
tsætning af fast ejendom — af likvidator.
egister-nummer 17.113: »A/S Cykleforret-
\en Importøren, Falkoner Allé Nr. 62 i likvi-
on" af Frederiksberg. På generalforsam-
den 1. august 1970 er det vedtaget at 1 ik-
re selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til
idator er valgt: landsretssagfører Arne
;en Riemer, Nørregade 13, København.
Ikabet tegnes — derunder ved afhændelse
Pantsætning af fast ejendom — af likvida-
-gister-nummer 18.464: »Aktieselskabet
'eforretningen Importøren, Hjørnet af Fre-
|ssundsvej og Husumvej i likvidation« af
.enhavn. På generalforsamling den 1.
st 1970 er det vedtaget at likvidere seI-
iet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
nlgt: landsretssagfører Arne Jørgen Rie-
Nørregade 13, København. Selskabet
;is - derunder ved afhændelse og pant-
iing af fast ejendom - af likvidator,
egister-nummer 18.520: »Handelsselska¬
bet Varia A/S« af Frederiksberg. Lis Monrad
Falkensteen er udtrådt af, og disponent Keld
Monrad Hansen, Sankt Knuds Vej 23, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.959: »A/S Næstved
Auto-Udlejningscentral (Nauca)« af Næstved.
Knud Byskov-Ottosen er udtrådt af, og direk¬
tør Knud Tycho Andreas Sloth Meding,
Femøvej, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.915: »A/S Importøren,
Tuborgvej 266 i likvidation« af København. På
generalforsamling den I. august 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Arne Jørgen Riemer, Nørregade 13,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 22.031 : »Fugen Petersen's
Eftf A/S« af København. Under 3. juni 1970
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 70 at overdrage selskabets aktiver og
passiver til -BULL GENERAL ELECTRIC
A/S« (register-nummer 39.766).
Register-nummer 22.1 I I: »A/S Importøren,
Farumgade 2 i likvidation« af København. På
generalforsamling den I. august 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Arne Jørgen Riemer, Nørregade 13,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 22.291: »A/S IMPORTØ¬
REN Brønshøjvej 6 i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 1. august
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Arne Jørgen Riemer, Nør¬
regade 13, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 22.312: »A/S Importøren
Østerbrogade 33 i likvidation« af København.
På generalforsamling den 1. august 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: lands¬
retssagfører Arne Jørgen Riemer, Nørregade
13, København. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 22.488: »A/S Importøren
Torvegade 57 i likvidation« af København. På
generalforsamling den 1. august 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
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er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Arne Jørgen Riemer, Nørregade 13,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 24.401: »A/S Importøren,
GL Køge Landevej 236 i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den I. august
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Arne Jørgen Riemer, Nør¬
regade 13, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 23.923: »Nordisk Diesel
A/S« af Kobenhavn. Jens Magnus Barfoed er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.079: »Adolph Wulff
A/S« af København. Mogens Piculell er fra¬
trådt som direktør.
Register-nummer 26.033: »Odense Fragt¬
central af 1955 A/S« af Odense. Arthur Peter
Josefsen er fratrådt som direktør. Niels Kri¬
stian Richard Nielsen, Skellet 2, Odense, er
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham
prokura i forening med enten bestyrelsens
formand eller to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 26.503: »Emil Lassen
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Kaj Vil¬
helm Lassen er udtrådt af, og direktør Stig
Emil Poul Lassen, Valmuevej 21, Hørsholm,
er indtrådt i bestyrelsen. Kaj Vilhelm Lassen
er tillige fratrådt som direktør. Nævnte Stig
Emil Poul Lassen er tiltrådt som direktør, og
den ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig. Den Torsten Emil Lassen med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.933: »Ejendomsaktie¬
selskabet Tofte vænget« af København. Jørgen
Smidt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.299: »A/S Nordisk
Diesel's Financieringsselskab« af København.
Jens Magnus Barfoed er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 28.377: »Ejendomsadmi-
nistrationsselskabet Simonsen og Levring A/S«
af København. Medlem af bestyrelsen Jørgen
Peter Munk Levring har ændret bopæl til Ch.
du Faux-Blanc 12c, Pully, Lausanne, Schweiz.
Register-nummer 28.975: »A/S Multiform«
af Frederiksberg. Nils Jørgen Jensen er ud¬
trådt af, og selskabets direktør Cato Rønni
Starup Simonsen, Østervangen 38, Skovby
Østj., er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Nanna Elisabeth Bønnelycke
Jensen fører navnet Nanna Elisabeth B(
lycke Kayser.
Register-nummer 29.074: »A/S Lura-
nic« af Odense. Under 7. august 1970 e
besluttet i medfør af aktieselskabslovens
at overdrage selskabets aktiver og passi\
»A/S LURA, specialfirma for tegnearti
(register-nummer 35.81 3).
Register-nummer 34.359: »A/S Impor
af Vanløse i likvidation« af Kobenhavns
mune. På generalforsamling den 1. ai
1970 er det vedtaget at lik\Hiere selsk
Bestyrelsen er fratrådt. Til lik\ viator er i
landsretssagfører Arne Jørgen Riemer,
regade 13, Kobenhavn. Selskabet tegr
derunder ved afhændelse og pantsætni
fast ejendom af likvidator.
Register-nummer 34.574: »A/S Import
Dronningens Tværgade 21 i likvidalioi
Københavns kommune. På generalfor
ling den I. august 1970 er det vedtaget a
videre selskabet. Bestyrelsen er fratråd
likvidator er valgt: landsretssagfører
Jørgen Riemer, Nørregade 13, Købenl
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn
og pantsætning af fast ejendom — af lik
tor.
Register-nummer 36.751: »A/S Vindu
brikken Vip-Let« af Randlev-Bjerager I
mune. Under 4. juni 1970 er selskabets
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud
med 1.075.000 kr., indbetalt dels kontant,
ved konvertering af gæld. Den tegnede a
kapital udgør herefter 1.500.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels på anden n
fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.00
100.000 kr.
Register-nummer 37.457: »A/S CEN
DAN« af Farum kommune. Ulla Kryger
stensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.753: »EVA RO.
STAND A/S« af Lyngby-Tårbæk komn
Egon Ferndal Nielsen, Peter Bangs V<
København, er tiltrådt som direktør, o
er meddelt ham prokura i forening med
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 39.638: »LUND BC
HUS A/S« af Tamdrup kommune. Paul
Jørgensen er udtrådt af, og tegner Jytte
Laursen, Lund, Horsens, damefrisør
Trampedach Frost, Kattesund 1, Horse
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.987: »A/S Gjern
værk« af Gern-Skannerup kommune.
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sen, Niels tjvind Lillelund, Haldor
;er Fischer er udtrådt af, og tømrer¬
ter Karl Johan Wiirtz Andersen, tømrer¬
ter Johannes Evald Jensen, murermester
id Aage Nielsen, alle af Gjern, er indtrådt
styrelsen. Nævnte Haldor Stuker Fischer
ratrådt, og Hans Adolf Maagaard Riis,
•n, er tiltrådt som direktør.
egister-nummer 42.332: »JENS CHRI-
NSENS EFTF. A/S« af Københavns
imune. Prokura er meddelt: Jørgen Win-
Nielsen i forening med en af de tidligere
ieldte prokurister.
.egister-nummer 42.360: »A/S FASADA«
Århus kommune. På aktiekapitalen er
rligere indbetalt 53.050 kr. Af den tegne-
iktiekapital 61.500 kr. er herefter indbe-
61.050 kr.
egister-nummer 42.445: »A/S aj 25/11
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
[januar og 11. august 1970 er selskabets
:ægter ændret. Selskabets navn er »Fol-
Avis A/S«. Selskabets formål er at vide-
ire udgivelsen af det af redaktør Emanuel
i 1860 grundlagte blad »Folkets Avis«,
■yrelsens formand Gunhild Marie Svend-
Ær udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som
xtor. Advokatfuldmægtig Steffen Kjær-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Kø-
navn, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
nes formand. Nævnte Steffen Kjæ-
-'-Schmidt er tiltrådt som direktør. Selska-
er overført til register-nummer 43.853.
:gister-nummer 43.263: »Revisionsfirmaet
Nielsen, Lemvig A/S« af Lemvig kommu-
^oul Buchhave Vestergaard er fratrådt,
iiedlem af bestyrelsen Bent Nielsen er til-
f som direktør. Eneprokura er meddelt:
8ruun Kynde og Herman Balle.
sider 5. oktober 1970 er følgende ændringer
?>t't i aktieselskabs-registeret:
;gister-nummer 315: »Aktieselskabet
sieister & Wain's Maskin- og Skibsbygge¬
ri København. Jens Magnus Barfoed er
ådt som direktør. Prokura er meddelt:
3d Ove Lund i forening med enten en af
jdligere anmeldte kollektive prokurister
jen direktør.
igister-nummer 9264: »Expanko-Kom-
\et A/S« af Frederiksberg. Helge Wilfred
w er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Nanna Elisabeth Bønnelycke
Jensen fører navnet Nanna Elisabeth Bønne¬
lycke Kayser.
Register-nummer 15.549: »A/S Skotgaar-
den« af Charlottenlund. Medlem af bestyrel¬
sen Ha ns Henry Pedersen er afgået ved dø¬
den. Ingeniør Nils Bendix Pedersen, Flem-
ager 9, Glostrup, civilingeniør Frode Viggo
Nygaard, Saabyesvej 1, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.552: »Nordisk Finans-
og Discontoselskab A/S« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Ole Bent Claudius Olsen
er afgået ved døden. Fru Kirsten Andersen,
Østbanegade 103, København, disponent
Christian Frederik Olsen, Høegsmindevej 39,
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.562: »Thamesbank
Holdings A/S« af København. Tage Lund
Christiansen er fratrådt, og Frithiof Persson
er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 27.861: »Valash Aarhus
A/S« af Århus. Under 27. maj 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Faxe-Valash, Vest A/S«. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabet er overført til register-nummer 43.872.
Register-nummer 28.132: »Maskinfabriken
Micromax A/S« af Herlev kommune. Poul
Herluf Rude er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.753: »Carl Nielsen,
Nyborg, A/S« af Nyborg. Laurits Nielsen er
udtrådt af, og fru Bodil Kirstine Klindt Ri¬
chardt, Grejsdalen, Nyborg, er indtrådt i be¬
styrelsen. Nævnte Laurits Nielsen er fratrådt
som direktør og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Niels
Peter Klindt Jørgensen er tiltrådt som direk¬
tør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 30.352: »Stevedorefirmaet
Holger Jørgensen A/S« af København. Ene¬
prokura er meddelt: Erik Ove Frohn og
Louis Buchter.
Register-nummer 31.070: »Aktieselskabet af
29. januar 1961« af København. Medlem af
bestyrelsen, selskabets direktør Holger Brøn¬
dum er afgået ved døden. Gerd Brøndum, GI.
Vartovvej 25, Ulla Brøndum, Gjørlingsvej 8,
begge af Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
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Medlem af bestyrelsen Ole Kjærulff er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 31.115: »Sundby Industri-
gaard A/S i likvidation« af København. På
generalforsamling den 17. juni 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: højesterets¬
sagfører Bernhard Helmer Nielsen, Rådhus¬
pladsen 4, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 31.341: »system abstracla
a/s« af Århus. Sekretær Kirsten Cadovius,
Christianshus, Usserød Kongevej, Hørsholm,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Svend Peter Kristian Fastrup er tiltrådt
som direktør. Eneprokura er meddelt: Poul
Cadovius.
Register-nummer 31.841: »Ervaco Scandi¬
navian Advertising A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 17. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »ERVACO
A/S«, hvorefter selskabets bifirma (regi¬
ster-nummer 40.059) er ændret til »Commu¬
nicator Scandinavian A/S (ERVACO A/S)«.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Ervaco Scandinavian Advertising
A/S (ERVACO A/S) (register-nummer
43.869). Selskabets formål er at drive analyse¬
rende og rådgivende virksomhed inden for
markedsføring og markedsbearbejdning samt
at drive anden virksomhed i forbindelse her¬
med. Aktiekapitalen er udvidet med 240.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
250.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver I stemme. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev eller
telegram. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Direktør
John Gustaf Wilhelm Danielsson, Orrspels-
vågen 7, Tåby, Sverige, direktør Einar Thor¬
bjørn Hansen, Spættevej 12, Hørsholm, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Einar Thor¬
bjørn Hansen er tiltrådt som direktør. Selska¬
bet er overført til register-nummer 43.868.
Register-nummer 32.230: »Holding-aktie¬
selskabet BONA» af Københavns kommune.
Under 3. april og 28. juli 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er f
dig opdelt i 100.000 kr. A-aktier og 71
kr. B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på 1.0
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke ste
ret. Der gælder særlige regler om valg
styrelse, jfr. vedtægternes § 6. Selskab«
nes — derunder ved afhændelse og pa
ning af fast ejendom — af to medlemr
bestyrelsen i forening eller af direkti
forening med et medlem af bestyrelser
Brandtvig er udtrådt af, og fru Kirste
dersen, Østbanegade 103, København,
nent Christian Frederik Olsen, Høegl
devej 39, Gentofte, er indtrådt af bestyr«
Register-nummer 32.651: »Vordir
Maskinforretning — Alex Pedersen A/
Vordingborg kommune. Medlem af be:
sen, selskabets direktør Christian Alex
Emil Pedersen er afgået ved døden. I
chef Hans Otto Zilmer Pedersen, Færge
vej 36, Vordingborg, fuldmægtig, can
Bent Axel Zilmer-Pedersen, Sandkro§
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Medl
bestyrelsen Torben Emil Zilmer-Peden
tiltrådt som direktør, og den ham me<
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 33.199: »Faaborg
atorfabrik A/S« af Fåborg kommune. L
Thorvald Frandsen er udtrådt af, og
kant Niels Jørgen Preben Nyegaard, V
gade 8, Fåborg, er indtrådt i bestyr
Knud Bohnfeldt Boje er fratrådt so
nævnte Niels Jørgen Preben Nyega^
valgt til bestyrelsens næstformand. Den
Augustenborg meddelte prokura er ti
kaldt.
Register-nummer 34.874: »A/S
DRO-LIFT« af Herlev kommune. J
Poul Hørring Nielsen er udtrådt af,
Ulla Kiicker Hyllested Henriksen, R
vænget 19, Snekkersten, er indtrådt i
reisen.
Register-nummer 35.246: »A/S N
Elektronik, Ingeniørfirma« af Frederil
kommune. Under 6. august 1970 er selsl
vedtægter ændret. Selskabets hjemst
Brøndbyernes kommune, Midtager 26
strup. Medlem af bestyrelsen Jørgei
mer-Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.426: »A/S LY,
KLA ME TR YK« af København. Allan d<
er udtrådt af, og prokurist Bertil de
Valeursvej 17, Hellerup, er indtrådt i
reisen. Eneprokura er meddelt: Ber
Waal.
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;gister-nu mmer 37.100: »Aktieselskabet
\. International Storkokken Administrat¬
is Frederiksberg kommune. Ejner Frøsig
j, Jakob Verner Sørup Vad er udtrådt af,
ru Kirsten Hansen, Hotel Kongens Ege,
ders, fabrikant Marius Sigurd Winkler,
;as Boulevard 24, København, er indtrådt
styrelsen. Nævnte Ejner Frøsig Lund er
ådt, og medlem af bestyrelsen Kirsten
ersen er tiltrådt som direktør.
:gister-nummer 37.273: »E. John-
Moller & Co. A/S« af Vedsted kommune,
er 1. juli 1970 er selskabets vedtægter
ret. Selskabets navn er »Spetra A/S«. Sel-
ets hjemsted er Vojens kommune. Spedi-
Poul Nielsen, Søndervang 14, Over Jer-
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er
delt: Poul Nielsen. Selskabet er overført
gister-nummer 43.871.
sgister-nummer 39.520: »Hortor Trading
pany A/S« af Københavns kommune. Ole
s Selchau Larsen er udtrådt af, og direk-
iHelge Søgaard, Opnæsgård 25, Hørs-
n, er indtrådt i bestyrelsen. Holger Camil-
larms er fratrådt som direktør og den
* meddelte prokura er tilbagekaldt,
inte Helge Søgaard er tiltrådt som direk-
•.gister-nummer 40.059: »Communicator
dinavian A/S (Ervaco Scandinavian Adver-
T A/S)«. Da »Ervaco Scandinavian Adver-
; A/S« (register-nummer 31.841) har
jet navn til »ERVACO A/S« (regi¬
nummer 43.868) er nærværende bifirma
nmunicator Scandinavian A/S (ERVA-
|S)«.
[gister-nu mmer 41.126: »Danish Auto- Tool
v/ A/S, Holstebro« af Holstebro kom-
:. Under 13. februar 1970 er selskabets
ægter ændret. Selskabets navn er »Da-
>,Auto-Tool Import A/S, Kolding«. Sel-
:ts hjemsted er Kolding kommune, Levi-
>ej 5, Kolding. Aktiekapitalen er udvidet
14.000 kr. Den tegnede aktiekapital
i herefter 28.000 kr., fuldt indbetalt. Kaj
Henriksen, Slagelsevej 19, Kolding, er
Ht som direktør. Selskabet er overført til
aer-nummer 43.867.
sgister-nummer 41.236: »BAKER PER-
'
INTERNATIONAL LIMITED, ENG-
O, DANMARK AFDELING« af Gentofte
nune. Peter Børge Lauridsen er fratrådt,
ornelis Pierre Francois Joosse, Freden-
I 0, Charlottenlund, er tiltrådt som for-
[igsfører.
Register-nummer 41.605: »PLAT1NOMI-
NO A/S« af Københavns kommune. Under
19. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom¬
mune, Gammel Kongevej 87, V. Erik Bahn er
udtrådt af, og advokat Per Rønnow Kønig,
Ny Østergade 7, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.773: »Delanko Tra¬
ding A/S« af Gentofte kommune. Under 27.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets formål er at drive virksomhed ved
handel, derunder im- & eksport samt at drive
rejsebureauvirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed.
Register-nummer 42.995: »Aktieselskabet af
25. septemb. 1969« af Københavns kommune.
Under 30. juli 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Lars Beckvard, Anne Klem er ud¬
trådt af, og højesteretssagfører Poul Bier-
freund, Nørre Farimagsgade 3, København,
barrister Erling Cohn, Tel Aviv, Israel, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Anne Klem er
fratrådt, og advokat Herluf Cohn, H. C.
Andersens Boulevard 51, København, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 43.339: »Sakskøbing
Tømmerhandel, Asger Lyngbak A/S« af Saks¬
købing kommune. Eneprokura er meddelt:
Aksel Erik Jørgensen.
Register-nummer 43.387: »Give Dørjabrik,
Henry Graver & Sønner A/S — Give« af Give
kommune. Medlem af bestyrelsen, selskabets
direktør Henry Graver er afgået ved døden.
Fru Signe Andrea Graver, Torvegade, Give,
er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direk¬
tør.
Under 6. oktober 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 10.837: »Krøluld Fabri-
ken Lama A/S« af Brede, Lyngby sogn, Kø¬
benhavns amt. Einar Christian Bache er ud¬
trådt af bestyrelsen. Den Carl Otto Drehn
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Jørgen Svane Christensen i forening
med tidligere anmeldte Robert Harry Anker
Svendsen.
Register-nummer 11.301: »Ejendomsaktie¬
selskabet af I. Juli 1931« af København. Sel¬
skabets direktør Johannes Kristiansen er af¬
gået ved døden. Leopold Møller, Sirgræsvej
76, Kastrup, er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 14.515: »Ejendoms-A/S af
21. Januar 1937« af København. Georg Han¬
sen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Georg Vasa Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.91 I : »A/S //. Holm &
Co.« af København. Georg Hansen er fra¬
trådt, og medlem af bestyrelsen Georg Vasa
Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.878: »A/S A. Kristian
Andersen & Co.« af København. Georg Han¬
sen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Georg Vasa Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.949: »A/S Ingeniørfor¬
retningen »Vasa« Varme & Sanitet« af Køben¬
havn. Georg Hansen er fratrådt, og medlem
af bestyrelsen Georg Vasa Hansen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 16.161: »Ejendomsaktie¬
selskabet H. P. Løvengreen« af København.
Hans Edmund Pio Jensen er fratrådt, og
Leopold Møller, Sirgræsvej 76, Kastrup, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.526: »Bolighuset A/S
(Illums Bolighus A/S)« af København. Børge
Kristensen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 19.532: »II. Ulf Melsen,
Aktieselskab« af Ålborg. Eneprokura er med-,
delt: Henrik UlfNielsen.
Register-nummer 20.038: »S. Boeg-Thom¬
sen A/S« af København. Edward Joseph Oliver
Woolf, Erling Ryan Amtorp Hansen Bern¬
hoft er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes herefter af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af fire medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 22.039: »Nordisk Investe¬
ring A/S« af København. Tage Maximilian
Holst er udtrådt af, og direktør Jens Peter
Wortmann, Strandvænget 3, København,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.485: »Hindsberg Flyg¬
ler og Pianoer A/S« af København. Carl Emil
Juhl Sørensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.009: »Fanø Rutebiler
A/S« af Nordby kommune, Fanø. Niels Adolf
Nielsen, Helene Sørine Jensen er udtrådt af,
og malermester Asger Jensen, Nordby,
strandfoged Vagn Fischer, Sønderho, begge
af Fanø, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.846: »Dansk Siemens
Aktieselskab« af København. Under 7. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Siemens Aktieselskab«.
Prokura er meddelt: Gert Jacobsen, .
Thomsen og Poul Edsberg Busch to
ening eller hver for sig i forening med
rektør eller med en af de tidligere ann
prokurister. Selskabet er overført til
ster-nummer 43.887.
Register-nummer 29.738: »ACOf
SKUMPLASTICFA BRIK A/S« af
drup-Solrød kommune. Den Mogens [
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.895: »John H
A/S« af Stenløse, Stenløse-Veksø komi
Under 6. juli 1970 er selskabets vedt
ændret. Selskabets navn er »John H
Typehuse A/S«. Selskabets hjemsted er
løse kommune, Stenløse. Selskabet er
ført til register-nummer 43.889.
Register-nummer 30.493: »A/S af i
I960« af København. Under 2. februar
er selskabets vedtægter ændret. Sels
tegnes af bestyrelsens formand alene el
tre medlemmer af bestyrelsen i forening
af en direktør alene, ved afhændelse og
sætning af fast ejendom af den samlec
styrelse. Svend Aage Frederiksen er u<
af, og prokurist Svend Erik Nielsen, B
byvestervej 66 A, Glostrup, er indtrådt
styrelsen.
Register-nummer 31.721: »Aparken,
Ejendoms A/S« af Københavns kom
Medlem af bestyrelsen Vilhelm Olsen
gået ved døden.
Register-nummer 33.713: »Vilette A/
Frederikssund kommune. Den Mogen
bek meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.730: »Parfumeri
Viborg A/S« af Viborg kommune. Bente
grethe Christiansen er fratrådt, og medl
bestyrelsen Inger Marie Christiansen
trådt som direktør.
Register-nummer 35.455: »Joh. Bru
Co. A/S« af København. Aage Rold Lu
er udtrådt af, og advokat Per Bruhn, L
Hovedgade 19, Lyngby, er indtrådt i be:
sen.
Register-nummer 37.567: »Thrige
A/S« af Odense kommune. Albert Vigg
gensen, Mogens Pagh er udtrådt af, og
tør Werner Drenck, Kongevejen 110,
by, er indtrådt i bestyrelsen. Hans
Rasmussen, Borgmester Schneiders V
Holte, er tiltrådt som direktør og som f
rist i gruppe 1.
Register-nummer 37.582: »A/S Dunfl
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vdrup-Solrød kommune. Den Mogens
bek meddelte prokura er tilbagekaldt,
tegister-nummer 39.207: »Vollmond Scan-
ivia Ltd. A/S i likvidation« af Søllerød
nmune. På generalforsamling den 29. juli
0 er det vedtaget at likvidere selskabet,
ityrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik-
ator er valgt: landsretssagfører Anker Vic-
Jacobsen, Store Kongensgade 49, Køben-
ri. Selskabet tegnes — derunder ved af-
ndelse og pantsætning af fast ejendom —
ikvidator.
tegister-nummer 40.114: »BØRGE RAS-
ISSEN Lamidan etiketter A/S« af Frede¬
iberg kommune. Under 27. maj 1970 er
:deriksberg birks skifteret anmodet om at
stage opløsning af selskabet i medfør af
ieselskabslovens § 62, jfr. § 59 og under 17.
1 1970 er selskabet opløst,
legister-nummer 40.634: »ALUN OVA
UM1NIUM A/S« af Elsted kommune. Olaf
elby Clausen er udtrådt af, og ingeniør
il Hørdum Sørensen, Espedalen 65, Ris-
iv, er indtrådt i bestyrelsen,
legister-nummer 40.859: »Ole Palsby Stu-
A/S« af Københavns kommune. Under 9.
i 1970 er selskabets vedtægter ændret,
skabets navn er »OLE PALSBY A/S«. Sei-
Ibet er overført til register-nummer 43.890.
Ilegister-nummer 41.183: »A/S Hotelskibet
Lawrence« af Københavns kommune. Ole
lé Andresen, Helge Emil Barteis Chri-
>hersen er udtrådt af, og direktør Georg
rre Sommerfeldt, Grønnevej 259, konsu-
Tore Leonthin, Præstebakken 21, begge
irum, er indtrådt i bestyrelsen,
.egister-nummer 41.638: »Dominion Ex-
ers Ltd. Aktieselskab« af Københavns
imune. Under 2. juni 1970 er selskabets
Hægter ændret. Selskabets navn er:
dkalotten, Spooner Mineraler A/S«,
"gingeniør Karl Bernt Ragnar Honeth, 9
esclare Drive, Oakville, direktør Niels
e Ægidius Andersen, Littlewood Farm,
nty Bay, begge af Ontario, Canada, direk-
Adolf Lundin, Chemin des Princes 8 C,
"naz, Geneve, Schweiz, advokatfuldmæg-
Torben Christian Lydolph, Bergensgade
København, er indtrådt i bestyrelsen. Sel-
oet er overført til register-nummer 43.888.
legister-nummer 43.147: »Lerche Sport
" af København. Under 29. juni 1970 er
;cabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
- derunder ved afhændelse og pantsæt-
af fast ejendom - af en direktør alene
eller af den samlede bestyrelse. Medlem af
bestyrelsen Sten Sjøqvist er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 43.438: »S. Boeg-Thom¬
sen Holding A/S« af København. Edward Jo¬
seph Oliver Woolf, Erling Ryan Amtorp
Hansen Bernhoft er udtrådt af bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af fire medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Under 7. oktober 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 213: »A/S »C. Riis Bonne
Linoleum Aktieselskab«« af København. Fru
Karin Elisabeth Sørensen, Mågevej 15, Ho¬
bro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 719: »Fjerritslev Bank,
Aktieselskab« af Kollerup sogn, Han herre¬
der. Johan Peter Vinther er udtrådt af, og
købmand Ole Christian Frosth Olesen, Ag¬
gersund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1063: »Aktieselskabet E.
Gottlieb Hansen« af København. Under 8.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen. Johannes Ewald Gottlieb
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 1296: »De Forenede Jern¬
støberier, Aktieselskab« af Frederiksværk
kommune. Den Henry Artursson Nilsson
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 4890: »A/S. H. Rasmus¬
sen & Co., Frederiksgades Jernstøberi og Ma¬
skinfabrik« af Dalum kommune. Den Bendt
Kousgaard Jørgensen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 5495: »»Graasten Bank«,
Aktieselskab« af Gråsten. Tegningsret er
meddelt: Nicolaus Jensen, Erhardt Jørgen¬
sen, Vagn Erling Molzen Nielsen, Hans Nico¬
lai Poulsen, Niels Jørgen Sønderbye-Nielsen
hver for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 10.204: »Ejendomsaktie¬
selskabet Matr. Nr. 5424 af Udenbyes Klædebo
Kvarter« af København. Ella Danielsson er
udtrådt af, og selskabets direktør Svend
Tønsberg Bruun, Fortunvej 9, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.545: »A/S Junckers
Savværk« af Køge. Direktør Niels Brocken-
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huus-Schack, Arnevangen 19, Holte, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.104: »Aktieselskabet
Gjerndrup Plantage« af Brørup. Medlem af
bestyrelsen Svend Valdemar Lorentzen er
afgået ved døden. Gårdejer Kristian Lorent¬
zen, Gjerndrup pr. Brørup, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 17.141: »Fredericia-Strib
Overfarten af 1942 Aktieselskab« af Frederi¬
cia. Svend Nielsen Skytte er fratrådt som be¬
styrelsens formand. Købmand Carl Christian
Weimar, Vesterdalsvej 30, Ffedericia, er ind¬
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
mand.
Register-nummer 17.733: »Sylvadan A/S« af
København. Direktør Niels Brockenhuus-
Schack, Arnevangen 19, Holte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 20.312: »A/S Bolind, Ind¬
købscentral for Bygge- og Boligindustri« af
København. Under 3. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Arnold Rudolf Johansen
er udtrådt af, og sekretær Vagn Erik Kvist
Larsen, Dommervænget 10 B, Roskilde, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.888: »Nordisk Auto¬
mobil-Tilbehør A/S« af Odense. Medlem af
bestyrelsen Ernst Anders Lysholdt Petersen
er afgået ved døden. Selskabets direktør
Anders Thybo, Bolbrogade 4—6, Odense, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.571: »H. Aschehoug &
Co. Dansk Forlag A/S« af København. Skole¬
direktør Poul Erik Jakobsen, Fjordvej 1 A,
Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.685: »A/S »Byggesel¬
skabet af 30. November 1950«« af Randers.
Peder Kristian Kjærulff Knudsen er fratrådt
som direktør og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Niels Hincheli Grønbæk,
Middelbovej 3, Randers, er tiltrådt som di¬
rektør og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 23.024: »Fvens bakterio¬
logisk Laboratorium A/S i likvidation« af Alle¬
sted, Vejle kommune. På generalforsamling
den 25. maj 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida¬
torer er valgt: dyrlæge Niels Viggo Dams¬
gaard Sørensen, Allested, bankdirektør Arne
Ejgil Post, Svendborgvej 20, Ringe. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne i
forening.
Register-nummer 23.433: »Aktieselskabet
Schou-Falsgaard« af Palsgård, Juelsmi
As-Klakring kommune. Eneprokura er i
delt: Knud Søndergaard og Johan
Hecht-Johansen.
Register-nummer 26.222: «Internat
Conitor Company A/S (A/S Junckers Saw
Indkøbsselskab)«. Da »A/S Junckers
værks Indkøbsselskab« (reg. nr. 26.221)
ændret navn til »Sylvadan Fakturering
(reg. nr. 43.904) er nærværende bifirma
ternational Conitor Company A/S (Sylv;
Fakturering A/S)«.
Register-nummer 26.221: »A/S Jum
Savværks Indkøbsselskab« af Køben!"
Under 21. maj 1970 er selskabets vedta
ændret. Selskabets navn er: »Sylvadan Fs
rering A/S«, hvorefter selskabets bifirma
ternational Conitor Company A/S (A/S
ckers Savværks Indkøbsselskab« (reg.
26.222) er ændret til »International Co
Company A/S (Sylvadan Fakturering A
Selskabets formål er at drive handel, ind
finansiering og dermed beslægtet virk
hed samt at deltage i andre foretagender
lignende formål. Direktør Niels Brockenl
Schack, Arnevangen 19, Holte, er ind
i bestyrelsen. Selskabet er overført til re]
43.904.
Register-nummer 29.692: »N. F. Nielsi
Co. Autogården, Sorø, A/S« af Sorø. Unde
juli 1970 er selskabets vedtægter æn
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr
udstedelse af friaktier. Den tegnede akt
pital udgør herefter 250.000 kr., fuldt ir
talt, dels kontant, dels på anden måde, fc
i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.00'
Hvert aktiebeløb på500 kr. giver 1 stemn
Register-nummer 31.232: »GRE
HAVNS ISVÆRK A/S i likvidation
Grenå. Efter proklama i Statstidende f
november og 3. december 1966 samt 3.
ar 1967 er likvidationen sluttet, hvorefte
skabet er hævet.
Register-nummer 31.261: »A/S Øst
bjerg af 1961« af Løgten, Skjødstrup kor
ne. Under 8. maj og 2. juni 1970 er selsk,
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud
med 100.000 kr. ved udstedelse af friai
Den tegnede aktiekapital udgør hei
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant
på anden måde. Medlem af bestyrelsen
gen Vester Carlsen er tiltrådt som direkte
Register-nummer 31.773: »Koben
Kran Kompagni A/S« af Københavns
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le. Jens Bruno Ellebæk Larsen er udtrådt
sstyrelsen.
egister-nummer 31.932: »A/S D.A.F.'s
mobilprøvestation Kobenhavn i likvidation«
rederiksberg kommune. Efter proklama i
stidende for 16. september, 16. oktober
6. november 1967 er likvidationen sluttet,
refter selskabet er hævet,
egister-nummer 32.070: »A/S D.A.F.'s
mobilprøvestation Aarhus i likvidation« af
us kommune. Efter proklama i Statsti-
de for 9. marts, 9.april og 9. maj 1966 er
idationen sluttet, hvorefter selskabet er
et.
egister-nummer 32.398: »Vejle Betonværk
r af Vejle kommune. Helmuth Rask Aa-
"d, Ludvig Arnløv Jørgensen er udtrådt
og cementvarefabrikant Laurits Johan
ch, Rimmerslund, Hedensted, civilinge-
Elo Jørgensen, Tirsberg 8, Bredballe,
e, er indtrådt i bestyrelsen,
egister-nummer 32.520: »A/S D.A.F.'s
mobilprøves ta tion Odense i likvidation« af
nse kommune. Efter proklama i Statsti-
Je for 24. oktober, 24. november og 27.
:mber 1967 er likvidationen sluttet, hvor-
r selskabet er hævet.
egister-nummer 32.669: »Hirtshals El-Mo-
-rvice A/S« af Horne-Asdal kommune,
»er 11. juni 1970 er selskabets vedtægter
iret.
egister-nummer 33.001: »SCHENKER
?O. A/S. Internationale transporter« af
enhavn. Under 19. marts 1970 er selska-
vedtægter ændret. Selskabet driver tilli-
virksomhed under navnet »HERBER¬
TS A/S (SCHENKER & CO. A/S. In-
fttionale Transporter)« (register-nummer
0). Bestyrelsens formand Johannes Al-
Hering samt Karl Ritter, Hans Ejnar
stiansen er udtrådt af, og direktør Hel-
Schmukle, Mannheimer Strasse 81—95,
Ikfurt A/M, Vesttyskland, direktør
;-Werner Elbrechtz, Malmtoften 8, Vi-
godsejer, cand. jur. Christian Groth Tei¬
sens Kofods Gade 1, Kobenhavn, er ind-
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
irich Moritz Hess er valgt til bestyrelsens
and. Selskabet tegnes herefter af besty-
"is formand i forening med Christian
"h Teisen eller af en direktør i forening
et medlem af bestyrelsen, ved afhændel-
pantsætning af fast ejendom af tre med¬
ier af bestyrelsen i forening,
pister-nummer 33.464: »Gerscan Line
A/S« af Københavns kommune. Lars Bo Niel¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.087: »J. FH YRR/NG
(Frozen Foods) A/S« af Københavns kommu¬
ne. Bestyrelsens formand Poul Krogh Bertel¬
sen samt John Peter Thyrring, Karen Krogh
Thyrring er udtrådt af, og fru Wivi Birthe
Winkel (formand), direktør Paul Marcel
Wolffgang Winkel, begge af Frederik VFs
Allé 2, København, fabrikant Orla Emanuel
Stripp, Olsbæk Strandvej 56 C, Greve Strand,
er indtrådt i bestyrelsen. John Peter Thyrring
er tillige fratrådt, og nævnte Paul Marcel
Wolfgang Winkel er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.679: »Dinamo Ure
A/S« af Københavns kommune. Under 9. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 600.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 35.080: »A/S Fappo-
san« af Holbæk kommune. Grethe Kirstine
Marie Olsen er udtrådt af, og landsretssagfø¬
rer Kaj Nørregaard Plejdrup, Bakkedammen
17, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.001: »SFORE JA-
COBSBORG A/S« af Københavns kommune.
Bente Schaumburg-Miiller er udtrådt af, og
advokat Bernhard Frederiksen, H. C. Ander¬
sens Boulevard 51, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.402: »Aktieselskabet af
8/8-1968« af Københavns kommune. Under
24. august 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Bjergsted kom¬
mune, c/o entreprenør Finn Christophersen,
Eskebjerg. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Astrid Juul er udtrådt af, og konduktør Axel
Brinks Sørensen, Vestergade 16, Rørvig, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.518: »Fuglevad Eks¬
portkompagni A/S« af Lyngby-Tårbæk kom¬
mune. Under 12. august 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 4.360.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 4.370.000 kr., hvoraf
1.000 kr. er A-aktier og 4.369.000 kr. er B-ak-
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 4.500,
100.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 41.821: »Magdalenes
Post-Shop A/S« af Store Magleby kommune.
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Bestyrelsens formand Erik Raaschou er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.888: »A/S Royal Auto¬
mater« af Københavns kommune. Thomas
Fendanus Jakobsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.176: »DANSK
FRANSK METAL IMPORT D.F.M. A/S« af
Københavns kommune. Poul Flemming
Bøgvad Theil, Lars Erik Knudsen er udtrådt
af, og direktør Otto Cordsen, Svanemøllevej
80, Hellerup, direktor Poul Møller, Skjoldager¬
vej 14, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter af Frantz Johannes
Dahl, Otto Cordsen og Poul Møller to i for¬
ening eller hver for sig i forening med Philip¬
pe Claude Perinet eller Paul Alphonse Jean
Henriot eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør eller en prokurist,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.021: »L. F. Mørck &
Co. A/S« af Glostrup kommune. Under 1. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Herstedernes kommune.
Naverland 16, Glostrup. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 500.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 4.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier.
Under 8. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1195: »Aktieselskabet
Kristeligt Dagblad« af København. Under 12.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 6220: »Aktieselskabet Th.
Wessel & Vett, Magasin du Nord« af Køben¬
havn. Under 15. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 6777: »Toms Fabrikker
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Anders
Nikolaj Neergaard er fratrådt, og Ehlers Friis-
Mikkelsen, Ibstrupvej 19, Gentofte, Svend
Lykkeberg, Viggo Stuckenbergs Vej 18,
Lyngby, er tiltrådt som direktører. Enepro¬
kura er meddelt: Ehlers Friis-Mikkelsen.
Den Svend Lykkeberg meddelte prokura er
ændret derhen, at han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 12.642: »A/S Chr. Niel¬
sens Eftfl., Armaturfabrik« af Horsens. Med¬
lem af bestyrelsen Vilhelm Olsen er afgået
ved døden.
Register-nummer 15.067: »Fabriken Helve¬
tia A/S« af Ballerup-Måløv kommune. An¬
ders Nikolaj Neergaard er fratrådt, og I
Friis-Mikkelsen, Ibstrupvej 19, Ger
Svend Lykkeberg, Viggo Stuckenberg
18, Lyngby, er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 15.228: »A/S In.
tionsforretningen »Eifa«« af Århus. Und
juni 1970 er selskabets vedtægter æ
Aktiekapitalen er udvidet med 65.500
værdier. Den tegnede aktiekapital
herefter 233.500 kr., fuldt indbetalt, del«
tant, dels i andre værdier. Aktiekapital
fordelt i aktier på 50, 1.000 og I0.0(
Medlem af bestyrelsen Richoff Jens A
Mariager Jensen er afgået ved døden. S
tær Preben Warni Kaj Michaelsen, Lil
17, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen
Lars Kristian August Borg meddelte pr
er tilbagekaldt. Eneprokura er me
Robert Adler Andersen.
Register-nummer 20.319: »A/S L
Export Food Ltd.« af Ballerup-Måløv
mune. Anders Nikolaj Neergaard er fr
som direktør. Ehlers Friis-Mikkclsei
strupvej 19, Gentofte, er tiltrådt som
tør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 21.541: »A/S Rei>
Chokolade Fabrik af 1948« af Ballerup-!
kommune. Anders Nikolaj Neergaard t
trådt, og Ehlers Friis-Mikkelsen, Ibstr
19, Gentofte, Svend Lykkeberg, Viggc
ckenbergs Vej 18, Lyngby, er tiltråd!
direktører.
Register-nummer 25.673: »A/S /
Berg« af Ballerup-Måløv kommune. A
Nikolaj Neergaard er fratrådt, og Ehlers
Mikkelsen, Ibstrupvej 19, Gentofte,
Lykkeberg, Viggo Stuckenbergs Vt
Lyngby, er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 26.010: »Tobira A
Rødovre kommune. Gudrun Kirsten
Risør er fratrådt, og medlem af besty
Bent Thorsten Risør er tiltrådt som dire
Register-nummer 27.905: »Bat-Kon /.
København. Otto Emil Hede er udtrådt
landsretssagfører Hans Brorsen H<
Kompagnistræde 8, København, er ind
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter a
Viuff, Ole Svend Høgskilde og Hans B
Horsten to i forening eller hver for sig
ening med enten Hans Karl Gårtnei
Fritz Adlfinger eller af en direktør i fo
med et medlem af bestyrelsen, ved afhj
se og pantsætning af fast ejendom i
samlede bestyrelse.
Register-nummer 32.153: »A/S Bolig
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Jarmershus af 1961« af Københavns
imune. Poul Bierfreund er fratrådt, og
Hem af bestyrelsen Herluf Cohn er til-
t som direktør.
egister-nummer 32.453: »FUTURA BYG
i af Københavns kommune. Claes Dirck
neliussen er udtrådt af bestyrelsen,
egister-nummer 33.264: »Rens-omatic
r af Frederiksberg kommune. Under 28.
1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
vets navn er »A/S af 10/10 1962«, hvoref-
selskabets bifirma »Vask-omatic A/S
ns-omatic A/S)« (register-nummer 40.489)
:ndret til »Vask-Omatic A/S (A/S af 10/10
!)«. Selskabet driver tillige virksomhed
er navn »Rens-Omatic A/S (A/S af 10/10
?)« (register-nummer 43.925). Selskabet er
•ført til register-nummer 43.924).
egister-nummer 33.698: »A/S Aage V.
gaard« af Københavns kommune. Georg
sen er udtrådt af, og disponent Ralph
ler Galsgaard, Frølichsvej 25, Charlot-
und, er indtrådt i bestyrelsen,
egister-nummer 35.279: »DATADAM
« af Høje Tåstrup kommune. Under 9.
lember 1969 er selskabets vedtægter æn-
.. Selskabets hjemsted er Frederiksberg
imune, Falkoner Allé 67, F. Påaktiekapi-
1 er yderligere indbetalt 18.000 kr. Den
ede aktiekapital 265.000 kr. er herefter
1 indbetalt. Der gælder særlige regler om
af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 12. Be-
omelserne om indskrænkninger i aktier-
lomsættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
§ 4. Henning Kehlet, Tønnes Edmund
■art er udtrådt af, og direktør Ole Hiero-
ius Engberg, Arnevangen 33, Holte, Peter
sen, Amagerbrogade 145, København, er
"ådt i bestyrelsen.
egister-nummer 35.419: »Dansk Vinkøb
Kobenhavn« af Københavns kommune.
-T 20. maj 1970 er selskabets vedtægter
Tet. Selskabets navn er »Dansk Vinkøb
.. Aktiekapitalen er udvidet med 4.000 kr.
tegnede aktiekapital udgør herefter
<K) kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
:lt i aktier på 250 kr. Hvert aktiebeløb på
xr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om
sænkninger i aktiernes omsættelighed
Tidret, jfr. vedtægternes § 5. Bestemmel-
: om aktiernes indløselighed er ændret,
-edtægternes § 5. Selskabet tegnes af tre
iemmer af bestyrelsen i forening, ved
indelse og pantsætning af fast ejendom
n samlede bestyrelse. Bestyrelsens for¬
mand Oscar Lau Cederholm og bestyrelsens
næstformand Christian Ingvard Marius Mei¬
er samt Svend Aage Nielsen, Erik Preben
Tegldal er udtrådt af, og vinhandler Mogens
William Helmbæk, Anettevej 23, Charlotten¬
lund, grosserer Erling Golf Lauemøller, Bel¬
levuevej 3, Klampenborg, vinhandler Orla
Valdemar Nielsen, Godthåbsvej 102, vin¬
handler Svend Aage Rasch, Østerbrogade
108, begge af København, vinhandler Oluf
Werner Olufsen, Furesøvej 123, Virum, di¬
rektør Finn Poulsen, Gartnerhaven 4, Slagel¬
se, advokat Hans Ryge Schultzer, Kirstine-
parken 1, Hørsholm, direktør Kjeld Erik Sø¬
rensen, Dyssegårdsvej 8, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Selskabet er overført til
register-nummer 43.918.
Register-nummer 36.117: »A/S Jydsk Data
Center« af Vejle kommune. Under 6. juli 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »JDC elektroniske informations sy¬
stemer a/s«. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »A/S Jydsk Data Center
(JDC elektroniske informations systemer
a/s)« (register-nummer 43.921). Selskabet er
overført til register-nummer 43.920.
Register-nummer 36.904: »S. Gorm Peter¬
sen A/S« af Gentofte kommune. Under 23.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.282: »Salubra Tapet
A/S« af Københavns kommune. Svend Kaj
Oppenhejm er udtrådt af, og fru Lilly Elvira
Sofie Ankjær-Hansen, Kastelsvej 28, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.489: »Vask-omatic A/S
(Rens-omatic A/S)«. Da »Rens-omatic A/S«
(register-nummer 33.264) har ændret navn til
»A/S af 10/10 1962« (register-nummer
43.924), er nærværende bifirma »Vask-Oma¬
tic A/S (A/S af 10/10 1962)«.
Register-nummer 40.769: »Multi-Data A/S«
af Københavns kommune. Erik Trolle-
Schultz, Erik Leif Finnerup Nielsen er udtrådt
af, og kontorchef Brown Leif Skovgaard
Christiansen, Dronning Sofies Vej 37, Roskil¬
de, kontorchef Ole Jørgen Jacobsen, Nørre-
kær 233, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Peder Johan Schlegel, Ole Olsens Allé 4, Hel¬
lerup, er tiltrådt som direktør.
Under 9. oktober 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2231: »Aktieselskabet
Auto-Gummi Kompagniet (The Auto Rubber
Co. Ltd.)« af København. Karl Erik Kolind er
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udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk¬
tør. Fru Gulli Ørregaard, Høje Sandbjerg¬
gård, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Peter Axel Ørregaard er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 10.735: »Aktieselskabet
Autogenilt« af København. Under 8. maj 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S BRAVOUR«. Selskabets hjem¬
sted er Gladsaxe kommune. Buddingevej
312—316, Søborg. Povl Jacob Jantzen, Carl
Jørgen Christian Zukunft Hansen, Pehr Ake
Christer Danielsson, Bjorn Rosén, Vagn
Aage Jeppesen er udtrådt af, og direktør Per
Arne Hult, Lindingo, Sverige, direktør Otto
Bertel Christensen, Lindevænget 8, Køge,
direktør Hendrik Bram Hansen, Slotsherrens-
vej 2, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Bror Ragnar Herbert Blomqvist er fratrådt
som direktør, og den ham i forening med en¬
ten Arne Kamp eller Henning Friede Olesen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Nævnte
Hendrik Bram Hansen er tiltrådt som direk¬
tør (adm.). Selskabet tegnes herefter — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af den administrerende direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabet er overført til register-nummer
43.932.
Register-nummer 11.499: »Aktieselskabet
M. Aarsleff & Co.« af Søllerød kommune.
Under 12. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Opdelingen af aktierne i A- og B-ak-
tier er ophævet. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
bortfaldet.
Register-nummer 12.243: »Ejendoms Aktie¬
selskabet Kildegaarden« af Gentofte. Axel
Hagbard Brøndkjær er fratrådt som direktør
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. John Holger Nilsson, Solbakken 25,
Virum, er tiltrådt som direktør, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 13.499: »Aktieselskabet
Fotorama, Aarhus« af Århus. Hans Fi¬
scher-Møller er udtrådt af, og fru Ingrid Ida
Steinitz, Geelsmarken 20, Holte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 14.765: »W. Langreuters
Eftf A/S« af København. Under 22. april 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Glostrup kommune, Hovedvejen
182, Glostrup. Even Bønecke Ibsen og Erling
Bønecke Ibsen er fratrådt som henholdsvis
bestyrelsens formand og næstformand,
vey Raasch er udtrådt af, og landsrets:
rer Ole Jørgen Pontoppidan (forn
Østerbrogade 112, København, advok,
gurdur Helgi Jønsson (næstformand)
Colles Allé 3, Rungsted Kyst, direktør
Johan van der Aa Kiihle, Mount Joy
Banhoek, Stellenbosch, Sydafrika, er
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.079: »Aktiesel:
Ejendomsselskabet af I November 194
København. Under 11. juni 1970erselst
vedtægter ændret. Selskabets formål er
og administrere fast ejendom. Aktiekap
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme e
måneders noteringstid. Aktierne lydi
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne
ved anbefalet brev. Erik Bent Klein, ]
Klein, Torben Victor Klein er udtrådt
malermester Jens Møller-Nielsen, Toft
14, faktor Arvid Bernhard Eichen, Harsc
vej 10A, begge af København, civilinj
Axel Larsen, Hildegårdsvej 81, Heller
indtrådt i bestyrelsen. Karl Nielsen, Ar
brogade 7, København, er tiltrådt som
tør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 24.845: »Bernina
skiner A/S« af Odense. Den Bent Erik
sen og Jens Marinus Troelsen meddelt
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.011: »Harto C
Philip Hartogsohn, A/S« af Københavr
der 9. oktober 1970 er Københavns
skifteafdeling anmodet om at foretage
ning af selskabet i medfør af aktieselsk
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 28.011: »Christian
Barsøe A/S« af Åbenrå. Prokura er me
Anne Matthiesen Schmidt i forening n
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 28.121: »France é
A/S« af Hillerød. Medlem af besty
Svend Peter Kristian Fastrup er tiltråc
direktør.
Register-nummer 28.309: »Aktiesel
Brodrene Hartmann (Hartmann Brothers
ted)« af Lyngby. Albert Bertran Ar
Hansen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 28.389: »Industrial*
skabet France« af Hillerød. Medlem af




lerning. Medlem af bestyrelsen Kirsten
ison fører navnet Kirsten Damgaard,
egister-nummer 28.767: »Bvggeaktiesel-
et »Mølleskrænten«« af Nørresundby
mune. Kristian Frederik Poulsen, Erik
iberg Andersen er udtrådt af, og fru
ny Cramer, Forbindelsesvejen 36, Nørre-
Iby, korrespondentstuderende Lisbeth
ner, Ravnsbjergkollegiet, Viby J., er ind-
t i bestyrelsen.
egister-nummer 30.050: »Concert Hall
Ity A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune,
er 10. marts 1970 er selskabets vedtægter
ret. Selskabets navn er »Positiv Fritid
del A/S«. Selskabets bifirma »Music Hall
ety A/S (Concert Hall Society A/S)« (re-
:r-nummer 33.394), er slettet af registeret,
kabet driver tillige virksomhed under
lene »Concert Hall Society A/S (Positiv
d Handel A/S)« (register-nummer
49) og »Edito Bøger A/S (Positiv Fritid
del A/S)« (register-nummer 43.950). Sel-
let er overført til register-nummer 43.948.
egister-nummer 30.324: »Saga Film A/S«
rederiksberg. Jonna Wiltrup, Inger baro-
ie Bille Brahe er udtrådt af, og direktør
0 Mogens Borre, Zahrtmanns Plads 81,
ienhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Jon
•n Bille Brahe er fratrådt, og nævnte
1 Mogens Borre er tiltrådt som direktør.
Jon baron Bille Brahe og den Flemming
djohn Olsen meddelte prokura er tilba-
.ldt.
igister-nummer 33.394: »Music Hall So-
A/S (Concert Hall Society A/S)«. I hen-
til ændring af vedtægterne for »Concert
Society A/S« (register-nummer 30.050)
erværende bifirma slettet af registeret.
2gister-nummer 34.337: »Positiv Fritid,
iel A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune,
under 27. juni 1969 vedtagne overdragel-
"
selskabets aktiver og passiver til »Con-
Hall Society A/S« (register-nummer
»0), jfr. registrering af 18. juli 1969, har
et sted, hvorefter selskabet er hævet i
"ør af aktieselskabslovens § 70.
:gister-nummer 35.683: »Sydtrans A/S« af
lelkjær kommune. Under 8. maj og 2.
imber 1969 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er »Oluf Lodberg A/S«,
abets formål er alene eller sammen med
at drive handel og kommissionsforret-
Selskabets hjemsted er Herning kom-
Engkrogen 20, Herning. Bestyrelsens
and Henry Jensen samt Kristian Erik
Jensen er udtrådt af, og fru Ruth Lodborg,
Engkrogen 20, Herning, skolesundhedsple-
jerske Beata Kirstine Hansen, S. Mortensens
Vej 2, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen, selskabets direktør Oluf
Lodberg Jensen, der fører navnet Oluf Lod¬
berg, er valgt til bestyrelsens formand. Selska¬
bet er overført til register-nummer 43.945.
Register-nummer 36.448: »AGA A/S« af
København. Under 8. maj 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige
virksomhed under navnet »A/S AUTOGE-
NILT (AGA A/S)« (register-nummer 43.931).
Bjorn Rosén er udtrådt af, og direktør Sven
Gustaf Ågrup, Lidingo 1, Sverige, er indtrådt
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af direktøren i forening med
et medlem af bestyrelsen eller af Povl Jacob
Jantzen, Carl Jørgen Zukunft Hansen og
Vagn Aage Jeppesen to i forening eller hver
for sig i forening med enten Pehr Ake Chri¬
ster Danielsson eller Sven Gustaf Agrup.
Register-nummer 37.563: »LIFEX AVIA¬
TION A/S« af Asminderød-Grønholt kom¬
mune. Under 30. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 220.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 39.180: »A/S K. 7. Knud¬
sen« af Dalum kommune. Under 5. juni 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Knud
Torkil Knudsen er fratrådt som forretnings¬
fører. Medlem af bestyrelsen Per Torkil
Knudsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.517: »Atlas Marking
System A/S« af Københavns kommune. Un¬
der I. juli 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 25.000
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 50.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 39.904: »Johnsen & John¬
sen A/S« af Københavns kommune. Sigvard
Valdemar Andersen Johnsen er udtrådt af
bestyrelsen og fratrådt som direktør. Børge
Thorsted Rasmussen, Evavej 36, Værløse, er
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tiltrådt som direktør. Den Borge Thorsted
Rasmussen tidligere meddelte prokura er
ændret derhen, at han tegner i forening med
et medlem af direktionen eller med et med¬
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.575: »ROYAL SY¬
STEM A/S« af Hørsholm kommune. Medlem
af bestyrelsen Svend Peter Kristian Fastrup
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.712: »A/S AGA IRO¬
NIC« af Gladsaxe kommune. Under 8. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets bifirma »»A/S BRAVOUR (A/S AGA-
TRONIC)« (register-nummer 40.713) er slet¬
tet af registeret.
Register-nummer 40.713: »»A/S BRA¬
VOUR« (A/S AGA TRON IC)«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »A/S AGATRO-
NIC« (register-nummer 40.712) er nærværen¬
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 41.374: »Master Data
A/S« af Kobenhavns kommune. Torben Paul
Lenzberg, Anders Wilhelm Dinesen er ud¬
trådt af, og programmør Sven Erik Pehrson,
Wesselsgade 25, civilingeniør Hans Henrik
Østerbye, Valby Langgade 3 A, begge af
København, salgschef Erik Bernhard Niel¬
sen, Eremitageparken 197, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Troels Rasmus Hansen er
fratrådt, og Ole Larsen, Meteorvej 42, Her¬
lev, er tiltrådt som direktør.
Under 12. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4461: »Varde-Grindsted
Jernbaneaktieselskab« af Varde. Kjeld Kri¬
stensen er udtrådt af, og borgmester Axel
Henry Hansen, Bøge Allé 5, Agerbæk, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6500: »Aktieselskabet
Volstrup Teglværk« af Volstrup kommune,
Dronninglund herred. Under 10. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Medlem af be¬
styrelsen Theodor Hansen er afgået ved dø¬
den. Ellen Margrethe Olsen er udtrådt af, og
direktør John Ruge, Skovtoften 10, Ålborg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.409: »A/S Arnold
Schmitz's Enke, Seglmærkefabrik« af Køben¬
havn. Sven Olav Børge Storr-Hansen er ud¬
trådt af, og direktør Tom Hilfling Petersen,
Holmesvinget 21, Herlev, landsretssagfører
Knud Frederiksen, Langs Hegnet 19, Lyng¬
by, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.944: »De Fon
Kulimportører Holding Company A/S« al
benhavn. Under 20. marts 1970 er selsk
vedtægter ændret. Selskabets navn er »'
co A/S«. Selskabet driver tillige virksoi
under navnet »De Forenede Kulimpor
Holding Company A/S (Texaco A/S)« i
ster-nummer 43.964). Selskabets formål
drive handel med fast og flydende bræ
og olieprodukter iøvrigt samt al virksom
naturlig tilknytning hertil, herunder a
aktier i andre selskaber inden for samrr
eller beslægtede områder. Opdelingen i ,
B-aktier er ophævet. Aktiekapitalen er
det med 7.000.000 kr. ved overtagelse af
ver og passiver i »A/S Københavns Brær
Kompagni« (register-nummer 24.239
»TEXACO A/S« (register-nummer 38
Den tegnede aktiekapital udgør hei
9.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels koi
dels i forskellige værdier, fordelt i akti
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiel
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 mån
noteringstid. Arthur Brewster Lawrenc
Shepard Keith Mc'Spadden er udtrådt ;
vice president Joseph Maurice Roland
thier, 149, Avenue Louise, Bruxelles 5, I
en, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet t
herefter — derunder ved afhændelse og
sætning af fast ejendom — af to medlei
af bestyrelsen i forening. Selskabet er
ført til register-nummer 43.963.
Register-nummer 15.658: »I. Bager c
A/S« af Glostrup kommune, 'civilingenii
han-Otto Gustaf Biørling, Dronninggård
93 B, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.195: »Det Fy
Trælastkompagni Aktieselskab« af Oc
Under 9. juli 1970 er selskabets vedt
ændret. Selskabets bifirma »A/S Sca
(Det Fyenske Trælastkompagni Akt
skab)« (register-nummer 31.242) er slet
registeret.
Register-nummer 24.239: »A/S Køben
Brændsels Kompagni« af København. I
hold til generalforsamlingsbeslutning i
marts 1970 er selskabets aktiver og pa
overdraget til »De Forenede Kulimpoi
Holding Company A/S« (register-nu
14.944), hvorefter selskabet er hævet i
før af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 25.194: »Hans Re,
Landbrugsmaskiner A/S i likvidation« al
derborg. Efter proklama i Statstidende I
juli, 19. august og 19. september 1968 ei
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)nen sluttet, hvorefter selskabet er hæ-
jgister-nummer 25.544: »A/S Transitgaar-
af Kruså, Bov kommune. Medlem af
/reisen Svend Gundermann er afgået ved
:n. Alfred Asmus Jensen, Tarben Peter
rsen er udtrådt af, og vognmand Erik
ler Justesen, Priorensgade 11, Fåborg,
ortvognmand Roland Madsen Munch,
/ej 71, eksportvognmand Poul Børge
msen, Engparken 2, begge af Esbjerg, er
ådt i bestyrelsen.
jgister-nummer 25.579: »A/S Anker Kas-
vafater og Bogholderimaskiner« af Køben-
L Georg Anton Poscholann Kofod er
ådt af. 02 direktør Gustaf Heinrich Willy
torp, Tårbæk Strandvej 91 A, Tårbæk, er
rådt i bestyrelsen.
sgister-nummer 26.513: »Aktieselskabet J.
'.oopmanns Svineslagterier« af København,
er 19. marts 1970 er selskabets vedtægter
ret. Selskabets navn er »A/S J. D. Koop-
ns Svineslagteri« og filialens navn er heref-
A/S J. D. Koopmanns Svineslagteris Fili-
Silkeborg«. Selskabets formål er at drive
eri, primært so-slagteri, producere og
e forarbejdede kødvarer og anden i for-
else hermed stående virksomhed samt
jningsvirksomhed. Selskabets hjemsted
ilkeborg kommune, Silkeborg. Aktieka-
en er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller
ipla heraf. Aktierne er ikke omsætnings-
rer. Selskabet tegnes af to medlemmer af
'reisen i forening eller af en direktør i
ling med et medlem af bestyrelsen, ved
ndelse og pantsætning .af fast ejendom
ks medlemmer af bestyrelsen i forening,
ktør Niels Peder Munkholm Bertelsen,
erivej 1, Hadsten, gårdejer Vagn Skov-
Christensen, Skjoldelev, Lading, gårdejer
Skjold Christensen, Skodborgskov,
borg J. er indtrådt i bestyrelsen. Sven
3v Madsen er fratrådt, og Vagn Larsen,
»anevej 41, Silkeborg, er tiltrådt som
tør. Den Torben Hjerl meddelte proku-
tilbagekaldt. Selskabet er overført til
er-nummer 43.965.
gister-nummer 26.669: »A/S aj 2/7-1956 i
ation« af Frederiksberg. Efter proklama
Itstidende for 19. november og 19. de-
'er 1969 samt 19. januar 1970 er likvida-
xi sluttet, hvorefter selskabet er hævet,
gister-nummer 27.184: »Industrial- &
ig Company Vital Ltd. A/S« al Koben¬
havn. Under 28. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 29.457: »Maskinfabriken
Tano A/S« af Frederiksberg. Medlem af be¬
styrelsen, selskabets direktør Tage Nordest-
gaard er afgået ved døden. Assistent Jannie
Nordestgaard, H. C. Ørsteds Vej 7 B, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Agnethe Elisabeth Nordestgaard
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.646: »DANSK
ANDELS CEMENTFABRIK, Andelsselskab
med begrænset ansvar« af Lindholm, Sund-
by-Hvorup kommune. Under 22. maj og 7.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Ålborg kommune, Nør¬
resundby.
Register-nummer 31.241: »A/S Scadania
(Det Fyenske Trælastkompagni Aktieselskab)«.
I henhold til ændring af vedtægterne for »Det
Fyenske Trælastkompagni Aktieselskab«
(register-nummer 20.195) er nærværende bi-
firma slettet af registeret.
Register-nummer 33.195: »ANFI-Nord
A/S« af Greve Kildebrønde kommune. Ib
Børge Thisted er udtrådt af, og kontorchef
Klaus Meyer, Abakkevej 23, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.012: »Asbjørn Habber-
stad A/S« af Københavns kommune. Bestyrel¬
sens formand Asbjorn Habberstad er afgået
ved døden. Direktør Arne Furuseth, Sagbak¬
ken 4, Elksmarka, Oslo 7, Norge, er indtrådt i
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 35.825: »W oodworco
Machinery Ltd. A/S under konkurs« af Glad¬
saxe kommune. Under 7. december 1967 er
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.241: »Lely Maskiner
A/S« af Ringe kommune. Under 3. juli 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Fåborg kommune, »Landlyst«,
Korinth. John Edward Spindler, Poul Christi¬
an Fritz Heltzen Nyboe, Erik Martin Grøn¬
dal er udtrådt af, og købmand Frits Storm,
Kildetoften 24, landsretssagfører Vilhelm
Peter Larsen, Torvet 4, begge af Fåborg, er
indtrådt i bestyrelsen. Erik Martin Grøndal
er tillige fratrådt som direktør. Eneprokura
er meddelt: Hilbert Jonkman.
Register-nummer 38.632: »TEXACO A/S«
af Københavns kommune. Under 20. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
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kapitalen er udvidet med 11.700.000 kr., ind¬
betalt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 13.700.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. I henhold til generalforsamlingsbeslut¬
ning af 20. marts 1970 er selskabets aktiver og
passiver overdraget til »De Forenede Kulim¬
portører Holding Company A/S« (register¬
nummer 14.944), hvorefter selskabet er hævet
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 38.742: »A/S Rødovrecen¬
trets Miniracerbane« af Rødovre kommune.
Leif Helmuth Hansen er udtrådt af, og advo¬
kat Sven Agner Petersen, Kirkevej 26, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.225: »Aktieselskabet
Lind Trælast, Herning« af Rind kommune.
Under 8. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Aktieselskabet
Lind Trælast«. Selskabets hjemsted er Her¬
ning kommune, Lind, Herning. Den Hans
Karl Gammelgaard meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Den Axel Ørskov meddelte pro¬
kura er ændret. Prokura er meddelt: Folmer
Christiansen. Selskabet tegnes herefter pr.
prokura af Axel Ørskov og Folmer Christian¬
sen i forening. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 43.970.
Register-nummer 39.542: »Nordisk Kartro
Aktieselskab« af Københavns kommune.
Under 28. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Medlem af bestyrelsen
Henrik Harris er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.307: »Scandinavian
X-Ray A/S« af Københavns kommune. Stats-
aut. revisor Clayton Alan Friedberg, 880
Main Street, Bridgeport, Connecticut,
U.S.A., vicedirektør Bent Boris Kristensen,
Prins Valdemars Vej 41, Gentofte, er indtrådt
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af
Helge Carlsen, Esben Dragsted og Bent Bo¬
ris Kristensen to i forening eller hver for sig i
forening med enten David Doran eller Clay¬
ton Alan Friedberg, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 41.343: »Danish Popcorn
Company A/S« af Herstedernes kommune.
Jens Henrik Linnemann, Marianne Bo Lin-
nemann er udtrådt af, og direktør Jørn Niel¬
sen, Kæruldvangen 4, Solrød Strand, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Henril
nemann er fratrådt, og medlem af besty:
Christian Andreas Gottschalck Møller
trådt som direktør. Den Jens Henrik I
mann og Marianne Bo Linnemann me<
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er
delt: Christian Andreas Gottschalck Mø
Register-nummer 42.837: »A/S af 8/2
af Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyn
formand Gunhild Marie Svendsen samt
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er u<
af, og vekselerer Kurt Henrik Tofte J
(formand), Kohavevej 26, Vedbæk, mur
ster Villy Bjerne Jensen, Vindsvej 19, n
mester Arthur Gerhardt Jensen, Cederf
vej 12, begge af Odense, advokat Svei
ner Petersen, Skindergade 23, Københa
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Lene l
Glistrup er fratrådt, og nævnte Kurt H
Tofte Jensen er tiltrådt som direktør,
prokura er meddelt: Kirsten Elisabeth
Jensen.
Under 13. oktober 1970 er følgende æ
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1448: »P. XV. Haller
& Søn A/S«; af København. Under 14. a
1970 er selskabets vedtægter ændret. /
kapitalen er udvidet med 700.000 kr., i
talt ved konvertering af gæld. Den te;
aktiekapital udgør herefter 1.700.00(
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på :
måde.
Register-nummer 10.922: »Dronnir
Maskinfabrik, Aktieselskab« af Dronnin
kommune. Under 16. juni 1970 er selsl
vedtægter ændret.
Register-nummer 12.857: »Hej! & C c
Sølvvarefabrik i likvidation« af Rande
generalforsamling den 30. juni 1970 t
vedtaget at likvidere selskabet. Besty
og direktøren (prokuristen) er fratråc
likvidatorer er valgt: direktør Jørgen Th
Steffensen, Energivej 36, Randers, ac
Kaj Poul Munksø, Bredgade 73, Køber
Selskabet tegnes — derunder ved afhæ;
og pantsætning af fast ejendom — af li
torerne i forening.
Register-nummer 15.200: »Øtker A/
Herlev. Under 30. juni 1970 er selsl
vedtægter ændret. Selskabets hjemst
Københavns kommune, Ved Amager
39, S. Regnskabschef Wolfram von G
Lessingstrasse 48 A, Bielefeld, Vesttys
er indtrådt i bestyrelsen. Verner W
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ner Larsen er fratrådt som direktør. Sel-
et tegnes af bestyrelsens formand alene
af Paul Verner Lauritz Klinge, Peter
t Johannsen og Adolf Ludvig Giinter
hmeier to i forening eller hver for sig i
ling med enten Ulrich Robert Brunner
Wolfram von Gehlen eller af en direktør
ved afhændelse og pantsætning af fast
iom af bestyrelsens formand alene eller
i direktør i forening med et medlem af
'reisen.
:gister-nummer 17.247: »Aktieselskabet
org Aktie-Bryggerier [»Limfjorden«, »Ur-
& »Skandia«)« af Ålborg. Direktør, civil-
liør Poul Ejnar Egenfeldt, Agnetevej 15,
>rg, er indtrådt i bestyrelsen.
:gister-nummer 18.264: »Aktieselskabet
eforretningen Importøren, Amagerbrogade
likvidation« af København. På generalfor¬
ing den 1. august 1970 er det vedtaget at
iere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt,
kvidator er valgt: landsretssagfører Arne
;n Riemer, Nørregade 13, København,
labet tegnes — derunder ved afhændelse
antsætning af fast ejendom — af likvida¬
len e.
:gister-nummer 18.439: »Ejendomsaktie-
■abet Dangaardene« af København. Under
pril og 7. august 1970 er selskabets ved-
ix ændret. Povl Hjalmar Rostgaard er
idt af, og direktør Herluf Wiegandt
aensen, Åboulevard 1, København, arki-
Tage Bech, Falkevang 6, Allerød, er ind-
i bestyrelsen. Den Herluf Wiegandt
lensen meddelte prokura er bortfaldet
Dverflødig.
gister-nummer 18.709: »Modelkonfekti-
briken Carroll A/S i likvidation« af Kø-
avn. På generalforsamling den 4. juni
er det vedtaget at likvidere selskabet,
reisen og direktøren er fratrådt. Til lik-
orer er valgt: højesteretssagfører Andreas
Lewald Vang, Nørregade 6, Køben¬
advokat Jørgen Carl Jacobsen, Ndr.
dvej 490, Hornbæk. Selskabet tegnes —
ider ved afhændelse og pantsætning af
iendom — af likvidatorerne i forening,
pister-nummer 20.390: »Aktieselskabet
>berg & Co.« af København. Under 27.
V0 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
ts navn er: »AKTIESELSKABET C.
:iRG & CO «.
pister-nummer 22.025: »Byggeaktiesel-
'f Baunen, Odense« af Odense. Poul Niel-
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.720: »Julius Tafdrup
A/S« af Odense kommune. Under 24. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »HANDELSAKTIESELSKA¬
BET AF 29. MARTS 1951«. Jørgen Poul
Christian Tafdrup er udtrådt af bestyrelsen.
Selskabet er overført til register-nummer
43.981.
Register-nummer 23.591: »Dronningborg
Maskinfabrik, Landbrugsmaskiner en gros
A/S« af Dronningborg. Under 16. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 400.000 kr. ved overtagelse af
aktiver og passiver i »Dronningborg Maskin¬
fabrik, Hjørring, Aktieselskab« (regi¬
ster-nummer 23.592). Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 7.400.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 23.592: »Dronningborg
Maskinfabrik, Hjørring, Aktieselskab« af Hjør¬
ring. I henhold til generalforsamlingsbeslut¬
ning af 16. juni 1970 er selskabets aktiver og
passiver overdraget til »Dronningborg Ma¬
skinfabrik, Landbrugsmaskiner en gros A/S«
(register-nummer 23.591), hvorefter selska¬
bet er hævet i medfør af aktieselskabslovens
§ 70.
Register-nummer 29.797: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 850 Sundbyøster« af Køben¬
havn. Lilly Laura Mathilde Kliiver, Knud
Gunnar Hansen er udtrådt af, og regnskabs¬
chef Richard Folmer Jensen, Kildegårdsvej
41, Hellerup, vicedirektør Benny Vilhelm
Hans Christensen, Frederiksborggade 40,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.125: »H. C. Larsens
Trikotagefabrik A/S« af Ikast. Under 12. au¬
gust 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Kirsten Vibeke Larsen, Lille Torv 4, Ikast, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.759: »Dansk Bygnings-
montage A/S« af Københavns kommune.
Under 21. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
128.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 140.000
kr., fuldt indbetalt dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen, er fordelt i aktier
på 100, 500 og 1.000 kr.
Register-nummer 33.833: »A/S BER-
GIN-VÆRKTØJ« af Glostrup kommune.
Under 21. april 1970 er selskabets vetægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 365.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
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tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
1.000, 5.000, 10.000 og 20.000 kr. Erik Lau¬
lund Henriksen er udtrådt af, og Arne Laurits
Hansen, Vognborgvej 1, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.055: »Codan Gummi
A/S« af København. Den Willy Danjelsen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.802: »Tempo Både
A/S« af Greve-Kildebrønde kommune. Un¬
der 5. august 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Kai Ernest Otto Andersen er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 36.693: »Frode Things ig
A/S« af Århus kommune. Jørgen Sigurd Lien
er udtrådt af, og salgsdirektør Jens Fredrik
Undall Palnir, Svartediksvei 14 D, Bergen,
Norge, er indtrådt i bestyrelsen. Elvin Elm¬
kvist Friis Nielsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 41.940: »W. Blasin A/S«
af Gladsaxe kommune. Under I 3. juli 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune, c/o adv.
Heinrich Hess, Frederiksberggade 27, K.
Anni Zink er udtrådt af, og bogholderske
Inger Svendsen, Chr. Winthers Vej 4 C, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.330: »CARL PER-
M1NS VINHANDEL A/S« af Københavns
kommune. Prokura er meddelt: Jørgen Win¬
ther Nielsen i forening med en af de tidligere
anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 42.405: »Fabrikken Glu¬
ten A/S« af Herlev kommune. Under 30. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune, Ved
Amagerbanen 39, S. Dieter Josef Servatius er
udtrådt af, og prokurist Hans Willy Heinrich
Karl Rieger, Elfsaal 43, Hamborg, Vesttysk¬
land, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 14. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 353: »Banken for Vejen
og Omegn, Aktieselskab« af Vejen. Under 30.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret
og under 7. august 1970 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen
er udvidet med 400.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt
indbetalt. Peder Nikolajsen er udtrådt af, og
advokat Jørn Hansen, Østergade 1 A, Vejen,
er indtrådt i bestyrelsen. Ib Stampe Jensen er
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 683: »Haandværk
ken i Kjøbenhavn Aktieselskab« af Køber
Henrik Vilhelm Kloster er fratrådt sc
rektør. Peter Ewald Larsen, Mogens Li
er fratrådt som tegningsberettiget funkl
rer i gruppe A. Ib Nielsen er fratråd
tegningsberettiget funktionær i gruppe I
Register-nummer 2294: »Aktiesel.
Lollands Flandels- og Landbrugsbank« al
skov. Vedrørende hovedselskabet. Den
Emil Lyngby Sørensen meddelte proki
tilbagekaldt. Selskabet tegnes fremtid
prokura af to prokurister i forening e
en prokurist i forening med en contra
tor. Prokurister: Arild Erik Ebbe, Jens
Vilhelm Andersen, Knud Sønderstrup,
Aage Jørgensen, Mogens Nielsen, I
Viggo Elmer og Erik Brun Hansen. C
signatarer: Børge Jens Jørgen Hansen
Bøje Fugl Andersen, William Rasm
Annie Sønderstrup, Jens Arne Hanser
fred Jensen, Ole Feerup og Ebbe H
Nielsen.
Vedrørende »Aktieselskabet Lollands
dels- og Landbrugsbank, Maribo AJd
Den Georg Jørgensen meddelte proki
tilbagekaldt. Filialen tegnes fremtid:
prokura af to prokurister i forening e
en prokurist i forening med en contra
tar. Prokurister: Arild Erik Ebbe, Ern
gust Knud Schytte Lindberg, Poul M<|
Lindhardtsen, Knud Helge Frede:
Aage Bent Sørensen, Helmer Knud I-
og Jørgen Christian Børge Pedersen. C
signatarer: Mogens Truelsen, Erik Kur
Knud Henrichsen og Asta Rasmussen.
Register-nummer 10.021: »Tilska
Aktieselskab i likvidation« af Købe
Under 21. april 1969 er selskabets ved
ændret.
Register-nummer 10.593: »Aktiese
L. Reinhard & Co« af København. Un
april 1970 er selskabets vedtægter s
Selskabet driver tillige virksomhed
navn »Reinhard Oil A/S (Aktieselska
Reinhard & Co.)« (register-nummer 4
Else Anna Jensine Reinhard er fratn
medlem af bestyrelsen Steen Erik Qvisl
trådt som direktør. Eneprokura er m<
Else Anna Jensine Reinhard.
Register-nummer 14.074: »Fludevad
torfabrik Aktieselskab« af Rolfsted koi
pr. Årslev. Under 17. august 1970 er
bets vedtægter ændret. Selskabets hj
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krslev kommune, Hudevad, Årslev. Johan
lesen er udtrådt af bestyrelsen,
egister-nummer 16.227: »Det danske For-
A.m.b.A.« af Herstedernes kommune,
e Axelsen Drejer er udtrådt af, og sekre-
itchef Clemens Rasmus Nordvig Peder-
Kildevældsvej 1, Virum, er indtrådt i be-
;lsen.
egister-nummer 16.415: »Andelsselskabet
kilde Højskolehjem«« af Roskilde. Under
pril 1970 er selskabets vedtægter ændret,
tabets formål er at opretholde et tiifreds-
:nde samlingssted for borgere i Roskilde
megn, derunder ved drift af hotel og/eller
turationsvirksomhed. Fabrikant Niels
August Larsen, Fuglebakken 6, Roskil-
t indtrådt i bestyrelsen,
egister-nummer 18.567: »Hans L. Larsen,
org Jernstøberi A/S« af København. Hans
rits Larsen er fratrådt som direktør. Reg-
Vestergaard er fratrådt som teknisk di-
ør og tiltrådt som adm. direktør. Hans
tian Werdelin, Strandparken 38, Nyborg,
ltrådt som direktør (teknisk). Den Gud-
Crone meddelte prokura er tilbagekaldt,
egister-nummer 21.954: »A/S Mica-fabri-
e« af Skydebjerg-Orte kommune. Peter
iersen Drud er udtrådt af, og prokurist
irun Drud, Poul Møllers Vej 27, Odense,
I. polyt. Arne Drud, Rævehøjvej 36,
»by, er indtrådt i bestyrelsen. Johannes
en Dreyer Dinesen, Højrupgård, Kol-
, er tiltrådt som direktør. Selskabet teg-
herefter af bestyrelsens formand alene
af direktionen, ved afhændelse og pant¬
ing af fast ejendom af den samlede be-
Ise.
:gister-nummer 24.546: »Holger Hansen
o., Damekonjektion A/S« af København.
Løvschall er udtrådt af, og direktør Per
:rsen, Smakkegårdsvej 66, Gentofte, er
ådt i bestyrelsen. Nævnte Tage Løv-
1 er fratrådt, og nævnte Per Andersen
medlem af bestyrelsen Bernhard Frans
tnius Deiters, Furesøbakken 18 C, Birke-
og direktør Christian Molt Wengel,
;ebjerg 62, Nærum, er tiltrådt som direk-
.. Den Per Andersen meddelte prokura
•rtfaldet som overflødig.
[gister-nummer 26.140: »Knud Damgaard
af Herning. Bestyrelsens formand, sel-
::ts direktør Gudrun Gamborg Dam-
il er afgået ved døden. Medlem af besty-
i Poul Damgaard er valgt til bestyrel-
formand. Grosserer Hans Damgaard,
Irisvej 29, Vejle, fabrikant Thomas Dam¬
gaard, Vestergade 3, Herning, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Rasmus
Emil Thomsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.041: »K. J. Fenger &
Co. A/S« af Frederiksberg kommune. Proku¬
ra er meddelt: Knud Schultz-Petersen i for¬
ening med en af de tidligere anmeldte proku¬
rister.
Register-nummer 27.838: »Aktieselskabet
Inka-Print« af Herstedernes kommune. Un¬
der 30. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive fabrika¬
tion, handel og agenturvirksomhed. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 250.000 kr. ordinære
aktier og 250.000 kr. præferenceaktier, ind¬
betalt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.250.000 kr.
hvoraf 850.000 kr. er ordinære aktier og
400.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde. Præferenceaktierne har ret til
forlods udbytte og forlods dækning ved sel¬
skabets likvidation, jfr. vedtægternes § 3.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
dog er præferenceaktiernes stemmeret betin¬
get, jfr. vedtægternes § 9. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bestemmelserne om præ¬
ferenceaktiernes indløselighed er ændret, jfr.
vedtægternes § 3.
Register-nummer 28.766: »A/S Nordjysk
Reklamebureau, Aksel K. Ejdrup« af Ålborg.
Under 31. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Reklamechef Gorm Rosholm Peder¬
sen, fru Else Børsting Pedersen, begge af
Evasvej 25, fru Lis Ejdrup, Evasvej 12, alle af
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.043: »A/S Restaurant
ØBROHUS 1 LIKVIDATION« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 6. maj 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: ad¬
vokat Arne Jørgensen, Dahlerupsgade 5,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 31.529: »Johs. Jacobsens
træ- og finérhandel A/S« af København. Rig¬
mor Jacobsen er udtrådt af, og fru Ragnhild
Helga Mathilde Møller, Hvensvej 13, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 31.704: »A/S Agersø-Færgefart«
af Agersø kommune. Aage Møller, Peter
Oluf Petersen er udtrådt af, og gårdejer Lau-
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rits Erik Møller, tømrermester Henry Hede¬
gaard Rasmussen, begge af Agersø, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.148: »Skagen Savværk
& Emballagefabrik A/S« af Skagen kommune.
Medlem af bestyrelsen Albert Emil Berg er
afgået ved døden. Fru Andrea Antonette
Berg, Skovvejen 34, Skagen, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 34.579: »Revisionstjene-
sten for Danske Andelsselskaber A.m.b.A.« af
Herstedernes kommune. Medlem af bestyrel¬
sen Christian Peter Nielsen er afgået ved
døden. Sekretariatchef Clemens Rasmus
Nordvig Pedersen, Kildevældsvej I, Virum,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.109: »Kolding Ejen¬
domsaktieselskab af 29. februar 1964« af Kol¬
ding kommune. Under 18. juni 1970 er det
besluttet efter udløbet af proklama jfr. Aktie¬
selskabslovens § 37 at nedsætte aktiekapi¬
talen med 153.500 kr.
Register-nummer 35.581: »G. GAHMSA/S«
af Københavns kommune. Under 14. oktober
1970 er Københavns byrets skifteafdeling
anmodet om at foretage opløsning af selska¬
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
59.
Register-nummer 36.896: »Formaplex A/S«
af Ballerup-Måløv kommune. Under 16.
marts og 14. august 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 800.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 2.550.000 kr., fuldt indbetalt.
Aleks Gustav Heinrich Jørgensen er fratrådt,
og medlem af bestyrelsen Niels Bertelsen er
tiltrådt som direktør. Den Aksel Valdemar
Rasch, Bjarne Erling Hansen og Viggo Møl¬
ler meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.090: »Hans Larsen
A/S, Ølstykke« af Ølstykke kommune. Tøm¬
merhandler Hans Larsen, Dalgas Boulevard
91, København, er indtrådt i bestyrelsen og
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 38.139: »Nordsjællands
Færdigbeton A/S« af Helsingør kommune.
Under 1. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 450.000 kr., fuldt indbetalt. Folmer
Jørgensen er udtrådt af, og ingeniør Theodor
Benned Hansen, Valhallavej 42, Roskilde, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 38.734: »HANDELSAKTIE-
SELSKABET AF 9. AUGUST 1966« af Århus
kommune. Hans Christian Cordes er u<
af, og direktør Mogens Peter Absah
Harl ev Mølle, Ormslev, er indtrådt i be<
sen.
Register-nummer 39.459: »Pang's C,
Shop A/S« af Københavns kommune
Hung Pang, Bente Anni Gustavson e
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.664: »Sjællc
Bank A/S« af Ringsted. Jørgen Carlsen
trådt som prokurist.
Register-nummer 40.081: Axel C. B.
A/S« af Odense kommune. Vagn I
Hemmingsen, Lars Frederik Christens
udtrådt af, og overmontør Preben An
Jensen, Jægerbakken 14, Set. Kleme
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.461: »Øster
Korn A/S« af Højst kommune. Under 2
1970 er selskabets vedtægter ændret. S
bets hjemsted er Løgumkloster kom
Øster Højst.
Register-nummer 40.544: »Strik Shop
Flolbæk« af Holbæk kommune. Jan L
Olsen, Inge Olsen er udtrådt af, og lanc
sagfører Kaj Nørregaard Plejdrup, B
kammen 17, Holbæk, er indtrådt i be:
sen.
Register-nummer 41.624: »Telemeci
Electrique A/S« af Herlev kommune. Un
juli 1970 er selskabets vedtægter æ
Aktiekapitalen er udvidet med 300.0(
Den tegnede aktiekapital udgør he
1.500.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.087: »Oskar
ler-Huse A/S« af Skagen kommune. M
af bestyrelsen Albert Emil Berg er afgå
døden. Fru Andrea Antonette Berg, SI
jen 34, Skagen, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.335: »MICA m
aktieselskab« af Skydebjerg-Orte kom
Stud. polyt. Arne Drud, Rævehøjv«
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 15. oktober 1970 er følgende s.
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2030: »Bennetts Rt
rau, Aktieselskab« af København. Und
august 1970 er selskabets vedtægter æ
Aktiekapitalen er udvidet med 550.01
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
kapital udgør herefter 1.000.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels på anden m
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egister-nummer 12.116: »Andelsbanken,
eisselskab med begrænset Ansvar« af Kø-
havn. Under 23. april 1970 er selskabets
;ægter ændret og under 2. juni 1970 stad¬
et af tilsynet med banker og sparekasser,
lelskapitalen er udvidet med 15.088.900
Den tegnede andelskapital udgør herefter
891.000 kr., fuldt indbetalt,
egister-nummer 14.388: »Aktieselskabet
1skellet«« af København. Under 1. maj og
uni 1970 er selskabets vedtægter ændret,
ekapitalen er udvidet med 1.860.000 kr.
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
tal udgør herefter 2.325.000 kr., fuldt
»etalt, dels kontant, dels på anden måde,
elt i aktier på 100, 500, 1.000, 4.000 og
0 kr. Der gælder indskrænkninger i akti-
:s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
egister-nummer 24.050: »Holdingselska-
aj 15. januar 1953 A/S« af København,
ler 22. juni 1970 er selskabets vedtægter
Iret. Bestemmelserne om indskrænknin-
1 aktiernes omsættelighed er bortfaldet.
:gister-nummer 25.337: »Brædstrup-
ing-Vejle rutebiler A/S« af Tørring. Under
naj 1970 er selskabets vedtægter ændret,
kabets hjemsted er Viborg kommune,
lerbrogade 16, Viborg.
Egister-nummer 26.286: »A/S for den vor-
ye moder« af København. Medlem af be¬
tisen Niels Borup Svendsen er afgået ved
:n. Landsretssagfører Mogens Glistrup,
/brynet 100, Lyngby, er indtrådt i besty-
n.
Jgister-nummer 27.743: »Maskinfabriken
a a/s i likvidation« af Fuglebjerg. På gene-
fsamling den 4. oktober 1970 er det ved-
t at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di¬
aren og prokuristen er fratrådt. Likvida-
*: udnævnt af handelsministeriet: høje-
tssagfører Bernhard Helmer Nielsen,
luspladsen 4, landsretssagfører Erik
sen, Nørre Farimagsgade 3, landsretssag-
* Erik Severinsen, Frederiksberggade 2,
uf København. Selskabet tegnes — derun-
•ved afhændelse og pantsætning af fast
:iom — af likvidatorerne hver for sig.
gister-nummer 27.823: »Jens Petersen
national Spedition og Transport A/S« af
;:nhavn. Under 10. april og 20. august
er selskabets vedtægter ændret. Selska-
navn er »Larsen & Rastorp — Jens Peter-
International Spedition og Transport
3ring A/S«. Selskabet tegnes af to med-
:ier af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Jørgen
Valentiner Riis, Kurt Holdt er udtrådt af, og
direktør i selskabet Peter Schiørring, Strand¬
vejen 272 B, Charlottenlund, samt speditør
Carsten Peter Dinsen, Østerbrogade 142,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Carsten
Peter Dinsen er tillige tiltrådt som direktør.
Selskabet er overført til register-nummer
44.014.
Register-nummer 28.937: »Larsen & Ras¬
torp A/S« af København. Under 10. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Larsen & Rastorp - Jens Peter¬
sen, International Spedition og Transport
A/S«. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Anton Peter Ras¬
torp, Dagny Larsen er udtrådt af, og lands¬
retssagfører Ole Schiørring, Søllerød Terras¬
se 10, Holte, speditør Jens Rastorp, Skole-
bakken 97, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Anton Peter Rastorp er fratrådt, og
Torben Henning Smith Klavsen, Niels Han¬
sens Vej 12, Ejby Strand, Kirke-Hyllinge, er
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført til
register-nummer 44.015.
Register-nummer 29.849: »Industriselskabet
Kristian Kirks Telefonfabriker A/S i likvidati¬
on« af København. På generalforsamling den
4. oktober 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen, direktionen og proku¬
risterne er fratrådt. Likvidatorer: udnævnt af
handelsministeriet: højesteretssagfører Bern¬
hard Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4,
landsretssagfører Erik Nielsen, Nørre Fari¬
magsgade 3, begge af København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne
hver for sig.
Register-nummer 30.767: »A/S HERRE¬
MAGASINET BOSTON, HOLSTEBRO« af
Holstebro. Aksel Mikael Jeppesen er udtrådt
af bestyrelsen og fratrådt som direktør. Stu¬
derende Inge Jeppesen, Søndervangs Kolle¬
giet, Viby J., er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Anna Johansen Jeppesen
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.540: »Frederik Chri¬
stensens Eft. International Spedition og Damp-
skibsekspedition A/S« af København. Under
10. april og 20. august 1970 er selskabets ved-
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tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Kurt Holdt er udtrådt af,
og selskabets direktør Torben Henning
Smith Klavsen, Niels Hansens Vej 12, Ejby
Strand, Kirke-Hyllinge, speditør Carsten
Peter Dinsen, Østerbrogade 142, København,
speditør Jens Rastorp, Skolebakken 97, Vi¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Car¬
sten Peter Dinsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.807: »FALSTER BO
Aktieselskab, Nykøbing F.« af Nykøbing F.
Peter Alfred Pedersen Skaaning er udtrådt
af, og fru Ulla Yrsa Hansen, møbelhandler
Gunnar Helge Hansen, begge af Stranges
Allé, Kraghave, Nykøbing F., er indtrådt i
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Gunnar
Helge H ansen.
Register-nummer 32.061: »BELZONA
METAL A/S« af Søllerød kommune. Henny
Cara Fugl-Svendsen er udtrådt af, og fabri¬
kant Ove Hansen Westergaard, Strandvej
227, Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Henny Cara Fugl-Svendsen er tillige fratrådt,
og nævnte Ove Hansen Westergaard er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 32.474: »Chr. Fahrner
Holding A/S« af Gentofte kommune. Asger
Snebjørn Gjessing er udtrådt af, og direktør i
selskabet Alex Hans Jørgen Lauesen, Soldug¬
vej 6, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.597: »Aktieselskabet
CARL CHRISTENSEN Aarhus« af Århus
kommune. Under 1 1. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 300.000 kr. A-aktier og 700.000 kr. B-ak-
tier ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 4.000.000 kr.,
hvoraf 1.200.000 kr. er A-aktier og 2.800.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.098: »MOLECULAR
METALS EXPORTA/S« af Søllerød kommu¬
ne. Henny Cara Fugl-Svendsen er udtrådt af,
og fabrikant Ove Hansen Westergaard,
Strandvej 227, Skodsborg, er indtrådt i besty¬
relsen. Henny Cara Fugl-Svendsen er tillige
fratrådt, og nævnte Ove Hansen Westergaard
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.294: »Kl O Indkøb
A/S« af Københavns kommune. Jørgen Fin¬
derup Pedersen er udtrådt af, og forretnings¬
bestyrer Jørgen Jørgensen, Islevbrovej 28,
kioskejer Alfred Steen, Højdevej 33, be^i
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.335: »Bolig O
Lolland-Falster Aktieselskab« af Nykobi i<
kommune. Peter Alfred Pedersen Ska.B
er udtrådt af, og fru Ulla Yrsa Hansenn
belhandler Gunnar Helge Hansen, begg
Stranges Allé, Kraghave, Nykøbing H
indtrådt i bestyrelsen. Den Herman MN
Kjeldberg meddelte prokura er tilbage 3
Eneprokura er meddelt: Gunnar Helge s
sen.
Register-nummer 36.470: »INTER1W
DO A/S« af Roskilde kommune. Undot
maj 1969 er selskabets vedtægter æns
Der gælder indskrænkninger i aktiit
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 37.198: »Jørgen L\
Automobiler A/S, Odense i likvidation
Odense kommune. På generalforsamling
14. marts 1970 er det vedtaget at likv.
selskabet. Bestyrelsen og direktøren es
trådt. Til likvidator er valgt: advokat i
Mogens Justesen, Jernbanegade 4, Oo(
Selskabet tegnes — derunder ved afhæns
og pantsætning af fast ejendom — af lillil
tor.
Register-nummer 37.595: »MEMBIW
(MOLECULAR MEMBRANE) A/S« af 1
rød kommune. Henny Cara Fugl-Svend b
udtrådt af, og fabrikant Ove Hansen WW
gaard, Strandvej 227, Skodsborg, er indib
bestyrelsen. Henny Cara Fugl-Svendszt
fratrådt, og nævnte Ove Hansen Westens
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.809: »2-WAY A/KV
Københavns kommune. Direktør !!
Aage Knudsen, Granbakken 3, Købem;
er indtrådt i bestyrelsen. Den under 181
1970 fremsendte anmodning til Købenn
byrets skifteafdeling om opløsning af se
bet er herefter tilbagetaget.
Register-nummer 38.400: »S. A. Svvi
Aktieselskab (Industriselskabet Kristian v\
Telefonjabriker A/S)«. På generalforsæe
den 4. oktober 1970 er det vedtaget atJf
dere »Industriselskabet Kristian Kirks
fonfabriker A/S« (register-nummer 29£
hvorefter nærværende bifirma er »«
Svendsen Aktieselskab (Industriselsl;
Kristian Kirks Telefonfabriker A/S) i lilil
tion«.
Register-nummer 38.401: »A/S A
Machine Company (Industriselskabet KA
Kirks Telefonfabriker A/S)«. På gen er o
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ling den 4. oktober 1970 er det vedtaget
[kvidere »Industriselskabet Kristian Kirks
fonfabriker A/S« (register-nummer
49), hvorefter nærværende bifirma er
! Danish Machine Company (Industrisel-
•et Kristian Kirks Telefonfabriker A/S) i
xlation«.
2gister-nummer 38.402: »A/S Esbjerg
støberi & Maskinfabrik {Industriselskabet
\'ian Kirks Telefonfabriker A/S)«. På gene-
rrsamling den 4. oktober 1970 er det ved-
: at likvidere »Industriselskabet Kristian
& Telefonfabriker A/S« (register-nummer
19), hvorefter nærværende bifirma er
1 Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik
ustriselskabet Kristian Kirks Telefonfa-
i:r A/S) i likvidation«.
IRegister-nummer 38.403: »A/S Dan-Thor
ustriselskabet Kristian Kirks Telefonfabri-
Ji/S)«. På generalforsamling den 4. okto-
'1970 er det vedtaget at likvidere »Indu-
l:lskabet Kristian Kirks Telefonfabriker
(register-nummer 29.849), hvorefter
særende bifirma er »A/S Dan-Thor (In-
iiselskabet Kristian Kirks Telefonfabri-
\i/S) i likvidation«.
ggister-nummer 38.404: »Budtz-Mullers
hA/S (Industriselskabet Kristian Kirks Te-
tfabriker A/S)«. På generalforsamling den
Jtober 1970 er det vedtaget at likvidere
aistriselskabet Kristian Kirks Telefonfa-
ir A/S« (register-nummer 29.849), hvor-
i nærværende bifirma er »Budtz-Miillers
v A/S (Industriselskabet Kristian Kirks
oonfabriker) i likvidation«,
pister-nummer 38.428: »ROSKILDE
(DSMEDIE A/S« af Roskilde kommune.
1 Buchwald Vind er udtrådt af bestyrel-
Under 15. oktober 1970 er skifteretten i
'ilde anmodet om at foretage opløsning




von Kirks Telefonfabriker A/S)«. På gene-
zsamling den 4. oktober 1970 er det ved-
s at likvidere »Industriselskabet Kristian
Telefonfabriker A/S« (register-nummer
(0), hvorefter nærværende bifirma er
>--o-matic A/S, Fotografisk Handelshus
ustriselskabet Kristian Kirks Telefonfa-
" A/S) i likvidation«.
pister-nummer 39.443: »Kirk Electric
tvfndustriselskabet Kristian Kirks Telefon¬
er A/S)«. På generalforsamling den 4.
oktober 1970 er det vedtaget at likvidere »In¬
dustriselskabet Kristian Kirks Telefonfabri¬
ker A/S« (register-nummer 29.849), hvorefter
nærværende bifirma er »Kirk Electric A/S
(Industriselskabet Kristian Kirks Telefonfa¬
briker A/S) i likvidation«.
Register-nummer 39.444: »Autofon-Tele-
fonico A/S (Industriselskabet Kristian Kirks Te¬
lefonfabriker A/S)«. På generalforsamling den
4. oktober 1970 er det vedtaget at likvidere
»Industriselskabet Kristian Kirks Telefonfa¬
briker A/S« (register-nummer 29.849), hvor¬
efter nærværende bifirma er »Autofon-Tele-
fonico A/S (Industriselskabet Kristian Kirks
Telefonfabriker A/S) i likvidation«.
Register-nummer 39.445: »Nordisk Svag¬
strøms Industri A/S {Industriselskabet Kristian
Kirks Telefonfabriker A/S). På generalforsam¬
ling den 4. oktober 1970 er det vedtaget at
likvidere »Industriselskabet Kristian Kirks
Telefonfabriker A/S« (register-nummer
29.849), hvorefter nærværende bifirma er
»Nordisk Svagstrøms Industri A/S (Industri¬
selskabet Kristian Kirks Telefonfabriker
A/S) i likvidation.
Register-nummer 41.089: »Engelmann Off¬
set A/S« af Københavns kommune. Under 11.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Quick Offset A/S«.
Selskabets hjemsted er Brøndbyernes kom¬
mune, Vallensbækvej 20 B, Glostrup. Per
Malling Engelmann er udtrådt af bestyrelsen
og fratrådt som direktør. Direktør Steen
Grundtvig, Rødager Allé 77 C, Rødovre, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Steen Grundt¬
vig er tiltrådt som direktør. Selskabet er over¬
ført til register-nummer 44.004.
Register-nummer 42.512: »HALSKOV-
DESIGN CEN TER A/S« af Korsør kommune.
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
5.000 kr. Den tegnede aktiekapital 10.000 kr.
er herefter fuldt indbetalt. Under 24. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.602: »HAKA-KIRK
husholdningsmaskiner A/S i likvidation« af
Fuglebjerg. På generalforsamling den 4. ok¬
tober 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktøren og prokuristen
er fratrådt. Likvidatorer: udnævnt af han¬
delsministeriet: højesteretssagfører Bernhard
Helmer Nielsen, Råshuspladsen 4, landsrets¬
sagfører Erik Nielsen, Nørre Farimagsgade 3,
landsretssagfører Erik Severinsen, Frederiks¬
berggade 2, alle af København. Selskabet
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tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne
hver for sig.
Register-nummer 43.250: »Steffen Nielsen
A/S« af København. Under 16. juli og 14.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 135.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 43.529: »Byggeplan-Data
A/S« af Københavns kommune. Oscar Wulff
er fratrådt, og arkitekt, D.A.L. Poul Funder
Larsen, Tingstedet 62, Brabrand, er tiltrådt
som direktør.
Under 16. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6.731: »Strøm & Svend¬
sen, A/S« af København. Carl Christian Hen¬
rik Svendsen, Helge Ljørring er udtrådt af, og
cand. jur. Hans Verner Christiansen, Biilows-
vej 5 B, København, sekretær Kirsten Otte,
Sønderdalen 25, Søborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 8.141: »Aktieselskabet
Slagelse Dampmølle« af Slagelse. Under 1.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 11.490: »A/S Silkeborg
Motor Compagni, Silkeborg« af Silkeborg.
Under 30. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand i forening med to medlemmer af besty¬
relsen.
Register-nummer 13.453: »M. H. Krause
Træ- og Finerhandel A/S« af København. Den
Helge Krause og Hugo Beck meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Erik Fensmark Frederiksen i forening med
en direktør eller med et medlem af bestyrel¬
sen eller med tidligere anmeldte Knud Jen¬
sen.
Register-nummer 14.929: »Aktieselskabet
Nyborg Kulimport og Nyborg Cichorietørreri«
af Nyborg. Under 10. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 51.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 15.360: »A/S Fællesagen-
turet for Faxe-Limhamn Kalkbrud i likvidati¬
on« af København. Efter proklama i Statsti¬
dende for 7. januar, 7. februar og 7. marts
1970 er likvidationen sluttet, hvoreftes
skabet er hævet.
Register-nummer 19.596: »Sankt
Trykkeri A/S i likvidation« af Københav v
ter proklama i Statstidende for 3. februj
marts og 5. april 1969 er likvidationen sil?
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.338: »Evers <$2
A/S« af Frederiksberg. Alfred Henrik A^
sen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 22.254: »AktieselsiS
Pedershaab Jernstøberi« af Brønderslev. .
lem af bestyrelsen, direktør i selskabet 1
Johannes Nielsen er afgået ved døden,
lemmer af bestyrelsen Per-Henrik L_
NielsenMogens Brix Nielsen, Bent Kroo
Nielsen er tiltrådt som direktører. Den i
Kristian Egon Sørensen meddelte prokn>
tilbagekaldt.
Register-nummer 22.655: » A/S E. Thti
i likvidation« af København. På genern
samling den 10. august 1970 er det vedta6
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fras-
Til likvidator er valgt: landsretssagfører!'
Jørgen Riemer, Nørregade 13, Køberrr
Selskabet tegnes — derunder ved afhæne
og pantsætning af fast ejendom — af lilli
tor. Eneprokura er meddelt: Ella G[
Edith Thyrring.
Register-nummer 23.632: »A/S Pieter \
en & Zoon« af Torslunde-Ishøj komn
Medlem af bestyrelsen Henry Frithiof <•
Møller er afgået ved døden. Landsretsz
rer Torben Ulrik Smith, Hestemøllestrsi
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.642: »Aktiesel>\<
Vacuum Concrete D. N. F.« af Brøndet
Medlem af bestyrelsen, direktør i selsl
Peder Johannes Nielsen er afgået ved db
Medlemmer af bestyrelsen Per-HenriWi
pert Nielsen, Mogens Brix Nielsen, e
Kronborg Nielsen er tiltrådt som direkt©]
Register-nummer 26.416: »Båndparke^
af Hørsholm kommune. Under 21. fel
1970 er selskabets vedtægter ændret. S2
bets hjemsted er Ringsted kommune, f:
nebjergvej 36, Ringsted.
Register-nummer 27.788: »Radiofinw
ringsaktieselskabet af I. maj 1941« af H
riksberg. Under 15. august 1968 er æ
nets vedtægter ændret. Selskabets hje3(
er Herlev kommune, Marielundvej 288
lev.
Register-nummer 31.714: » H. Mulvad Vi
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A/S« af Odense kommune. Under 28. maj
3 er selskabets vedtægter ændret,
legister-nummer 32.080: »Aktieselskabet
28. december 1961« af Brønderslev kom¬
ne. Medlem af bestyrelsen, direktør i
kabet Peder Johannes Nielsen er afgået
døden.
iegister-nummer 34.364: »Ejendomsaktie-
Vcabet »Fredensborg Sopark«« af Køben-
ins kommune. Bent Werner, Sven Ove
5 Larsen er udtrådt af, og glarmester Carl
»en Giertz Christiansen, Kronprinsensvej
ingeniør Povl Hans Ferdinand Jensen,
mtergade 22, begge af København, er ind-
)t i bestyrelsen.
».egister-nummer 34.450: »Ernst A. Husman
>« af Københavns kommune. Under 23. juli
0 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
Italen er udvidet med 400.000 kr. ved ud-
xlse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
jidgør herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt,
Jkontant, dels påanden måde.
sgister-nummer 35.238: »Aktieselskabet af
vapril 1964« af Københavns kommune,
rne Pernille Enné er udtrådt af, og advo-
Xield Jensen, Sortedam Dossering 41 D,
ænhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
egister-nummer 35.341: »A/S HANST-
LM BYG i likvidation« af Ræhr-Hansted-
60 kommune. Efter proklama i Statsti-
Je for 2. oktober, 3. november og 3. de-
cber 1969 er likvidationen sluttet, hvoref-
ælskabet er hævet.
% gister-nummer 36.501: »TI WINCO A/S i
Mation« af Københavns kommune. På
iralforsamling den 17. juni 1970 er det
[aget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
irokuristen er fratrådt. Til likvidator er
:: landsretssagfører Palle Tillisch, Sankt
see Plads 20, København. Likvidationen
uuttet i medfør af aktieselskabslovens §
worefter selskabet er hævet,
ggister-nummer 36.602: »A/S Spjald Fr¬
øudvikling« af Brejning kommune. Under
siiaj 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Gravlund Lillelund, Carlo Møller
i«ing er udtrådt af, og snedkermester
t Randbæk Kristensen, el—installatør
Hemming Olsen, begge af Spjald, er ind-
ii bestyrelsen.
Sgister-nummer 37.320: »Aktieselskabet
Vinther Andersen, Aalborg« af Ålborg
rnune. Under 19. juni 1970 er selskabets
j"gter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
1 120.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 37.835: »Salgskompagni-
et Scandinavian Sales Forces A/S« af Køben¬
havns kommune. Under 7. august 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.043: »Aktieselskabet af
I. juni 1967, Aalborg« af Ålborg kommune.
Under 2. juli 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
12.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 48.000 kr„ fuldt indbetalt.
Register-nummer 41.339: »MARIBO BE¬
TON A/S« afMaribo kommune. Under 21.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer43.125: »N. V. Koninklijke
Veenendaalsche Sajet - en Vijfschachtfabriek
v/ h Wed. D. S. van Schuppen en Zoon Spinderi
A/S« af Vejle kommune. Finn Hjalsted er
udtrådt af, og direktør Cornelis Carel Pieter
de Vries, Keijenbergseweg 25, Wageningen,
Gelderland, Holland, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 43.226: »Brande Møbelin¬
dustri A/S« af Brande kommune. Under 27.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Bestyrelsens formand Max Eltzholtz samt
Harald Leo Kleist, Preben Carl Nielsen er
udtrådt af, og fru Else Petersen, Åvænget 26,
værkfører Svend Munk, Linde Allé 10, værk¬
fører Palle Andersen, Dalgasvej 5, alle af
Brande, advokat Einar Jensen, Havretoften
17, Ikast, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Hans Sørensen Petersen er valgt
til bestyrelsens formand, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Under 19. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 246: »L. Levison junr.,
Aktieselskab« af Brøndbyernes kommune.
Preben Meyer er fratrådt, og Niels Viggo
Carstensen, Sundvænget 39, Hellerup, er til¬
trådt som direktør. Den Preben Meyer og
Kurt Christensen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Niels Viggo
Carstensen i forening med tidligere anmeldte
Jens Rasted.
Register-nummer 4168: »Aktieselskabet
Fuur Afholds- og Gæstehjem i likvidation« af
Fuur. På generalforsamling den 19. august
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1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: advokat Karl Vibech Riisgaard, Ros¬
lev, direktør Vagn Villadsen, gårdejer Hans
Kruse Poulsen Bro, gårdejer Poul Ladegaard,
gårdejer Svend Aage Stouby, alle af Fur. Sel¬
skabet tegnes af Karl Vibech Riisgaard i for¬
ening med en likvidator, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af likvidatorerne
i forenning.
Register-nummer 8208: »J. D. Qvist <&
Komp. A/S« af Brøndbyernes kommune. Pre¬
ben Meyer er fratrådt som direktør. Niels
Viggo Carstensen, Sundvænget 39, Hellerup,
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 12.633: »Det Dansk-Tyske
Petroleums Kompagni A/S«. 1 henhold til
ændring af vedtægterne for »Dansk Esso
A/S« (register-nummer 23.561) er nærværen¬
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 12.634: »Skandinavisk-
Amerikansk Petroleums-Aktieselskab«. I hen¬
hold til ændring af vedtægterne for »Dansk
Esso A/S« (register-nummer 23.561) er nær¬
værende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 16.816: »Handelsaktiesel¬
skabet ESSO (Dansk Esso A/S)«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »Dansk Esso A/S«
(register-nummer 23.561) er nærværende bi¬
firma slettet af registeret.
Register-nummer 16.817: »Olieaktieselska¬
bet S.A.P.A. (Dansk Esso A/S}«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »Dansk Esso
A/S« (register-nummer 23.561) er nærværen¬
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 18.458: »Planlægnings
Aktieselskabet Organisator« af Brøndbyernes
kommune. Preben Meyer er fratrådt som
direktør. Niels Viggo Carstensen, Sundvæn¬
get 39, Hellerup, er tiltrådt som direktør, og
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 20.521: »Aktieselskabet
Hygæa, Kristensen-Elsøe's Farve- & Lakfa¬
brikker« af Ålborg. Under 15. september 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 500.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 2.500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 22.924: »Herning Bolig¬
selskab A/S« af Herning. Bestyrelsens for¬
mand Christian Anker Harring Boll er ud¬
trådt af, og fabrikant Poul Henning
gaard, Kløvermarken 22, Herning, er inc:
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 1
Sigurd Rasmussen er valgt til bestyre
formand.
Register-nummer 23.103: »Transports
selskabet ESSO (Dansk Esso A/S)«. 1 hen
til ændring af vedtægterne for »Dansk :
A/S« (register-nummer 23.561) er nærvæ ;
bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 23.104: »Industriakr
skabet ESSO (Dansk Esso A/S)«. 1 henho
ændring af vedtægterne for »Dansk
A/S« (register-nummer 23.561) er nærv;;
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 23.561: »Dansk Essca
af København. Under 26. juni 1970 er so;
bets vedtægter ændret. Selskabets fornn
fremstilling, raffinering, transport af ogg
del med olie og produkter deraf samt J
somhed, der efter direktionens skøn
forbindelse hermed, endvidere deltage
lignende virksomheder i eller uden for i
mark. Selskabets bifirma »Handelsakir,
skabet ESSO (Dansk Esso A/S)«
ster-nummer 16.816). »Skandinavisk-A/
kansk Petroleums-Aktieselskab« (re§^
nummer 12.634), »Olieaktieselskabet S.M
(Dansk Esso A/S)« (register-nummer 16d
»Det Dansk-Tyske Petroleums Komn
A/S« (register-nummer 12.633), »Tran;:r
aktieselskabet ESSO (Dansk Esso
(register-nummer 23.103), »Industri r
selskabet ESSO (Dansk Esso A/S)« (reg:
nummer 23.104) er slettet af registeret,
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemmes
skabet tegnes — derunder ved pantsats
af fast ejendom — af to medlemmer af
reisen i forening eller af to direktører i
ening eller af et medlem af bestyrelsenn
ening med en direktør eller af to prokuni
forening eller af en prokurist i forenimr
en direktør eller med et medlem af be 3
sen. Ved afhændelse af fast ejendom r
selskabet af to medlemmer af bestyr©-
forening eller af to direktører i forening
af et medlem af bestyrelsen i forening rm
direktør. Norman Trygve Saltnes, Mv
Rørvig er udtrådt af, og direktør W//
Barnes, Skt. Annæ Plads 13, Købene
samt direktører i selskabet Sven Ole i
Klampenborgvej 102, Lyngby, Ejnam
mitzbøll Jensen, Rungstedvej 93, Ruiu
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte]
man Trygve Saltnes er fratrådt, og nsr
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liam Barnes er tiltrådt som direktør. Den
»en Drechsel, Erik Høgh Elberling, Jør-
l Hansen, Jørgen Daniel Kruuse, Frede
:!sen, Kaj Rasmussen, Ernst Korsgaard
aarup, Carl Otto Løvschal meddelte pro-
i er ændret derhen, at de fremtidigt teg-
;som prokurister ifølge vedtægternes teg-
:;sregel.
aegister-nummer 24.940: »J. Gotfred Jen-
H/S« af Århus. Under 16. juni 1970 er sel-
nets vedtægter ændret. Bengt Edvard
mel er udtrådt af, og direktør Stig Ingmar
cd, Ekstien 3, Solna, Sverige, er indtrådt i
frelsen.
sgister-nummer 25.178: »N. Raabjerg &
YA/S" af København. Under 15. maj 1970
ælskabets vedtægter ændret. Selskabets
i er »Mallory Batteries A/S«. Selskabets
iiål er at drive handel. Hvert aktiebeløb
000 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke
ætningspapirer. Bestemmelserne om ind-
nnkninger i aktiernes omsættelighed er
ualdet. Selskabet tegnes af to medlemmer
gistyrelsen i forening, ved afhændelse og
isætning af fast ejendom af den samlede
Treise. Medlem af bestyrelsen Asta Rie-
(i Raabjerg er afgået ved døden. Kaj
zist Starck-Sørensen er udtrådt af, og di-
itr John Duncan Buchanan, North Oaks,
Trees Road, Reigate, Surrey, England,
;>kat Ole Nørregaard, Paradiskrogen 3,
,e, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er
Qørt til register-nummer 44.023.
ggister-nummer 26.073: »Ove Arkil A/S«
mderslev. Under 11. august 1970 er sel-
):ts vedtægter ændret,
ijgister-nummer 29.134: »Financieringssel-
\t Meteor A/S« af Lynge-Uggeløse kom-
.. Hans Jørgen Beier er fratrådt, og med-
lif bestyrelsen Mogens Beier er tiltrådt
ilirektør.
igister-nummer 32.830: »Den kongelige
Mainsfabrik A/S« af Frederiksberg. Kaj
i Ferdinand Buchardt, Sven Christian
zis, Erik Larsen, Torben Linde, Willy
uriksen og Thorkild Møller er tiltrådt
[(prokurister i henhold til vedtægternes
^ngsregel, og den dem meddelte prokura
bidret derhen, at de fremtidig tegner to i
ning.
igister-nummer 33.454: »A/S B. B. Bendt-
rådgivende Ingeniører« af Frederiksberg
jnune. Medlem af bestyrelsen Poul Møl-
b;idersen er afgået ved døden.
:i!r,ister-nummer 35.137: »Østjysk Venstre¬
presse, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, Aktie¬
selskab« af Horsens. Svend Aage Sørud er
fratrådt som forretningsfører, og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt. Erling
Brøndum, Søndergade 47, Horsens, er til¬
trådt som forretningsfører, og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 36.695: »Kastrup og
Holmegaards Glasværker A/S« af København.
Under 19. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive fabrika¬
tion og handel særlig inden for glasindustri¬
en. Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Aktieselskabet Holmia Plast (Ka¬
strup og Holmegaards Glasværker A/S)« (re¬
gister-nummer 44.032). Niels Christian la
Cour Andersen er udtrådt af, og højesterets¬
sagfører Erik Stampe, Mathilde Fibigers Vej
6, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.398: »SKAGERAK
NOT A/S i likvidation« af Hirtshals kommune.
Efter proklama i Statstidende for 27. juni, 28.
juli og 28. august 1969 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.605: »A/S Carli Gry,
Eksport« af Københavns kommune. Under 12.
december 1969 og 18. august 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
at drive fabrikation og handel. Aktiekapitalen
er udvidet med 40.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Erik Gry, Kai Ove Nielsen, Torben
Gry er udtrådt af, og cand. jur. Kaj Hans Qvist
Lund, Amagertorv 31, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.381: »Jørgen Jørgen¬
sen Maskinfabrik A/S« af Københavns kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen, selskabets di¬
rektør Jørgen Jørgensen er afgået ved døden.
Fru Christine Cathrine Jørgensen, Hanne-
lundsvej 18, Rungsted Kyst, er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlemmer af bestyrelsen Holger
Jørgensen, Povl Jorgen Jørgensen, er tiltrådt
som direktører.
Register-nummer 39.816: »A/S Matr. nr.
24 di af Brøndbyvester by og sogn« af Brøndby¬
ernes kommune. Preben Meyer er fratrådt
som direktør og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Niels Viggo Carstensen,
Sundvænget 39, Hellerup, er tiltrådt som di¬
rektør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 40.265: »Dansk Plante
Produktion A/S« af Ledøje-Smørum kommu¬
ne. Under 11. juni 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Gartner Poul Thingholm, Søhus,
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Fyn, er indtrådt i bestyrelsen. Palle Julius
Skipper Simonsen er fratrådt, og Michael
Leicester Sarnell Dixon, Følfodvej 10, Køge,
er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 41.200: »A/S af 25/3
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Besty¬
relsens formand, selskabets direktør Niels
Borup Svendsen er afgået ved døden. Lene
Borup Glistrup er udtrådt af, og advokatfuld¬
mægtig Niels Korup, Strandboulevarden 30,
København, advokatfuldmægtig Hans Albert
Lauritsen, Granen 10, Eppedalen, Svogers¬
lev, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Mogens Glistrup er valgt
til bestyrelsens formand og er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 43.248: »A/S Parallel —
Internationale Indretningstekstiler i likvidation«
af Asminderød-Grønholt kommune. På gene¬
ralforsamling den 10. juli 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og proku¬
risterne er fratrådt. Likvidator udnævnt af
handelsministeriet: landsretssagfører Erik
Munter, Dronningens Tværgade 16, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 43.407: »INVESTE¬
RINGSSELSKABET AE 31/7 1969 A/S« af
Københavns kommune. Under 19. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive investerings- og finan¬
sieringsvirksomhed samt fabrikation og han¬
del. Lizzie Inger Lassen er udtrådt af, og
landsretssagfører Jørgen de Coninck-Smith,
Nørre Farimagsgade 3, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Svenn Erik Goldschmidt
er fratrådt som direktør. Nævnte Jørgen de
Coninck-Smith er tiltrådt som direktør, og
der er meddelt ham eneprokura.
(Jnder 20. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6153: »Aktieselskabet
»Nørre Central Garager Jagtvej 101-103«« af
København. Mogens Erik Thorald Camillus
Miillertz er udtrådt af, og advokat Allan Ei¬
vind Koefoed, Bredgade 25, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.444: »C. Herschend &
Co., A/S i likvidation« af Frederiksberg kom¬
mune. Efter proklama i Statstidende for 26.
juni, 26. juli og 26. august 1967 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.371: »Aktieselskabet
Fredericia ny Tømmerhandel« af Fredol
Bestyrelsens formand, selskabets direkr.
prokurist Ejnar Harry Glerup Nielsen
gået ved døden. Direktør Karl Oluf Jl
Larsen (formand), GI. Tved 15, TvedJ
ding, fru Jensine Margrethe Glerup 0
repræsentant Otto Henry Olsen, beg§
Beringsvej 4, København, er indtrådt i
reisen. Medlem af bestyrelsen Erik Valol
Petersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 16.760: »A/S Rabiv
Frederiksberg. Montør Poul Tage W*
Brøndbyvestervej 27, Glostrup, er indtl
bestyrelsen.
Register-nummer 18.820: »Aktiesel.\
»Acap«« af København. Under 26. juni 1' 1
selskabets vedtægter ændret. Selsll;
hjemsted er Gladsaxe kommune, Dynaf
5, Herlev.
Register-nummer 20.491: »Gram Bar\
tieselskab« af Gram. Nis Reinholdt Jo
sen er fratrådt som direktør. Henry H
Asmussen, Skolekobbel 33, Gram, er fri'
som prokurist og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.331: »A/S Glasia
København. Under 9. juli 1970 er selsll?
vedtægter ændret. Selskabets hjemstt;
Ålborg kommune, Korsgade 8, Ålborg.
Register-nummer 21.795: »AktieselV.
Næssund Færgeri« af Nykøbing Mors.
an Jakobsen Vestergaard, Peder Veste s
Kristensen ,er udtrådt af, og gårdejer TI
Senius Liltoft, Ullerup, Hurup, gårdejo[
sel Korsgaard, V. Hvidbjerg, Karby, ©
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.292: »A/S Phøni.\
pap og Vejmaterialer« af Vejen. Mariusz
er udtrådt af bestyrelsen. Prokura — to
ening — er meddelt: Knud Werner Koo
sen, Gudmund Eli Karstoft, Johannes I
kov Willadsen og Jørgen Øgendahl.
Register-nummer 29.536: »Dralle Fok
A/S i likvidation« af Tønder. Efter prokii
Statstidende for 7. november og 8. dect:
1969 samt 8. januar 1970 er likvidationes
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.648: »Byggeseh^
Terra Nova A/S« af København. Undb
august 1970 er selskabets vedtægter ænor
Register-nummer 31.330: »Aktieselskab
10. November I960« af København. Kan
Hansen er udtrådt af, og fuldmægtigg




løbenhavns kommune. Under 3. septem-
11970 er selskabets vedtægter ændret,
ægister-nummer 32.381: »ROBLON AK¬
SELSKAB« af Frederikshavn kommune,
aer 25. juni 1970 er selskabets vedtægter
iret. Aktiekapitalen er ved udstedelse af
1 tier udvidet med 100.000 kr. A-aktier og
000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi-
judgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf
000 kr. er A-aktier og 800.000 kr. er
itier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
kontant, dels på anden måde, fordelt i
er på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr.
[egister-nummer 33.160: »Hygæa Holding
; af Ålborg kommune. Under 15. septem-
' 1970 er selskabets vedtægter ændret,
tekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
»ndstedelse af friaktier. Den tegnede aktie-
s:al udgør herefter 2.022.500 kr., fuldt
letalt, dels kontant, dels på anden måde.
^gister-nummer 36.053: »NOVA-PAL A/S
Nidation« af Københavns kommune. Efter
ilama i Statstidende for 18. oktober, 18.
nmber og 18. december 1969 er likvidati-
2 sluttet, hvorefter selskabet er hævet,
ggister-nummer 36.165: »Aktieselskabet
rv I, Kolding« af Kolding kommune. På
>kapitalen er yderligere indbetalt 250.000
3>en tegnede aktiekapital 1.050.000 kr. er
pfter fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
s værdier.
ggister-nummer 38.466: »Dansk Automat
\rt A/S« af Værløse kommune. Under 17.
1st 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Gabets hjemsted er Frederiksberg kom-
Vesterbrogade 188, V.
pister-nummer 39.053: »Hårlev Installa-
,forretning A/S« af Vallø kommune. Svend
bd Petersen er udtrådt af, og installatør
8ælum Petersen, Hovedgaden 58, Hår-
t indtrådt i bestyrelsen.
[gister-nummer 39.345: »Scanilan Motor
\i/S« af Kobenhavns kommune. Under
covember 1969 er selskabets vedtægter
1st. Selskabet driver tillige virksomhed
■
navnet »BMW Import A/S (Scanilan
ir Co. A/S)« (register-nummer 44.044).
Jabets hjemsted er Hillerod kommune,
joergvej, Hillerød.
igister-nummer 39.649: »A/S af 14. juni
v likvidation« af Frederiksberg kommu-
Mvidationen er sluttet i medfør af aktie-
dbslovens § 67, hvorefter selskabet er
Register-nummer 41.111: »Silja A/S« af
København. Under 2. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Lennard Knud Bech er
valgt til dennes formand. Eneprokura er
meddelt: Helge Søgaard.
Register-nummer 41.556: »A/S af 22/6
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
20. august 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 220.000
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 230.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-ak¬
tier og 229.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500,
4.500 og 100.000 kr.
Register-nummer 41.964: »Gunnar i. Strøni
A/S« af Københavns kommune. Johan Chri¬
stian Heuch Bugge er udtrådt af, og salgschef
Niels Kjeld Bødker, Parkvænget 28, Greve
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er
meddelt: Niels Kjeld Bødker i forening med
en af de tidligere anmeldte prokurister Ketty
Gerda Marie Andersen eller Henning Søren¬
sen. Selskabet tegnes herefter af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 42.546: »Dansk Bygherre-
programmering A/S« af Københavns
kommune. Under 20. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
yde rådgivende bistand i forbindelse med
programmering og planlægning af bygge- og
anlægsopgaver. Aktiekapitalen er udvidet
med 10.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 30.000 kr., fuldt indbetalt. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast.ejendom
af den samlede bestyrelse. Direktør Svend
Tage Bak-Jensen, Sølystparken 21, Klampen¬
borg, direktør Ivar Christian Haahr, Rideba¬
nevang 4, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 21. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i ak tieselskabs-registeret:
Register-nummer 1652: »Aktieselskabet N.
A. Christensen & Co.« af Nykøbing Mors. Al¬
fred Christian Larsen er fratrådt som proku¬
rist.
Register-nummer 13.032: »Gummifabrik¬
ken Tretorn Aktieselskab« af Helsingør. Under
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10. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er: »TRETORN
Aktieselskab«. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navn: »Gummifabrikken Tre¬
torn Aktieselskab (TRETORN Aktiesel¬
skab)« (register-nummer 44.062). Aktiekapi¬
talen er udvidet med 5.000.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet
er overført til register-nummer 44.061.
Register-nummer 14.094: »Nibe Tommer-
handel, M. Staun A/S« af Nibe. Under 23. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Forretningsføreren benævnes
fremtidig direktør.
Register-nummer 15.548: »A/S Niels I)
Kemp jun.s Læderfabrik« af Roskilde. Lizzie
Edith Kemp er udtrådt af, og cand. pharm.
Annette Rasmussen, Faxe, studerende Troels
Kemp, Bognåsgården, Roskilde, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 15.701: »A/S Hørsholm
Ridehus« af Hørsholm. Edgar Voliertsen er
udtrådt af, og sparekassebestyrer Leif Gros-
mann Kristiansen, Mågevej 2, Flørsholm, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.826: »Dan-Transport
A/S« af København. Bestyrelsens formand
Hjalmar Niels Ibsen er udtrådt af, og under¬
direktør Fritz Toft Rasmussen, Strandvejen
460, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Johan-Otto Gustaf Bjør-
ling er valgt til dennes formand. Niels Ole
Høffding Dyrhauge, Furesøvej 5, Virum, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.317: »A/S Borkop Sav¬
værk og Ligkistefabrik« af Børkop Gauers-
lund kommune. Under 10. april og 17. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er: »A/S af 22. marts 1946«. Selska¬
bets hjemsted er Børkop kommune, Amalie¬
gade 30, Børkop. Selskabets formål er handel
og finansiering. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 44.056.
Register-nummer 20.540: »Julianelund
Frugtplantage A/S i likvidation« af Tikøb
kommune. På generalforsamling den 2. sep¬
tember 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidato¬
rer er valgt: landsretssagfører Erik Severin¬
sen, Frederiksberggade 2, Kobenhavn.r
prietær Per Frederik Rohl Bentzon Suhin
lingsbakke 5, Charlottenlund. Selskabes
nes — derunder ved afhændelse og patu
ning af fast ejendom — af likvidatorernes
ening.
Register-nummer 22.765: »A/S Fyens ?.
bane ved Nyborg Strand« af Nyborg. Be s?:
sens næstformand Børge David samt J
Ampdrup Bech Kruse, Erik Slebsager,
Helge Damsgaard Skaaring, Steen Fra t
er udtrådt af, og Karl Evald Haustrup ()
formand), Skovgvden 36, direktør Jl
Lange Nielsen, Kongehøjvej 13, dirii
Steen Erik Davidsen, Gyldenstensvej I0.C
mægtig Ole Christian Jensen, Slagbrovv
Killerup, fru Inga Hansen, Vestergade 9<>£
af Odense, civilingeniør Hans Kristian r
delin, Strandparken 38, Nyborg, er indtil
bestyrelsen.
Register-nummer 22.078: »A/S Skaix
visk Passagerfart« af Gentofte komir
Under 21. oktober 1970 er skifteretten ii
tofte anmodet om at foretage opløsnir
selskabet i medfør af aktieselskabslove
62, jfr. § 59.
Register-nummer 24.720: »P. Knuds>\
Son's Garverier A/S« af København.
Christian Johan Bonnesen Bonlov, Olwl
gen Pontoppidan, Hans Olaf Hansen o
trådt af, og fru Barbro Kristina Knudses
stykke, direktør Kay Pindborg, Solsortv/J
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.396: »Carl Weiv
& Co. Autogaarden A/S« af Holbæk. II
27. januar 1970 er selskabets vedtægten
dret.
Register-nummer 26.676: »A/S Nie*>
Kemps Lædereksport« af Roskilde.
Edith Kemp er udtrådt af, og cand. pq
Annette Rasmussen, Faxe, studerende ~
Kemp, Bognæsgården, Roskilde, er indtt
bestyrelsen.
Register-nummer 27.404: »Scandic
Style A/S« af Hasseris. Under 13. august<
er selskabets vedtægter ændret. Selskl-
hjemsted er Ålborg kommune, Hasso
139, Ålborg. Sven Louis Michelsen es
trådt, og medlem af bestyrelsen Erik En
er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 27.607: »Kobev:
Skibsservice A/S i likvidation« af Køben
Selskabets likvidator Henning Rantzaiu
hammer er afgået ved doden. Likvv
udnævnt af handelsministeriet: hojestf^
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'ører Jørn Stæhr, Dronningens Tværgade
København.
.egister-nummer 28.472: »Den Danske
mmandsbank, Aktieselskab« af København,
sten Jonas Bjerg, Mogens Laursen, Sven
; Sørensen, Kjeld Bjørn Skytte, Børge
xlestgaard, Kjeld Klarsø Pedersen, Leif
limer Rasmussen er tiltrådt som prokuri-
> egister-nummer 28.742: »Aktieselskabet
i.eidersdorff sen.« af København. Bestyrel-
; formand Ole Jørgen Pontoppidan samt
ann Georg Francke, Christian Knud
nn Bonnesen Bonlov, Hans Olaf Hansen
udtrådt af, og fru Barbro Kristina Knud-
Ølstykke, direktør Kay Pindborg, Sol-
ivej 81, København, er indtrådt i bestyrel-
Medlem af bestyrelsen Hans Christian
bdsen er valgt til bestyrelsens formand.
) Christian Knud Johan Bonnesen Bonlov
bdelte prokura er tilbagekaldt,
^egister-nummer 29.848: »Kristian Kirks
jironfabriker Handelsselskab A/S i likvidati-
lif Horsens. Under 5. august 1970 er sel-
-jets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
3 er Københavns kommune. På general-
nmling den 4. oktober 1970 er det vedta-
)t likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk-
irn og prokuristerne er fratrådt. Likvida-
:: udnævnt af handelsministeriet: høje-
?Jtssagfører Bernhard Helmer Nielsen,
jnuspladsen 4, landsretssagfører Erik
aen, Nørre Farimagsgade 3, begge af
lenhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
nndelse og pantsætning af fast ejendom —
widatorerne hver for sig.
flRegister-nummer 30.596: »A/S Witca
\istilladser« af København. Under 27.
Jast 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Babets hjemsted er Hvidovre kommune,
istriholmen 31—33, Hvidovre,
ggister-nummer 30.943: »A/S Lilleheden
\<srk« af Hirtshals, Horne-Asdal kommu-
ji iels Peter Nielsen er udtrådt af bestyrel-
g»g fratrådt som direktør. Eneprokura er
alelt: Arne Grønlund Andersen,
igister-nummer 32.940: »Rømø-Færgen
luf Rømø kommune. Under 25. juli 1970 er
jubets vedtægter ændret. Selskabets
3 er »Pandek A/S«. Selskabets hjemsted
biderslev kommune, c/o Irs. Peter Buch,
nrstien 6, Haderslev. Selskabets formål
jrndel og fabrikation. Brita Bitsch-Chri-
n;n, Jens Christian Bitsch-Christensen,
^Christian Nouvel Buch er udtrådt af, og
fru Dorthe Buch, Tjørnebakken 13, fru Nan¬
ny Solvejg Nørdrup, Rolighedsvej 24, begge
af Haderslev, fru Agnete Emilie Gjølby,
Himmelev, Roskilde, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Brita Bitsch-Christensen er fra¬
trådt, og nævnte Dorthe Buch er tiltrådt som
direktør. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 44.054.
Register-nummer 33.966: »Kelstrup Sav¬
værk og Tømmerhandel A/S« af Holbøl kom¬
mune. Under 12. marts og 15. juli 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. De hidtidige akti¬
er benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 120.000 kr. B-aktier ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 150.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er
A-aktier, og 120.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Hvert A-aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stem¬
meret. Helle Bisgaard, Palle Ove Bisgaard er
udtrådt af, og lærerinde Annette Boisen,
Buddingevej 72, Lyngby, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 34.417: »Selected Europe¬
an Travel A/S« af Københavns kommune.
Under 26. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
130.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 150.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forenning eller af en administrerende
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Direktør i selskabet Axel Gustav Pitzner
benævnes fremtidig administrerende direk¬
tør. Medlem af bestyrelsen Dan Ole Osmunn
Rasmussen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.091: »P. THORSEN
MØBELETABLISSEMENT A/S i likvidation«
af Århus kommune. På generalforsamling
den 21. august 1970 er det vedtaget at likvide¬
re selskabet. Bestyrelsen og direktørerne er
fratrådt. Til likvidator er valgt: højesterets¬
sagfører Sigvald Storm Mortensen, Frede¬
riksgade 72, Århus. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 36.069: »A/S REVI¬
SIONSINSTITUTTET E. KRØJGAARD« af
Skanderborg kommune. Under 19. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive revisionsvirksomhed.
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Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Jens Kasper Mikkelsen er udtrådt
af, og revisor Bengt Jacobsen, Mossøvej,
Vrold, Skanderborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.462: »TEA TERAKTIE-
SEESKyl BET AF JANUAR 1965« af Koben¬
havns kommune. Henrik Bering Liisberg er
udtrådt af, og filminstruktør Søren Melson,
Tornagervej 4, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.280: »DDS-Industri
A/S« af Københavns kommune. Under 30.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Direktør i selskabet Niels Arnth-Jensen er
indtrådt i bestyrelsen. Den Erik Aage Wulff
meddelte prokura er ændret derhen, at han
tillige tegner i forening med tidligere anmeld¬
te Knud Erik Mogens Hartzberg.
Register-nummer 38.111: »Finn Pedersen
A/S« af Helsingør kommune. Otto Adolf
Knudsen, Kamma Erene Knudsen er udtrådt
af, og sekretær Edda Astrid Pedersen, Pont-
søvej 6, Helsingør, registreret revisor Ragnar
Torp, Incognitogaten 34, Oslo, Norge, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.549: »A/S COMPU¬
TER-SATS 66 i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 26. juni
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
fru Vita Selma Glud, Havnegade 35, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 38.878: »DANSK SALI-
CEA KULTUR A/S« af Søllerød kommune.
Inge Holm Hansen, Arnold Mogens Rasmus¬
sen er udtrådt af, og merkonom Poul Arne
Larsen, Gammelgårds Allé 23, Brøndby
Strand, bestyrer Uffe Hyllen Hansen, »Ha-
raldsminde«, Storvej 4, Skovlunde, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den Arnold Mogens
Rasmussen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 41.446: »KREATOR
HANDELS- OG IN VES TER IN GSA K TIE-
SELSKAB« af Odense kommune. Under 15.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at foretage kapitalan¬
bringelse samt at drive handel af enhver art
såvel for egen som for andres regning samt at
udøve revisorvirksomhed.
Register-nummer 41.495: »AVIS Biludlej¬
ning A/S« af Københavns kommune. Under
Register-nummer 41.594: »Kirk Mini \
A/S fKristian Kirks Telefonfabriker Harw
selskab A/SI«. På generalforsamling dot
oktober 1970 er det vedtaget at likviv
»Kristian Kirks Telefonfabriker Handes
skab A/S« (register-nummer 29.848), hvv
ter nærværende bifirma er »Kirk Mini i
A/S (Kristian Kirks Telefonfabriker Hann
selskab A/S) i likvidation.
Register-nummer 41.595: »Kirk Husr\
ningsmaskiner A/S (Kristian Kirks Telef\
briker Handelsselskab A/S)«. På general
samling den 4. oktober 1970 er det vedb
at likvidere »Kristian Kirks Telefonfabd
Handelsselskab A/S« (register-nun
29.848), hvorefter nærværende bifirmrr
»Kirk Husholdningsmaskiner A/S (Kril
Kirks Telefonfabriker Handelsselskab A
likvidation.
Register-nummer 41.838: »AUG. BORÅ
A/S« af Københavns kommune. Den
Gundel meddelte prokura er tilbagekald t
Register-nummer 41.916: »Aktieselskab
16/8 - 1968« af Slagelse kommune. Medll
bestyrelsen Thorkild Vinther er afgåe a
døden. Landsretssagfører Jørgen Aagg
monsen, Rådmand Steins Allé 15, K<J
havn, er indtrådt i bestyrelsen. [
Register-nummer 42.340: »THORIV
VINTHER A/S, Rationel Marketendere
Cafeteriedrift« af Lyngbæk-Tårbæk korn
ne. Medlem af bestyrelsen, selskabets o
tør og prokurist Thorkild Vinther er as
ved døden. Landsretssagfører Jørgen
Simonsen, Rådmand Steins Allé 15, K».
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.905: »FIX CE/V
FOR KNOW HOW A/S« af KøbenH
kommune. Prokura er meddelt: Ole I
fjord Laursen, Holger Emil Christian
mussen og Holger Oscar William Ekmai
forening.
Under 22. oktober 1970 er følgende æ<
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1306: »Aktieseh
Fredericia Theater« af Fredericia. Bjørn
balle Petersen er fratrådt som direkte
den ham meddelte prokura er tilbagekai
Bruhn Bertelsen, Korskærvej 104, Fri
cia, er tiltrådt som direktør, og der er
delt ham eneprokura.
Register-nummer 3020: »Sydjydsk
mandsbank (Aktieselskab)« af Ribe. I he
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generalforsamlingsbeslutninger af 16. juni
1. juli 1970 er selskabets aktiver og passi-
loverdraget til »DEN DANSKE PRO-
1SBANK A/S« (register-nummer 38.858),
refter selskabet er hævet i medfør af ak ti -
»kab.slovens § 70.
jegister-nummer 4327: »Nibe ug Oplands
k, Aktieselskab« af Nibe. 1 henhold til
sralforsamlingsbeslutning af 13. juli og 24.
1970 er selskabets aktiver og passiver
rdraget til »DEN DANSKE PROVINS¬
ER A/S« (register-nummer 38.858), hvor-
t selskabet er hævet i medfør af aktiesel-
'oslovens § 70.
ægister-nummer 4740: »Aktieselskabet
Å s Fabriker« af Godthåb, Øster Efornum
imune. Under 2. oktober 1970 er selska-
Ivedtægter ændret. Aktiekapitalen er
bdet med 800.000 kr. ved udstedelse af fri -
nr. Den tegnede aktiekapital udgør
.0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
qpå anden måde, fordelt i aktier på 1.000
liller multipla heraf. Medlem af bestyrel-
lErik Rom Zinck er afgået ved doden.
Jgister-nummer 10.244: »Aktieselskabet
v. Nr. 39 Emdrup«« af Kobenhavn. Tor-
Axel Monberg er udtrådt af bestyrelsen,
ggister-nummer 11.186: »A/S Aarhus Be-
dbrik« af Århus. Mogens Kjeld Nielsen er
bådt som direktør. Hans Carl Christian
?/sen, Langdalsvej I I C, Brabrand, er til-
2.som direktør, fratrådt som prokurist, og
;nam meddelte prokura er bortfaldet som
jHodig.
ggister-nummer 15.379: »Danske Tapetja-
<±er Aktieselskab« af Kobenhavn. Torben
A Monberg er udtrådt af bestyrelsen,
ggister-nummer 17.345: »A/S Nordisk
' Industri Tapetfabriken Aladdin, Koben-
;laf Kobenhavn. Torben Axel Monberg
ilrådt af bestyrelsen.
iggister-nummer 19.137: »Tage Olsen A/S«
lobenhavn. Else Laursen er udtrådt af
yirelsen.
igister-nummer 20.542: »A/S Scanotec i
wation« af Søllerod kommune. På gene-
;2samling den 21. august 1970 er det ved-
3 at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
QLøren er fratrådt. Likvidator udnævnt af
:l::lsministeriet: landsretssagfører Axel
rmann, Strandvej 26, Klampenborg. Sel-
Jt tegnes — derunder ved afhændelse og
sætning af fast ejendom — af likvidator
■pister-nummer 21.021: »Daugaard So-
rensen & Son, Handels-Am« af Frederiksberg.
Under 9. juli 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 24.460: »A/S Anderbros«
af Kobenhavn. Under 10. juli 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 10. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Medlem af besty¬
relsen Anne Sofie Nexøe-Larsen fører frem¬
tidigt navnet Anne Sofie Buhl.
Register-nummer 26.908: »Hotel Frederik
Den IV og Store Kro, Fredensborg A/S i likvi¬
dation« af Fredensborg. På generalforsamling
den 20. juli 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen, direktøren og proku¬
risten er fratrådt. Til likvidator er valgt: di¬
rektør Ronald Flemming Larsen, Slotsgade,
Fredensborg. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 28.827: »Finansieringsin¬
stituttet for Industri og Håndværk A/S« af
København. Arne Nielsen er fratrådt som
prokurist.
Register-nummer 28.926: »Danastar A/S«
af Kobenhavn. Mogens Plesner er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 30.397: »Baadh & Win¬
thers Eftf. A/S« af København. Under 17. fe¬
bruar 1970 er det besluttet efter udløbet af
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37 at
nedsætte aktiekapitalen med 600.000 kr.
Register-nummer 30.681: »Fredericia Han¬
dels Kompagni Aktieselskab i likvidation« af
Fredericia. Efter proklama i Statstidende for
9. januar, 9. februar og 9. marts 1970 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 30.81 3: .»Darling Strøm-
per A/S« af Randers. Under 17. maj og 21.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse. Medlem af bestyrel¬
sen Bent Kjær Knudsen er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 30.982: »Kvartsit-Centra-
len A/S« af Gladsaxe kommune. Under 10. juli
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1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse. Medlem af bestyrel¬
sen Ole Fink-Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.347: »A/S B. HALD &
Son« af Højbjerg, Holme-Tranbjerg kommu¬
ne. Poul Erik Kjellund er udtrådt af, og med¬
hjælper Grethe Alice Hald, Toftevangen 1,
Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.636: ».Handels- og
Financiering*selskabet Autor A/S i likvidation«
af Tikøb kommune. På generalforsamling
den 20. august 1970 er det vedtaget at likvide¬
re selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: revisor Ivar Kar¬
sten Nielsen, Baunevang 41, Birkerod. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 32.545: »N. J. Rasmussen,
ingeniør- og entreprenørfirma A/S« af Hvid¬
ovre kommune. Under 25. maj 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Torslunde-Ishøj kommune, Industribuen
8, Tåstrup. Aktiekapitalen er udvidet med
990.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Medlem af bestyrelsen Niels Jør¬
gen Foged Rasmussen er tiltrådt som direk¬
tør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 34.339: »Internordia Bu¬
tiksindretning A/S« af Brøndbyernes kommu¬
ne. Under 22. juni 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 kr. ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 1.000 og 90.000 kr.
Register-nummer 35.127: »Dansk Mollema-
skin-Aktieselskab i likvidation« af Vester Aby
kommune. Efter proklama i Statstidende for
4. november og 4. december 1967 samt 4.
januar 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 35.128: »Kobenhavns
Møllestensfabrik og Møllebyggeri A/S (Dansk
Møllemaskin-Aktieselskab) i likvidation« Da
»Dansk Møllemaskin-Aktieselskab i likvida¬
tion« (register-nummer 35.127) er hævet efter
endt likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 36.613: »Frugt- og Grønt-
forretningen, H olmbladsgade 48, A/S« af Kø¬
benhavns kommune. Under 28. augustJ
er selskabet opløst i medfør af aktiesel :
slovens § 62 efter behandling af Køben r
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 36.753: »S F.S., SY<1
ANALYSE, PROGRAMMERING, Sh
CEKØRSEL A/S« af Københavns komii
Under 8. juli 1970 er selskabets vedt)
ændret. Selskabets hjemsted er Fredb
berg kommune, Rolighedsvej 11, Fredb
berg. Aktiekapitalen er udvidet med 7!:'
kr., dels ved udstedelse af friaktier, des
kontant indbetaling. Den tegnede aktici
tal udgør herefter 861.000 kr., fuldt indfl
dels kontant, dels på anden måde. IVv
Pust, Georg Viktor Lindquist, Bjørn
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.886: »KAMA, I
MAS EXFORF A/S (Dansk Mollemw
Aktieselskab> i likvidation«. Da »Dansk M
maskin-Aktieselskab i likvidation«
ster-nummer 35.127) er hævet efter en ri
vidation slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 38.085: »Dansk Koxa
ons Industri A/S, Silkeborg« af Silk >
Torben Toustrup, Niels Christian Toc
er udtrådt af, og direktør Valdemar Th*r
Petersen, Rye Nørskov, Ry, er indtrådb
styrelsen.
Register-nummer 38.391: »FHOR 5
HANSEti A/S, strå- & filthattefabrik og \
varer en gros i likvidation« af Købem
kommune. På generalforsamlingsbeslrl
af 24. august 1970 er det vedtaget at lik >
selskabet. Bestyrelsen og direktøren o
trådt. Til likvidator er valgt: advokatJ
Koch Michelsen, Frederiksborggade 7
benhavn. Selskabet tegnes - derundol
afhændelse og pantsætning af fast ejenor
af likvidator.
Register-nummer 38.483: »Frederiks
Ridehal A/S« af Frederikshavn komn
Jørgen Møller Jensen, Inger Bøggild S2
er udtrådt af, og farvehandler Poul Erir
sen. Søndergade 165, Carl-Ole MV
Bæck, »Granly«, Gærum, Frederikshas
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.858: »DEN DAV
PROVINSBANK A/S« af Århus. Aktiij
talen er udvidet med 15.000.000 kr. vedb
tagelse af aktiver og passiver i »Syy
Landmandsbank (Aktieselskab)«
ster-nummer 3020) og »Nibe og Oj(
Bank, Aktieselskab« (register-nummer i
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i tegnede aktiekapital udgør herefter
[OOO.OOO kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
; i forskellige værdier. Prokurist i selska-
Gunner Christian Lunde er afgået ved
en. Niels Erik Brinch er fratrådt som
irokurist og tiltrådt som A-prokurist. Vil-
m Andersen, Anker Svendgaard Dyhr,
jger Boll, Jørgen Rudkjøbing, Vagn Son-
isen Kromann, Ebbe Dahl Jeppesen,
>odor Christensen, Jens Marius Højslev
>d, er tiltrådt som A-prokurister. Poul
Tred Dausel, Sven Nordahl Christensen,
se Nielsen, Peter Michaelsen, Knud Pe-
jen, Thyge Tygesen, Finn Holm, Palle
ænmaj er tiltrådt som B-prokurister.
ægister-nummer 38.965: »INCENTIVE
af Københavns kommune. Under 11.
11970 er selskabets vedtægter ændret.
!:gister-nummer 40.750: »Albertslund Telt
ice A/S i likvidation« af Herstedernes
rmune. På generalforsamling den 26. juni
i er det vedtaget at likvidere selskabet.
iyrelsen og direktøren (prokuristen) er
)ådt. Til likvidator er valgt: fabrikant
Ellentoft Christensen, Flintager 24,
iTtslund. Selskabet tegnes — derunder
lafhændelse og pantsætning af fast ejen-
— af likvidator.
^gister-nummer 41.550: »A/S af 25/5
af Københavns kommune. Medlem af
nrelsen Niels Borup Svendsen er afgået
jHoden. Bestyrelsens formand Lene Bo-
lulistrup er udtrådt af, og advokat Eric
dbskov, Nørrebrogade 220, advokatfuld-
ji ig Sven Horsten, Østbanegade 103,
: af København, er indtrådt i bestyrel-
Medlem af bestyrelsen Mogens Glistrup
ggt til bestyrelsens formand,
ijister-nummer 41.651: »A/S af 10/6
i af Kobenhavns kommune. Under 30.
9970 er selskabets vedtægter ændret.
3'elsens formand Niels Borup Svendsen
é;ået ved doden. Advoka-t Eric Bo Eb-
/INørrebrogade 220, Kobenhavn, er ind-
ii bestyrelsen og valgt til dennes for-
i\,ister-nummer 41.833: »A/S danMarket-
\mternational Markedskonsulent« af Kø-
iwn. Palle Harry Norling er udtrådt af
Iselsen.
pister-nummer 43.340: »Vestlollands
xathandel A/S« af Nakskov kommune,
lookura er meddelt: Kaj Larsen og Dag-
jiren Mathilde Vinther.
Under 23. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4244: »Aktieselskabet
Hannibal Sanders Farverier, Dampvaskerier og
kemiske Tøjrensningsetablissementer« af Kø¬
benhavn. Emma Agnes Adelaide Ogilvie
Unmack, Søren Madsen, Wilhelm Johannes
Kahlke er udtrådt af, og fabrikant Jacob Fre¬
derik Jacobsen, Ramsherred 47 A, Åbenrå,
direktør Bendt Thorkild Jacobsen, Skovmo¬
sevej 18, Gentofte, Frans Carl Christian Ja¬
cobsen, Slagelsegade 5 A, København, gros¬
serer Carl Truels Ulrick Madsen, Kammerrå-
densvej 5, Hørsholm, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Charles Voldum er fratrådt som direktør
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Nævnte Bendt Thorkild Jacobsen er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 6863: »J. A. Alstrup Aktie¬
selskab« af Ormslev-Kolt kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Knud Andersen Alstrup er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 9503: »Kredit-Finansie¬
rings-Kompagniet A/S« af København. Under
26. august 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.800.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.400.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev.
Register-nummer 10.693: »B. F. Kjellsson
A/S« af Herstedernes kommune. Svend Anton
Marcussen er udtrådt af, og prokurist Jens
Andersen Alstrup, Kronprinsensgade 24,
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.312: »Regnskabs Auto¬
mation A/S« af København. Prokura er med¬
delt: Sten Preisler i forening med enten en af
de tidligere anmeldte prokurister eller et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 27.570: »Anglo-Danish
Shuttlecocks A/S« af Gentofte kommune.
Medlem af bestyrelsen René Gathier er afgå¬
et ved doden. David Murray Maxton, 2, Lin-
disfarme Road, Wimbledon, London SW 20,
England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.757: »Oluf Svendsen,
Vester Farimagsgade 23 A/S« af Kobenhavn.
Oluf Villiam Svendsen er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 27.955: »Aktieselskabet
Valdemar Fredsted i likvidation« af Køben¬
havn. Likvidator i selskabet Valdemar Mari¬
us Fredsted er afgået ved døden.
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Register-nummer 17.411: »Ejendomsaktie¬
selskabet D ronningegaarden« af Koben havn.
Under 28. april 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive ejen¬
dommen matr. nr. 650 Sankt Annæ Vester
Kvarter. Bestyrelsens formand Erik Bertel
Salomon samt medlem af bestyrelsen Mads
Peter Nielsen er afgået ved doden. Medlem
af bestyrelsen Helge Robert Keneth Hansen
er valgt til bestyrelsens formand, ingenior
Preben Hwiid Nielsen, Gunnekær 40, Rod-
ovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.381: »Aktieselskabet
Ove Skipper & Co.« af Kobenhavn. Bestyrel¬
sens formand Knud Ove Skipper er afgået
ved doden. Jarl Ove Skipper er udtrådt af
bestyrelsen. Under 23. oktober 1970 er Ko¬
benhavns byrets skifteafdeling anmodet om
at oplose selskabet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 19.375: »Hans Knudsen,
Jern- <& Staalforretning A/S« af Svendborg.
Eneprokura er meddelt: Ib Jorgen Lund¬
gaard Nielsen. Vedrorende »Hans Knudsen,
Jern- & Staalforretning A/S, Kobenhavn
Afd.«. Den Ib Jorgen Lundgaard Nielsen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nu miner 20.960: »Hjord Foto Ak tie-
selskab« af Kobenhavn. Under 16. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 22.881: »Peeunia Financi-
eringsaktieselskab« af Kobenhavn. Jorgen
Zahle er udtrådt af, og stud. arch. Philip
Helmer Lønborg, »Krebsehuset«, Måneda¬
len, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.961: »Swiss Regnskab
A/S« af København. Prokura er meddelt:
Sten Preisler i forening med enten tidligere
anmeldte Grethe Vally Emmeluth Nielsen
eller et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 24.580: »Maskinjabriken
Phønix Odense Aktieselskab« af Odense. Un¬
der 31. juli 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 100, 1.000 og 4.000
kr.
Register-nummer 28.013: »Dominion Sports
Industri A/S« af København. Medlem af be¬
styrelsen René Gathier er afgået ved doden.
David Murray Maxton, 2, Lindisfarne Road,
Wimbledon, London SW 20, England, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.590: »Fisket1
Isværk og Frysehus A/S« af Kobenhavn..
Tvilling er udtrådt af, og grosserer Ove
ner Høyer Hansen, Blommehaven 42.
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.1 14: »N c:
Fræ-Holding A/S« af København. Undt
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 33.770: »Hvelplund\
sen A/S« af Århus kommune. Under 22.
ar 1970 er selskabet opløst i medfør af ;;
selskabslovens § 62 efter behandling af a
by- og herredsrets skifteafdeling.
Register-nummer 34.172: »InterfrostA
af Bov kommune. Under 29. juni 1970 i
skabets vedtægter ændret. Aktiekapital
udvidet med 350.000 kr. Den tegnede
kapital udgør herefter 1.250.000 kr., ,
indbetalt. Ove Pedersen er udtrådt
elektroinstallatør Hans Hansen Tarp,
kro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.814: »Birkerod
Jam} A/S i likvidation« af Birkerod kom r
På generalforsamling den 12. juni 1969 '<
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyy
er fratrådt. Til likvidator er valgt: din
cand. jur. Lars Hedegaard Larsen, VesM,
gade 20, Kobenhavn. Selskabet tegnes ,
under ved afhændelse og pantsætning ;
ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 35.979: »Aktieselskab
7. juli 19,64« af Gladsaxe kommune. Cam
ner Kytterup Pedersen er udtrådt af be s
sen og fratrådt som direktør. ModistJ;
Carla Trondhauge, Christianehøj 92, S'£
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bes
sen Axel Robert Regeser er tiltrådt s«*
rektor.
Register-nummer 36.971: »SI C\
NENS FRYSEHUS A/S« af Køben;
kommune. Otto Tvilling er udtrådt
grosserer Ove Wagner Høyer Hansen, ,
mehaven 42, København, er indtrådt i i
reisen.
Register-nummer 37.114: »Ejendom.w
selskabet aj 17. november 1965, RandoV
Randers kommune. Fiskehandler Hansr
stian Hjorth Møller, Fåborgvej 21, Ras.
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.666: »MAX Ml
KON FORMASKINER A/S« af G.£
kommune. Soussjef George Hans M
Gråkamveien 30, Oslo, er indtrådt i bor
sen. Selskabet tegnes herefter af dires
alene eller af Gerda Ingeborg Alexandib
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Svend Erik Kuhn i forening eller hver for
forening med Maximo Guliermo Manus
- George Hans Manus, ved afhændelse og
Isætning af fast ejendom af to medlem-
at" bestyrelsen i forening med direktøren,
ægister-nummer 38.202: »A/S DANISH
WBYG« af Københavns kommune. Under
lipril 1970 er selskabets vedtægter ændret,
jekapitalen er udvidet med 2.000 kr. Den
aede aktiekapital udgør herefter 12.000
ifuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
Hier. Ejendomsmægler MDE Bent Evin
sen, Nørupvej 7, Rødovre, er indtrådt i
yrelsen.
'jegister-nummer 39.628: »A/S Sean-Atlas
Iholdningsdpparater« af Lyngby-Tårbæk
nmune. Under 22. maj 1970 er selskabets
sægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
18.000.000 kr., indbetalt dels kontant,
r ved konvertering af gæld. Den tegnede
Iskapital udgør herefter 30.000.000 kr.,
t indbetalt, dels kontant, dels på anden
se.
^gister-nummer 40.876: »Aktieselskabet af
member 1968« af København. Under 20.
zst 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Iskapitalen er fordelt i aktier på 500,
< og 5.000 kr. Birthe Dons-Møller er ud-
j af bestyrelsen.
pister-nummer 41.256: »A/S Equipcoding Equipment Supply Company« af
aeriksberg. Prokura to i forening er med-
L Johan Mørch Monsted, Holger Daniel
isndorff og Svend Kristensen,
ggister-nummer 41.887: »Maskinfabrik-
KMaster John A/S, Dybvad« af Skæve
rmune. Under 16. april og 7. august 1970
zlskabets vedtægter ændret. De hidtidige
T 240.000 kr. er opdelt i 120.000 kr.
i tier og 120.000 kr. B-aktier. Hvert A-ak-
jlob på 1.000 kr. giver I stemme efter 3
aders noteringstid. B-aktierne har ikke
rmeret. B-aktierne er indløselige efter
iTne i vedtægternes § 3. Henning
\ Hansen, Paul Tage Johnsson er udtrådt
g direktør Knud Alfred Olsen, Sæbyvej
nirektør Tage Ullmann Andersen, Stati-
L-J 20, direktør Gunnar Hjort Jørgensen,
Bal Frederikshavn, proprietær Frede
jiiuel Andersen, Pulsgården, Flauen-
,11, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
iiing Lolk-Hansen er fratrådt som direk-
g den ham meddelte prokura er tilbage-
[ Nævnte Tage Ullmann Andersen er til¬
trådt som direktør. Eneprokura er meddelt:
Eigil Risum Mortensen.
Register-nummer 41.982: »Azimut A/S, ak¬
tieselskab for byggekomponenter« af Hvidovre
kommune. Jørgen Flemmer er udtrådt af, og
bogholderske Tove Marie Frolund Hede¬
gaard, Fuglsang Allé 138, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Under 26. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4043: »Aktieselskabet
Jægersborggade« af Kobenhavn. I henhold til
generalforsamlingsbeslutning af 10. juli 1970
er selskabets aktiver og passiver overdraget
til »Ejendomsaktieselskabet »St. Ibs Hus««
(register-nummer 12.032), hvorefter selska¬
bet er hævet i medfør af aktieselskabslovens
§ 70.
Register-nummer 4307: »Aktieselskabet
»Skovpavillonen«« af Hobro. Under 12. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Aktieselskabet Restaurant
Skoven«. Selskabets formål er restaurations-
og hotelvirksomhed. Hvert aktiebeløb på 25.
kr. giver 1 stemme efter 8 dages noteringstid.
Medlem af bestyrelsen Valdemar Emil An¬
dersen er afgået ved døden. Bestyrelsens
formand Haagen Algreen-Ussing samt Hans
Laurits Leth Balling, Hans Petersen Hybsch-
mann, Magnus Bech Hansen, Bendt Grav-
gaard er udtrådt af, og direktor Gunnar Willi¬
am Nordstrøm (formand), købmand Ejnar
Peder Kristensen, kontorchef Haakon Hoff
Froune Bilidt, slagtermester Ejner Jensen,
alle af Hobro, er indtrådt i bestyrelsen. Sel¬
skabet er overfort til register-nummer 44.083.
Register-nummer 5545: »Tønder Land¬
mandsbank Aktieselskab« af Tønder. Bankdi¬
rektør Johan Jessen Paulsen, Vestergade 14,
Tønder, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt
som direktor.
Register-nummer 6554: »»General Motors
International« A/S« af København. Aage
Robert Uth er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 8091: »Aktieselskabet
Budcentralen A. A. A. i likvidation« af Koben¬
havn. På generalforsamling den 15. august
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Palle Adeler-Bjarnø, Skov¬
toftebakken 36, Virum. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 9630: »C. W. Loehrs Salt-
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import, Aktieselskab i likvidation« af Frederi¬
cia. Efter proklama i Statstidende for 9. janu¬
ar, 9. februar og 9. marts 1970 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 11.950: »Aktieselskabet
C. Reinhardt« af Kobenhavn. Medlem af be¬
styrelsen, selskabets direktør Carl Christian
Rikard Reinhardt er afgået ved doden. Med¬
lem af bestyrelsen Ove Viggo Reinhardt er
tiltrådt som direktor.
Register-nummer 12.032: »Ejendomsaktie¬
selskabet »St. Ibs Hus«« af Koben havns kom¬
mune. Under 10. juli 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 6.430.000 kr. ved overtagelse af aktiver
og passiver i »Aktieselskabet Jægersborgga¬
de«. (register-nummer 4043). Den tegnede
aktiekapital udgor herefter 10.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 15.707: »A. W. Kirkebye
A/S« af Kobenhavn. Den Bent Stener Eriksen
og den Jørgen Henrik Cramer Johnsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.908: »Aktieselskabet
Martinit« af Kobenhavn. Under 18. juni og 31.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.400.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 3.
Register-nummer 17.056: »Husqvarna Fa¬
brik ers Generaldepot ved //. Rothenborg A/S«
af København. Under 4. december 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »HUSQVARNA FABRIKERS
GENERALDEPOT A/S«. Aage Rothenborg,
Alfred Hansen, Hans Walter Rothenborg,
Sigurd Hjelm Hansen er udtrådt af, og direk¬
tor Bertil Henry Ellervik, Bolbrovænge 14,
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Aage Rothenborg, Sigurd Hjelm
Hansen er fratrådt som direktører. Selskabet
tegnes herefter af Erling Roland Rothenborg,
Arnold Borg Rothenborg, Bertil Henry Eller¬
vik to i forening eller hver for sig i forening
med enten Harald Anders Edvard Carlstrom
eller Nils Gosta Renqvist eller af en direktor
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Selskabet
er overført til register-nummer 44.084.
Register-nummer 17.259: »A/S Brask So-
rensen c£ Co.« af Ålborg. Under 28. juli oo
august 1970 er selskabets vedtægter ænn
Selskabets navn er »A/S Sommerlyst,
stal«. Selskabets hjemsted er Marstal H
mune, Ommelvej, Marstal. Selskabets foo
er at drive restaurationsvirksomhed,
gælder indskrænkninger i aktiernes omsaa
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Otto Valdot
Neerup Rorvang er udtrådt af, og bes^
Jørn Sørensen Nielsen, Ommelvej, Maix:
er indtrådt i bestyrelsen. Otto Valdemar •
rup Rorvang er tillige fratrådt som dire 3
Selskabet er overført til register-nurrn
44.082.
Register-nummer 20.293: »Aktieselslh
Esbjerg Saltimport (C. W. Loehrs Saltinm
Aktieselskab) i likvidation«. Da »C. W. Lo
Saltimport, Aktieselskab i likvidation« ()
ster-nummer 9630) er hævet efter endt II
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 22.231: »A/S Scangg
af Frederiksberg kommune. Under 10. a£
1970 er selskabets vedtægter ændret. M
kapitalen er udvidet med 25.000 kr. A-a-
og 35.000 kr. B-aktier ved udstedelse af
tier. Den tegnede aktiekapital udgør hens
120.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktii]
70.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen en
indbetalt, dels kontant, dels på anden måå
Register-nummer 23.962: »A/S Hohrw
af Frederiksberg. Hans Ravn-Holm es
trådt afs og translatør, lektor Kjeld A/
von Hahn, Sortedam Dossering 63 A, K<0
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.242: »Canodan Aft
Gladsaxe kommune. Jørgen Wulfsbergg
er fratrådt som direktør, og den ham mei
te prokura er tilbagekaldt. Medlem af II
reisen Jørgen Hjort, der fremtidigt forent
net Emil Jørgen Hjort, er tiltrådt som o
tor, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 26.543: »»Scandiåv
E. E. B.« Aktieselskab« af Slagelse. Undet
juli 1970 er selskabets vedtægter ændretk
skabet tegnes af bestyrelsens formand
eller af to medlemmer af bestyrelsen
ening eller af en direktor alene, ved afh
delse og pantsætning af fast ejendom a
styrelsens formand i forening med et mer
af bestyrelsen. Poul David Heimann es
trådt af, og salgsleder Erik Jensen, Ingen
A, Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen. Ns.
Erik Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.509: »Aktieseh\
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Forenede Træ- & Papirkompagni (The
ed Timber & Paper Company Limited)« af
enhavn. Under 27. juli 1970 er selskabets
ægter ændret. Selskabets navn er »AK-
SELSKA BET DET FORENEDE TRÆ-
PAPIRKOMPAGNI (THE UNITED
BER & PAPER COMPANY LIMI-
)«. Selskabets bifirma »Aktieselskabet
ner Davidsen & Co. (Aktieselskabet Det
mede Træ- & Papirkompani (The United
oer & Paper Company Limited))« (regi¬
nummer 28.510) er herefter »AKTIE-
SKABET PLESNER DAVIDSEN &
)(AKTIESELSKABET DET FORENE-
TRÆ- & PAPIRKOMPAGNI (THE
TED TIMBER & PAPER COMPANY
ITED))«. Selskabet driver tillige virk-
aed under navn »METOS SAUNA A/S
TIESELSKABET DET FORENEDE
- & PAPIRKOMPAGNI (THE UNI-
TIM BER & PAPER COMPANY LI-
~D) (register-nummer 44.089).
gister-nummer 28.510: »Aktieselskabet
\<?r Davidsen & Co. (Aktieselskabet Det
*>ede Træ- og Papirkompagni (The United
& Paper Company Limited})«. Nærvæ-
I bifirma er fremtidig »AKTIESELSKA-
[°LESNER DAVIDSEN & CO. (AKTIE-
SKABET DET FORENEDE TRÆ- &
flRKOMPANI (THE UNITED T1M-
PAPER COMPANY LIMITED))«,
i'jster-nummer 30.686: »A/S Fermo-mo-
\?tory« af Gentofte kommune. Medlem
Jityrelsen Borge Anders Peter Christian-
ir afgået ved doden. Fru Inge Meilby
,i:iansen, Løvspringsvej 1 D, Charlotten-
iær indtrådt i bestyrelsen,
alegister-nummer 30.766: »Carl Flens-
M Sebbelov A/S« af Tårnby kommune.
/Vagn Flemming Thomsen meddelte
nra er tilbagekaldt.
ziister-nummer 32.454: »Byggeaktiesel-
Dan-Sol i likvidation« af Hvilsted
ijune. Adolph Julius Muchitsch er fra-
oom likvidator. Selskabet tegnes heref-
tderunder ved afhændelse og pantsæt-
L'fast ejendom — af likvidator alene,
z ster-nummer 33.296: »aktieselskabet
\Mm & Lindholm« af Kobenhavns kom-
J Under 30. juli 1970 er selskabets ved-
ændret. Selskabets hjemsted er
[dyernes kommune, Dalager 15, Glo-
2Ster-nummer 33.702: »Arne Stenby
\/S« af Gladsaxe kommune. Under 29.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom¬
mune, Frederiksberg Allé 28, V.
Register-nummer 37.094: »Nakskov Kon¬
fektionsfabrik A/S i likvidation« af Nakskov
kommune. På generalforsamling den 22.
august 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Til likvidator er valgt: advokat Poul Munk
Jensen, Bregnevej 19, Nakskov. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 39.070: »Grønlandsban¬
ken, Aktieselskab« af Godthåb, Gronland.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Henrik Vilhelm Kloster er udtrådt af,
og bankdirektør Jens Børge Knudsen, Skip¬
per Clements Allé 12, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Tidligere anmeldte proku¬
rist Hjalmar Hansen benævnes fremtidig
A-prokurist. Anders Ramsgaard Larsen, Er¬
ling Jepsen er tiltrådt som B-prokurister. Sel¬
skabet tegnes herefter pr. prokura af en
A-prokurist i forening med enten et medlem
af bestyrelsen, en direktør eller en B-proku-
rist eller af en B-prokurist i forening med en
direktør.
Register-nummer 39.653: »HENRY
SIORR & SØN A/S« af Kobenhavns kom¬
mune. Under 4. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 39.857: »A/S Hinnerup
Blikkenslagerforretning« af Vitten-Haldum-
Hadsten kommune. Leon Skorup Laur¬
sen er udtrådt af, og skuespiller Erno Carl
Muller, Bøgevej 54, Hinnerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.654: »Metzeler A/S« af
Frederikssund kommune. Den Mogens Bo-
bek meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 40.698: »Aktieselskabet af
10-9-1968 i likvidation« af Kobenhavns kom¬
mune. På generalforsamling den 31. decem¬
ber 1969 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: advokat Ole Braad, Nørre Farimagsga-
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de 3, København. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidator.
Register-nummer 41.745: »A/S Gladsaxe
Klip og Buk« af Gladsaxe kommune. På aktie¬
kapitalen er yderligere indbetalt 24.500 kr.
Den tegnede aktiekapital 100.000 kr. er her¬
efter fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an¬
dre værdier.
Register-nummer 41.903: »A/S B. & S.
POCK STEEN DERES FOTOGARANT« af
Lillerod kommune. Under 14. juli 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.020: »Dams Beton
Industri A/S« af Viborg kommune. Under 12.
maj og 20. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navn »Søndermarkens Cementstø¬
beri, Viborg A/S (Dams Beton Industri A/S)«
(register-nummer 44.090).
Register-nummer 42.085: »Eeophon Bygge¬
materialer A/S« af Frederiksberg kommune.
Alfred Henrik Andersen er udtrådt af, og
translator, lektor Kjeld August von Hahn,
Sortedam Dossering 63 A, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Under 27. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 206: Jensen & Kjeld¬
skov, Aktieselskab« af København. Medlem
af bestyrelsen, prokurist i selskabet Knud Kaj
Ejnar Kjeldskov er afgået ved døden, hvoref¬
ter Poul Johannes Henrik Bendixen fremti¬
dig alene tegner som prokurist i henhold til
vedtægternes tegningsregel. Fru Esther
Ranch Kjeldskov, Gruts Allé 5, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4442: »Sophus T. Beter-
sen Aktieselskab i likvidation« af Nykøbing F.
Efter proklama i Statstidende for 29. novem¬
ber og 29. december 1969 samt 29. januar
1970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 5418: »Hellerup Kul- &
Koks-Lager Aktieselskab« af Hellerup, Gen¬
tofte kommune. Prokurist i selskabet Søren
Hans Tranberg Hansen er afgået ved døden.
Frits Dybvad Bruun, Fritz Axel Thorball, er
udtrådt af, og direktør Knud Otto Jørgensen,
Boserupvej 26, Saltrup, Græsted, bestyrer
Aage Christian Jensen, Sankt Peders Vej 4,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Den Aage
Christian Jensen meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig.
Register-nummer 6882: »Ford Motor
pany A/S« af København. Under 28. april
er selskabets vedtægter ændret. Aktien
talen er udvidet med 12.000.000 kr. vet
stedelse af friaktier. Den tegnede aktie
tal udgør herefter 24.000.000 kr., fuldt i i
talt, dels kontant, dels på anden måde. A
kapitalen er fordelt i aktier på 120 kr..'
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1
giver 1 stemme. Oskar Bondo Svane, Jo
Kemp, Edgar Robert Molina er udtrådt J
direktør William Bradshaw Batty, din
Terence Norman Beckett, begge af WV
Brentwood, Essex, England, landsrets g
rer Helge Hassel, Bergensgade 10, K^
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskab««
nes herefter — derunder ved afhænde e
pantsætning af fast ejendom — af Ee;
Adelbert Tesdorpf, Eggert Christian
ming Knuth-Winterfeldt, Robert E«;
Bates, Willy Krawack og Helge Hasse?;
forening eller hver for sig i forening mor
ten William Bradshaw Batty eller Te?'
Norman Beckett.
Register-nummer 12.555: »Niva-KonJ\\
Aktieselskab i likvidation« af Københav/
ter proklama i Statstidende for 2. jamr
februar og 2. marts 1970 er likvidationes
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.622: »Lorentz fa'
A/S« af København. Frederik Julius
Wedell-Wedellsborg, Anne Kirsten K^
udtrådt af, og selskabets direktør Fritti
gen Samuelson, Strandboulevarden 404
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.425: »Dansk A
aktieselskab« af København. Henry \
Bruhn Lading er udtrådt af, og faglære*
stei> Bidsted, Julie Sødrings Vej 11, CII
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.639: »Aktieselv:
Kristoffer Madsen & Son i likvidation«
lundborg. Efter proklama i Statstidende!
maj, 9. juni og 9. juli 1969 er likvidas
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.671: »Cirkus/
A/S« af København. Under 26. maj II
selskabets vedtægter ændret. Selskabd
ver tillige virksomhed under navnet »«
Star-Time A/S (Cirkus Belli A/S)« »
ster-nummer 44.094).
Register-nummer 24.807: »Konfektion
selskabet af 8. Marts 1954« af Købeai
Under 29. juli 1969 er selskabet opløst J
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 6b
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andling af Kobenhavns byrets skifteafde-
egister-nummer 25.474: »Vime aj hrede¬
berg A/S« af Frederiksberg. Under 30.
1970 er det besluttet i medfør af aktiesel-
)slovens § 70 at overdrage selskabets akti-
og passiver til »Vime Konsum A/S« (regi¬
nummer 25.583). Ole Wivel, Anna-Grethe
el, Karen Astrid Emilie Engel, er ud-
It af, og direktør Kaj Mogensen, Gruts
10, Hellerup, generalkonsul Martin Bent
»ensen, Tagestorp 16, Gentofte, landsrets-
3rer Knud Ole Johannes Larsen, Strand-
»evarden 149, København, er indtrådt i
tyreisen.
;gister-nummer 25.492: »Hartvig Samsons
(Eigil Haugaard) A/S i likvidation« af
snhavn. På generalforsamling den 18.
11970 er det vedtaget at likvidere selska-
fBestyrelsen, direktøren og prokuristerne
atrådt. Likvidatorer: valgt af generalfor-
ingen: direktør Jørgen Gjerrild, Købma-
>ide 64, København. Udnævnt af han-
ninisteriet: højesteretssagfører Bernhard
jner Nielsen, Rådhuspladsen 4, Køben-
Selskabet tegnes — derunder ved af-
slelse og pantsætning af fast ejendom —
iwidatorerne i forening.
9gister-nummer 25.597: »Vime aj Valby
fiaf København. Under 30. juni 1970 er det
littet i medfør af aktieselskabslovens § 70
serdrage selskabets aktiver og passiver til
æ Konsum A/S (register-nummer
G). Oda Bech-Jespersen, Egill Jensen,
Jensen, er udtrådt af, og direktør Kaj
iensen, Gruths Allé 10, Hellerup, gene-
rnsul Martin Bent Jørgensen, Tagestorp
Gentofte, landsretssagfører Knud Ole
mnes Larsen, Strandboulevarden 149,
nnhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
igister-nummer 25.802: »Vime Kobma-
\de 22 A/S« af København. Under 30. juni
isr det besluttet i medfør af aktieselskabs-
s § 70 at overdrage selskabets aktiver
zissiver til »Vime Konsum A/S« (regi-
uummer 25.583). Vagn Hindkær, Aase
s:ær, Max Jørgen Seemholt er udtrådt
} direktør Kaj Mogensen, Gruts Allé 10,
j"up, generalkonsul Martin Bent Jørgen-
s"agestorp 16, Gentofte, landsretssagfø-
jnud Ole Johannes Larsen, Strandboule-
n 149, København, er indtrådt i besty-
i;',ister-nummer 26.469: »Ejendomsaktie-
Abet Tagensgaard« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Otto Viggo Madsen er af¬
gået ved døden. Fru Irma Thora Marie Chri¬
stine Madsen, Skovrankevej 8, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.539: »Lintas Reklame¬
bureau A/S« af København. Flemming Aage-
rup er udtrådt af, og direktør Karl Erik Myn¬
ster, Arnegårds Allé 4, Holte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 29.385: »Røhling & Kri¬
stensen A/S« af Slagelse. Under 15. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt
i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 30.067: »A/S SUNCHE-
MIE« af Viskinge-Aunsø kommune. Inge
Sundien er udtrådt af, og sparekassebestyrer
Sven Gustaf Sundien, Skovvej 19, Tørring, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Inge Sundien
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.892: »A/S Strømpema¬
gasinet BESS« af København. Under 10. sep¬
tember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af Alma Hvam alene eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen. Den Alma
Hvam meddelte prokura er herefter bortfal¬
det som overflødig.
Register-nummer 31.759: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 1. juli 1961 i likvidation« af Køben¬
havns kommune. Efter proklama i Statstiden¬
de for 5. december 1969 samt 5. januar og 5.
februar 1970 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.974: »Danish Hard¬
wood A/S« af Københavns kommune. Olaf
Reginald Hall Kring er udtrådt af, og sav¬
værksejer Kristian August Johansen, Klak-
ring Savværk, Klakring, Juelsminde, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.681: »A/S Clara Sko i
likvidation« af Københavns kommune. Efter
proklama i Statstidende for 19. februar, 19.
marts og 21. april 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.839: »JOHN HAR¬
VEY & SONS (DENMARK) A/S« af Køben¬
havns kommune. Frederik Julius baron
Wedell-Wedellsborg, Anne Kirsten Kyhl er
udtrådt af, og selskabets direktør Fritz Jør-
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gen Samuelson, Strandboulevarden 40, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.961: »Oddense Ma¬
skinsnedkeri A/S« af Oddense-Otting kommu¬
ne. Under 22. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
120.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 35.279: »DATADAN
A/S« af Frederiksberg kommune. Revisor
Ove Thomsen, Bernhard Bangs Allé 30,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.343: »Aktieselskabet af
6/4 1965 i likvidation« af Skive kommune.
Likvidationen er sluttet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 67, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 36.738: »O/skind & Stan¬
dard A/S« af København. Direktør Anton
Lauritz Zeiner, Moss, Norge, advokat Kaj
Poul Munksø, Bredgade 73, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref¬
ter af en administrerende direktør eller af
Aksel Vagn Jørgensen, Erik Toft og Kaj Poul
Munksø to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten Emil Werring Martens eller
Anton Lauritz Zeiner, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af Emil Werring
Martens i forening med enten Aksel Vagn
Jørgensen, Erik Toft eller Kaj Poul Munksø.
Eneprokura er meddelt: Olaf Meinhardt.
Register-nummer 37.391: »A/S af 19/1
1966« af Lyngby-Tårbæk kommune. Bent
Erik Christensen er udtrådt af bestyrelsen og
fratrådt som direktør. Direktør Leif Thord-
sen Feilberg, Keilstruplund 36, Birkerød, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Leif Thordsen
Feilberg er tiltrådt som direktør. Den John
Martin Mikkelsen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 37.499: »ASA Records
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Bent Erik
Christensen er udtrådt af bestyrelsen og fra¬
trådt som direktør. Direktør Leif Thordsen
Feilberg, Keilstruplund 36, Birkerød, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Leif Thordsen
Feilberg er tiltrådt som direktør. Den Johan
Mikkelsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.605: »VIME af Nørre¬
bro A/S« af Københavns kommune. Under 30.
juni 1970 er det besluttet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70 at overdrage selskabets akti¬
ver og passiver til »Vime Konsum A/S« (regi¬
ster-nummer 25.583). Erik Carl Chn
Knudsen, Sonja Elvira Frederikke Knu
Erika Arnét Knudsen er udtrådt af, og <
tør Kaj Mogensen, Gruts Allé 10, Heil
generalkonsul Martin Bent Jørgensen,
storp 16, Gentofte, landsretssagfører
Ole Johannes Larsen, Strandboulev^
149, København, er indtrådt i bestyrelser
Register-nummer 37.847: »ASA Fi/n,\
duction A/S« af Lyngby-Tårbæk kom i
Bent Erik Christensen er udtrådt af, og
tør Leif Thordsen Feilberg, Keilstruplu i
Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. N I
Leif Thordsen Feilberg er tiltrådt som
tør.
Register-nummer 37.866: »Birk-sko Ab
Rødovre kommune. Under 18. marts 1'
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.308: »NATUk
A/S« af Københavns kommune. Undd
april og 5. september 1970 er selskabet!
tægter ændret. Bestemmelserne omn
skrænkninger i aktiernes omsættelighri
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Keld L];
holm Klausen, Jørgen Kell Nielsen er ui
af, og montør Rud Osvald Gunnar 1
bygningstømrer Keld Bent Olsen, beg:
Løjtved, Svebølle, er indtrådt i bestyrels?
Register-nummer 39.366: »Dansk O
Most A/S« af Tølløse. Paulus Kortland
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.493: »INTERN\
NAClNDUSTRIEL FORM A/S« af M
havns kommune. Under 15. juni 1970
skabets vedtægter ændret. Aktiekapita
udvidet med 49.000 kr. Den tegnede all
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt
talt. Torben Krag er udtrådt af, og do
Vuokko Lilian Nurmesniemi, Kalliolinr
16, Helsinki, Finland, art director Fier:
Ljørring, Østervej 19, Glostrup, bet;
Søren Larsen, Højdevej 10, Virum, o
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.755: »F. G. IRA\
A/S« af Københavns kommune. Uno
april 1970 er selskabets vedtægter as
Morten Gøttler, Annie Grete Gøttler
trådt af, og fru Mireille Laura Jacoba
sen, Søndertoften 174, befragter Bent 0
lius Carlsen, Søndertoften 178, begge
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
ten Gøttler er fratrådt som direktør.
Register-nummer 40.088: »Vestsj&
Autotransport A/S i likvidation« af Sanr
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i landsogn kommune. På generalforsam-
den 23. juni 1970 er det vedtaget at likvi-
t selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til
»idatorer er valgt: landsretssagfører Poul
Uth Jespersen, Schweizerplads 1, lands-
;sagfører Carl Anker Heegaard, Schwei-
Mads 6, begge af Slagelse. Selskabet teg-
— derunder ved afhændelse og pantsæt-
; af fast ejendom — af likvidatorerne i for-
§g-
:3gister-nummer 40.976: »VIME AF
VLØSE A/S« af København. Under 30.
11970 er det besluttet i medfør af aktiesel-
zslovens § 70 at overdrage selskabets akti-
iOg passiver til »Vime Konsum A/S« (regi-
nnummer 25.583). Michelly Nielsen, Einar
Elgaard Nielsen, Merete Skovgaard Klam-
aer udtrådt af, og direktør Kaj Mogensen,
8:s Allé 10, Hellerup, generalkonsul Mar-
_>8ent Jørgensen, Tagestorp 16, Gentofte,
isretssagfører Knud Ole Johannes Larsen,
3(idboulevarden 149, København, er ind-
i i bestyrelsen.
ggister-nummer 41.696: »K. Claudius
\4?n A/S« af Brøndbyernes kommune.
i:r 17. juni 1970 er selskabets vedtægter
Oet. Aktiekapitalen er udvidet med
00 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
'jiter 200.000 kr., fuldt indbetalt,
isgister-nummer 41.994: »SAAB A/S« af
[nnhavns kommune. På aktiekapitalen er
gigere indbetalt 90.000 kr. Den tegnede
uxapital, 100.000 kr., er herefter fuldt
Bltalt. Under 20. august 1970 er selskabets
gegter ændret. Bo Hermod Gustaf Nor-
>16k, Per Oluf Borg Knudsen er udtrådt
j direktør Erland Bengt Gunnar Lind-
„ Drottning Gatan 39, Linkoping, Sveri-
aTektør Børge Juel Hansen, Bygaden 19,
uTup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
. : Juel Hansen er tiltrådt som direktør,
3 ~ er meddelt ham eneprokura,
zi'.ister-nummer 42.529: »Foto-Aktiesel-
o af I. juli 1969« af Rødovre kommune,
b'elsens formand Torben Weiss Thorsøe
inrådt af bestyrelsen og fratrådt som di-
.. Medlem af bestyrelsen Tommy Holst
l»t til bestyrelsens formand og er tiltrådt
31 rektør.
ziister-nummer 43.041: »Jørgen Mogen-
.wes terings A/S« af Hørsholm kommune.
iJ;;tiekapitalen er yderligere indbetalt
00 kr. Den tegnede aktiekapital 300.000
>rl herefter fuldt indbetalt. Under 9. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 43.262: »Karatwine A/S«
af Gentofte kommune. Under 8. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Walter
Derek Gilbey er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 43.640: »Aktieselskabet af
27. februar 1959 i likvidation« af København.
På generalforsamlingsbeslutning den 31. juli
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Knud Christian Ehlers,
Gråbrødretorv 14, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Under 28. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 10.315: »Aktieselskabet
Einar Willumsen« af København. Under 17.
oktober 1963 og 27. februar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
at drive handel og fabrikation, særlig inden
for essenser og toiletartikler m. v. 1 det om¬
fang, hvori selskabet ligger med midler, som
ikke er investeret i driften af selskabets egen
virksomhed, kan sådanne midler efter besty¬
relsens skøn anbringes i værdipapirer, herun¬
der i aktier i andre virksomheder. Selskabets
hjemsted er Brøndbyernes kommune, Abild¬
ager 23—25, Glostrup. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Den
Hans Lumholdt meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 18.302: »Aktieselskabet
Georg E. Mathiasen« af Gladsaxe kommune.
Den Nils Gustav Juul Nielsen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.004: »Boligaktiesel¬
skabet Esbjerggaard« af Esbjerg. Medlem af
bestyrelsen Carl Villaume Graff er afgået ved
døden. Civilingeniør Jørgen Ove Ander-
skouv, Gormsgade 10, Esbjerg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 24.965: »A/S Søren Tons-
gaards Eftf.« af København. Eneprokura er
meddelt: Lis Hansen.
Register-nummer 25.355: »Financieringsak-
tieselskabet Merkurio« af København. Under
3. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.600.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
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Register-nummer 26.567: »N. Foss Electric
A/S« af Hillerød. Under 4. september 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 300.000 kr. A-aktier og
700.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friakti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000.000 kr., hvoraf 600.000 kr. er A-aktier
og 1.400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 27.317: »Malerfirmaet
Aage Fischer A/S« af Gentofte kommune. Else
Unde Fischer er udtrådt af, og advokat Per
Fasting, Ny Vestergade I, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.325: »Hjørring Fragt-
mandscentral A/S« af Hjørring. Valdemar Jen¬
sen, Povl Frederiksen er udtrådt af, og forret¬
ningsbestyrer Niels Henrik Christensen, Fal¬
kevej 15, Hjørring, fragtmand Svend Aage
Nielsen, Bindslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.557: »Aktieselskabet
Carl Nielsen, Hjerting, Bygningsartikler og
Trælast« af Hjerting, Guldager kommune.
Under 13. december 1969 og 4. marts samt
20. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel en gros
med bygningsartikler samt at købe, opføre,
udleje og sælge fast ejendom. Aktiekapitalen
er udvidet med 85.000 kr. i værdier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 95.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier, fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Carl Peter Lauridsen Nielsen, Ger¬
da Jensine Nielsen er udtrådt af, og boghol¬
derske Grete Jensen, Parkvej 111, Sædding,
Esbjerg, forretningsfører Edvard Hansen,
Brovangen 13, formand Axel Pedersen, Bag¬
gesens Allé 3, begge af Esbjerg, musiker Jens
Gunner Nielsen, Strandvejen 157 A, Hjer¬
ting, er indtrådt i bestyrelsen. Carl Peter Lau¬
ridsen Nielsen er tillige fratrådt som direktør.
Prokura ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom er meddelt: Grete Jensen og
Edvard Hansen i forening.
Register-nummer 27.768: »Industrifjederak-
tieselskabet af I. 8. 1957« af København. Den
Olaf Kaas Nielsen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Jørgen Grøn-
gaard i forening med tidligere anmeldte Ellen
Margrethe von Rømeling.
Register-nummer 29.424: »A/S Nordisk
Stevedore-Compagni i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 23. septem¬
ber 1970 er det vedtaget at likvidere s<>
bet. Bestyrelsen og prokuristen er frai
Likvidatorer: valgt af generalforsamlii
landsretssagfører Jacob Hald, Nikolat
22, København. Udnævnt af handelsmii
riet: landsretssagfører Helge Emil Bi
Christophersen, V. Voldgade 96, Køben"
Selskabet tegnes — derunder ved afhæri
og pantsætning af fast ejendom — af lill
torerne i forening. Eneprokura er me;
Sten Hvide Christensen.
Register-nummer 29.952: »Dansk
malm-Eksport A/S i likvidation« af Esbje;
generalforsamling den 25. august 1970
vedtaget at likvidere selskabet. Besty
er fratrådt. Til likvidator er valgt: groc
Ejnar August Pedersen, Strandby Kii
222, Esbjerg. Selskabet tegnes — deri
ved afhændelse og pantsætning af fastJ
dom — af likvidator.
Register-nummer 30.013: »A/S Hana&
skabet af 2. oktober 1959« af Århus. MI
af bestyrelsen Henry Emil Jensen er
ved døden. Prokurist Inge Herdis Jl
Strandparken 15, Århus, er indtrådt i
reisen.
Register-nummer 30.878: »PAUL
MANN, Internationale Transporter, AkX
skab« af København. Den Lennart Hf
meddelte prokura er tilbagekaldt. Ved t
de selskabets filial »PAUL LEHMAN l
ternationale Transporter, Aktieselskabc
strup' Filial«. Benny Ole Fritzbøger &
trådt som filialbestyrer og filialen er sies
registeret. Selskabet har oprettet filiil
København under navn »PAUL LEHMI^
Internationale Transporter, Aktiese
København Filial«, i Odense underi
»Scandinavian Garment Service, Filli
PAUL LEHMANN, Internationale
porter, Aktieselskab«, i Silkeborg
navn »PAUL LEHMANN, Internal
Transporter, Aktieselskab, Silkeborg
og i Ikast under navn »PAUL LEHIVv
Internationale Transporter, Akties«;
Ikast Filial«. Filialen i København teg
filialbestyreren. Filialbestyrer: Lennan
bøll. Filialen i Odense tegnes af filialbc
ren. Filialbestyrer: Flemming Juel Jørg
Filialen i Silkeborg tegnes af filialbest'J
Filialbestyrer: Flemming Dahl Hansenn
len i Ikast tegnes af filialbestyreren. F~
styrer: Flemming Dahl Hansen. Vedro
filialen i Århus. Hans Erik Wendelbo 17
er fratrådt, og Børge Nielsen er tiltråd
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Ibestyrer. Vedrørende filialen i Kolding,
ge Nielsen er fratrådt, og Jørgen Suldrup
:istiansen er tiltrådt som filialbestyrer,
sgister-nummer 31.262: »Walt Disney
hctions A/S« af København. Roy Oliver
>ey, Knud Lausten Svensen er udtrådt af,
advokat Ib Vilhelm Qvist, Bueager 49,
oæk, Donn Benjamin Tatum, 888 Napoli
ae Pacific Palisades, Californien, USA, er
rådt i bestyrelsen. Kristian Larsen Søn-
aard er fratrådt, og nævnte Knud Lau-
\ Svensen, Soløsevej 54, Gentofte, er ti 1-
som direktør. Selskabet tegnes herefter
aren Jørgensen, Kristian Larsen Sønder-
d og Ib Vilhelm Qvist to i forening eller
for sig i forening med enten Oliver
zshaw Johnston eller Donn Benjamin
rm, ved afhændelse og pantsætning af
lejendom af tre medlemmer af bestyrel-
forening. Den Per Andersen meddelte
iura er tilbagekaldt.
§gister-nummer 32.294: »Georg Voss A/S«
lObenhavns kommune. Den Olaf Kaas
i°n meddelte prokura er tilbagekaldt,
iura er meddelt: Jørgen Grøngaard i for-
; med tidligere anmeldte Ellen Margre-
lon Rømeling.
igister-nummer 35.176: A/S Plastic Off-
lif Birkerød kommune. Hans Olaf Egly
iltiansen er udtrådt af, og fru Kirsten
pqvist, Stenhøjhave 31, Birkerød, er ind-
i i bestyrelsen.
igister-nummer 35.789: »Ellaboratoriet
\\uic A/S« af Silkeborg kommune. Under
inni 1967 og 30. september 1968 er selska-
3vedtægter ændret. Sekskabets formål er
lælse af justeringer og reparationer af
nmenter, elektronisk udstyr etc. samt
lælse af udviklings- og konstruktionsar-
t indenfor elektroteknikkens område
.i. Endvidere er det selskabets formål
nm rådgivning, projektering, undervis-
aToredrag etc. at medvirke til udbredelse
bndskabet til problemerne omkring disse
siler. De hidtidige aktier benævnes stam-
Aktiekapitalen er udvidet med
00 kr. stamaktier og 460.000 kr. præfe-
>liiktier, indbetalt dels kontant, dels ved
nrtering af gæld. Den tegnede aktiekapi-
^tdgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf
00 kr. er stamaktier og 460.000 kr. er
3~enceaktier. Aktiekapitalen er fuldt
Isalt, dels kontant, dels på anden måde.
3-renceaktierne har særlige rettigheder,
derunder ret til forlods kommulativt udbytte
og forlods dækning ved selskabets ophør, jfr.
vedtægternes § 5. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
stamaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Hvert præferenceaktiebeløb på 10.000 kr.
giver 1 stemme. Der gælder særlige regierom
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 12. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Bestemmelserne om aktiernes indlø¬
selighed er bortfaldet, jfr. vedtægternes § 4.
Erling Østergaard Thomsen, Erik Jensen,
Bent Christian Jensen er udtrådt af, og pro¬
fessor Halvor Lund Christiansen, Søbygård,
Hammel, direktør, ingeniør Peter Mathias
Brinch-Møller, Dommerby, Højslev, direktør
Niels Ivar Bech, Grundtvigsvej 3 C, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.409: »Scan-D iversey
A/S« af Københavns kommune. Harold Willi¬
am Cross er udtrådt af, og revisor Robert
John Johnston, Tree Tops, Bidborough Rid¬
ge, Tunbridge, Wells, Kent, England, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.253: »Aktieselskabet
Dansk Skibsfinansiering« af Københavns
kommune. Den Orla Ulstrup meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 40.109: »A/S af 5/6 1968«
af Frederiksberg kommune. Under 16. april
og 11. august 1970 er selskabets vedtægter
ændret. De hidtidige aktier benævnes A-akti¬
er. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 230.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er
A-aktier og 200.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
500, 1.000, 4.500 og 10.000 kr. Hvert A-aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
har ikke stemmeret.
Register-nummer 40.773: »Aktieselskabet
Dorman Diesel, Salg og Service« af Værløse
kommune. Under 27. august 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.01 I: »C. Jensen <& //.
Petersen A/S i likvidation« af Ramsø kommu¬
ne. På generalforsamling den 2. juli 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Likvidatorer: valgt af general¬
forsamlingen: landsretssagfører Knud Lau¬
ridsen, Algade 65 A, Roskilde. Udnævnt af
handelsministeriet: landsretssagfører Børge
Topsøe-Jensen, Jernbanegade 58, Roskilde.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
torerne hver for sig.
Register-nummer 42.093: »Comon, entre¬
prenørfirma A/S under konkurs« af Koben¬
havns kommune. På generalforsamling den 4.
september 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: advokat Erik Oksen, Badstue¬
stræde 18, København. Under I. oktober
1970 er selskabets bo taget under konkursbe¬
handling af Sø- og Handelsrettens skifteafde¬
ling.
Register-nummer 43.064: »Aktieselskabet
Forlaget Borsen« af København. Peder Frede¬
rik Koch Jensen, Dan Uffe Johannes Bjør¬
ner, Ejler Rasmussen, Niels Arnth-Jensen,
Knut Arne Dahlstrøm er udtrådt af, og skibs¬
reder Ebbe baron Wedell-Wedellsborg, Trø-
rødvej 38, grosserer Frands Fridberg, Hen-
rikshave 4, begge af Vedbæk, direktør Svend
Erik Brabrand Rasmussen, Svanevænget 14,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes herefter af en direktør alene eller
af Ebbe baron Wedell-Wedellsborg, Frands
Fridberg og Svend Erik Brabrand Rasmussen
to i forening eller hver for sig i forening med
enten Per Lukas Daniel Bonnier eller Erik
Johan Westerberg, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.399: »M. Kriiger & Co.
A/S« af Århus kommune. Under 3. august
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Rettelser
I Statstidende nr. 132 af 6. oktober 1970
vedrørende register-nummer 42.985: »O.
Zimmermann & Søn A/S« bedes tilføjet:
nævnte Ralph Erik Zimmermann er fratrådt,
og Hartvig Christoffer Andersen, Østervang
64, Roskilde, er tiltrådt som direktør.
Omtryk
Under 13. oktober 1967 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 23.078: »Aktieselskabet
Ejnar Munksgaard, international Boghandel og
Forlag« af København. Under 5. maj 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Max Knud Sig¬
fred Gudmundsen er udtrådt af, og forlagsdi¬
rektør Bo Viggo Bramsen, Strandgade 6,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes herefter af den adm. direktør ale¬
ne eller — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af Oluf Vagn r
ler, Ole Mauritzen, Thomas Jensen Sigsz
og Bo Viggo Bramsen tre i forening ellen
af disse i forening med enten Per Go
Saugman, Henry Lightbown Schollick>
Richard Blackwell eller af to af nævnt)
Gotfred Saugman, Henry Lightbown 5?
lick og Richard Blackwell i forening«
enten Oluf Vagn Møller, Ole Maun
Thomas Jensen Sigsgaard eller Bo v
Bramsen.
Forsikringsselskaber
Under 29. september 1970 er følgena&
dringer optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer D. 7: «Forsikrings»
L'Union af 1828, Paris, Direktionen for\
mark« af København. Den 2. juli 1969 «
skabets vedtægter ændret. Forretnings
lingens navn er »L'Union des As;:<
ces de Paris, Forsikrings-Aktiesel«!
L'Union. Direktionen for Danmark: A/
Bramsen & Co.«. Den tegnede aktield
udgør 100.000.000 frcs.
Register-nummer B. 97: »UlykkesJ\>
ringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidig
bund« af København. Niels Kristian En:
Hansen er udtrådt af, og fiskeskipper Gi
Færgemann Olsen, Møllehus Allé 2, H
rikshavn, indtrådt i bestyrelsen. Deri
Johan Ryberg Brunniche Schou meo:
prokura er tilbagekaldt. Prokura er mor
Kaj Jakob Galsgaard i forening med etJ
lem af bestyrelsen.
Register-nummer A. 53: »Pensions-yt
ringsanstalten, Aktieselskab« af Køberi:
Den 1. og 25. juni 1970 er selskabets ve
ter ændret og den 15. september 1970 ste
stet af forsikringsrådet. Selskabets form¬
at tegne pensionsforsikringer og andri
forsikringer. Stemmeret har de aktioic
hvis aktier er noteret mindst 6 månecb
generalforsamlingen.
Under I. oktober 1970 er følgende æn&\
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 84: »Landkonm
nes Ulykkesforsikring, gensidigt selska
Århus. Søren Johannes Sørensen og i
nes Olsen er udtrådt af, og borgmestes
ger Søndergaard Mikkelsen, »Sønderg
Sjøstrup, Ars, og borgmester Jens R
Nielsen, Skovvejsgård, Simmendrup, F1
indtrådt i bestyrelsen.
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;gister-nummer B. 112: »Fortsættelsessy-
.ssen (gensidig sygeforsikringsjorening)
herjylland«« af Haderslev. Bestyrelsens
[formand Hans Arthur Schliiter er ud-
: af og statsautoriseret vejer og måler
s Martin Hansen, Vestergade 12, Åbenrå,
,'ådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Ty Erland Ohlsen er valgt til dennes
Iformand.
\der 2. oktober 1970 er følgende ændringer
*et i forsikrings-registeret:
^gister-nummer B. 107: »Holbæk m. fl.
rs gensidige Brandforsikring« af Skibby
rmune. Den 10. juli 1970 er foreningens
sgter ændret og den 17. september 1970
æestet af forsikringsrådet. Foreningens
lål er direkte løsørebrandforsikring i de
i.ndske amter. Foreningen kan med an-
/orsikringsselskab indgå overenskomst
ooassurance og tegning af kombinerede
i ringer, hvori den af foreningen overtag-
s-andforsikring indgår. Overenskomsten
nndvidere omfatte virksomhed som for-
iggsagentur.
i»ister-nummer A. 64: »horenede Assu¬
rer Aktieselskab« af København. Med-
1f bestyrelsen Holger Axel Willemoes
n er afgået ved døden. Statsautoriseret
ir Jens Erik Ladelund, Brannersvej 13,
iottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
$er 8. oktober 1970 er følgende ændringer
Xt iforsikrings-registeret:
<i;ister-numiner A. 38: »Forsikringsaktie-
}<bet Nye Danske Liv« af København,
-ur Kousholt og Finn Sagild er tiltrådt
irokurister.
aiister-nummer B. 31: »De samvirkende
Andels-Slagteriers gensidige Sø- og
Morsikringsselskab« af København. Ret-
T"Ti 1 berigtigelse af bekendtgørelse i
»biende af 25. september 1970 meddeles,
Skabets navn er ..De samvirkende dan-
Diidelsslagteriers gensidige Sø- og Krigs-
-liingsselskab«.
)2Ster-nummer B. 32: »De samvirkende
. Andels-Slagteriers gensidige Brandfor-
mselskab« af Kobenhavn. Rettelse: Til
sgelse af bekendtgørelse i Statstidende
[september 1970 meddeles, at selskabets
i::r ..De samvirkende danske Andels-
3 ers gensidige Brandforsikringssel-
Register-nummer B. 33: »De samvirkende
danske Andels-Slagteriers gensidige Ulykkes-
forsikringsselskab« af København. Rettelse:
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statstid-
dende af 25. september 1970 meddeles, at sel¬
skabets navn er »De samvirkende danske
Andelsslagteriers gensidige Ulykkesforsik-
ringsselskab«.
Register-nummer C. 86: »Den gensidige
Brandforsik ringsforening for rørlig Ejendom i
Stevns, Faxe og Bjeverskov medflere Herreder«
af Store-Heddinge. Inspektør Helge Tage
Hansen, Ostenfeldtsvej 14, Næstved, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Under 13. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 67: »Forsikringsaktie-
selskabet National« af København. Den 3.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret og den 12. oktober 1970 stadfæstet af
forsikringsrådet.
Under 22. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 17: »Forsikringsaktie-
selskabet Terra« af København. Den 3. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret
og den 19. oktober 1970 stadfæstet af forsik-
! ingsrådet.
Register-nummer B. 36: »Østifternes Storm¬
skadeforsikring, Gensidigt Selskab« af Flak¬
kebjerg. Erik Enoch Drewsen er udtrådt
af bestyrelsen. Foreningens hjemsted (for¬
mandens bopæl) er ændret til Benediktevej
2, Fuglebjerg.
Register-nummer C. 45: »Lysgaard Herreds
gensidige Brandforsikring« af Demstrup pr.
Sjørslev. Medlem af bestyrelsen Johan Peder
Laier er afgået ved døden. Gårdejer Aage
Nicolaj Laier, Thorning, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer D. 20: »The Prudential
Assurance Company Limited, London, Uden¬
landsk Aktieselskab, Generalagenturet for
Danmark, Hansen & Klein« af Ballerup-Må¬
løv. Den 21. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 6,5
mill, f, hvoraf 4,2 mill. £ er indbetalt. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 12,5 mill.
£, hvoraf 10,2 mill. £ er indbetalt. Det reste¬
rende beløb indbetales efter bestyrelsens be¬
stemmelse.
Under 27. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 9: »Forsikringsselska-
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bet »Fribo«, Aktieselskab« af København. Ef¬
ter at samtlige selskabets aktiver og passiver
er overdraget til A/S Dansk Bygnings Assu¬
rance (register-nummer A. 75), er selskabet
hævet i henhold til lov om forsikringsvirk¬
somhed S 1 10.
Register-nummer A. 41: »hldbrudstyverifor¬
sikrings-Aktieselskabet Danmark« af Roskil¬
de. Efter at samtlige selskabets aktiver og
passiver er overdraget til A/S Dansk Byg¬
nings Assurance (register-nummer A. 75), er
selskabet hævet i henhold til lov om forsik¬
ringsvirksomhed § 110.
Register-nummer B. 123: »Andels- og Pri¬
vatslagteriernes gensidige Gruppelivsforsik¬
ringsselskab« af Kobenhavn. Bestyrelsens
formand Jorgen Peder Axel Hansen og Hans
Lauritz Bang Nielsen er udtrådt af, og gård¬
ejer Jens Iversen, Paradisgård, Kirke Hørup,
Als, og direktør Peter Borchsenius Johansen,
Strandvejen 20, Bybæk, Vejle, indtrådt i be¬
styrelsen. Jens Kristian Espersen Sørensen er
fratrådt som næstformand og valgt til for¬
mand for bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Paul Georg William Rømert Rasmussen er
valgt til næstformand for bestyrelsen.
Register-nummer B. 127: »Danmarks gejst¬
lige Brandsocietet — gensidigt selskab i likvida¬
tion« af Roskilde. I henhold til beslutning på
repræsentantskabsmøde den 28. maj 1970 er
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelse, for¬
retningsfører og prokurist er fratrådt. Til lik¬
vidatorer er valgt den hidtidige bestyrelse.
Selskabet tegnes, derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom, af to likvida¬
torer i forening.
Register-nummer C. 25: »De samvirkende
fynske Husmandsforeningers Heste- og Krea¬
turforsikring, gensidig« af Skallebolle pr.
Tommerup. Karl Rasmussen er udtrådt af, og
Peter Gunnet Pedersen, Jullerup, Særslev,
indtrådt i bestyrelsen.
Under 29. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 72: »Dansk Jagtforsik¬
ring A/S« af København. Hans Aaskilde er
udtrådt af, og amtsforvalter Sextus Rasmus¬
sen, Holmevej 8, Ribe, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 88: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Atlantis« af København. Den Char¬
les Louis Aulagnier meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Prokura er meddelt Bodil Ham¬
berg i forening med en af de tidligere an¬
meldte prokurister eller med et medio
bestyrelsen eller med en direktør.
Register-nummer B. 101: »Dansk F
ringsforening mod Stormskade — gensia;
Århus. Sven Aage Enemark er udtrådt
gårdejer Lars Johannes Hansen, Lundl
Nykøbing F, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 120: »Udlejernes
dige Forsikringsselskab« af København i
9. april 1970 er selskabets vedtægter ai
og den 16. oktober 1970 stadfæstet as
sikringsrådet. Medlem af besty\
Peter Andresen Niemann er afgået:
døden. Bestyrelsens formand Georg
holm er udtrådt af, og autoudlejer
Vedel, Tyrolsgade 16, København, o:
toudlejer Carl Christian Sørensen, Gå
gade 56, Haderslev, indtrådt i bestyn
Medlem af bestyrelsen Børge Knud Oli
valgt til formand for bestyrelsen.
Foreninger
Under 5. oktober 1970 er optaget i fores
registeret som:
Register-nummer 3045: »Dansk Fisk\
striforening« af Esbjerg, der er stiftere
med vedtægter senest ændret 25. mart«;]
Foreningens formål er: at fremme eksp^
produktionsinteresser i forbindelse mr
dustriel tilvirkning og forædling af fisfol
skevarer til konsum.




Københavns kommune, der er stiftet
gust 1968 med ændringer senest af mas
Foreningens formål er at oprette og db
danske myndigheder godkendte rekoc
centhjem i udlandet, således at rekoc
centens sygekasse kan yde samme
som til ophold på godkendte rekonvaM
hjem i Danmark. Bestyrelse: fhv. statsnn
Olfert Viggo Fischer Kampmann (fon
Luganovej 12, København, direktøn
Reimer (næstformand), Sorgenfrivænr
kontorchef, cand. jur. Knud Bendix If
Gregersen, Kvædevej 24, begge af
bogbindermester Frederik Ludvig Kn
Skodsborgvej 150, Holte, overlæge, dt
Per From Hansen, Kirkevænget 15, 1
havn, landsretssagfører Jorgen Bent
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Bolbrovej 42, Rungsted Kyst, folketings-
el Niels Carl Mørk, Mariagervej 5, Hel-
)r, overpolitibetjent Albert Olsen, Wag-
^ej 8, København. Foreningen tegnes af
n bestyrelsens formand eller næstfor-
d i forening med et medlem af bestyrel-
ved afhændelse og pantsætning af fast
iom af enten bestyrelsens formand eller
formand i forening med fire medlemmer
styrelsen.
i 'der 14. oktober 1970 er optaget i for-
's-registeret som:
pister-nummer 3047: »Grammofonindu-
ts og de Udøvende Kunstneres institution
rvaltning af de i lov nr. 158 af 31. maj 1961
\phavsretten til litterære og kunstneriske
t°r § 47 omhandlede rettigheder (GRA-
af København, der er stiftet 1963
/vedtægter senest ændret 16. maj 1967.
ningens formål er som fællesorgan at
bde rettigheder gældende, som er tillagt
I fremstillere af grammofonplader eller
indretninger, på hvilke lyd er overført,
(udøvende kunstnere ved lov nr. 158 af
Baj 1961 om ophavsretten til litterære og
nneriske værker § 47.
Jder 20. oktober 1970 er optaget i for-
\--registeret som:
igister-nummer 3048: »Dansk Ingeniør¬
engs Management-Sektion«. »Dansk Inge-
wening« (register-nummer 213) benytter
} dette navn som betegnelse for en afde-
<$er 28. oktober 1970 er optaget i for-
■\-registeret som:
giister-nummer 3049: »Foreningen af
\ Patologer« af København, der er stiftet
rmed vedtægter af 21. april 1970. For-
nns formål er at varetage yngre patolo-
)tddannelsesmæssige, arbejdsmæssige og
Timiske interesser.
ziister-nummer 3050: »Universal Link,
•wrk« af København, der er stiftet 1970
vedtægter af 1. februar 1970. Forenin-
lormål er studiet af metafysik samt ud-
3<se af skrifter af metafysisk karakter på
hrlag.
Ændringer
v?r 8. oktober 1970 er optaget i forenings-
\<$et vedr.
J8ter-nummer 1458: »Lufthavnens Dra¬
gerforening« af Kastrup, Tårnby kommune.
Foreningen er slettet af registeret i henhold
til § 11 i handelsministeriets bekendtgørelse
nr. 115 af 14. april 1926 angående forenings-
registeret.
Under 12. oktober 1970 er optaget iforenings-
registeret vedr.
Register-nummer 2294: »Gamle Danses
Værn for Vordingborg og Omegn« af Vording¬
borg. Registreringen er fornyet som gælden¬
de 11 22. oktober 1979.
Under 16. oktober 1970 er optaget i for¬
enings-registeret:
Vedr. register-nummer 2314: »Børnenes By«
af København. Foreningen er slettet af regi¬
steret i henhold til § 11 i handelsministeriets
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå¬
ende foreningsregisteret.
Under 20. oktober 1970 er optaget i for¬
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 183: »Forenede Danske
Motorejere« af København. Under 13. juni
1970 er foreningens vedtægter ændret. Med¬
lem af bestyrelsen Aage Emanuel Christoffer
Kabell er afgået ved døden. Poul Petri er ud¬
trådt af, og civilingeniør Iwan Hjorth Jensen,
Strandstræde 33 A, Dragør, borgmester,
overlærer Alf Toftager, Svendborgvej 108,'
Fåborg, borgmester Erhard Jacobsen, Kon¬
torvej 1, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 213: »Dansk Ingeniørfor¬
ening« af København. Foreningen benytter
tillige navnet »Dansk Ingeniørforenings
Management-Sektion« (register-nummer
3048) som betegnelse for en afdeling.
Register-nummer 1521: »Arbejdernes An¬
dels-Boligforening, Andelsselskab med begræn¬
set Ansvar« af København. Carl Christian
Emil Aislev er udtrådt af, og typograf Jan
Steen Larsen, Hedeparken 133, Ballerup, er
indtrådt i forretningsudvalget.
Under 27. oktober 1970 er optaget i for¬
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 2358: »GRUNDLOVS-
BORGFR SKA BE TS FA MIL1L-SA MR Al) «
af København. Registreringen er fornyet
som gældende til 4. november 1980.
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